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(K. 8-r. 249, 238 lap.) Budapest, 1882. Atheneum. 80 kr.
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Altmann Mór. Elemi természetrajz különös tekintettel az egész­
ségtanra a népiskola felsőbb osztályai számára. _ Az uralkodó 
didacticai elvek és kitűnő szakművek alapján. Ábrákkal. (8-r.
IV. 106 lap.) Nagy-Kanizsa, 1886. Fischei F. Papirkötésben
50 kr.
A nakreon. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori 
The-wrewk Emil. (Görög és latin remekírók) (8-r. XVI. 311 lap.) 
Budapest. 1885. Franklin-társulat. 1 frt.
— Ugyanaz, görögül és magyarul. (8-r. XVI., 410 lap.) Budapest,
1885. Ugyanott. 2 frt.
Anjoukori okmánytár. Ld. : Codex diplom. hung, andegavensis. 
Annakönyv, vagy is útmutatás szent Anna anya követésére és 
tiszteletére. Épületes oktató- és imakönyv, arák, férjezett nők, 
özvegyek, különösen pedig a szent Anna egyleti tagok számára, 
németből fordította Kunszigethi Mihály. (K. 8-r. 640 lap). Win­
terberg. é. n. (1885.) Steinbrenner J. 60 kr.
Apáthy István dr. Indokolás a kötelmi jog külön részéhez. Ld. : 
Törvénykönyv tervezete.
— A szerzői jogról szóló törvény méltatása. Ld. : Értekezések a 
társadalm i tudományok köréből. VIII., 3.
— Emlékbeszéd Baintner János felett. Ld. : Emlékbeszédek III., 4. 
A páthy István ifj. Az út a révpart felé. Klinikai képek. (8-r.
135 lap.) Budapest 1885. Atheneum. 80 kr.
— Tanulmány a Najadeák szövettanáról. Ld. : Értekezések a ter­
mészettudományok köréből. XIV. 8.
Aradmegye térképe és statisztikája. Legújabb adatok szerint. 
Szerk. Remekházy Károly. (1 lap.) Arad, 1885. Grill K. bizom. 
Budapesten. 40 kr.
Arany János összes munkái. Végleges teljes kiadás. 27—35 füzet. 
(8-r. VII. kötet, 193—591, XXIX. ; VIII. kötet 520, XVIII1. lap.) 
Budapest, 1885. Ráth M. Füzetje 60 kr., diszkiadásban 1 frt.
— Ugyanaz, VII., VIII. kötet: Aristophanes vigjátékai. Ford. Arany
János, 2. kötet. (8-r. XXIX. 591 ; XLVII. 520, XVIII. lap.) 
Budapest, 1885. U. o. Kötetje 3 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Függelék: Ercsey Sándor. Arany János életéből. 
Gyulai Pál előszavával és Arany János hatvan levelével. Máso­
dik (czím-) kiadás. (N. 8-r. VI., 211 lap.) Budapest, 1885. U. o.
i frt 80 kr.
Arany János összes munkái. Második végleges kiadás. 1—34. 
füzet (8-r. I. kötet 448, XV ; II. kötet 654 ; III. kötet 464 ; IV. 
kötet 453 ; V. kötet 548, X X II; VI. kötet 475 és VII. kötet
i —48 lap.) Budapest, 1885. U. o. Füzetje 45 kr.
Arany János. Zrínyi és Tasso. Ld. : Családi könyvtár 77.
— Prózai munkái. Ld : Ugyanott XXI.
—• Kisebb költemények. 7-ik teljes kiadás. (8-r. IX., 473 lap,) 
Budapest, 1885. U. o. 2 frt, vászonkötésben 2 frt 80 kr. disz- 
kötésben 3 frt 20 kr.
— Ugyanaz, Ld. : Családi kÖ7iyvtár 115—118. és XXXV. 
Aristophanes vigjátékai. Ld. : Arany János összes munkái VII.,
VIII.
«Atheneum > nagy képes naptára az 1886. évre. Szerk. Concha Ká­
roly. XXVII. évf. (4-r. 290, LVIII lap.) Budapest, Atheneum. 1 frt. 
Augier. A bürök. Vígjáték. Ld. : Olcsó könyvtár 1 9 6 .
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Aurelie. A mostoha leány. Ld. : Gross magy. ifj . kö7iytára n .
Babérok. Magyar költők legszebb műveiből. Ötödik bővített 
(czím-) kiadás. (K. 8-r. 479 lap.) Budapest, 1886. Grill K. Dísz­
kötésben 3 frt, Pergamenkötésben 4  frt.
Babos Kálmán. Teljes franczia és magyar szótár. Dictiormaire 
complét des langues fran9aises et hongroises. II. kö te t: Ma- 
gyar-íranczia rész. 3-ik kiadás. (8-r. III, 474 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Franklin-társulat. 2 frt.
Bacher Vilmos dr. Abulvalid Mervän Ibn Ganäh (K. Joná) élete 
és munkái és szentirásmagyarázatának forrásai (8-r. IV, 98 lap.) 
Budapest 1885. Zilahy S. bízom. 2 frt.
Bacon. A novum organum első része. Ld. : Filozophiai írók tára  VII.
Badics Ferencz dr. Gróf Gvadányi József és Gaál József. Ld. : 
M agyar Helikon 4 4 .
— Fáy András életrajza Ld. : U. o. 58.
Bajnok Justinián. (Nemes-okruthi.) Szabályok az egyévi önkéntes-, 
hadapród-jelöltek s azon ifjak számára, kik mint három, illetve 
négyévi önkéntesek a hadseregbe lépni óhajtanak. Folyamod­
ványok s egyéb szükséges okmányok mintáival ellátva. A véd­
erőről szóló 1868-ik évi XL. t.-cz. és az ezt módosító 1882-ik 
évi XXXIX-ik t.-cz. valamint az érvényes miniszteri rendeletek 
alapján. (N. 8-r. II, 74 lap) Budapest, 1885. Atheneum. 80 kr.
Balics Lajos dr. A római katholikus egyház története Magyar- 
országon. I. kötet. Szent István király koronázásától Szent 
László király haláláig. 1000—1095. Jutalmazott pályamunka 
(N. 8-r. VIII, 503 lap.) Budapest, 1885. Szent-István-társulat.
2 frt.
Ballagi Béla. Az éjszak-amerikai egyesült államok megalapítása. 
Ld : Törté7ielmi kÖ7iyvtár 78.
Ballagi Károly. Adalékok Borsodmegye népiskoláinak történeté­
hez, kapcsolatban a megye és Miskolcz város tanügyének 
jelen állapotával. (N. 8-r. XVI., 116 lap.) Miskolcz, 1885. Löwy 
József bízom. 1 frt 60 kr.
Balló Mátyás. Elemi yegytan a középiskolák elemi osztályai, vala­
mint a polgári iskolák és tanítóképző-intézetek számára. Har­
madik kiadás. (N. 8-r. VIII, 128 lap.) Budapest, 1885. Franklin- 
társulat. i frt.
Balog István. Költemények. (8-r. 162 1.) Budapest, 1885. Nádor 
K. bízom. i frt 20 kr.
Balogh Jenő dr. A folytonos és folytatólagos bűncselekvények 
tana. Különlenyomat a «Jogtudományi Közlöny»-ből. (8-r. 
60 lap.) Budapest, 1885. Révai Leó bízom. 40 kr.
Balogh Lajos (Vasadi). Honpolgártan. Polgári jogok és köteles­
ségek rövid ismertetése a törvényekkel megegyezőleg. Kézi­
könyvül népiskolai növendékek számára. 10-dik teljesen átdolg. 
kiadás. (Népiskolai tankönyvek VII.) (K. 8-r' 51 lap.) Székes- 
fehérvár, 1885. Klökner P. 20 kr.
Balogh Vilmos. Ld. : Kiállítási kalauz.
Bánfi János. Nefelejtsek. Az ifjúság számára. (8-r. 117 lap.) Győr, 
1885. Grosz Gusztáv. Papirkötésben. 1 frt 20 kr.
— A barlang titka. Ld. : Gross magy. i fj . kÖ7iyvtára 22.
— Jani és Nani. Ld. : U. o. 23.
— Egyenes és görbe utakon. Ld. : U. o. 24.
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Bánfi Sándor. Az énektanítás elmélete elemi iskolai, tanítóképző- 
intézetek növendékei számára. (8-r. 53 lap.) Budapest, 1886. 
Singer és Wolfner. 36 kr.
Barabás Ábel. Az új- kori philosophia keletkezése, különös tekin­
tettel Descartes rendszerére bírálati szempontból. (8-r. 57 lap.) 
Kolozsvár, 1884. Stein J. bízom. 60 kr.
Barabás Samu. Frater György. Ld. : M agyar Helikon 52.
Baráczy Sándor. Költői képek. (8-r. 151 lap.) Brassó, 1884. Alt­
städter A. bízom. i frt.
— Hellas. O-Görögország története tekintettel régiségeire, a leg­
régibb kortól a nemzeti függetlenség elenyésztéig. (8-r. 175 lap.) 
Brassó, 1884. U. o. 60 kr.
Bárány Gyula. Földrajz. Tanitóképző-intézeti növendékek és taní­
tók használatára. Második jav. kiadás. (N. 8-r. 232 lap.) Buda­
pest, 1884. Lauffer V. 1 frt 60 kr.
Bárány Ignácz. Nyelvgyakorlatok. I. évf. A népiskola II. osztályú 
növendékeinek fölfogásához alkalmazott s iskolai és házi fel­
adatokul szolgáló nyelvtani, helyesírási és fogalmazási gyakor­
latok. XI. jav. kiadás. (8-r. 40 lap.) Budapest, 1885. Lauffer 
Vilmos. 20 kr.
— Ugyanaz, II. évf. A III. osztály számára. VIII. kiadás. (8-r.
63 lap.) Budapest, 1885. U. o. 28 kr.
— Magyar nyelvkönyv. I. füzet. Nyelvoktatás az egyszerű mondat
körében. A népiskolák III. osztályú növendékeinek fölfogásá­
hoz alkalmazott iskolai és házi feladatokkal. Átdolgozta B árány  
Gyula. A népiskolák tantervéhez alkalmazva és tökélyesbitve. 
XIV. kiadás. (8-r. 45 lap.) Budapest, 1885. U. o. 24 kr.
— Ugyanaz, II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat körében.
A népisk. IV. osztálya számára. XI. kiadás. (8-r. 96 lap.) 
Budapest, 1885. U. о. 40 kr.
-— Ugyanaz, III. füzet. Szókötés és fogalmazás. A népiskolák V.
és VI. osztálya számára. VI. kiadás. (8-r. 84 lap.) Budapest, 
1885. U. o. 36 kr.
— A-B-C-és könyv. Katholikus népiskolák számára. 28. kiadás.
(8-r. 67 lap.) Budapest, 1886. Szent-István-társulat. Papirkötés­
ben 10 kr.
— Első olvasókönyv katholikus népiskolák számára. 12. kiadás.
(8-r. 45 lap.) Budapest, 1885. U. o. Papirkötésben. 10 kr.
-— Második olvasókönyv. A katholikus népiskolák II. osztálya 
számára. 18. kiadás. (8-r. i n  lap.) Budapest, 1885. U. o. Papir­
kötésben 18 kr.
— Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák III. osztálya
számára. 16. kiadás. (8-r. 179 lap.) Budapest, 1885. U. o. Papir­
kötésben 24 kr.
— Negyedik olvasókönyv. A katholikus népiskolák IV. osztálya
számára. 8. kiadás. (8-r. 236, IV, lap.) Budapest, 1885. U. o. 
Papirkötésben 30 kr.
— ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák V. és VI. osz­
tálya számára. 4. kiadás. (8-r. 478, VI, lap.) Budapest, 1885. 
U. o. Papirkötésben 64 kr.
Barát Zsófia. Jézus sz. szivének diadala korunkban. Közzéteszi 
Molnár János. (N. 8-r. XV, 464 lap.) Esztergom, 1885. Buzá- 
rovits G. i frt 80 kr.
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Baráth Ferencz. Aesthetika. Bevezetésül a verstannal. Második 
javított és bővített kiadás. 18 ábrával. (8-r. XIII, 392 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin-társ. 1 frt 50 kr. Diszköt. 2 frt 40 kr. 
Barbier és Carré. Hamlet. Ld. : Operaház könyvtára 9. 
Barbierik Titus. Számtan a polgári iskolák számára. I—IV. füzet. 
(8-r.) Pancsova, 1885. Wittigschlager K. Füzetje 50 kr
I. füzet, az első osztály számára. (VII, 68 lap.)
II. füzet, a második osztály számára. (VI, 75 lap.)
III. füzet, a harmadik osztály számára. (VI, 60 lap.)
IV. füzet, a negyedik osztály számára. (VI, 95 lap.)
Barna Ferdinánd, A votják nép múltja és jelene. Ld. : Értekezé­
sek a nyelvtud. köréből XIII, 2.
— A votjákok pogány vallásáról. Ld. : U. о. XIII, 5.
Barna J. Magyarország története, párhuzamoszn alkotmányunk 
vázlatával és a főbb világesemények függelékével, az újabb 
miniszteri tanterv alapján népiskolák használatára. 4. kiadás. 
(8-r. 69 lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó. Papirkötés 30 kr. 
Barna J. Német nyelvgyakorló különös tekintettel a helyesirásra. 
A népiskolák felsőbb osztályai számára. I. II. rész. Második 
jav. kiadás. (8-r. 1—48 és 49—112 lap.) Budapest, 1885. Dob- 
rowszky és Franke. Egy-egy rész 20 kr. A két rész együtt 
papirkötésben 40 kr.
Barna J., Hajnal A., Sretvizer Lajos, Szőke István. Magyar 
olvasókönyv Budapest elemi népiskolái II., III. és IV. osztályai 
számára. 6. kiadás. (8-r. 156, 196 és 224 lap.) Budapest, 1885. 
Dobrovszky és Franke. Papirkötésben 36, 42 és 48 kr.
— Német olvasókönyv a budapesti elemi népiskolák V. és VI.
osztálya, valamint az ismétlő iskolák I. II. és III. osztálya 
számára. 3. javított kiadás. (8-r. 268, IV, lap.) Budapest, 1885. 
U. o. Papirkötésben 68 kr.
— Magyar olvasókönyv, a népiskolák III. osztálya számára. 3. jav. 
kiadás. (8-r. 164 lap.) Budapest, 1884. U. • o. Papirkötésben
28 kr.
Barna Ignácz. Ld. : Révai-féle törvénytár.
Baron Richárd. A régrendelet. Ld. : Gross magy. ifjus. kön)vt. 10.
— Az anya ékszere. Ld. : U. o. 16.
—■ Ember tervez, Isten végez. Ld. : U. o. 18.
— Gyula és Margit. Ld. : U. o. 19.
Bartalus István. Egy bukott zenész élete. Ld. : Mulattató zseb­
könyvtár  27, 28.
Bartók Lajos. Kárpáti emlékek. Költemények. Spányi Béla ere­
deti rajzaival. (Ln. 8-r. 95 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 
2 frt. Diszkötésben 3 frt.
B atizfalvy István. Bibliai ismertetés az evangyéliomi gymnasiu- 
mok felsőbb osztályai számára. (N. 8-r. IV, 68 lap.) Budapest, 
1885. Lampel R. 50 kr.
— Magyarok története. A középiskolák és polgári iskolák hasz­
nálatára. (N. 8-r. II. 76. lap.) Budapest, 1885. U. o. 50 kr.
Baumgarten Izidor dr. A kísérlet tana. Büntetőjogi tanulmány. 
A m. tud. Akadémia által dicsérettel kitüntetett pályamunka. 
(N. 8-r. IV, 568 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bízom. 4 frt. 
Bedő Albert. Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben 
és feleletekben. Az erdészeti műszaki segédszemélyzet, erdő-
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birtokosok, községi elöljárók és néptanitók számára. Az orszá­
gos erdészeti egyesület által az erdő-őrök tankönyvére kitűzött 
pályadíjjal jutalmazott munka. 94 fametszettel. Negyedik kiadás. 
Szerző tulajdona. (N. 8-r. XV, 274 lap.) Budapest, 1884. Grill 
K. bizom. 3 frt netto.
Bedő Albert. A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereske­
delmi leírása. 3 kötet. I. kö te t: Általános erdészeti viszonyok.
— II. kö te t: Az erdők törzskönyve : 1—2. rész. III. kötet: Kincs­
tári erdők. Az állam összes erdőségeinek átnézeti térképével. 
(4-r. VIII, 528; XII, 1024; XVIII, 227 lap és 12 lap térkép.) 
Budapest, 1885. U. o. Térképpel 25 frt, térkép nélkül 15 frt.
—  Magyarország erdőségei. Ld. : Értekezések a természettudományok 
köréből. XV. 17.
Békessy László. A tejgazdaság és a sajtkészités elméleti és gya­
korlati szempontból. A kir. magy. természettudom, társulat 
megbízásából irta B. L. 202 rajzzal. (N. 8-r. X. 300 lap.) Buda­
pest, 1885. Kilián Fr. bizom. 2 frt.
Beksics Gusztáv. Magyar érdek Erdélyben. Czikksorozat a «Székely 
Nemzet»-ből. (N. 8-r. 27 lap.) Szepsi-Szentgyörgy, 1885. Jókai- 
nyomda. 30 kr.
Belicza József. Magyarország népoktatási intézeteinek és tanítói­
nak czímtára. Hivatalos adatok alapján szerkesztette B. J  I.
— VI. füzet. (K. 4-r. i —304 lap.) Budapest, 1885. Lampel R.
Füzetje 40 kr.
Belot Adolf. Zsófia herczegnő. Regény. Francziából ford. Fehér 
Marietta. (8-r. 200 lap.) Budapest, 1884. Dobrovszky és Franke.
50 kr.
— A szépség királynője. Regény. Francziából ford. Fehér Marietta.
2 kötet. (8-r. 176, 192 lap.) Budapest, 1883. U. o. 1 frt.
Bem-album, a Bem nővérek javára. Szerkesztette Kerekes Sámuel. 
(K. 8-r. VIII, 360 lap) Marosvásárhely é. n. (1885.) Csíki L.
i frt 50 kr. Díszpéldány 2 frt 50 kr. 
Benedek Sándor. Bélyegilleték a peres eljárásban. Peres felek, 
ügyvédek, birósági és pénzügyi tisztviselők használatára. (8-r. 
VI, 102. lap.) Budapest, 1886. Pfeifer F. 80 kr.
Beniczkyné B. Lenke. Nem ismerem a múlt történetét. Regény. 
(K. 8-r. 216 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
— A fátyol titka. Regény. (K. 8-r. 181 lap.) Budapest, 1885. Lég-
rády testvérek. 1 frt.
— A porban született. Regény. 2 kötet. (8-r. 142, 210 lap.) Buda­
pest, 1885. Révai testvérek. 2 frt.
— Rúth. Regény. Második, átvizsgált kiadás. (K. 8-r. 318 lap.)
Budapest, 1885. Atheneum. 1 frt 20 kr.
— Két szív harcza. Regény, két kötetben. Második (czím-) kiadás.
(8-r. 203, 196 lap) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
— Az első nyom. Regény. (8-r. 229 lap.) Budapest, 1885. U. o.
i frt 20 kr.
— Az erdei lak. Ld. : Magyar szalon könyvt. 57, 59, 61, 63. 65.
— Tévesztett utak. Ld. : U. о. IV. V.
Beniczky Irma. (K.) Képes családi játékkönyv. Második bőví­
tett kiadás. (8-r. 256 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társulat.
2 frt.
— Eletrendtani szakácskönyv. Ld. : Közhasznú családi könyvi. 27.
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Benkő István. Az úr követése. Beköszöntő egyházi beszéd. (8-r.
16 lap.) Budapest, 1885. Kókai L. bízom. 20 kr.
B eöthy Zsolt. A tragikum. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r.
640 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 3 frt.
Bérezik Árpád. A bálkirálynő. Vígjáték 1 felvonásban. Szerző 
tulajdona. (8-r. 28 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom. 30 kr.
— Nézd meg az anyját. Vígjáték. Ld. : Olcsó könyvtár 194. 
Berecz Ede. Dalkönyvecske egy és két szóTamú dalok gyűjtemé­
nye. Az elemi népiskolákban való használatra. 2. javított kiad. 
(K. 8-r. 32 1.) Budapest, é. n. (1885.) Dobrowszky és Franke.
12 kr.
Berg Gusztáv báró. Az 1885. márcziusi vámnovella és jelentősége 
Magyarország mezőgazdaságára. (N. 8-r. 65 lap.) Bécs, 1885. 
Frick Vilmos. 60 kr.
Bernardi István. Legczélszerübb sokszorozó táblázat. (1 lap.)
Losoncz, 1885. Szerző kiadása 30 kr.
Bernolák Károly (Haraszti). A hadászat alapelvei. A m. kir. hon­
védtörzstiszti tanfolyamban tartott előadásai után. (8-r. VIII, 
179 lap és 19 tábla.) Budapest, 1885. Grill K. bízom. 3 frt 50 kr. 
Berzsenyi ódái. Ld. : Jeles írók iskolai tára. XXIV.
B esant ^Valter. Forster Dóra. Angol regény. 24 képpel. (8-r.
240 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 2 frt.
B esze János. Történelmi bölcsészet vázlata. (8-r. VIII, 96 lap.)
Szeged, é. n. (1885.) Aigner L. bízom. Budapesten. 1 frt.
Beszédei. A kath. főpapok- és főuraknak a középiskolai törvény- 
javaslat felsőházi tárgyalása alkalmából mondott. — 1883. Sajtó 
alá rendezte, előszóval és bevezetéssel ellátta Paszlavszky 
Sándor. (N. 8-r. XLIII, 157 lap.) Budapest, 1885. Szüts és 
társa. i frt 50 kr., Kötve 2 frt., Diszkötésben 2 frt 50 kr. 
Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet tör­
ténete (A.) (8-r. 58 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 30 kr. 
Beuren Ottó dr. A szabadkőművesség czélja és rendszerei. Magyar 
nyelvre fordította Rózsa József. (8-r. IV, 187 lap.) Szeged, 
1885. Endrényi és társa és Szüts és társa bizom. Budapesten.
i frt 20 kr.
Bierbauer Lipót. A fizikának elemei, a középtanodák számára. 
348 ábrával. 3. átdolgozott, jav. kiadás. (N. 8-r. VIII, 374 lap.) 
Győr, 1884. Gross Gusztáv. 2 frt 20 kr.
— Csillagászat. Toldalékul a fizika elemeihez. A középtanodák 
számára. 21 ábrával. (N. 8-r. 375—464 lap.) Győr, 1884. U. o. 1 frt.
Bihari Péter dr. Tiszta gondolkodástan vagy logika (N. 8-r. IV„ 
120 lap.) Budapest, 1886. Szerző tulajdona. Lampel R. bizom.
80 kr.
— Embertan. II. rész: Lélektan. Szerző saját kiadása. (N. 8-r.
130 lap.) Budapest, 1885. U. o. 9° kr.
Bizonfy Ferencz. Angol és magyar beszélgetések kézikönyve. 
Handbook of englisch and hungarian conversation. (K. 8-r. 
292 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr., Vá­
szonkötés i frt 60 kr.
— Angol-magyar szótár. Englisch-hungarian dictionary. I. kötet.
Második, Scott Walter, Burns Róbert és más skót irók művei­
ben előforduló tájszók magyarázatával, bővített kiadás. (8-r. 
Vili, 492 lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
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Bizonfy Ferencz. Magyar-angol szótár. Hungarian-englisch dic­
tionary. Második kiadás. (8-r. 480 lap.) Budapest, U. o. 2 frt. 
Bochkor Károly. Magyar államszámviteltan, tekintettel a törvény- 
hatósági és községi háztartásra. Második bó'v. kiadás I—III. fűz. 
(N. 8-r. i—352 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó. A teljes mű 5 frt. 
Bodnár Sándor dr. Az emésztési zavar és annak gyógykezelése. 
Dr. Milner Fothergill és dr. J. Krakauer után. (8-r. 91 lap.) 
Budapest, 1886. Zilahy S. bízom. 60 kr.
Bogyó Samu. Politikai számtani feladatok kereskedelmi iskolák 
számára és magánhasználatra. (8-r. 39 lap.) Budapest, 1885. 
Kókai L. 50 kr.
Boileau. A költészetről. Ld. : Olcsó könyvtár 184.
Boisgobey Fortuné. Az öreg Lecoq. Regény. Francziából ford. 
M. V. 5 kötet. (8-r. 191, 192, 192, 192, 164 lap.) Budapest, 
1885. Dobrowszky és Franke. 2 frt 50 kr.
-— A horgas ujjú. L d .: Pallas könyvtár V.
Bókái János ifj. tr. A pesti szegénygyermek-kórház története 
1839—1883-ig. (8-r. 18 lap.) Budapest 1884. Szerző kiadása.
Ingyen.
Bokor József. Ld. : Philosophiai szemle.
Boleman István dr. A fürdőtan kézi könyve. I. kötet. (N. 8-r. 
VII, 297 lap.) Uj-Tátrafüred 1884. «Tátra-Vidék» kiadóhivatala.
3 frt-
Bolondság. Egy millió —. Apróság a humor és jó kedv világából. 
A mulatni szeretők örömére közli Vörös ördög. I. kötet. 8-ik 
füzet. (4-r. 277—308 lap.) Budapest, 1885. Weiszmann testv.
20 kr.
Borászati naptár 1886. évre. Szerkeszti dr. Nyáry Ferencz. XIII.
évfolyam. (N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest, Franklin-társ. 80 kr. 
B oross Mihály. Fejérmegye 1861-ben. Korrajz «Élményeim» III. 
kötetéül hiteles források után. (16-r. 134 lap.) Székesfehérvár, 
1885. Klökner P. bízom. 50 kr.
Botrányok botránya röpiratokban. Válaszul irta egy országgyűlési 
képviselő. (N. 8-r. 59 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Szüts és 
társa. 60 kr.
Bougaud Emil. A kereszténység és korunk. Ford. Dobos Lajos 
és Szentannai (Spett) Gyula. V. kötet. Második kiadás. (8-r. 
425 lap.) Nagyvárad, 1885. Szolcsányi Gy. bízom. Egerben. 2 frt. 
Bozóky Alajos dr. Institutiók. 4. jav. és bővített kiadás. (N. 8-r.
XVI, 510 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társulat. 4 frt.
-— Római világ. Ld. : Családi könyvtár 66—69 és XIX.
Bölöni László. Az ügyvédekről. Vélemények és kombinácziók az 
ügyvédi kamarák 112 éves fennállásának jubileumára. (8-r. 67 1.) 
Kolozsvár, 1885. Szerző kiadása. 50 kr.
Böszörm ényi Kálmán. Bel- és külföldi posta-tarifák. (N. 8-r.
II, 200 lap.) Budapest é. n. (1885.) Nagel Ottó bízom. 1 frt 50 kr. 
■-— Magyar posta-évkönyv az 1885. évre. Kis kiadás. (N. 8-r.
116 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
B. P. Bibliai történetek első és második osztályú népiskolai nö­
vendékek számára. (8-r. 48 lap.) Debreczen, 1885. Telegdi K. L. 
Papirkötésben 20 kr.
— Rövid természetrajz. Népiskolai használatra, 11. kiadás. (8-r. 
112 lap.) Debreczen, 1885. U. o. Papirkötésben 30 kr.
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В. P. Ó- és új-szövetségi szent történetek. Elemi iskolák számára. 
20. kiadás. (8-r. 128 lap.) Debreczen, 1885. U. o. Papirkötésben
35 kr.
Braddon M. E. Az arany borjú. Regény 3 kötetben. Angolból 
ford. Zichy Camilla. (К. 8-r. 228, 232, 228 lap.) Budapest, 1885. 
Atheneum. 2 frt 50 kr.
— A vörös zászló alatt. Regény. Angolból ford. *** 2 kötet, (8-r. 
160, 100 lap.) Budapest, 1885. Dobrowszky és Franke. 1 frt.
— Wyllard végzete. Regény 3 kötetben. Angolból ford. Huszár
Imre. (K. 8-r. 254, 241, 238 lap.) Budapest, 1885. «Budapesti 
Hírlap» kiadóhivatala. , 80 kr.
Brassai Sámuel. A mondat dualismusa. Ld. : Értekezések a nyelv- 
tudóm. köréből. XII, 10.
Bret Harte. Maruja. Ld. : Pallas könyvtár. III.
Browning Oscar. A nevelés elméletének története. Bevezető 
tanulmány. Angolból. Könyvészeti és életrajzi jegyzetekkel ellátott 
átdolgozás. (8-r. II, 206 lap.) Budapest, 1885. Atheneum. 1 frt 20 kr.
Buchenhorst örökösei. Ld. : Gross magy. i fj .  könyvtára. 8.
«Budapest ) (A) kis képes naptára az 1886. évre Szerk. Gracza 
György. V. évf. (N. 8-r. XVI. 64, XXIV lap.) Budapest, Lam- 
pel Róbert. 30 kr.
— (A) nagy képes naptára az 1886. évre. Szerk. Gracza György. 
VII. évf. (K. 4-r. XLVI, 101, XVI lap.) Budapest. U. o. 60 kr.
Budapest összes látnivalóinak kimeritő kalauza, az útak, útczák 
és terek jegyzékével betűrendben sorolva. Függelékül: Az 
1885-iki országos kiállítás útmutatója. Szerk. dr. Sziklay János. 
(K. 8-r. 96 lap.) Budapest, 1885. Légrády testv. 40 kr. Buda­
pest, főváros térképével 60 kr.
Budapest főváros beltelkeinek útczahálózati térképe. Szerkesz­
tetek a fővárosi mérnöki hivatal földmérési szakosztálya által. 
Arány: i : 10,000 Budapest főváros útczáinak jegyzékével. 
(K. 8-r. 32 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt.
— Ugyanaz, kisebb kiadás. 4° kr.
Budapest főváros útczáinak jegyzéke. (K. 8-r. 32 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. 20 kr.
Budapest térképe. A középületek, útczák és terek betűrendes 
útmutatójával. (K. 8-r. Vili ap szöveg és egy térkép.) Budapest, 
1885. Benkő Gyula. 20 kr.
Budapest és a kiállítás térképe. (K. 8-r. XI lap szöveg és 1 tér­
kép.) Budapest, 1885. U. o. 30 kr.
Budapest főváros és az országos kiállítás térképe a legújabb 
újításokkal s a legjobb források után rajzolva. Budapest összes 
útczáinak stb. lajstromával és kis útmutatóval. (8-r. 32 lap és 
2 térkép.) Budapest, 1885. Dobrowszky és Franke. 30 kr.
Budapest főváros tervrajza. A legújabb újításokkal s a legjobb 
források után rajzolva. (1 lap.) Budapest, 1885. U. o. 20 kr.
Budapest a kiállítás alatt. Fővárosi kalauz és tájékoztató min­
denki számára. Számos, a főváros kiválóbb pontját és neve­
zetességeit ábrázoló képpel, a főváros és a kiállítás színes tér­
képeivel és az országos kiállításról szóló függelékkel. Az 1885. 
évi általános kiállítás orsz. bizottsága által engedélyezett kiadás. 
Szerk. Gelléri Mór. (8-r. 112 lap és 2 térkép.) Budapest, 1885. 
U. o. 60 kr.
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Budapest tervrajza. Plan von Budapest. Plan de Budapest, (i lap.)
Budapest, 1885. Lampel R. 30 kr.
Budapest tervrajza. Plan von Budapest. Plan de Budapest, (t lap.)
Budapest, U. o. 50 kr. Vászonra huzva léczekkel i frt 60 kr. 
Budapest fővárosi kalauz. A főváros és a kiállítási helyiség terv­
rajzával. 12 képpel. (Woerl utazási kézikönyvei) (K. 8-r. 40 lap 
és 2 térkép.) Budapest, é. n. 1885. U. o. 36 kr.
Budapesti szemle. A magyar tud. Akadémia megfázásából szer­
keszti Gyulai Pál. 97—108. szám Január—deczember 1885. 
(N. 8-r. XLI—XLIV. kötet. IV, 480; 480; 480; 480 lap.) 
Budapest, 1885. Franklin-társulat. 12 frt.
Budapesti társaság. (A.) (N. 8-r. XXIII, 571 lap.) Budapest, 1886.
Pallas részvény-társaság. 3 frt.
Buday József dr. Ld. : Philosophiai szemle.
Budenz József. Ld. : Nyelvtudom, közlemények.
Bunyitay Vincze. A mai Nagyvárad megalapítása. Ld. : Értekezések 
a történelmi tudom, köréből. XII, 6.
Burány Gergely dr. A görögök és rómaiak vallása keresztény 
szempontból tekintve. (Ln. 8-r. 67 lap.) Szombathely, 1885. 
Özv. Seiler Henrikné. 60 kr.
Büntetőtörvények életbeléptetése. (Jegyzetszélü kiadás 13. sz.)
(K. 8-r. 206 lap.) Budapest, 1884. Benkő Gyula. 1 frt 40 kr. 
Bűnvádi eljárás egyöntetűsége tárgyában az igazságügyminiszter által 
kiadott szabály. (K. 8-r. 46 1.) Budapest, 1885. Eggenberger. 40 kr. 
Büttner G. Julia. Örvény a révben. Regény. (8-r. 278 lap.) Buda­
pest, 1885. Aigner Lajos. 1 frt 50 kr.
— Ld. : Rózsák könyve.
Búza Sándor dr. A megváltó. (8-r. VIII, 348 lap.) Szatmár, 1885.
Szüts és társa bizom. Budapesten. Kötve 1 frt 30 kr.
Caesar de bello Gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor (16-r. 
460 lap.) Pozsony, é. n. (1885.) Stampfel K. 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz, Ld. : Tatiulók könyvtára. 27., 28., 35.
Cajus Gracchus. A polgárháború felé. Aristokraczia, ecclesia 
militans és demagógia a demokraczia ellen. (N. 8-r. II, 91 lap.) 
Budapest, 1885. Révai testv. bizom. 80 kr.
Calura Bernát. Páli sz. Vincze élete. Ford. Galambos Kálmán. 
(N. 8-r. VIII, 551 lap és 1 arczkép.) Esztergom, 1885. Buzá- 
rovits G. 2 frt 50 kr,
Cammarano. Lammermoori Lucia. Ld. : Operaház könyvtára  8. 
Carré. Hamlet. Ld. : Operaház könyvtára  9.
Carthy Justus Mr. Anglia története korunkban. Ford, Szász Béla.
I. köt. (8-r. VIII. 618 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt. 
Cervantes Saavedra, Miguel de. Az elmés nemes Don Ouijotte 
de la Mancha. Spanyolból ford, és bevezette Győry Vilmos. 
Uj olcsó (czím-) kiadás. 4 kötet. (8-r. 461, 436, 424. 496 lap.) 
Budapest, 1886. Atheneum. 5 frt.
Cherven Flóris dr. és Schneider János. Egyetemes földirati 
tankönyv reáliskolák számára. A legújabb min. tanterv szerint 
s az uj pol. változások tekintetbevételével. I. kö te t: Előisme­
retek. Magyarország s Európa többi országai. Második jav. 
kiadás. (N. 8-r. 127 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 80 kr. 
Cicero M. Tullius válogatott levelei. Magyarázata Jánosi Boldizsár. 
(K. 8-r. 162 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. 80 kr.
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Cicero. A kötelességekről. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János. (Görög és latin remekírók.) (8-r. XVI, 
186 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 1 frt.
— Ugyanaz, latinul és magyarul. (8-r. XVI. 334 lap.) Budapest,
1885. U. o. i frt 60 kr.
— De Imperio Cn. Pompeii Ld. : Tanulók könyvtára  33.
Claretie Gyula. Zilah herczeg. Regény. Pbrd. Günther-Kégl Eme-
rika. 2 kötet. (8-r. 193, 167 lap.) Budapest, 1885, Révai testv.
2 frt.
— A miniszter. Ld. : M agyar szalon könyvtár. II., III.
Cox György. A mythologia kézikönyve. Angolból fordította s a 
finn mythologiával bővítette Simonyi Zsigmond. Második javitott 
kiadás, képekkel. (8-r. 216 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. 
Díszkötésben. 1 frt 50 kr.
Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy­
károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából 
kiadja gróf Károlyi Tibor, sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 
III. kötet. Oklevelek és levelezések 1491—1600 (N. 8-r. XXIII, 
633 lap és 6 műmelléklet). Budapest, 1885. Pfeifer F. bízom.
5 frt.
Codex diplom. hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. 
Kiadja a m. tud. Akadémia történelmi bizottsága. Szerk. Nagy 
Imre. IV. kötet. (1340—1346.) (N. S-r. VI. 679 lap.) Budapest,
1884. Akadémia. 4 frt 20 kr.
Compass. Magyar —. Pénzügyi évkönyv 1885. (Kiállítási) XIV. év­
folyam. Szerk. és kiadja Mihók Sándor. (N. 8-r. VI. 508 lap.) 
Budapest, 1885. Kilián Fr. bízom. Kötve 4 frt.
Concha Győző. A kilenczvenéves reformeszméi. Ld. : Olcsó könyv­
tár. 195.
Conway Hugh. Beatrice házassága. Regény. 2 kötet. (8-r. 158, 
159 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 2 frt.
— Ugyanaz, Ld. : Egyetemes regénytár  I. 4., 5-
— (F. J. Fargus.) A hó titka. Regény. Ld. : Pallas könyvtár. IV. 
Coquerel A. ifj. A lelkiismeret és a hit. Ld. : Unitárius kis könyv­
tár. XVI—XX.
Cornelius Nepos. Ld. : Ta?iulók könyvtára. 30, 34.
Családi könyvtár. Közhasznú —. 27., 28. füzet. (8-r.) Budapest,
1886. Franklin-társulat. Füzetje 4° kr.
27. Benicaky Irma. (K.) Életrendtani szakácskönyv. Dr. Wiel 
munkája után tekintettel a hazai viszonyokra. (135 lap.)
28. Nemes György dr. A fontosabb háztartási czikkek vegytana. 
Hazai és külföldi szakmunkák nyomán. (129 lap).
Családi könyvtára. A magyarnemzet —. 66—73., 80—107., 1 is ­
i i  8. füzet és XIX—XXX, XXXV. kötet. (8-r.) Budapest,
1885. Ráth Mór:
66—69. Bozóky Alajos dr. Római világ. Művelődéstörténeti raj­
zok a császárság fénykorából. Friedlaender, Jung, Bender 
és mások müvei nyomán. Számos képpel. 5—8. 
füzet. (II. kötet, XII, 527 lap és 20 kép.) 3 frt 20 kr. 
70—73' Sámi Lajos. Délafrikai utazások és fölfedezések. Külö­
nös tekintettel Magyar László, dr. Livingstone Dávid, 
Du Chaillou, Stanley, Grant, Speke és Cameron utazá­
saira. (376 lap és i térkép) 2 frt 10 kr.
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80—92. H  rváth  Mihály. Magyarország függetlenségi harczának 
története 1848. és 1849-ben. 2—14. füzet (I. kötet 
129—553, VIII; II. kötet 539; III, kötet 532 lap.)
6 frt 50 kr.
93—96. Dickens Károly. Barnaby Rudge. Történeti regény. 
Angolból ford. Bérezik Árpád. (206, 258, 247 lap.)
2 frt 80 kr.
97—98. Laboulaye Eduard. (Párisi doctor Lefebvre René.) 
Páris Amerikában. Francziából ford. Márkus István. 
3. kiadás. (V, 320 lap.) 1 frt.
99—100. Kazinczy  Ferencz utazásai. Br. Eötvös József Kazinczy 
Ferencz fölött tartott emlékbeszédével bővített kiadás. 
(XXI. 261 lap.) 80 kr.
101 —107. Tolsztoj Leo gróf. Háború és béke. Történelmi korrajz.
1—7. füzet. (I. kötet 1—680; II. kötet 1—208 lap.)
4 frt 20 kr.
115—118. Arany  János. Kisebb költemények. 7. teljes kiadás.
(IX, 473 lap.) 2 frt.
XIX. Bozóky Alajos dr. Római világ. Művelődéstörténeti rajzok,
a császárság fénykorából. Friedlaender, Jung, Bender és 
mások müvei nyomán. II. kötet. Számos képpel. (XII, 
527 lap és 20 kép.) 3 frt 20 kr.
XX. Sdvii Lajos. Délafrikai utazások és fölfedezések. Külö­
nös tekintettel Magyar László, dr. Livingstone Dávid, 
Du Chaillon, Stanley, Grant, Speke és Cameron utazá­
saira. (376 lap és i térkép.) 2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
XXI. Arany  János. Prózai dolgozatok. (II. 466 1.) 2 frt. Vászon 
kötés 2 frt 80 kr. Diszkötés 3 frt 20 kr.
XXII—XXIV. Horváth  Mihály. Magyarország függetlenségi har­
czának története 1848—1849-ben. 3 kötet (VIII, 535 ; 
539 ; 532 lap.) 7 frt. Kötve 9 frt 50 kr.
XXV—XXVI. Dickens Károly. Barnaby Rudge. Történeti regény.
Angolból ford. Bérezik Árpád. 3 kötet. (249, 314, 
300 lap.) 2 frt 80 kr. Kötve 3 frt 60 kr.
XXVII. Laboulaye Eduard. (Párisi doctor Lefebvre René). Páris 
Amerikában. Francziából ford. Márkus István. 3. kiadás. 
(V. 320 lap.) i frt. Kötve 1 frt 80 kr.
XXVIII. Kazinczy  Ferencz utazásai. Br. Eötvös József Kazinczy 
Ferencz fölött tartott emlékbeszédével bővített kiadás. 
(XXI, 261 lap.) 80 kr. Kötve 1 frt 60 kr.
XXIX—XXX. Tolsztoj Leo gróf. Háború és béke. Történelmi 
korrajz. Első rész. Tilsitt előtt. I., II. (8-r. 680 lap.)
3 frt.
XXXV. köt. Arany  János. Kisebb költemények. 7. teljes kiadás.
(IX, 473 lap.) 2 frt. Vászonköt. 2 frt 80 kr. Diszköt.
3 frt 20 kr.
Csalány Géza. A magyar államterület hadi földleirása. Kézi könyv 
a magy. kir. honvéd törzstiszti és felsőbb tiszti tanfolyam hasz­
nálatára. Mint kézirat kinyomatva. (N. 8-r. VIII, 59 és 59 lap.) 
Budapest, 1885. Grill K. bízom. 1 frt 50 kr.
— A hadi földleírás rövid elmélete. Tansegédlet a m. kir. honvéd 
törzstiszti és felsőbb tiszti tanfolyam használatára. Mint kézirat 
kinyomatva. (N. 8-r. 22 lap.) Budapest, 1885. U. o. 31 kr.
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Csalány Géza. Az aldunai medencze hadi fóldleirása. Tansegédlet a 
m. kir. honvéd törzstiszti és felsőbb tiszti tanfolyam használatára. 
Mint kézirat kinyomatva. (N. 8-r 39 lap. Budapest, 1885. U. o.
51 kr.
Csanády Gusztáv dr. és Plósz Pál dr. A borászat könyve, tekin­
tettel hazánk bortermelésére. A kir. m. természettudományi 
társulat megbízásából. 47 rajzzal. Kiadja a kir. m. természet- 
tudományi társulat. (N. 8-r. X, 653 lap.) Budapest, 1885. Kilián 
Fr. bízom. 4 frt.
Csehi Antal. A magyarok rövid története, kérdések és feleletek­
ben. Népiskolák számára. (8-r 56 lap.) Győr, 1884. Gross Gusz­
táv. Papirkötésben 20 kr.
—- Földrajz népiskolák számára. (8-r. 48 lap.) Győr, 1884. U. o.
Papirkötésben 20 kr.
Csemez József és dr. Németh Antal. Német-magyar és magyar­
német zsebszótár. I. rész. Német-magyar rész. (K. 8-r. 312 lap.) 
Győr, 1885. U. o. 50 kr.
Csengeri János. Ld. : Ciceró. A kötelességekről.
Cserey Zsigmond dr. A cholera gyógykezelése dr. Koch elmélete 
alapján. (8-r. 30 lap.) Szeged, 1885. Kilián Fr. biz. Budapesten.
30 kr.
Cserháti Sándor. Ld. : Mezőgazdasági szemle.
Csernyei Gyula. A középpont. (K. 8-r. 83 lap.) Budapest, 1885.
Franklin-társulat bízom. 40 kr.
Csiky Gergely. Görög-római mythologia. A szöveg közé nyomott 
képekkel. (8-r. VIII, 232 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat.
i frt 20 kr.
— színmüvei. X—XI. kötet. (K. 8-r.) Budapest, 1885. Atheneum :
X. Buborékok. Vígjáték 3 felvonásban. (109 lap.) 70 kr.
XI. A sötét pont. Dráma 3 felvonásban, ( in  lap.) 60 kr.
Csillag Máté. Jogásziádák. Humoros beszélyek. (K. 8-r. 103 lap.)
Budapest, 1885. Grill K. 1 frt 20 kr.
Csittvari krónikák. Folyóirat a múlt századból. Szerk. egy vén 
diák. I. évfolyam I. füzet. (8-r. 1—65 lap.) Budapest, 1885. 
Nádor Kálmán. 5° kr.
Csokonai naptár 1886. közöns. évre. Mulattató és érdekes olvas­
mányokkal. (N. 8-r. 63, IX. lap.) Debreczen, Telegdi K. L. 30 kr. 
Csongrádmegyei nagy képes naptár az 1886. közönséges évre. 
I. évfolyam. Szerk. Petrovics Soma. (К. 4-r. XVIII, 64, XX lap.) 
Szentes. Stark Nándor. 4° kr.
Csorba Ferencz dr. Passautól Budapestig csónakon. Ld. : Nautilus. 
Csuday Jenő. Világtörténelem. Az 1880. évben kiadott miniszteri 
utasítás szerint. I. kötet. (8-r. VII, 219 lap.) Szombathely, 1885. 
Őzv. Seiler Henrikné. Kötve * frt;
Csukási Fülöp és Schön József. A zsidók története a bibliai 
korszak befejezésétől a legújabb korig, különös tekintettel a 
zsidók történetére Magyarországon, irodalmi szemelvényekkel. 
Dr. Kayserling M., «Handbuch der israelitischen Geschichte» 
czímü könyve stb. alapvető mű nyomán a középiskolák felsőbb 
osztályai, tanítóképző intézetek és a család számára. (N. 8-r. 
X, 308 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
— Kis biblia a zsidó ifjúság számára. Az őshéber eredeti szöveg 
nyomása. Első és második könyv. (8-r. 142 és 172 lap.) Buda-
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pest, 1886. Papirkötésben 40 kr. és 60 kr. A két rész egybe 
kötve i frt 40 kr.
Czelder Márton. Evangyéliomi lelkészi tár gyászesetekre, prédi- 
kácziók, gyászbeszédek, imák, háznál, templomban sírnál. II kötet. 
(N. 8-r. IV, 188 lap.) Budapest, 1885. Kókai L. 1 frt 60 kr.
Czím- és lakjegyzéke. Magyarország iparosainak és kereskedői­
nek —. A legutóbbi iparstatisztikai fölvételek hivatalos adatai 
alapján, az orsz. m. kir. statisztikai hiv. felülőrködése alatt szerk. 
dr. Jekelfa lussy  József. —• Namens- und Wohnungs-Verzeichniss 
der Gewerbe- und Handeltreibenden Ungarns auf Grund der 
zuletzt amtlich erhobenen Gewerbestatistischen Daten unter 
Aufsicht der kön. ung. statistischen Landes Bureaus verfasst 
von Dr. Josef von Jekelfalussy. I—II. rész. (Ln. 8-r. 1597 lap.) 
Budapest, 1885. Eggenberger bizom. 15 frt. Kötve 17 frt.
Czímjegyzéke, a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem könyv­
tárának —. IX. 1884. évi gyarapodás. (N. 8-r. XI, 226 lap.) Buda­
pest, 1885. Kilián Fr. bizom. 50 kr.
Czímjegyzéke, az országos magy. kir. statisztikai hivatal könyv­
tárának és térképgyűjteményének —. 1867—1884. Összeállította 
Findura  Imre. (К. 4-r. IX, 478 lap.) Budapest, 1885. Eggen- 
berger bizom. 2 frt.
Czímtár. Közigazgatási —. 1885-re. Második évfolyam. (4-r. 28, 18, 
12, 28, 40, 84, 44, 60 hasáb.) Budapest, 1885. Benkő Gyula.
80 kr.
Dante Alighieri isteni színjátéka. (Divina commedia.) Fordította, 
bevezette s jegyzetekkel kisérte Szász Károly. I. rész: A pokol. 
(8-r. VIII. 465 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. Közönséges 
kiadás 3 frt. Diszkiadás 4  frt. Félbőrkötésben 6 frt.
Daudet Ernő. A pénztárnoknő. Regény. Francziából ford. Pávics 
Ilona 2 kötet. (8-r. 184, 237 lap.) Budapest, 1884. Dobrowszky és 
Franke. 1 frt.
Dávid István. Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phaedrus mü­
veiből és más költők gnómáiból. A gymnasiumok III. és IV. 
oszt. számára. A g y m n a s iu m i  tanítás legújabb terve szerint 
szerk. és szótárral ellátta —. (N. S-r. VIII, 183 lap.) Budapest, 
1885. Lampel Róbert. 1 frt.
— Latin olvasó- és gyakorlókönyv az algymnasium számára. 
Schulz Dávid latin nyelvtanához szerkesztette —. Második jav. 
és bőv. kiadás. (8-r. V. 329, VI lap.) Budapest, 1886. U. o.
i frt 20 kr.
Deák Farkas. Gróf Dessewffy Aurél életrajza. Ld. : M agyar 
Helikon 53.
— Gr. Bethlen Miklós életrajza. Ld. : U. o. 56.
— Forgách Zsuzsánna. 1582—1632. (N. 8-r. 108 lap és 5 mellék­
let.) Budapest, 1885. Méhner Vilmos. 1 frt 80 kr.
De Gerandó Antonina. Zene-elmélet és ének-iskola. Az új fran- 
czia (Chevé) tanmód szerint képezdék, elemi- és középiskolák 
számára. Liszt Ferencz ajánlólevelével. (8-r. 100 lap.) Budapest, 
1885. Aigner Lajos. 80 kr.
Degré Alajos. Bőkezű uzsorás. Ld. : M agyar szalon könyvtár. 5, 
7, 9. IP 13-
Delpit Albert. Solange. Regény. Ford. Kürthy Emil. 2 kötet. 
(8-r. 254, 107 lap.) Budapest, 1886. Révai testv. 2 frt.
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Dengi János dr. Magyar verstan. A hangsúlyos és időmértékes 
versek ismertetése. Középiskolák és magánosok számára. (8-r. 
VIII, 179 lap.) Budapest, 1884. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
— Költői olvasmányok. Románczok, balladák és alanyi költemé­
nyek. A gymnasiumi tanitás új terve és az utasítások alapján 
a gymnasiumok V. osztálya számára szerkesztette és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta —. (8-r. VIII, 167 lap.) Budapest, 1885. 
U. o. i frt 20 kr.
— Erdélyi János és Greguss Ágost életrajza. Ld. : M agyar Helikon 59.
Denison György. A lovasság történelme. Ld. : Történelmi kÖ7iyvtár 6.
Dereskei. (Hock János) Hervadt levelek. Elbeszélések. A szerző
tulajdona. (8-r. 157 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bízom. 1 frt.
Derű és ború. Képeskönyv, apró versekkel. (K. 4-r. 6 lap.) Buda 
pest, é. n. (1885.) Lampel R. 30 kr.
Derzsi Károly. Karácson-ünnepi istentisztelet. Ld. : Unitárius 
kis könyvtár  XV.
Dessewffy Arisztid. A házas-élet. (12-r. 204 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Griil K. Díszkötésben 2 frt 50 kr. Pergamentkötésben
3 frt 50 kr.
Dickens Károly. Barnabv Rudge. Ld. : Családi könyvtár  93— 96. 
és XXV. XXVI.
— Chuzzlewitt Márton élete és kalandjai. Angol regény, ford.
Gyöngyösy László. 3 kötet. (K. 8-r. 272, 314, 318 lap.) Buda­
pest, 1885. Légrády testv. 3 frt.
Diquet Károly. A hóhér gyermeke. Regény. Francziából ford. 
M. V. 3 kötet. (8-r. 224, 176, 72 lap.) Budapest, 1884. Dob- 
rowszky és Franke. 1 frt 50 kr.
Dirner Gusztáv dr. A leányok testi neveléséről. Különlenyomat a 
«Nemzeti nőnevelés» II—III. füzetéből. 1885. (N. 8-r. 28 lap.) 
Budapest, 1885. Lauffer Vilmos. 50 kr.
Dobó Adolf. Számtanitási eredmény- és példatár. Ld. : Emericzy 
Géza.
Dobos János egyházi beszédei. I. kötet. Közönséges vasárnapi 
tanítások az újabb 1850—1880 közötti korszakból. Kiadta Dobos 
László. (8-r. 244 lap.) Budapest, 1885. Kókai L. bizománya.
i frt 80 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. Ünnepi tanítások, részben különféle kut-
források nyomán. Kiadta Dobos László. (8-r. 252 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. i frt 80 kr.
Dobozi István. A községi közigazgatás kézikönyve. Elméleti és 
gyakorlati útmutató a községi közigazgatás minden ágában, 
különös tekintettel a m. kir. belügyminiszter 58285/1884. számú 
körrendeletével kibocsátott s a községjegyzői szigorlatra vonat­
kozó szabályrendeletre. A legújabb törvények alapján 4. bőv. 
és újonan átdolgozott kiadás. I., II. kötet. (N. 8-r. XI, 606; 
VIII, 575 lap.) Budapest, 1886. Pallas részvény-társ. 8 frt.
Dóczy Gedeon. Vezérkönyv a női kézimunka osztályonkénti taní­
tásához leányiskolában s magánhasználatra. 128 ábrával. (8-r. 
X, 133 lap és 24 tábla.) Debreczen, 1885. Csáthy K. bízom.
i frt 50 kr.
Dóczy Lajos. Széchy Mária. Történeti színmű. (K. 8-r. XV, 
239 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. 2 frt 40 kr. Vászon­
kötés 3 frt 60 kr. Félbőrkötés 3 frt 80 kr.
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Dolinay Gyula. Szünnapokra. A mindkét nembeli ifjúság számára.
Számos képpel. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiad. 50 kr. 
Dollinger Gyula tr. Testegyenészeti közlemények. I. (N. 8-r. 
47 lap.) A szerző sajátja. Budapest, 1885. Lampel R. bizom.
50 kr.
Dongó-naptár 1886. közönséges évre. Gondűző tréfás olvasmány 
a nép számára. (N. 8-r. 31, IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L.
20 kr.
Dömötör László. Kalauz s méhtenyésztés okszerű gyakorlatában.
2-ik jav. és bőv. kiadás. (8-r. VII, 97 lap.) Budapest, 1885. 
Grimm G. bizom. 60 kr.
Döntvényei. A m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság- és elvi 
jelentőségű határozatai 1884. évről. —. Összeállította Vörös 
Sándor. Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (Ln. 8-r. 388 lap.) 
Budapest, 1885. Nagel Ottó bizom. 1 frt 50 kr.
Döntvénytár. A m. kir. curia, a budapesti kir. ítélő tábla és a 
pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű határozatai. 
Kiadja a «Jogtudományi közlöny» szerkesztősége. Új folyam. 
X—XII. kötet (XXXVlII—XL. folyam.) (8-r. XXXIV, 384; 
XLVIII, 392 ; XXIX, 391. lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 
Egy-egy kötet 2 frt.
Döntvénytár. Tárgymutató a Döntvénytár régi folyam XXVI— 
XXVIII. és új folyam I—X. köteteihez. Szerk. dr. Fayer László. 
(8-r. XIV, 375 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt 80 kr. Vászon­
kötésben 3 frt 60 kr.
Dostor G. A determinánsok alkalmazása. Éléments de la théorie 
des determinants avec application á l’algebre, la trigonométrie 
et la géométrie analytique dans le plan et dans l’espace czímü 
munkája nyomán a mennyiségtant kedvelő ifjúság magánhasz­
nálatára összeállította Ferenczi József. (N. 8-r. 187 lap.) Vácz, 
1885. Kilián Fr. bizom. Budapesten. 2 frt.
D osztojevszki Th. A szenvedők. Orosz regény. Ford. Fái J. 
Béla. 2 kötet. (8-r. 161, 170 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Révai 
testvérek. 2 frt.
Dugonics András. Kun László. Ld .-. Olcsó könyvtár 186.
Duka Tivadar dr: Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Összegyűj­
tötte és életrajzzal bevezette D. T. (N. 8-r. VIII, 438 lap és 
i térkép.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt.
Dvorzsák János. Magyarország helységnévtára tekintettel a köz- 
igazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra. — Orts-
lexikon von Ungarn mit Bezug auf die politische und kirch­
liche Eintheilung der Bevölkerung. (8-r. 851 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Szerző kiad. 5 frt.
Dzsentri naptár, az 1886-ra szóló —. Ez az igazi! Megcseleked- 
ték a «Borsszem Jankó» írástudói, vín és kölyök mívíszei: 
Jankó János, Schliessmann János, Homicsko Á., Faragó J. és 
Fényes A. Elejibe csördít dombszögi és bugaczi Mokány Bérezi. 
Műmeliéklet: a Bukovay gyerek doktori diplomája. (8-r. 144 1.) 
Budapest, Pallas részvény-társaság. 1 frt.
Ebers György. Szerapisz. Regény. Ford. Szentgyörgyi Vörös Dezső.
(8-r. 443 lap.) Budapest, 1885. Atheneum. 2 frt.
Edelmann Sebő dr. A vegytan alapvonalai A gymnasium VII. oszt. 
számára. (8-r. 43 lap.) Szombathely, 1885. Özv. Seiler H.-né. 30 kr.
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Éder Géza és Suppan Vilmos. Vezérkönyv a mértan és mértani 
rajz oktatásához. I. rész. Az alsófokú iparrajziskolák első 
osztálya számára. . (4-r. 77 lap és 10 tábla.) Budapest, 1883. 
Lampel R. bízom. 1 frt 50 kr.
Edwards Miss. A kincses szigetek felfedezése. Ld. : Gross magy. 
i fj .  könyvtára  6.
Egri naptár a nép számára 1886. évre. XXII. évfolyam. (8-r.
58, XXII lap.) Eger. Szolcsányi Gy. 25 kr.
Elemi katekizm us katholikus kezdő tanulók számára 32. kiad. 
(8-r. 32 lap.) Eger, 1885. Szt-István-társ. Bpesten. Pkötésben 6 kr.
— katholikus tanulók számára. 30. kiadás. (8-r. 31 lap.) Budapest,
1885. U. o. Papirkötésben 9 kr.
Élet és irodalom. Szerk. Korbuly József. 1885. II. évfolyam. 
(N. 8-r. 161 lap.) Kolozsvár, 1885. Révai testvérek bizománya.
i frt 50 kr.
Életrajzok. Magyar történeti —. A m. tud. Akadémia tört. bizott­
ságának segélyezésével kiadja a m. tört. társulat. Szerk. Szilágyi 
Sándor. I. éyfolyam. II—V. kötet. (N. 8-r. 171, 268 lap és 
25 melléklet.) Budapest, 1885. Méhner Vilmos. Egy-egy kötet
i frt 80 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyam. I. kötet. (N. 8-r. 108 ; 1 —16 lap és
7 melléklet.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 80 kr.
Elliot Györgye A raveloei tanács. Ld. : Olcsó könyvtár 193.
Első erdélyi kertészeti naptár. 1886. (8-r. 120 lap.) Zám, 1885.
Az uradalom kiadása. Grill K. bizom. Budapesten. 60 kr.
Emericzy Géza dr. Földrajz a népiskolák III. osztálybeli növen­
dékei számára. Környék leirás. 3. jav. kiadás. (8-r. 44 lap.) 
Budapest, 1885. Dobrowszky és Franke. Papirkötésben 16 kr.
— Ug\ranaz. A népiskolák IV. osztálybeli növendékei számára.
Magyarország, az osztrák-magyar monarchia, az őt földrész 
első ismertetése. 4. jav. kiadás. (8-r. 54 lap.) Budapest, 1885. 
U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő népiskolák
számára. 6. jav. kiadás. (8-r. 99 lap.) Budapest, 1886. U. o. 
Papirkötésben 40 kr.
Emericzy Géza dr. Dobó Adolf, Krausz Sándor. Számtanitási 
eredmény és példatár az első fokú ipar- és kereskedelmi isko­
lák mind a három osztálya számára. (8-r. 88 lap.) Budapest, 
1885. U. o. Papirkötésben 25 kr.
Emericzy Géza dr., Gelléri Mór, J. PéterfFy József. Olvasókönyv 
az i-ső fokú ipariskolák első és második osztálya számára. 
Második átnézett és jav. kiadás. (8-r. 271 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. Papirkötésben _ 50 kr.
Emericzy Géza dr., Gyertyánffy István, K iss Áron dr. Falusi 
iskolások könyve. Az egy tanítóval biró osztatlan népiskolák 
számára. (8-r. 384 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben, 60 kr. 
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Éndre számtani példatár a nép­
iskolák I. évfolyambeli növendékei számára. 3. átnézett kiadás. 
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1885. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyambeli növendékei számára. 7. átnézett kiad.
(8-r. 24 lap.) Budapest, 1886. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. III. évfclyambeli növendékei Szajnára. 7. átnézett
kiadás. í8-r. 24 lap.) Budapest, 1886. U. о. ю kr.
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— Ugyanaz. IV. évfolyambeli növendékei számára. 6. átnézett
kiadás. (8-r.. 32 lap.) Budapest, 1886. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. V. évfolyambeli növendékei számára. 3. átnézett
kiadás. (8-r. 23 lap.) Budapest, 1885. U. o. 10 kr.
—- Méréstani példatár a mindennapi és ismétlő iskolák számára.
2. átnézett kiadás. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papir-
kötésben 20 kr.
— Olvasókönyv a felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és
hasonló intézetek I. és II. osztálya számára. (8-r. 132 lap és 
175 lap.) Budapest, 1885. U. o. 65 és 90 kr.
Emericzy Géza dr. és Som ogyi Géza. Természetrajz a minden­
napi és ismétlő népiskolák számára. Számos ábrával. 3. jav. 
kiadás. (8-r. 142 lap.) Budapest, 1885. U. o. 50 kr.
Emlékbeszédek. A m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
—. Kiadja a m. tud. Akadémia. Szerk. a főtitkár. II. kötet. 
7—10 és III. kötet i—7. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1884—1885. 
Akadémia :
II. 7. Tóth  Lőrincz. Emlékbeszéd. Zsivora György felett. (35 lap
és i fénykép.) 20 kr.
8. Haynald  Lajos dr. Emlékbeszéd dr. Fenzl Ede, a m. tud. 
Akadémia kültagja felett. (39 lap és 1 fénykép.) 30 kr.
9. Than  Károly. Emlékbeszéd Sainte-Claire Deville H. felett.
(22 lap és i fénykép.) 30 kr.
10. Trefort  Ágoston. Emlékbeszéd Mignet Ferencz, a.m. tud. 
Akadémia kültagja felett. (14 lap.) 10 kr.
III. i. Török József. Emlékbeszéd Tarczy r. t. felett. (11 lap.)
10 kr.
2. T refo rt  Ágoston. Emlékbeszéd Thiers Lajos Adolf kül­
tag felett. (15 lap.) 10 kr.
3. H unfalvy  Pál. Emlékbeszéd Lönnrot Illés a m. tud.
Akadémia kültagja felett. (32 lap.) 20 kr.
4. A fá th y  István. Emlékbeszéd Baintner János, a m. tud.
Akadémia lev. tagja felett. (13 lap.) 10 kr.
5. Trefort  Ágoston. Emlékbeszéd Guizot Ferencz, a m. tud.
Akadémia kültagja felett. (23 lap.) 10 kr.
6. Pauer Imre dr. Emlékbeszéd Horváth Cyrill, a m. tud.
Akadémia t. tagja felett. (23 lap.) 10 kr.
7. Lenhossek József. Emlékbeszéd Davis József Bernát, a
m. tud. Akadémia kültagja felett. (40 lap.) 20 kr.
Emmer Kornél. Törvényjavaslat a szóbeliség, közvetlenség és
nyilvánosság alapulandó polgári törvénykezési rendtartás tár­
gyában. Ld. : Törvényjavaslat.
Endrődi Sándor költeményei 1879—1885. (K. 8-r. V, 244 lap.) 
Budapest, é. n, (1885.) Grill Károly. 2 frt.
— Ld. : Magyar hölgyek életrajzai.
Enekeskönyv. Köz-isteni tiszteletre rendelt —. Zsoltárok és di­
cséretek néhány imádsággal. 53. kiad. (8-r. 495 lap.) Debreczen, 
1885. Telegdi K. L. 42 kr. Kötve 80 kr.
Énekeskönyv. Közönséges isteni tiszteletre rendelt —, mely 
szent Dávid zsoltárain kivül magában foglal némely kiváloga­
tott és a helvét vallástételt követő négy superentendentia által 
jóváhagyott énekeket, egynéhány imádsággal együtt. (16-r. 
404 lap.) Budapest, 1885. Hornyánszky V. 32 kr. Kötve 65 kr.
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Eötvös József br. összes munkái. Első sorozat: Szépirodalom. 
20—28. füzet és második sorozat: Politika i—7. füzet. (8-r.) 
Budapest, 1885. Ráth Mór:
I. sor. 20—24. Költemények és elbeszélések. 5. füzet. (541 lap.)
2 frt 50 kr.
25—28. Emlék- és ünnepi beszédek. 4 füzet. (393 lap.)
i frt 90 kr.
II. sor. i —7. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása
az államra. Harmadik kiadás 1—7. füzet. (I. kötet VI. 393 ; 
II. kötet 380, V I; III. kötet 1—23 lap.) 3 frt 50 kr.
-  Ugyanaz. V., VI., X., XI. kötet. _ (8-r.) Budapest, 1885. U. o. :
V. Költemények. Elbeszélések. Éljen az egyenlőség. Második 
kiadás. (541 lap.) 2 frt 60 kr. Diszkötés 3 frt 80 kr.
VI. Emlék- és ünnepi beszédek. Második bővitett kiadás. 
(393 lap.) 2 frt 40 kr. Díszkötésben 3 frt 60 kr.
X. IX. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra.
Plarmadik kiadás. I. II. kötet. (VI, 393 ; VI, 380 lap.)
4 frt 80 kr.
E ötvös Loránd br. Ld. : Mathem. és természeti. Közlemények. 
Eperjessy Kálmán. A zsidó fanatismus és az anti-judaismus okai. 
(8-r. 36 lap,) Szamosújvár, 1885. Todorán E. könyvnyomd.
i frt.
Ercsey Sándor. Arany János életéből. Ld. : Arany János munkái 
függelék.
Erdődi János. A népiskolai nyelvtanítás módjának vázlata. (8-r.
80 lap.) Budapest, 1886. Lauffer Vilmos. 50 kr.
Erényi Mór. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos 
és könnyű megtanulására. Dr. Ahn Ferencz elismert tanmód­
szere nyomán. Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és a m. kir. köz- 
okt. miniszter által kiadott tantervhez alkalmazva. 5. átvizsgált 
és javított kiadás. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1886. Lampel R.
60 kr.
Erney József. Gyakorlati énektan. Dalokkal. Középtanodák, pol­
gári iskolák és magánintézetek használatára. I. füzet. Fiú- és 
leányiskolák számára. 5. kiadás (N. 8-r. 32 lap.) Budapest é. n. 
(1885.) Dobrowszky és Franke. 60 kr.
- Ugyanaz. II. füzet. Fiú- és leányiskolák számára. 3. jav. kiad.
ÍN. 8-r. 31 lap.) Budapest, 1885. U. o. 60 kr.
Erődi Béla. Mikes Kelemen. Ld. M agyar Helikon  54.
Erőss Gyula dr. Vizsgálatok újszülött gyermekek hőmérséki 
viszonyaira vonatkozólag. Ld. : Értekezések a tér mésse ttudom. 
köréből. XV. 12.
Erősdi Mihály. Kritikus objectiv metaphysica. (Lényegtermészet­
tan.) Annak megállapítása, hogy a tapasztalat kritikája alapján, 
okphilosophiával, csakugyan lehető s miként metaphysikai 
ismeret s nemcsak kritikája. Tudori értekezés. (N. 8-r. 160 lap.) 
Budapest, 1885. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a 
magy. tud. Akadémia. A III. oszt. rendeletéből szerk. Szabó 
József. XI. kötet 9—10; XII. kötet 1 —10. szám. (N. 8-r.) Buda­
pest, 1884—1885. Akadémia:
XI. 9. Szily Kálmán. Adatok Bolyai Farkas életrajzához. (36 lap.)
20 kr.
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10. Gothard  Jenő. A herényi astrophisikai Observatorium sark- 
magasságának meghatározása. (29 lap.) 20 kr.
XII. i. Konkoly Miklós. A napfoltok és a nap felületének meg­
figyelése az ó-gyallai csillagvizsgálón. 1884-ben. Egy famet­
szettel. (112 lap.) 70 kr.
2. Konkoly Miklós. Astrophisikai megfigyelések az ó-gyallai 
csillagvizsgálón. 1884-ben. Négy fametszettel. (45 lap.) 30 kr.
3. Gothard Jenő. Az 1884. évi megfigyelések a herényi astro-
physikai observatoriumon. 2 ábra és 2 táblával. (40 lap és
2 tábla.) 50 kr.
4. Konkoly Miklós. Hullócsillagok megfigyelése a magyar 
korona területén 1884-ben. 26 radiatio ponttal. (10 lap.) 10 kr.
5. Konkoly Miklós. 615 állócsillag spectruma. A déli öv át­
kutatásának II. része. o°-tól—15°-ig- (24 lap.) 10 kr.
6. Ko7ikoly Miklós. A napfoltok gyakoriassága 1872-től 1884. 
végéig. Az ó-gyallai megfigyelésekből s azok összehason­
lításával s részben kiegészítésével, a zürichi megfigyelé­
sekkel. Két kőnyomatú táblával. (33 lap és 2 tábla.) 30 kr.
7. Kőnk ly  Miklós. Adatok Jupiter physikájához. (Az 1883—- 
1884-iki oppositióból.) Két táblával. (18 lap és 2 tábla. 20 kr.
8. Gothárd  Jenő. Tanulmányok az égitestek photographálása
terén. I. rész. 1 táblával. (18 lap és 1 tábla.) 20 kr.
9. Hüninger Adolf. A Haynald-observatoriumban 1880—1884.
megfigyelt napfoltok. (40 lap.) 20 kr.
10. Schulhof Lipót, Az 1873. VII. sz. Coggia-Winnecke-féle 
üstökös pályaszámítása. Székfoglaló értekezés. (51 1.) 30 kr. 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia. A nemzetgazd. s statisztikai állandó 
bizottságának rendeletéből szerk. Földes Béla. II. kötet, 6. sz. : 
Fenyvessy Adolf. Adósságok conversiója. Különös tekintettel 
a magyar aranyjáradék conversiójára. (N. 8-r. 24 lap.) Buda­
pest, 1885. Akadémia. 20 kr.
É rtekezések a nyelv és széptudományok köréből. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia. Az I. oszt. rendeletéből szerk. Gyulai Pál. 
XII. kötet. 3—12 és XIII. kötet. 1., 2., 5. szám. (N. 8-r.) 
Budapest, 1884—1885. Akadémia:
XII. 3. Szász Béla. A reflexiv és vallás-erkölcsi elem a költészet­
ben s Longfellow. Székfoglaló. (44 lap.) 30 kr.
4. Kunos Ignácz dr. és Munkácsy Bernát dr. A belviszony-
ragok használata a magyarban. (84 lap.) 50 kr.
5. Váfnbéry Ármin. A magyarok eredete és a finn-ugor nyel­
vészet. II. Válasz Budencz József bírálati megjegyzéseire. 
(74. lap.) 50 kr.
6. Volf György. Kitől tanult a magyar Írni, olvasni ? (A régi
magyar ortographia kulcsa.) (87 lap.) 50 kr.
7. Thury  József. A kasztamuni-i török nyelvjárás. (77 lap.) 50 kr.
8. T é lfy  Iván. Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél.
(29 lap.) 20 kr.
9. Kálmány Lajos. Boldog asszony ősvallásunk istenasszonya.
(37 lap.) 20 kr.
10. Brassay  Sámuel. A mondat dualismusa. (92 lap.) 60 kr.
11. Kun  Géza gr. A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. (60 lap.)
40 kr.
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i2. Abel Jenő dr. Isola Nogarola. (Székfoglaló.) (82 lap.) 50 kr.
XIII. i. Heinrich  Gusztáv. Kudrun a monda és az eposz. (60 1.) 40 kr.
2. -Barna Ferdinánd. A votják nép múltja és jelene (43 1.) 30 кг.
5. Barna  Ferdinánd. A votjákok pogány vallásáról. (37 1.) 20 кг.
É rtekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia. А II. oszt. rendeletéből szerk. Pesty Frigyes.
VII. kötet 8—10. és VIII. kötet r—3. szám. (N. 8-r.) Buda­
pest, 1885. Akadémia:
VII. 8. Schwarcz Gyula. Sallustius államformái és a görögök 
politikai irodalma. (27 lap.) 20 kr.
9. Kuncz Ignácz dr. A demokratia eszméje és szervezete.
(69 lap.) 40 kr.
10. Kováts Gyula. Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 
1690-ben. Székfoglaló. (68 lap.) 40 kr.
VIII. i. Schvarcz Gyula. Montesquie elmélete a monarchia állam­
formáról a «L’esprit des lois» első tiz könyvében és az 
európai alkotmányfejlődés. (48 lap.) 30 kr.
2. Tóth  Lőrincz. Fegyházi tanulmányok. I. Az illavai fegy-
ház. (79 lap.) 50 kr.
3. Apáthy  István. A szerzői jogról szóló törvény (1884.
XVI. t.-cz.) méltatása jogi és gazdasági szempontból. 
Székfoglaló értekezés. (32 lap) 20 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. А III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József.
XIV. kötet 7—9. és XV. kötet. 1—10. 12—15. 17—18. szám. 
(N. 8-r.) Budapest, 1885. Akadémia:
XIV. 7. Szigethy  Károly. A folyami rák zöldmirigyének boncz-,
szövet- és élettana. Két táblával. Dolgozat dr. Margó 
Tivadar ny. r. tanár egyetemi zoológiái intézetéből. 
(18 lap és 2 tábla.) 20 kr.
8. Apáthy  István ifj. Tanulmány a Najadeák szövettanáról. 
Négy táblával. Dolgozat dr. Margó Tivadar ny. r. tanár 
egyetemi zoológiái intézetéből. (121 lap és 4 tábla.) 1 frt.
9. Högyes Endre dr. Az associált szemmozgások idegmecha-
nismusáról. Harmadik közlemény. (84 lap, 6 tábla és 
i kőrajz.) 60 kr.
XV. i. Loczka József. Ásványelemzési közlemények. (11 lap.) 10 kr.
2. Kanitz  Ágost. Gróf Széchenyi Béla Közép-Ázsia expe- 
ditiójának növénytani eredményeiről. (15 lap.) 10 kr.
3. Szabó József dr. Selmecz geológiai viszonyainak előzetes
ismertetése. (88 lap.) 50 kr.
4. Scher fe l  V. Aurél. Á tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelme-
zése. (10 lap.) ю kr.
5. Scher fe l  V. Aurél. A koronahegyi fürdő (Smerdzonka)
kénes vizének vegyelmezése. (14 lap.) 10 kr-
6. Nendtvich Károly dr. A Beregmegyében lévő bilásovicsi 
Irma-forrás ásványvizének vegyelmezése. (8 lap.) 10 kr.
7. Than  Károly. A szliácsi források chemiai elemzése. (28 lap.)
20 kr.
8. Ossikovszky József dr. A bártfai fürdő ásványvizének che­
miai elemzése. (30 lap.) 20 kr.
9. Nendtvich  Károly dr. A  vámfalusi és turvékonyi ásvány­
vizek vegyelmezése. (27 lap.) 20 kr.
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io. Fodor József dr. Bacteriumok az élő állat, vérében. Szék­
foglaló értekezés. (18 lap.) io kr.
12. Frőss Gyula dr. Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes
hőmérséki viszonyaira vonatkozólag. Közlemény a buda­
pesti m. kir. egyetem I. szülészeti és nőgyógyászati koró­
dájáról. (40 lap.) 30 kr.
13. K orányi Sándor. A szemlencse fejlődésének első mozza­
natairól a gerinczeseknél. Közlemény dr. Mihálkovics Géza 
boncz- és fejlődéstani intézetéből. (14 lap és 1 tábla.) 20 kr.
14. Jendrássik  Jenő. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élet­
tani intézetéből. IV. füzet. I. Nagy Imre._ Észrevételek az 
osmosis elméletéhez. — II. Rothmann Ármin. Az izom­
magvakról. (35 lap és i tábla.) 30 kr.
15. — Ugyanaz. V. füzet: I. Apáthy István ifj. A síma izom- 
zat gyarapodása és pótlódása. — II. Lenhossék Mihály. 
Adatok a gerinczagyi dúczok ismeretéhez, a békán tett 
vizsgálatok alapján. Rajzokkal. (87 lap és 3 tábla.) 60 kr.
17. Bedö Albert. Magyarország erdőségei. Székfoglaló érte­
kezés (23 lap). 10 kr.
18. Őr ley László dr. A palaearktikus övben élő terrikoláknak
revisiója és elterjedése. (34 lap). 20 kr.
É rtekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia. A II. oszt. rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. 
XI, kötet, 10. és XII kötet 1—8. szám. (N 8-r.) Budapest, 
1884—85. Akadémia:
XI. 10. Jakab Elek. Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik
században. (102 lap.) 60 kr.
XII. i. Hampel József. Adalék Pannonia történetéhez Antonius
Pius korában. (28 lap.) 20 kr.
2. Katidra Kabos. Szabolcs vármegye alakulása. (40 lap.) 30 kr.
3. Zsilinszky Mihály. Az 1637—38-ki pozsonyi országgyűlés
történetéhez. (51 lap.) 30 kr.
4. Horvát Árpád. Mabillon János a diplomatika megalapítója.
Székfoglaló-értekezésül. (39 lap.) 30 kr.
5. M ajláth  Béla. Az 1642. évi szőnyi békekötés története.
(122 lap.) 70 kr.
6. B unyitay  Vincze. A mai Nagyvárad megalapítása. (20 lap
és i térkép.) 20 kr.
7. Ortvay  Tivadar. Összehasonlitó vizsgálatok a hazai és
éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszkö­
zök eredete és régisége körül. Élső fele: a kőeszközök 
eredete. (75 lap.) 40 kr.
8. Ortvay  Tivadar. Összehasonlító vizsgálatok a hazai és
éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszkö­
zök eredete és régisége körül. Második fele : a kőeszkö­
zök régisége. (105 lap.) ■ 60 kr.
Értesítő archaelogiai. A m. tud. akad. archaelogiai bizottságának 
és az orsz. emb. s rég. társulatnak közlönye. Szerk. Pulszky 
Károly. Kiadja a m. tud. akadémia. Uj folyam. IV. kötet. 
1884. év. (Ln. 8-r. VIII, 244, II lap.) Budapest, 1884. Aka­
démia. 5 frt.
É rtesítő archeológiái. V. kötet. Szerk. Hampel József. (Ln. 8-r. XL, 
408 lap.) Budapest, 1885. U. o. 6 frt.
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Értesítő. Orvos-természettudományi —, az erdélyi muzeum-egylet 
orvos-természettudományi szakosztályának az 1884. évben tar­
tott szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. 
X. évf. 1885. I. Orvosi szak i-ső füzet. (N. 8-r. 91 lap.) Kolozs­
vár, 1885. Stein J. bízom. 1 frt.
— Ugyanaz. II. Természettudományi szak i-ső füzet. (N. 8-r.
84 lap.) Kolozsvár, 1885. U. o. 20 kr.
— Ugyanaz. III. Népszerű szak. i-ső füzet. (N. 8-r. 18 lap és 1
tábla.) Kolozsvár, 1885. U. o. 20 kr.
É rtesítő. Mathematikai és természettudományi —. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia. A III. osztály által kiküldött szerkesztő- 
bizottság közreműködésével szerk. König Gyula. III. kötet. 
(N. 8-r. 251 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt.
Esterházy Sándor. A párbajról. (8-r. 22 lap.) Kolozsvár, 1885.
Szerző kiadása. 40 kr.
Eszm ecserék a jószágrendezés tárgyában. Mint a jószágrendezési 
szakosztály 1883. évi tárgyalásainak külön lenyomatát, kiadja 
az orsz. m. gazdasági egyesület. (8-r. 112 lap.) Budapest, 1884. 
Gazdasági egyesület. 50 kr.
Európa térképe. (1 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Dobrowszky és 
Franke. 12 kr.
É vkönyv magyar vasúti -—. 1883—84. VI. évfolyam Szerk. Vörös 
László. I. rész. (N. 8-r. 1—640 lap és 5 tábla.) Budapest, 1885. 
Hornyánszky Viktor bízom. A teljes munka 12 frt.
É vkönyve, a magy. kir. földtani intézet —. VII. kötet. 1—5. 
füzet. (N. 8-r.) Budapest, 1884—1885. Kilián Fr. bizománya:
1. Felix J. dr. Magyarország faopáljai paleophytologiai tekin­
tetben. (1—42 lap és I—IV tábla.) 50 kr.
2. Koch Antal dr. Erdélyi ó-tertiár-echinidjei, (43—124 lap és
V -V III tábla.) 90 kr.
3. Groller Miksa. A pelagosa szigetcsoport topográfiái és föld­
tani vázlata. (125—142 lap és IX—XI tábla.) 35 kr.
4. Posewitz Tivadar dr. Az indiai óceán czinnszigetei. I. Bangka 
geológiája. Függelékül : A borneói gyémánt előfordulás. 
Két térképpel. (143—180 lap és XII—XIII. tábla.) 50 kr.
5. Gesell Sándor. Ä soóvári kősóbányakerület földtani viszo­
nyai, tekintettel az elöntött kősóbánya újból való megnyitá­
sára. (181—206 lap és XIV—XV tábla.) 70 kr.
É vkönyvei. A magy. tud. Akadémia —. XVII. kötet III darab : 
A magy. tud. Akadémia 1885. évi május 31-ikén tartott 
XLV. közülésének tárgyai. (4-r. 69 lap.) Budapest, 1885. Aka­
démia. 80 kr.
Évlapjai. A Kisfaludy-társaság —. Uj folyam. XIX. kötet. 
1883—84. (N. 8-r. IV, 478 lap.) Budapest, 1885. Franklin-tár- 
sulat. Papirkötésben 3 frt.
Ezer esztendő vagy egy akol és egy pásztor. (N. 8-r. XVI, 585, 
V lap.) Budapest, 1885. Grimm G. bízom. 3 frt.
Ezeregy éjszaka. Arab regék. Galland, Habicht, Vörösmarty M. 
és többek kiadásai után rendezte Nádor Gyula. Képekkel di- 
szitett első teljes magyar kiadás. III—IV. kötet. (8-r. 432, 
414 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Nádor K. Egy-egy kötet 2 frt.
— Ugyanaz. 22—36 füzet. (8-r. III kötet 129—432, IV kötet
414 lap.) Budapest, é. n. (1885) U. o. Füzetje 25 kr.
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Fábián János. Ld. : Isten igéje I.
Fábián Lajos Mór. Iparműtan tanodái és magánhasználatra. (N. 8-r.
336 lap.) Debreczen, 1885. Ifj. Csáthy K. bizom. 3 frt.
Fali naptár uj, 1886. évre. (1 lap.) Budapest, Franklin-társ. 20 kr.
Fali naptár az 1886. évre. (1 lap.) Budapest, Lampel R. 20 kr.
Faludi (Fuchs) János. A magyar korona tartományainak, az
osztrák örökös tartományok, Európa s a többi földrészeknek 
földrajzi áttekintése s az általános földrajz legszükségesebb 
elemei dióhéjban. Egészen újra dolgozott (52.) kiadás. (8-r. 
32 lap.)- Budapest, 1884. Lauffer V. 10 kr.
— Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok az 1—1 oo-ig ter­
jedő számkörben. A népiskola II. osztálya számára. A minis- 
téri tanterv szerint. 7-ik kiadás. (8-r. 48 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. Papirkötésben 15 kr.
—- Ugyanaz. Fokozatos gyakorlatok az 1—1 oo-ig terjedő szám­
körben és a vegyes számokkal való számolásban. A népiskola
III. osztálya számára. A ministeri tanterv szerint. 6-ik kiadás.
(8-r. 64 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 18 kr.
— Ugyanaz. Fokozatos gyakorlatok az 1000-en felüli számkör­
ben és a vegyes számokkal s a közönséges törtekkel való 
számolásban ; egy függelékkel a tizedes törtekről. A népiskola
IV. osztálya számára. A ministeri tanterv szerint. 5-ik kiadás.
(8-r. 80 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 20 kr.
Faludi (Fuchs) János és Szép József. Magyar olvasókönyv nyelv­
tannal és magyarázatokkal a népiskolák IV. oszt. számára. 
Különös tekintettel a hazai történet és alkotmányra. Második 
jav. kiadás (8-r. 246 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert. 
Papirkötésben 44 kr.
— Német olvasókönyv a népiskola III. osztálya számára. Különös 
tekintettel a hazai történet és alkotmánytanra. 4-ik jav. kiadás. 
(8-r. 158 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 40 kr.
Falusi gazda naptára 1886. évre. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára. Szerk. Sporzon Pál. XXII. évf. 
(4-r. 96, XVI lap.) Budapest, Franklin-társ. 80 kr.
Falusi könyvtár. 1., 30. (8-r.) Budapest, 1885. Franklin-társulat:
i. Farkas Mihály dr. Magyar méhészkönyv, vagyis útmutató a 
sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a különböző tenyésztési 
módokra. 4-ik kiadás. (112 lap.) 50 kr.
30. Réti János. A termőföldről, annak miveléséről és javításáról, 
a gazdaközönség használatára. (78 lap.) 50 kr.
Fanchette. Kabinet-képek. Karczolatok és apró történetek. (8-r.
160 lap.) Budapest, 1886. Robicsek Zs. 1 frt.
Farkas Mihály. Magyar méhészkönyv. Ld. : Falusi könyvtár 1. 
Fayer László dr. Bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt. Szokás 
jogi forrásokból összeállította —. II—III. füzet. (8-r. XXXII, 
89—420 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bizom. 1 frt 70 kr.
— Ugyanaz, teljesen. (8-r. XXXII, 420 lap.) Budapest, 1885.
U. o. 2 frt 20 kr.
Fejérpataky László. A királyi kanczellária az Árpádok korában.
(N. 8-r. 149 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 1 frt.
-— Ld. : Magyarországi városok régi számadáskö?iyvei.
Fekete József. Ld. : Magyar Salon.
Félegyházy Ágost dr. Ä tőzsdebiróság hatásköre és eljárása a
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törvény, a birói gyakorlat s a budapesti árú- és értéktőzsde 
választott bíróságának eljárási szabályai szerint. (8-r. 109 lap.) 
Budapest, 1885. Grimm G. bízom. 80 kr.
Félegyházy Ágost dr. A budapesti árú- és értéktőzsde új árú­
üzleti szokásai. (Általános és különös határozatok). Függelékül 
a tőzsdei választott bíróságokra vonatkozó törvények, a buda­
pesti tőzsdebiróság új eljárási szabályai s a tőzsde alapsza­
bályai. 2-ik tetemesen bőv. és jav. kiadás. (8-r. VIII, 241 lap.) 
Budapest, 1886. Pallas részvény-társaság. 2 frt.
Felix J. dr. Magyarország faopáljai. Ld. : Földtani intézet évkönyve 
VII, i.
Fellner E. dr. Az asszonygyilkos Schenk Hugó és áldozatai. 
Törvényszéki regény a jelenkorból. Képekkel. 14—16. füzet. 
(Vége.) (8-r. 417—511 lap.) Bécs, é. n. (1885.) Rubinstein testv. 
Füzetje 20 kr.
Felsm ann József. A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. 
VI. évf. 1885. (8-r. II, 187 lap.) Budapest. 1885. Lampel R 
bízom. 2 frt.
— Német grammatika. 3-ik javított kiadás. (8-r. 198 lap.) Budapest,
1885. Lauffer V. 90 kr.
F enyvessy  Adolf. Adósságok conversiója. Ld. : Értekezések a 
nemzetgazd. köréből. II, 6.
Ferenczy József dr. Báró Eötvös J. Ld. : M agyar Helikon 43.
—- Kossuth Lajos. (К. 4-r. VII, 72 lap.) Pozsony, é. n. (1885.) 
Stampfel K. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. : Kortársaink  i— 3.
F ésűs György dr. Ld. : Kor társaink. —  Találmányok könyve. 
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. XVIII. 
XIX. kötet. 1885. (N, 8-r. 400, 400 lap.) Budapest, 1885. Aigner 
Lajos. Kötetje 4 frt
Filosophiai irók tára. A magy. tud. Akadémia támogatásával 
szerk. Alexander Bernát és Bánóczi József. VII. kötet: Bacon. 
A novum organum első része. Ford. és magyarázatokkal el­
látta Balogh Ármin. (N. 8-r. 156 lap.) Budapest, 1885. Franklin- 
társulat. 80 kr.
Findura Imre. Ld. : Czímjegyzék.
Fischer N. Magyar nyelvtan alkalmas gyakorlatokkal és gazdag 
feladattárral. 2-ik jav. kiadás. (8-r. 108 lap.) Budapest, 1886. 
Kókai L. 4° kr.
Fodor Antal. 53 éves tapasztalataim a hazai sertéstenyésztés és 
hizlalás terén. (8-r. 64 lap.) Pécs, 1885. Szerző k. 2 frt.
Fodor József dr. Bacteriumok az élő állat vérében. Ld. : Érte­
kezések a termésaettud. köréből XV, 10.
Fonyó Pál. Népiskolai hitelemzéstan a katholikus lelkészek, hit­
elemzők, tanítók s nevelők, úgyszintén növendékpapok és 
tanítójelöltek használatára (8-r. XII, 252 lap.) Kalocsa, 1885. 
Wajdits Nándor. 1 frt 40 kr.
— A katholikus szertartások elemei. Néptanodáink IV. és V.
osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára 
főpásztori kegyes jóváhagyással. 5-ik kiadás. (8-r. 31 lap.) 
Budapest, 1886. Szüts és társa bízom. i8 kr.
Forgó bácsi. Ld. : K is lap.
Fouqué de la Motte. Undine. Rege. Ford. Ábrányi Emil és ifj.
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Ábrányi Kornél. Hoeppner Gyula 9 szinrajzával. (Ivrét 57 lap.) 
Budapest, é. n. (1885.) Grill Károly. Diszkötésben 30 frt.
Földadó. Ld. : Utasítás.
Földes Béla. Magyarország statisztikája összehasonlítva egyéb 
államokkal különös tekintettel Ausztriára. (N. 8-r. IV, 404 lap.) 
Budapest, 1885. Eggenberger. 4 frt.
Földközi tenger medenczéje. (1 lap.) Budapest, é. n. (1885.)
Dobrowszky és Franke. 12 kr.
Földrajzi atlasz. Általános —. A legújabb földrajzi ismeretek és 
térképek után népiskolai használatra összeállítva. 24-ik bőv. 
és jav. kiadás. (N. 8-r. 16 térkép.) Budapest, é. n. (1885.)
Dobrowszky és Franke. 40 kr.
Frivisz Ferencz. Budapest tervrajza. Tekintettel az útczák uj 
elnevezésére s a házak uj számozására. I. rész. IV—IX. kér. 
Harmadik jav. és bőv. kiadás. Budapest, 1885. Lampel R.
i frt. Vászonra húzva, léczekkel 4 frt.
Fuchs Ádám. Az erkölcs ápolásáról. Ld. : Paedagogiai könyvtár 1.
Futó Ferencz. A zöld asztal mellől. Karczolatok jogi dolgokról 
és a bírósági teremből. (8-r. 115 lap.) Budapest, 1885. Révai 
testv. i frt.
Fülöp Áron. Ellák. Költői elbeszélés tiz énekben. (8-r. 210 lap.) 
Budapest, 1885. Grill K. bízom. 1 frt 50 kr..
Füredi Ignácz. Hazai és általános földrajz. Népiskolai használatra. 
XII. jav. kiadás. (8-r. 66 lap.) Budapest, 1886. U. o. 30 kr.
Gaal Jenő dr. A mezőgazdasági válság kérdése. (N. 8-r. V,
131 lap.) Budapest, 1885. Gazdasági egyesület. 1 frt 50 kr.
Gaar Vilmos. Győr város népességi viszonyai az 1870. és 1881. 
évi népszámlálások alapján. (N. 8-r. 40 lap.) Győr, 1885. Máxa
F. bízom. 30 kr.
Gabányi. A rossz asszony. Ld. : Jó könyvek 34.
Gabányi Árpád. Két vén gyerek. Regény egy kötetben. Ld. : 
Pallas könyvtár II.
Gálffy Ferencz. A bélyeg- és illetékügyi törvények és szabályok 
kézikönyve. Törvényszékek, járásbíróságok, alispáni hivatalok, 
árvaszékek, szolgabiróságok, szabad királyi- és rendezett taná­
csú városok, kis- és nagyközségek, adófelügyelőségek, adó­
hivatalok, pénzintézetek, kir. közjegyzők és ügyvédek hasz­
nálatára. (Ln. 8-r. VIII, 511 lap.) Temesvár 1885. Szerző 
kiadása. 4 frt.
Galura Bernát. Páli sz. Vincze élete. Ford. Galambos Kálmán. 
(N. 8-r. VIII, 551 lap.) Esztergom, 1885. Szüts és társa bizorm 
Budapesten. 2 frt 50 kr.
Gáspár Ignácz. Elemi földrajz. Hat osztályú népiskolák számára.
I. rész. A III. és IV. oszt. számára. 29 képpel. (K. 8-r. 60 lap.) 
Budapest, 1884. Benkő Gyula. 24 kr.
Gávay Sándor. Á honáruló, vagy lehet-e Görgeit rehabilitálni ? 
Kiadja az «Ebrendjünk» és «Csalán» kiadóhivatala Nyiregy- 
házán. (N. 8-r. 32 lap.) Nyíregyháza, 1884. Az «Ébredjünk» 
kiadóhivatala. 30 kr.
Gazdasági zseb-naptár 1886-ra. XVI. évi folyam. Szerkesztő­
tulajdonos Kodolányi Antal. Melléklet: Magyar gazdák év­
könyve. IX. évfolyam. 1886. (K. 8-r. 206, 16, 306 lap.) Buda­
pest, Eggenberger. Vászonkötés 2 frt. Bőrkötés 2 frt 50 kr.
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Gazdák zsebnaptára 1886. Szerk. Ordódy Lajos. XIV. évfolyam. 
(K. 8-r. 230 lap és napló.) Budapest, Légrády testv. Vászon­
kötésben i frt 60 kr.
Gelich Rikhárd. Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. 
15—20. füzet. (N. 8-r. II. kötet 385—497, IV; III. kötet 
1—240 lap.) Budapest, 1885. Aigner Lajos. Füzetje 40 kr. 
- Ugyanaz. II. kötet. (N. 8-r. 497, V. lap.) Budapest, 1885. U. o. 
3 frt 60 kr. Félbőrkötésben 5 frt.
Gelléri Mór. A kiállítások története, fejlődése és jövendőbeli 
rendszeresitése. (N. 8-r. 264 lap.) Budapest, 1885. Dobrowszky 
és Franke. 2 frt.
— Ld. : Kiállítási kalauz.
— Olvasó könyv. Ld. : Emericzy tí.
Génin. Egy valódi hős. Elbeszélés az ifjúság számára. Számos 
képpel. (8-r. 139 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Révai testvérek, 
i frt 50 kr. Papirkötésben 2 frt. Diszkötésben 2 frt 50 kr. 
Gerő Károly. Vadgalamb. Ld. : Népszínház műsora 14.
Gesell Nándor és Schafarzik Ferencz. Mű es építőipari tekin­
tetben fontosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusa. 
(Ln. 8-r. XIX, 139 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr. bízom. 2 frt. 
Gezell Sándor. A soóvári kősóbánya-kerület földtani viszonyai.
Ld. : Földtani intézet évkönyve VII, 5.
Goll János. Zenészeti műszótár zeneelméleti bevezetéssel. A «Zene­
tanárok orsz. egylete» zenészeti szakosztálya megbizásából. 
(8-r. 146 lap.) Budapest, é. n. 1885. Rózsavölgyi és társa. 80 kr. 
Gonzalez Zefirin. Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsésze- 
téről. III. Ld. : H ázi könyvtár  L.
Gothard Jenő. A herényi astrophysikai O bservatorium  sark- 
m agasságának  m eghatározása. Ld. : Értekezések a mathem. tud. 
köréből XI, 10.
— Az 1884. évi megfigyelések a herényi astrophysikai observato- 
riumon. Ld. : U. о. XII, 3.
— Tanulmányok az égitestek photographálása terén. Ld. : U. o. 
XII, 8.
Gótsch József. Gyakorlati számtan felső nép-, alsófoku keres­
kedelmi és ipariskolák, valamint a polgári és középiskolák 
alsóbb osztályai és a magánhasználat számára. Számos fel­
adványnyal. I. kötet. (8-r. 119 lap.) Kecskemét, 1885. Scheiber 
József. 60 kr.
— Gyakorlati számtan polgári és felső leányiskolák számára. Szá­
mos gyakorlati feladványnyal. A minister! tanterv alapján. 
I. rész. Az I. és II. osztály számára. (8-r. 119 lap.) Kecskemét, 
1885. U. o. 60 kr.
Gozsdu Elek. Tantalus. (Kilencz elbeszélés.) (8-r. 270 lap.) Buda­
pest, 1886. Aigner Lajos. 2 frt.
Grandm aisony Bruno. Az Aimay le Vieux-i torony. Ld. : G-r sz 
magyar ifjú sá g  könyvtára  1 4 .
Groller Miksa. A pelagosa sziget-csoport topográfiái vázlata.
Ld. : Földtani intézet évkönyve VII, 3.
Gross magyar ifjúsági könyvtára. 1—25. szám. (16-r.) Győr, 
1880—84. Grosz Gusztáv. Papirkötésben :
i. Hoffmann Ferencz. A régi jó időkből. Németből szabadon 
átdolgozta Kasztner Janka. (102 lap.) 40 kr.
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2. Klet ke Gy. dr. Lázadás Kairóban. Történeti elbeszélés Bona­
parte egyptomi hadjáratából 1798-ban. Az ifjúság és nép 
számára K. Gy. után szabadon átdolgozta dr. Németh Antal. 
(130 lap.) ' 45 kr.
3. Griison Paulin. A bánat kiengesztel. Németből szabadon 
átdolgozta Halbik Ciprián. (28 lap.) 15 kr.
4 . — Borcsa néni. Németből szabadon átdolgozta Halbik
Ciprián. (45 lap.) 20 kr.
5. Síkor József dr. Pártos Matyi. Elbeszélés gyermekek szá­
mára. (no  lap.) 40 kr.
6. Edwards Miss. A kincses szigetek felfedezése. Angolból 
ford. Dunay Ferencz. (82 lap.) 30 kr.
7. Но f f  maim  Ferencz. Mózsele. (Nem más, mint Mózses név 
kicsinyítve.) Elbeszélés. Ford. Tornor Ilona. (128 lap.) 45 kr.
8. Buchenhorst örökösei. Elbeszélés Nagy-Ottó korából. Né­
metből szabadon átdolgozta Halbik Ciprián. (108 lap.) 40 kr.
9. Hoffmann Ferencz. Ne lopj ! Elbeszélés az ifjúság számára. 
Németből szabadon átdolgozta dr. Kapossy Lucián. (71 lap.)
30 kr.
10. Baron  Richárd. A végrendelet. Elbeszélés az ifjúság szá­
mára. Németből szabadon átdolgozta Halbik Ciprián. 
(128 lap.) 45 kr.
и . Aurélie. A mostohaleány. Elbeszélés. Németből szabadon 
átdolgozta Schön Bernát. (146 lap.) 50 kr.
12. Síkor József dr. A révfaíusi honvéd. Eredeti elbeszélés.
(148 lap.) 50 kr.
13. Spitzer Ignácz. A szorgalom jutalma. Elbeszélés. Német
után szabadon átdolgozva, ( in  lap.) 40 kr.
14. Grandmaison-y Brúnó. Az Aimay-le-Vieux-i torony. Fran- 
cziából szabadon átdolgozta Szentmihály Ilona. (45 lap.)
20 kr.
15. Stadler Károly Mtr. Az árvák atyja. Eredeti elbeszélés az
ifjúság számára. (140, 12 lap.) 50 kr.
16. Baron  Richard. Az anya ékszere. Elbeszélés. Átdolgozta
Sebők Árkád. (152 lap.) 50 kr.
17. Szentmihdiyí Ilonka. Ä kandalló mellett. Angolból szabadon
átdolgozva. — Aurélie. A kis gazdasszony. Színmű egy 
felvonásban. Ford. Szentmihályi Ilonka. — Aurélie. A bánya­
rém. Vígjáték egy felvonásban. Németből ford. dr. Kapossy 
Lucián. (82, 32, 54 lap.) 50 kr.
18. Baron  Richárd. Ember tervez, Isten végez. Elbeszélés az 
ifjúság számára. Németből fordította és a magyar viszo­
nyokhoz alkalmazta Tornor Ilona. — Síkor Margit. Egy 
kis árva története. Eredeti elbeszélés. (104, 48 lap.) 50 kr.
19. —Gyula és Mari vagy a gyermeki szeretet hatalma és dicső­
sége. Elbeszélés az ifjúság számára. Németből fordította 
Kasztner Janka. (124 lap.) 50 kr.
20. Schönberger Mór. Borúra derű. Elbeszélés az ifjúság szá­
mára. Németből átdolgozva. (101, 37 lap.) 50 kr.
21. Jenő herczeg a török iga megdöntője. Történelmi elbeszé­
lés az ifjúság számára. Németből átdolgozta Sebők Árkád. 
(200 lap.) 60 kr.
22. Bán f i  János. A barlang titka. Elbeszélés. (144 lap.) 50 kr.
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23. Bánfi János. Jani és Nani. Elbeszélés. (143 lap.) 50 kr.
24. — Egyenes és görbe utakon. — Egy szegény kis fiú tör­
ténete. (155 lap.) 50 kr.
25. Schön Bernát. Bódog. Elbeszélés az ifjúság számára. (103 1.)
5° kr.
Grüner Lajos. A lónak eredete, fejlődése s mívelődési története. 
Hippologiai tanulmány. Újabb adatok felhasználásával. (8-r. 
60 lap.) Bécs, 1885. Frick Vilmos. 80 kr.
Grüson Paulin. A bánat kiengesztel. Ld. : Gross magyar ifjúság  
könyvtára  3.
— Borcsa néni. Ld. : U. o. 4.
Grünwald Béla. Kossuth és a megye. Válasz Kossuth Lajosnak. 
(N. 8-r. 53 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 40 kr.
— A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. A fennálló törvé­
nyekből és rendeletekből rendszeresen összeállitotta G. B. 
Második bőv. és jav. kiadás 11 —17. füzet. (N. 8-r. IV. kötet 
17—473, II; V. kötet IV, 312, XI lap.) Budapest, 1885. U. o. 
Füzetje 80 kr. A 17-ik füzet 40 kr.
— Ugyanaz. IV—V. kötet. Második bőv. és jav. kiadás. (N. 8-r.) 
Budapest, 1885. U. o. :
IV. Katonai ügyek. (II, 473 lap.) 3 frt 40 kr.
V. A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében. (IV, 312,
XI lap.) 2 frt 40 kr.
A teljes munka 5 kötet 14 frt 40 kr. kötve 19 frt.
Guillemin Amadéé. A mágnesség és elektromosság. Fordították 
Bartonik Géza és Czógler Alajos. Az eredetivel összehasonlí­
totta Szily Kálmán. 579 rajzzal. Kiadja a kir. természettudom, 
társulat. (Ln. 8-r. XI, 875 lap és 18 tábla.) Budapest, 1885. 
Kilián Frigyes bízom.
Gyakorlások. Szent keresztúti és más ájtatossági —. Krisztus 
Jézus kínszenvedéséről és haláláról. 2-ik kiadás. (8-r. 40 lap.) 
Budapest, 1885. Szent-István társulat. Papirkptésben 10 kr. 
Gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. Ld. : Törvényczikk 
1885 : VI.
Gyárfás István. A jász-kúnok története. IV. kötet. (N. 8-r. III. 
kötet 521—7 9 5 ;  IV. kötet 1—436 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer 
F. bízom. 4 frt 50 kr.
Gyarmathy Zsigáné. A hegyek közül. Elbeszélések, rajzok. (8-r. 
352 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Aigner L. 2 frt.
— Az ifjú pap. Regény Kalotaszeg vidéki életéből. (8-r. 232 lap.)
Budapest, 1885. Atheneum. 1 frt.
Gyertyánffy István. Falusi iskolások könyve. Ld. : Emericzy Géza. 
— Az ellenzéki szellem az iskolában. Ld. : Paedag. könyvtár 2. 
G yógyszerészek naptára 1886. évre. Szerk. és kiadja Schédy 
Sándor. XXIII. évfolyam. (K. 8-r. 176 lap és napló.) Budapest, 
Garay nyomda. Kötve 1 frt 60 kr.
Gyomay Zsigmond. Álmok. Költemények és rajzok. (K. 8-r.
101 lap.) Budapest, 1886. Grimm Gusztáv. 1 frt 60 kr.
Györffy Endre. Magyar és czigány szótár. Czigányul mondva 
Vakeriben. (8-r. 153 lap.) Paks, 1885. Szerző sajátja. Kilián 
bízom. Budapesten. 1 frt 20 kr.
Györffy Iván népiskolai képes tankönyvei. 1—4- szám. (8-r.) 
Esztergom, 1886. Buzárovits G. Egy-egy szám 10 kr. :
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1. Földrajzi könyvecske népiskolai növendékek használatára. 
17-ik kiadás. (42 lap.)
2. Magyarország történelme rövid kivonatban. 12-ik lenyomat. 
(35 lap.)
3. Természetrajz, kézikönyvül népiskolai növendékek haszná­
latára. 10-ik lenyomat. (39 lap.)
4. Természettan , kézikönyvül népiskolai növendékek haszná­
latára. 3-ik kiadás. (44 lap.)
György Endre. A kisbirtoki hiteíszervezet hiányai. (N. 8-r. 64 lap.) 
Budapest, 1885. Gazdasági egyesület. 80 kr.
— Ld. : Nemzetgazdasági szemle.
Győry Vilmos egyházi beszédei. Rendezte Radnai Rezső. I. kötet.
(8-r. II, 236 lap.) Budap>est, 1886. Kókai L. 1 frt 80 kr.
•— Reggeltől estig. Képeskönyv. (K. 4-r. 27 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Légrády testvérek. Színes képekkel 2 frt. Tonus ké­
pekkel i frt 20 kr.
Gyulai Pál. Ld. : Budapesti szemle.
Gyulay Béla dr. Ipariskolai olvasókönyv. Az elsőfokú ipariskolák
I. évfolyama számára. (8-r. II, 160 lap.) Budapest, 1885. Lam- 
pel Róbert. 44 kr.
— Ugyanaz, II. évfolyam. (8-r. 144 lap.) Budapest, 1886. U. o.
44 kr. Papirkötésben 50 kr.
— Alsófokú kereskedelmi iskolák olvasókönyve. I. rész. Az I. 
osztály számára. (N. 8-r. II, 131 lap.) Budapest, 1886. U. o.
60 kr.
-— Ugyanaz, II. rész. A II. osztály számára. (N. 8-r. II, 121. lap.)
Budapest, 1886. U. o. 60 kr.
Gyürky Ödön. Salamon, magyar király- Ld. : Történelmi könyv­
tár 80.
Hajnal Antal. Fiume és kikötője. (4-r. 112 lap és 24 tábla.) Fiume, 
1885. Kilián Fr. bízom. Budapesten. 6 frt.
Hajnal J. Magyar olvasókönyv. Ld. : Barna J.
— Német olvasókönyv. Ld. : Barna J
Halász Ignácz dr. Svéd-lapp nyelv. Ld. : Ugor-füzetek 7.
Halász Nándor. Zsidó hittani katekizmus. Polgári és felsőbb 
leányiskolák részére. I., II., III. és IV. rész. (8-r. 54, 36, 55 és 
56 lap,) Budapest, 1885. Nagel Ottó. Papirkötés 30, 25, 35 és
35 kr.
H alaváts Gyula. Versecz vidéke. L d .: Magyarázatok a fö ld tan i 
térképekhez.
Hampel József. Adalék Pannonia történetéhez Pius korában. 
Ld. : Értekezések a történ tudom, köréből XII, I.
— Ld. : Archaelogiai értesítő.
Hang Ferencz. Kalocsai szellemi omnibus. Följegyzések a város 
ötvenéves múltjából, annak kiválóbb férfiairól és eseményeiről. 
(K. 8-r. 288 lap.) Kalocsa, 1885. Szerző k. 1 frt 20 kr.
Hánzély Ferencz. Kereskedelmi irálytan és levelező, egybekötve 
kereskedelmi és magán-ügyiratokkal. Gyakorlati kézikönyv 
kereskedők, gyárosok, pénz- és iparvállalati tisztviselők és más 
iparüzők használatára. A «Pesti kereskedő-ifjak társulata» által 
jutalmazott pályamű. Harmadik javított kiadás. (8-r. XXXI., 
504 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. 2 frt 40 kr.
Három nap egy ifjú életéből vagy «a pálinka szétrombolta bol-
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fogságomat». Második kiadás. (K. 8-r. 63 lap.) Budapest, 1885. 
Hornyánszky V. 3 kr.
Határidő-naptár, mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, 
orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára, 1886. — Ter­
min-Kalender für Advokaten, Notare, Aerzte, Oekonomie- 
Beamte, Reisende und Geschäftsleute. (K. 8-r. XVI lap és 
napló.) Budapest, Franklin-társ. Kötve. i frt 29 kr.
H átsek Ignácz. Magyarország állategészség szervezetét, állat- 
tenyésztését és gazdasági szakoktatását ábrázoló térkép. Kiadta 
a földmiv.-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium. 
Arány i : 38,400. (12 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom.
5 frt.
— A magyar sz. korona országainak térképe az új megyei beosz­
tás tekintetbevételével az 1876. XXXIII., 1880. LV. és az 
1881. LXIV. törvényczikk alapján, 1886. Arány 1 : 2.000,000. 
(1 lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 20 kr.
— Az osztrák-magyar monarchia térképe. Iskolai és magánhasz­
nálatra. Arány i : 300,000. Budapest, 1885. U. o. 20 kr.
— A magyar korona országainak (Magyarország, Horvát- és Szla-
vonország) közigazgatási fali térképe. Második kiadás, tereppel. 
Budapest, 1885. U. o. 9 frt. b'elhuzva vászonra 14 frt. Fél- 
léczekkel 16 frt. Egész léczekke! 18 frt 50 kr.
— Ld. Megyék térképe.
H avas Sándor. Ld. Pufczky F. albuma.
H avass Rezső dr. A magyar földrajzi társaság az 1885. évi buda­
pesti országos kiállításon. Előrészül: az 1885. évi antwerpeni 
nemzetközi, s az ugyanazon évi budapesti országos általános 
kiállítás összehasonlítása. (8-r. 29 lap.) Budapest, 1885. Grimm
G. bízom. 40 kr.
H avi boldogasszony nagy képes naptár. 1886. II. évfolyam.
(4-r. 48, XVI lap.) Szeged, Traub B. és társa. 30 kr.
Haynald Lajos. Emlékbeszéd dr. Fenzl Ede felett. Ld. Emlék­
beszédek II, 8.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. III—IV. kötet.
(N. 8-r. 800 lap.) Budapest, 1885. Aigner L. Kötetje 3 frt. 
Házi könyvtár. L—LII. kötet (8-r.) Budapest, 1885. Szent- 
István-társulat:
L. Gonzalez Zefirin. Tanulmányok Aquinói Szent Tamás böl­
csészeiéről., III. kötet. (682 lap.) 2 frt.
LI. Hoványi. Újabb levelek a fensőbb katholicismusról. II. (XII, 
662 lap.) 2 frt.
LII. Sze?it-Istvdn-Társulat lvkönyve 1885. (100 lap.) 25 kr.
Házi naptár. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. 
Szerk. Kazár Emil. 1886. Számos képpel. XIII. évfolyam. 
(N. 8-r. 190, XXVI. lap.) Budapest, Légrády testv. 50 kr.
Hazslinszky Frigyes. A magyar birodalom moh-flórája. A k. m. 
természettudom, társulat megbízásából. (8-r. VIII, 280 lap.) 
Budapest, 1885. Kilián F. bizom. 2 frt.
H egedűs Ferencz. A vita- és parlamenti irás gyakorlati tan­
könyve. A Gabelsberger-Markovits-rendszer szerint, tanodái és 
magánhasználatra. Második jav. kiadás. I—II. rész. (8-r. 19, 
31 lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó bizom. 50 kr.
H egyesi Márton. Biharvármegye 1848—49-ben. Beöthy Ödön arcz-
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képével és életrajzával. (N. 8-r. 344, VI lap.) Nagyvárad, 1885. 
Berger S._ 2 írt 50 kr.
H egyi Pál. Államfölség és papuralom. Egyházpolitikai tanulmány. 
A «Syllabus» és a porosz, májusi törvények eredeti szövegével. 
(8-r. ÍV, 186, VI, 75 lap.) Pozsony, 1885. Battisch G. 2 frt. 
Heinrich Gusztáv. Kudrun a monda és az éposz. Ld. : Értekezé­
sek a nyelv- és széptudom, köréből. XIII, 1.
— Ld. : Philologiai Közlöny.
Heinrich Károly dr. Anyaggyüjtemény a német nyelv tanításához. 
I. rész. Alaktan. II. fele. (N. 8-r. 177—344, V. lap). Budapest. 
1885. Kókai L. Pótlékul.
— Ugyanaz, teljes. (N. 8-r. V. 344 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt.
— Ugyanaz, II. rész. Gyakorlókönyv. 1. Költői és prózai olvas­
mányokkal. (N. 8-r. 224 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 50 kr.
—: Ugyanaz, III. rész első fele. (N. 8-r. 148 lap.) Budapest, 1885. 
U. o. 90 kr.
— Német olvasókönyv középiskolai használatra. I. rész. (N. 8-r.
100 lap.) Budapest, 1885. U. o. 60 kr.
Heksch Sándor. Kalauz Budapesten és az orsz. kiállitáson szá­
mos képpel. Budapest és az orsz. kiállítás szines térképével; 
a színházi számozott ülőhelyek tervrajzával; stb. (K. 8-r. XV, 
140 lap és i térkép.) Budapest, 1885. Benkő Gyula. Papirkötés 
60 kr. Vászonkötés 80 kr.
Hellen remekírók. 6-ik kötet: Homer Iliása. Görögből fordította 
folyó beszédben Télfy Iván. 2-ik füzet. Második kiadás. (16-r. 
101—200 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Lampel R. 40 kr.
Helyrajza, a budapesti országos kiállítás és a városliget —. 
Situation der alig. Landes-Industrie Ausstellung und des Stadt- 
wáldbchens. —• Plan de Situation de l’éxposition nationale et 
du bois de ville de Budapest, (i lap.) Budapest 1885. Lampel 
Róbert. 40 kr.
Hensch Árpád. Az okszerű talajmivelés elmélete és gyakorlata. 
A kir. magyar természettudományi társulat megbízásából. 117 
rajzzal. (N. 8-r. XII, 279 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr. biz. 2 frt. 
Henszlmann Imre. Ld. : Pnlszky F. albuma
Herczegh Mihály. Magyar családi és öröklési jog a reá vonat­
kozó újabb törvények — felsőbb rendeletek- és egy döntvény­
függelékkel, mely a m. kir. curiának, úgyis mint hétszemélyes, 
úgyis mint legfőbb itélőszéknek elvi határozatait tartalmazza. 
Második átalakított kiadás. (N. 8-r. VII. 411 1.) Budapest 1885. 
Eggenberger. 3 frt 50 kr.
•— Magyar polgári törvénykezési rendtartás. (1868: LIV, 1881. 
LIX, 1881 : LX. törvényczikk.) Kapcsolatosan a váltó-, keres­
kedelmi és kisebb peres ügyekben való eljárással, a bírói ügy­
vitellel, a vonatkozó hazai s részben külföldi jogforrásokkal, 
különösen pedig a m. kir. curia fontosabb elvi határozataival. 
Harmadik átalakított kiadás. (N. 8-r. VIII, 652 lap.) Budapest, 
1885. Franklin társ. 5 frt 60 kr.
Herich Károly dr. Iparművészeti tanulmányok. . (8-r. 186 lap.)
Budapest, 1885. Grill K. és Kilián Fr. bízom. 2 frt.
Herkules-könyvtár I—V. kötet. (8-r.) Budapest, 1885. Aigner L. : 
I. Porzsolt Lajos. A magyar labdajátékok könyve. Botka József 
pályanyertes munkája után a magy. athleticai club megbizá-
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sából irta —. Gróf Eszterházy Mihály előszavával. Több 
képpel. (VII. 78. 1.) i frt.
II. Porzsolt Jenő. A korcsolyázás kézikönyve. (VIII, 84 lap.)
i frt.
III. Szalay Imre. Vitorlás kalandok a Balatonon. (33 lap.) 50 kr.
IV. A  sportvilágból Elbeszélések és versek. írták : Adóiján 
Sándor, Balázs Sándor, Balog István, Oláh Miklós, Porzsolt 
Kálmán, Szabó Bandi, Sziklay János. 20 képpel. Í94 lap.) 1 frt.
V. Igali Svetozár. Montpelliertől Budapestig velocipéden. (84
lap.) i frt.
Hermann Emil. Technikai mechanica (Erőműtan I. rész). 3 kő-
nyomatu rajzlappal. (N. 8-r. XII, 263 lap és 3 tábla.) Budapest, 
1885. Nagel Ottó bízom. 3 frt 80 kr.
Hermann Károly dr. Az atyai hatalomról a magyar magánjogban, 
tekintettel : a római jog és jogbölcsészetre. Tanulmány. A 
szerző sajátja. (N. 8-r. 35 lap.) Balassa-Gyarmat, 1885. Szerző.
5° kr.
Herman Ottó. Ősi nyomok a magyar népies halászatban. 34 rajz­
zal. (K. 8-r. 49 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr. bízom. 20 kr. 
H etesy Victor. Egyházi beszédek. Hírneves franczia szónokok 
műveiből. I—II. kötet. (8-r. 103, 123 lap.) Budapest, 1885. 
Kókai Lajos. 1 frt és 1 frt 20 kr.
H evenesi Gábor. Elmélkedések Krisztus szenvedése s halála 
fölött. A nagyböjt minden napjára. H. G. latin mnnkája után 
Pluszár Károly. (K. 8-r. VIII, 448 lap.) Budapest, 1884. Klökner 
Péter bízom. 1 frt.
H evesi József. Ld. : M agyar Salon.
Higginson W. Tamás. Az észak-amerikai egyesült államok törté­
nete II. Ld. : 7'örténeti kézikönyvek XII.
Hochmuth Ábrahám. Mózesi hit- és erkölcstan az elemi és felső 
népiskolák számára. Kivonat H. Á. «Istenismeret és isten- 
tisztelet» czímű vallástani könyvéből, útmutatása és felügyelete 
mellett készítette Szép Lipót. (8-r. 91 lap.) Budapest, 1886. 
Franklin-társ. Papirkötésben 3° kr.
Hock János. Hervadt levelek. Ld. : Dereskei.
Hoffmann Ferencz. Tiszteljed atyádat és anyádat. Ld. : I fjú sá g  
könyvtára  3.
— A bankjegyek. Ld. : Ugyanott 4.
— Nemezis. Ld. : Ugyanott 5.
— Báró Vignerolles, vagy amilyen az úr, olyan a szolga. Ld. : 
Ugyanott 6.
— A régi jó időkből. Ld. : Grosz 7nagyar ifju s. könyvtára  1.
— Mózsele. Ld. : Ugyanott 7.
— Ne lopj ! Ld. : Ugyanott 9.
Hoffmann Mór. Magyar nyelvtan. A közép- és polgári iskolák 
első és második osztálya számára. (8-r. 126 lap.) Budapest, 1886. 
Franklin társ. 50 kr.
Holdfi utazása. Irta egy földi lakos. (8-r. 98 lap.) Budapest, 1885.
Grimm G. bízom. 60 kr.
Hohenauer Ignácz dr. Magyar hősök a tizenhatodik században. 
Regényes elbeszélések. Az ifjúság számára. 12 eredeti rajzzal. 
(Ln. 8-r. 162 lap.) Budapest, é. n. (1885.) • Lauffer V. Kötve
2 frt 60 kr.
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Homer Iliása. Ld. : Hellen remekírók 6.
— Ugyanaz. Ld. : Tanulók könyvtára  32.
Homolka József. Budapest főváros térképe. (2 lap.) Budapest, 
1885. Eggenberger. 3 frt. Vászonra húzva 4 frt, léczekkel 
ellátva 4 frt.
Honvéd-naptár az 1886-ik évre. (Egyúttal katonai naptár.) 
A magyar nép számára. Szerk. Áldor Imre. XIX. évfolyam. 
(N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest, Franklin-társ. 60 kr.
Horatius Flaccus válog. ódái. Ld. : Római remekírók I.
H orvát Árpád. Mabillon János a diplomatika megalapítója. Ld. : 
Értekezések a történelmi tudo7n. köréből XII, 4.
Horváth Kálmán. Válponton. Eredeti társadalmi regény 2 kötet­
ben. (16-r. 223, 242 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom.
2 frt.
Horváth Mihály. Magyarország függetl. harczának története. Ld. : 
Családi könyvtár 80—92 és XXII—XXIV.
— A magyarok története a középtanodák alsóbb osztályai hasz­
nálatára. Második kiadás. (8-r. VII, 286 lap.) Budapest, 1885. 
Franklin-társ. 1 frt 40 kr.
—- Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823—1848. Harma­
dik javított kiadás, i-ső füzet. (N. 8-r. I. köt., 1—96 lap.) 
Budapest, 1885. Ráth Mór. 50 kr.
Hoványi. Újabb levelek a felsőbb katholicismusról. Ld.: Házi 
könyvtár. LI.
H őgyes Endre. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról.
Ld. Értekezések a természettudom, köréből. XÍV, 9.
H ölgyek naptára 1886-ra. Szerk. Borostyáni Nándor. (K. 8-r.
219 lap és napló.) Budapest, Légrády testv. Kötve 1 frt 80 kr. 
Hörk József A sáros-zempléni ev. esperesség története. (Mono- 
graphia.) (N. 8-r. 383. lap.) Kassa, 1885. Szerző k. 1 frt 50 kr. 
Hunfalvy Pál. Hogyan csinálódik némely história ? Pillantások a 
rumun történetírásba. (K. 8-r. 101 lap.) Budapest, 1885. Akadé­
mia bízom. 50 kr.
— Emlékbeszéd Lönnrot Illés fölött Ld. : Emlékberzédek III, 3.
Huszár Károly. Vasár- és ünnepnapi szent olvasmányok magya­
rázata. Történetekkel felvilágosítva. (8-r. 226 lap.) Budapest,
1883. Klökner P. bízom. Sz.-Fehérvárott. 2 frt 60 kr.
— Osvad atya, vagyis a Protestantismus saját feloszlásában. Elbe­
szélés olyanok számára, kik a katholika religio igazságát bőveb­
ben meg akarják ismerni. Német után. (8-r. 426 lap.) Budapest,
1883. U. o. i frt 60 kr
— Margit, vagyis a remény. Elbeszélés az ifjúság és keresztény
nép számára. (8-r. 100 lap.) Budapest, 1884. U. o. 35 kr
— A vademberek, vagyis a keresztény szeretet. Elbeszélés 
keresztény ifjúság és nép számára. (8-r. in .  lap.) Budapest,
1884. U. o. 35 kr.
— Klotild, vagyis a keresztség. Elbeszélés a keresztény ifjúság és
nép számára. (8-r. 105 lap.) Budapest, 1884. U. o. 35 kr.
— Xáveri szent Ferencz, indusok apostola, vagyis a bérmálás.
Elbeszélés a keresztény ifjúság és nép számára. (8-r. 103 lap.) 
Budapest, 1884. U. o. 35 kr.
— Ld. : Hevefiesi Gábor.
— Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek, minden vasár-
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és ünnepnap- s több alkalomra. I. évi folyam. Második kiadás. 
(8-r. 536 lap.) Budapest, 1880. Klökner Péter bízom. Sz.-Fehér- 
várott. 2 frt 20 kr.
Huszár Károly. Ugyanaz. II. évi folyam. Második kiadás. (8-r. 
551 lap.) Budapest, 1880. U. o. 2 frt 20 kr.
— Ugyanaz. III. évi folyam. Második kiadás. (8-r. 357 lap.) Buda­
pest, 1881. U. o. i frt 30 kr.
— Ugyanaz. VII. évi folyam. (8-r. 547 lap.) Budapest, 1881. U. o.
2 frt 20 kr.
— A keresztények legyenek-e zsidók? Válasz Singer J. ezen iratára:
«A zsidók legyenek-e keresztények ?» (K. 8-r. 46 1.) Budapest, 
1884. U. o. 35 kr.
Huszka József. Magyar díszítő styl. A nagymélt. m. k. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium segélyezése mellett műiparosok, 
ipar- és polgári iskolák, tanító- és tanitónő-képezdék, valamint 
középtanodák használatára. Fára metszette Morelli. Gusztáv. 
I. rész. (Ivrét 37 lap szöveg és XLV műlap.) Budapest, 1885. 
Révai testvérek bízom. 10 frt.
Hüninger Adolf. A Haynald-observatoriumban- 1880—84. megfi­
gyelt napfoltok. Ld. : Értekezések a matliem. tudom, köréből 
XII, 9.
Ifjúság könyvtára. 3—7. szám. (16-r.) Budapest, 1885. Lampel 
R. Egy-egy szám kötve 50 kr.
3. / /  jfm ann  Ferencz. Tiszteljed atyádat és anyádat. Elbeszélés 
az ifjúság számára. Ford. Szabó Antal. 4 aczélmetszettel. 
(76 lap.)
4. — A bankjegyek. Elbeszélés az ifjúság számára. Ford. Szabó 
Antal. 4 aczélmetszettel. (119 lap.)
5. — Nemezis. Elbeszélés az ifjúság számára. 4 aczélmetszettel. 
(91 lap.)
6. — Báró Vignerolles, vagy amilyen az úr, olyan a szolga. 
Elbeszélés az ifjúság számára. 4 aczélmetszettel. (no  lap.)
7. Szabó Antal. Gyermekszinház. (95 lap )
Igali Svetozár. Montpelliertől Budapestig velocipéden. L d .: H er­
kules könyvtár. V.
— Budapestről Belgrádig velocipéden Thomas Stevens az «Ouiting
Illustrated Magazine» tudósítója társaságában. (N. 8-r. 53 lap.) 
Budapest, 1885. Aigner L. bizom. 1 frt.
Igazmondó kalendáriom. Krisztus urunk születése után 1886.
évre. (N. 8-r. 31, IX lap.) Debreczen Telegdi K. L. 20 kr. 
Igazságügym iniszteri rendeletek. Ld. : Rendeletek. 
Igazságügyre vonatkozó rendeletek. Ld. : Rendeletek.
Ihász Gábor magyar nyelvtana középiskolák használatára. 25-ik 
kiadás. Sajtó alá rendezte Barbaries Róbert. (8-r. II, 238 lap.) 
Budapest, 1886. Lampel R. 1 frt.
Illésy János. Gróf Koháry István élete és munkái. Irodalomtör­
téneti tanulmány. (N. 8-r. 75 lap.) Karczag 1885. Sződi S. 60 kr. 
Ilosvay Lajos. A torjai büdös barlangról. Ld. : Természettudotn. 
előadások 48.
Inkey Béla. Nagyág földtani és bányászati viszonyai. A kir. m. 
természettud. társulat megbízásából. 4 térkép melléklettel és 
23 ábrával a szöveg között. — Nagyág und seine Erzlager­
stätten. (Auszug aus dem ungarischen Original.) Kiadja a
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к. m. természettud. társulat. (4-r. VIII, 175 lap és 4 tábla.) 
Budapest, 1885. Kilián Fr. bizom. 2 frt 50 kr.
Iparosok naptára az 1886-ik közönséges évre. Szerk. Gelléri 
Mór I. évfolyam. (4-r. 112, XX lap.) Budapest, Pallas. 50 kr. 
Iskolai zsebnaptár az 1886. évre. Szerk. Belicza József. III. év­
folyam. (K. 8-r. 85 lap és napló.) Budapest 1886. Lampel R. 
bizom. Kötve 1 frt 40 kr.
Isten igéje-szent beszédekben. Szerk. Fábián János. I. évfolyam. 
Második (czim-) kiadás. (8-r. 575 lap.) Esztergom 1885. Buzá- 
rovits G. 2 frt.
— Ugyanaz. IX. évfolyam. Szerk. Jagicza  Lajos. (8-r. III, 575 lap.)
Esztergom, 1885. Ú. o. 2 frt.
István bácsi könyvesháza. x 5. szám. (K. 8-r.) Eger, 1885. 
Szolcsányi Gyula :
1. M ajer István. A jó házigazda. Nép számára életszabályúl.
3-ik kiadás (50 lap.) 20 kr.
2. Szülik  József. Az elveszett fiú. Népies elbeszélés. (41 lap.)
15 kr.
3. — A seprős János. Elbeszélés. (57 lap.) 20 kr.
4. — Minden farsangnak meg van a maga böjtje.— A czigány
gyermekek. Népies elbeszélések. (30 lap.) 10 kr.
5. M ajer István. Egészségtan és életmentő tanácsok a nép
számára. 3-ik kiadás. (49 lap.) 20 kr.
István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gazd- 
asszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosok­
nak és földmivelőknek való képes kalendáriom. 1886-ik évre. 
Alapitá Májer István. Szerk. Kőhalmi Klimstein József. XXXI. 
évfolyam. (N. 8-r. 88, XVI lap.) Budapest, Franklin-társulat.
50 kr.
Iványi István. A tiszai határőrvidék 1686—1750. (N. 8-r. 118 lap.)
Budapest, 1885. Aigner Lajos. 1 frt 20 kr.
Jablonszky János. Földrajz a tanítóképző intézetek, polgári és 
más középiskolák számára, valamint magánhasználatra. 14 tér­
képpel. (N. 8-r. VIII, 290 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ.
i frt 40 kr.
— Földrajz a reáliskola 4-ik osztálya számára. A miniszteri utasí­
tások alapján. 9 térképpel. (N. 8-r. 142 lap.) Budapest, 1885. 
U. o. 60 kr.
— Földrajz a reáliskolák első és második és a polgári iskolák
alsó osztályai számára. Az utasítások alapján átdolgozott ki­
adás. 14 térképpel. (N. 8-r. VIII, 157 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. 80 kr.
Jagicza Lajos. Ld. : Isten igéje IX.
Jakab Elek. Erdély katonai védereje átalakulása а XVIII. század­
ban. Ld. : Értekezések a törté?iehni tudom, köréből XI, 10. 
Jakab Ödön. Marosszéki történetek. Gyárfás Jenő rajzaival. (N.
8-r. 134 lap.) Budapest, 1886. Pallas részvény-táFsaság. 2 frt.
— Hangok az ifjúságból. Költemények. (8-r. 265 lap.) Budapest,
é. n. (1885.) Méhner V. 1 frt 60 kr.
Jancsó Benedek dr. Szavalókönyv. (8-r. 225 lap.) Arad, 1884. 
Gyulai István. 1 frt.
— Kölesei Ferencz élete és művei. (8-r. 437, XII lap.) Budapest,
é. n. (1885.) Aigner Lajos. 2 frt.
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— Ugyanaz. Ld. : Nemzeti könyvtár 170—176 és XXXVIII. 
Jánosi Boldizsár. Ld. : Ciceró válog. levelei.
Jármay László dr. Tátrafüred climatikus gyógyhely Szepes- 
megyében és környéke. Egy czímkép és egy tervrajzzal. (N. 8-r. 
118 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom. 80 kr.
Jegyzéke. A gyümölcstermelők országos értekezlete és a terme­
lésre ajánlatos gyümölcsfajták —. (8-r. 66 lap.) Budapest, 1885. 
Nagel Ottó bízom. 30 kr.
Jegyzék-napló mindenki számára 1886. XIV. évfolyam. (K. 8-r. 
69 lap és napló.) Budapest, Légrády testvérek. Vászonkötésben
i frt 20 kr.
— Ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók számára. Szerk.
dr. Siegmund Vilmos. XXII. évfolyam. (K. 8-r. 206 lap és 
napló) Budapest, U. o. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
Jegyzőkönyvei. Az általános magyar magánjogi törvénykönyv 
tervezetének megvitatási czéljából a kir. igazságügyminiszterium- 
ban tartott értekezletek —. Öröklési jog. A m. kir. igazság­
ügyminiszter megbízásából. (4-r. 376 lap.) Budapest 1885. Pfeifer 
F. bízom. 3 frt 80 kr.
Jekelfalussy József. Ld. : Czim- és lakjegyzék.
Jeles irók iskolai tára. I. XXIV, XXV. (8-r.) Budapest, 1885. 
Franklin-társ, :
I. Magyar balladák. Magyarázták Greguss Ágost és Beöthy 
Zsolt. (212 lap.) 70 kr.
XXIV. Berzsenyi ódái. Középiskolák számára. Magyarázta dr.
Versényi György. (123 lap.) U. o. 50 kr.
XXV. Német balladák és románczak Magyarázta Heinrich 
Gusztáv. II. rész: Schiller balladái és románczai. (160 lap.)
70 kr.
Jelűnek Arthur dr. Észrevételek a nyugdij-törvényjavaslathoz. 
Különlenyomat a (Jogtudom. Közlöny»-ből. (8-r. 30 lap.) Buda­
pest 1885. Zilahy S. bízom. , 30 kr.
— A magyar magánjog mai érvényében. Törvények, rendeletek
és szokásjogi forrásból összeállította —. Első rész. (8-r. X, 
244 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bizom. 1 frt 60 kr.
Jendrássik Jenő. Dolgozatok a k. m. tudom, egyetem élettani 
intézetéből. IV, V. Ld. : Értekezések a természetiudom. köréből. 
XV. 14. 15.
Jenő herczeg, a török iga megdöntője. Ld. : Grosz magyar i f jú ­
sági könyvtára 2 1 .
Jó könyvek  a magyar nép számára. 31—38. szám. (8-r.) Buda- 
pest é. n. (1885.) Révai testvérek. :
31. Szathmdry Károly (P.) Kurucz Péter az istenkáromló. Igaz 
történet. 3 képpel. Rajzolta Roskovics Ignácz. (20 lap.) 4 kr.
32. Tóth Endre. A Bokor Erzsi története. Elbeszélés. 2 képpel.
Rajzolta Mannheimer Ágoston. (30 lap.) 6 kr.
33. Lantos Sebestyén deák (Szabó Endre). Szilágyi és Hajmási.
Historiás ének. (20 lap.) 4 kr.
34. Gabányi. A rossz asszony, vagy miért akarta magát elvesz­
teni Pergő Tamás a három gyermekével ? 2 képpel. Raj­
zolta Mannheimer Ágoston. (20 lap.) 4 kr.
35. Vékony Antal. A kincskeresők. Elbeszélés. 2 képpel. Raj­
zolta Gyulay László. (22 lap.) 5 kr.
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36. M ayer Miksa. «Elvitte az ördög !» vagy az érfalvi kincs­
keresők furcsa és szomorú kalandja. 2 képpel. Rajzolta 
Mannheimer Ágoston. (30 lap.) 6 kr.
37. László Mihály. A pokol torkában. Elbeszélés. 2 képpel.
Rajzolta Mannheimer Ágoston. (29 lap.) 6 kr.
38. Tolnai Lajos. A nagy,gróf komája. Elbeszélés. 2 képpel.
Rajzolta Mannheimer Ágoston. (23. lap.) 5 kr.
Jogász-naptár 1886. évre. Ügyvédek, birák és közjegyzők szá­
mára. Szerk. Szántó József. X. évfolyam. (K. 8-r. 143, 38 1. 
és napló.) Budapest. Benkő Gy. Kötve 1 frt 20 kr.
Jókai Mór újabb regényei Jókai Róza rajzaival. 25—47-ik füzet: 
A kis királyok. 1 — 22. füzet. (8-r. I. kötet 17—198; II. kötet 
202 ; III. kötet 112 ; IV. kötet 333 ; V. kötet 1—80 lap.) Buda­
pest, 1885. Révai testvérek. Füzetje 25 kr.
Jókai Mór válogatott regényei 33—78. füzet. (16-r.) Pozsony é. n. 
(1885.) Stampfel K. bizom. Füzetje 20 kr.
33—38. Egy magyar nábob. (II. kötet 225—254; III. kötet 
254 lap.)
39—50. Török világ Magyarországon. 3 kötet. (234, 215, 118 1.) 
51—78. Dekameron. 6 kötet. (231, 231, 223, 223, 222, 207 lap.) 
Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 113—121. füzet. (16-r.) 
Budapest, 1885. Franklin-társ. Füzetje 40 kr.:
113. Egy asszonyi hajszál. Történelmi regényvázlat. (202.1.)
114. Az életből ellesve. (124 lap.)
115—119. Névtelen vár. Történelmi regény. Harmadik kiadás. 
(717 lap.)
120— 21. Népvilág. Elbeszélések. Harmadik kiadás. (359 lap.) 
Jókai Mór újabb munkái. Népszerű kiadás. 54—59. szám: Rab 
Ráby. Regény 2 kötetben. (K. 8-r. 280, 324, XX lap.) Buda­
pest, é. n. (1885.) Pfeifer F. , 2 frt 40 kr.
— Megtörtént regék. (Az életből ellesve.) 3 kötet. Új olcsó (czím-) 
kiadás. (8-r. 185, 196, 185 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum.
i frt 80 kr.
— A jövő század regénye. Első rész: Az örök harcz. 5 kötet.
Olcsó (czím-). kiadás. (8-r. 188, 182, 139, 184, 193 lap.) Buda­
pest, 1885. Ü. o. 2 frt 80 kr.
— Ügyanaz. Második rész : Az örök béke. 4 kötet. Olcsó (czím-) 
kiadás. (8-r. 160, 154, 155, 130 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt.
— A debreczeni lunátikus. Elbeszélés. Új olcsó (czím-) kiadás.
(8-r. 141 lap.) Budapest, 1885. U. o. , 50 kr.
*— Egy ember, a ki mindent tud. Egy darab regény. Új olcsó 
(czím-) kiadás. (8-r. 175 lap.) Budapest, 1885. U. o. 50 kr.
—- A kis királyok. Regény. Jókai Róza rajzaival. 5 kötet. (8-r. 
198, 202, 112, 333, 174 lap.) Budapest, 1886. Révai testv. 6 frt, 
Kötve 7 frt 50 kr.
— Ugyanaz. 1—3 füzet. (8-r. I. kötet 1 — 136 lap) Budapest, 1885.
U. o. Füzetje ■ 25 kr.
— Egy az isten. Regény. Új, olcsó (czím-) kiadás. 6 kötet. (8-r. 
182, 183, 182, 171, 191, 131 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum.
3 frt.
— Görög tűz. Elbeszélések mindenféle igazhivő népek történetéből.
Új, olcsó (czím-) kiadás. 3 kötet. (8-r. 179, 188, 202 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o, i frt 70 kr.
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Jókai Mór. Egész az északi pólusig ! vagy mi lett tovább a Tegett- 
hoffal ?_ Regény. Egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései 
után. Új, olcsó (czím-) kiadás. 2 kötet. (8-r, 155, 173 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. i frt.
— A czigánybáró. Regény. (8-r. 166 lap.) Budapest, 1885. Révai
testv. i frt.
— Ugyanaz. Ld. : Magyar szalon Könyvtár 4, 6 és I.
— Egy játékos a ki nyer. Ld. : ugyanott 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24.
— Még egy csokrot. Elbeszélések. (8-r. 280 lap.) Budapest, 1886.
Athenaeum. ' 1 frt 50 kr.
— A fekete gyémántok. Dráma 5 felvonásban. (K. 8-r. 170 lap.) 
Budapest, 1886. Révai testv. 1 frt 60 kr., kötve 2 frt 60 kr.
Jónás János. A sociális kérdésről. Felolvasás. (N. 8-r. 22 lap.)
Budapest, 1885. Aigner L. 30 kr.
Jósika Júlia. Pályavezető fiatal leányok számára. Korszerűen átdol­
gozta Kuliffay Beniczky Irma. Második bőv. kiadás. (K. 8-r. 
398 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 2 frt. Kötve 2 frt 80 kr. 
Jósika Miklós regényei. 75—76. füzet: Szív rejtelmei. Kisebb 
regények. 3-ik kiadás. (16-r. 397 lap.) Budapest, 1886. Franklin- 
társ. i frt.
— válogatott regényei. 33—78. füzet. (16-r.) Pozsony é. n. (1885.)
Stampfel K. bízom. Füzetje 15 kr. :
33—40. A tudós leánya (I. kötet 193—314, II. kötet 270 lap.) 
41 — 56. A csehek Magyarországon. 4 kötet. (199, 207, 190,
158 lap.)
57—62. Abafi. 2 kötet (176, 175 lap.)
63—73. Akarat és hajlam. 2 kötet. (189, 198 lap.)
74—78. A rejtett seb. (187 lap.)
— Ifjabb Békési F. kalandjai. Ld. A lt  Móricz.
Juhász Péter. A magyar irási betűk szemléltetése és ütemezésének 
kézikönyve. Általános alapos oktatásra és gyakorlati haszná­
latra. Szerző sajátja. (N. 8-r. 66 lap.) Budapest é. n. (1885.) 
Aigner L. bizom. 1 frt.
•— írási mintalapok. Közép-, reál-, polgári- és felső népiskolák 
használatára. Javított kiadás. (15 lap.) N.-Kanizsán, é. n. (1885.) 
Wajdits József. 28 kr.
Julcsa, vagy a jó nevelés gyümölcse. Idegen eredeti után. 6—20, 
füzet. (N. 8-r. 161—636 lap.) Szombathely é. n. (1885.) Özv. 
Seiler H.-né. Füzetje 12 kr.
Kabos Ede. Elzüllöttek. (8-r. 116 lap.) Budapest, 1885. Révai 
testvérek. 1 frt.
Kakujay Károly- A természetrajzi oktatás vezér- és kézikönyve. 
A népiskola felsőbb osztályai és az ismétlő iskola számára. 
(N. 8-r. V, 154 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 60 kr.
Kálmány I.ajos. Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Ld. : 
Értekezések a nyelvtudom köréből XII, 9.
Kandra Kabos. Szabolcs vármegye alakulása. Ld. : Értekezések 
a tört tudom, köréből XII, 2.
— Adatok az egri egyházmegye történelméhez. I. füzet. (N. 8-r.
168 lap.) Eger, 1885. Szolcsányi Gy. bizom. 1 frt.
Kanitz Ágost. Gróf Széchenyi B. közép-ázsiai exped. növénytani 
eredményeiről. Ld. : Értek a term. tud. köréből XV, 2.
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Kapi Gyula, Papp József, Posch Lajos. A-B-C-és olvasókönyv. 
(Protestáns népisk. könyvek tára. i szám.) (N. 8-r. 72 lap.) 
Budapest, 1886. Hornyánszky V. Papirkötésben 22 kr.
Karácsonyi Jenő dr. Megjegyzések a felsőházi törvényjavaslat 
szövegezéséhez. (K. 4-r. 24 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom.
60 kr.
Karczag Vilmos. Szerető szivek. Elbeszélés. (8-r. 146 lap.) Buda­
pest, 1885. Révai testv. 1 írt 20 kr.
Kardos Al-bert. Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészet­
ben. (N. 8-r. 34 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr. 40 kr.
Karner-Novák. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. 
Kereskedők és iparosok számára, úgyszintén a gyakorlati pá­
lyára készülők öntanulására és iskolai használatára. Teljesen 
átdolgozta Novak Sándor. I. rész. Második javított kiadás. 
(8-r. VIII, 272 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 1 frt 60 kr.
Károlyi Mihály. A szent mise szolgálat módja. Minisztráczió 
magyar betűkkel. Róm. kath. elemi fitanodák használatára. 
2-ik kiadás. (8-r. 15 lap.) Bács-Topolya, 1885. Szüts és társa 
bízom. Budapesten. 10 kr.
Kárpáti Endre. Számtani példatár. Ld. : Emericzy Géza.
— Méréstani példatár. L d .: U. o.
— Olvasókönyv. Ld. : U. o.
Karsch Lollion dr. A tízparancsolat és századunk. 2-ik kiadás. 
A Horváth-féle jutalommal kitüntetett munka. (8-r. 535 lap.) 
Nagyvárad, 1885. Szüts és társa bízom. Budapesten 3 frt.
K assay Adolf, (Gyalogyári.) A községek kézi könyve a községekre 
vonatkozó törvények és ministeri rendeletek betűrendben. 
Második kiadás. (8-r. 304, XVI lap) Budapest, 1885. Székely 
Aladár. i frt 50 kr.
Katalógusa. Az 1885-ik évi országos általános kiállítás —. Szer­
keszti az országos bizottság megbízásából Mudrony  Soma. 
(8-r. VII, 307, 555 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom. 1 frt.
Katalógusa, Budapest főváros pavillonjának külön - ,  a kiállított 
tárgyak rövid ismertetésével. Országos kiállítás Budapesten. 
Gerlóczy Károly felügyelete és vezetése mellett szerk. Szabó 
Károly. (8-r. VIII, 135 lap.) Budapest, 1885. U. o. 30 kr.
Katona Mór dr. A pénztartozásokról jogi és közgazdasági alapon. 
A m. tud. Akadémia által a Sztrokay-féle 100 aranynyal jutal­
mazott pályamunka. (N. 8-r. VIII, 138 lap.) Győr, 1885. Grosz 
Gusztáv. i frt 20 kr.
Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan. III. kötet: Állam- 
gazdaság- vagy pénzügytan. A m. tud. Akadémia által jutalma­
zott dolgozat. Negyedik, egészen átdolg. kiadás. (N. 8-r. XII, 
371 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 2 frt 50 kr.
Kazár Emil. Ősök és unokák. Ld. : Magyar szalon könyvtár 44,
46, 48, 50. 52> 54, 55-
Kazinczy Ferencz útazásai. Ld. : Családi könyvtár 99, 100 és 
XXVIII.
Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett. Ld. Olcsó 
könyvtár 191.
K edves István. Vizsgálati eljárás az egyenes adótörvények elleni 
kihágások körül. A fennálló törvények, szabályok, utasítások, 
rendeletek és elvi jelentőségű határozatok alapján iromány-
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példákkal megvilágítva, az adófelügyelői szolgálatban alkalma­
zottak számára. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1886. Akadémia. 60 kr.
Kék vér (A.) Angol regény. Ford. P. G. 3 kötet. (8-r. 190, 192, 
158 lap.) Budapest, 1885. Dobrowsky és Franke. 1 frt 50 kr.
K elecsényi Rezső. Kis földrajz. Vidéki népiskolák számára. Gás­
pár J. munkája alapján. Második jav. kiadás 17 képpel. (K. 8-r. 
38 lap.) Budapest, 1885. Benkő Gy. 16 kr.
Keleti Károly dr. A Balkán-félsziget némely országai- és tartomá­
nyainak közgazdasági viszonyai. Az 1885. évi budapesti általá­
nos kiállítás országos bizottságának megbízásából. (8-r. V, 
452 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger bízom. 2 frt.
K enézy Csatár. Költemények. Kiadja Számmer Imre. (K. 8-r. 
VII, 120 lap.) Székesfehérvár, 1885. Aigner L. bízom. Buda­
pesten. i frt 20 kr.
K entzler József dr. Gleichenberg (Steierországban) fürdőhelyének 
rövid vázlata különös tekintettel tájviszonyai, belberendezése és 
gyógyhatására. (K. 8-r. 52 lap.) Ungvár, 1885. Grimm G. bízom. 
Bpesten. 50 kr.
Keöd József. A gőzkazán-robbanások okai. Az erőmíítani hőelmé­
let alapján. (8-r. 67 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása Bala- 
ton-Füreden. 50 kr.
Képes naptár Jézus és a boldogs. szűz szent szívének tiszteletére. 
1886. V. évfolyam. (4-r. 48, XVI lap.) Szeged, Traub B. és
társa. 30 kr.
K épzőm űvészet remekei (A). Eredeti metszetek után fénykép­
nyomatokban készíti és kiadja Divald Károly. Szövegét írja 
dr. SzendreiJános. IV. kötet. 1 —12 füzet. (N. ívrét 64 lap szöveg 
és 60 kép.) Eperjes, 1885. Divald K. Füzetje 1 frt 20 kr.
Kerekes Sámuel. Ld. : Bem-album.
K ereszty Géza dr. Haladás és kereszténység. (N. 8-r. VII, 142 I.) 
Esztergom, 1885. Buzárovits Gusztáv bízom, és Kilián Fr. biz. 
Budapesten. 1 frt 20 kr.
Kiadványai. Az erdélyi muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tör­
ténelemtudományi szakosztályának. — II. kötet. (N. 8-r. 333 1.) 
Kolozsvár, 1885. Stein János bízom. 3 frt.
Kiállítási emlék. (8-r. 108, IV 1.) Budapest, 1885. Robicsek Zs. 20 kr.
K iállítási emléknaptár az 1886-ik közönséges évre. Szerk. Gel- 
léri Mór. (4-r. 164, XX lap.) Budapest. Pallas részv.-társ. 1 frt.
Kiállítási kalauz. Hivatalos adatok alapján szerk. Balogh Vilmos, 
Tuldy  Ferencz, Gelléri Mór. (K. 8-r. 288 lap és r térkép.) 
Budapest, 1885. Grill K. bízom. Kötve 50 kr.
Kirchner Vilmos dr. A jelen idő követelményeinek megfelelő 
tejgazdaság. A német eredetiből átdolgozta dr. Szentkirályi 
Ákos. Az eredetivel összehasonlította Kodolányi Anta.l 93 fa­
metszettel. (N. 8-r. IX, 354 1.) Budapest, 1885. "Gazd. egyesület.
K is Albert. Ünnepi és közönséges egyházi beszédek. Ld. : Nagy 
László.
K is hazai naptár. Legújabb közhasznú és mulattató, — az 1886. 
közönséges évre. IV. évfolyam. (K. 4-r. 38, X lap.) Kassa- 
Werfer К. 20 kr.
K is katekizmus katholikus gyermekek számára. 33-ik kiadás. 
(8.r. 92, IV. lap.) Eger, 1884. Szt.-István társ. Budapesten. 
Papirkötésben 16 kr.
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Kis katekizm us katholikus gyermekek számára. (8-r. 112 lap.)
Budapest, 1885. U. o. Papirkötésben 18 kr.
Kis lap. Képes gyermekujság. Szerk. Forgó bácsi. XXVIII. 
XXIX. kötet. (К. 4-r. IV, 416; IV, 416 lap.) Budapest, 1885. 
Athenaeum. Kötetje papirkötésben 3 frt.
Kis Lexikon. Egyetemes ismerettár számos képes melléklettel. 
Szerk. dr. Wekerle László. I. rész : A — Kontrapont. (K. 8-r. 
948 hasáb és 27 tábla.) Budapest, 1886. Pallas. 1 frt 80 kr. 
Ugyanaz. 1—7 füzet. (K. 8-r. 1 —1108 hasáb és
24 tábla.) Budapest, 1885. U. o. Füzetje 30 kr.
Kis világ. Képeskönyv. (8.-r. 16 lap.) Budapest, é. n. (1885.)
Lampel R. Papirkötésben 70 kr.
K iss Áron dr. Hazai történelem és alkotmánytan. A népiskolák 
számára. 4-ik kiadás. (K. 8-r. 66, II lap.) Budapest, 1886. Dob- 
rowsky és Franke. Papirkötésben 20 kr.
—- Rövid nevelés- és oktatástan. Elemi népiskolai tanítóképző 
intézetek számára. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1886. U. o. 70 kr.
-— Falusi iskolások könyve. Ld. : Emericzy G.
K iss József költeményei. 1868—1882. Negyedik kiadás. (K. 8-r. 
247 lap.) Budapest, 1886. Révai testv. 2 frt 40 kr. Vászonkötés 
3 frt 60 kr. Félbőrkötés 4 frt.
— Mesék a hó alól. Jó gyermekek számára. Képeskönyv. (4-r. 
6 1.) Budapest, é. n. (1885.) Singer és Wolfner. Kötve 1 frt 60 kr.
K iss Kálmán (H.) Világtörténelmi kézikönyv. Az ó-, közép- és 
újkor történelme. Gymnasiumi IV., V., VI. osztályok és tanitó- 
képezdék számára. I. rész: O- és középkor. (8-r. 167 lap.) 
Budapest, 1885. Dobrowsky és Franke. 80 kr.
— Magyarország történelme. Kézikönyv középiskolák és tanitó- 
képezdék számára. (8-r. 112, III lap.) Budapest, 1885. U. o.
60 kr.
K iss Károly dr. A chemiai változásokról. Ld. Természetűid, elő­
adások 51.
Klapka György. Emlékeimből. Függelékül : Gróf Teleki László 
levelei. (N. 8-r. VIII, 626 lap). Budapest, 1886. Franklin-társ.
5 fH.
Kletke Gy. Lázadás Kairóban. Ld. : Grosz magyar ifj . könyvi. 2. 
Klug Lipót dr. A másodrendű kúp- és henger-felületek áthatási 
görbéi. (N. 8-r. 12 lap.) Pozsony, 1885. Steiner Zs. bízom.
20 kr.
Kmethy István. Nyelvtudományi csevegések a magyar helyesírás 
rendszerének alapvonalai czímű munka bírálóival. A magyar 
nyelv mivelői, kezelői és barátai számára. (N. 8-r. 63 lap.) 
Budapest, 1885. Zilahy S. bizom. 40 kr.
Knorr Alajos. A magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. 
A m. k. belügyminisztérium megbízásából készítette K. A.
I. kötet. 1847/8—1880. Második jav. kiadás. (N. 8-r. XXXI, 
659 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó. 4 frt.
Koch Antal dr. Kolozsvár vidéke. A m. kir. földtani intézet föld­
tani felvételei. 18. zóna. XXIX. rovat. Arány 1 : 75,000. Buda­
pest, 1884. Kilián Fr. bizom. 3 frt
— Erdély ó-tertiarechinidjei. Ld. : Földtani int. évkönyve VII, 2.
—  Ld. : M agyarázatok.
Koczányi Béla. Ld. : Magyar könyvészet.
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Kofrányi Adolf dr. A gräfenbergi (hideg) vizgyógymód. Népszerű 
irálytan tájékozásúl a vizi kezelésnél. (8-r. II, 212 1.) Pozsony,
1885. Heckenast G. utóda. 1 frt 50 kr.
Kohn Salamon. Bibliai történet az izr. iskolai ifjúság számára. 
Függelékül: I. A zsidók vázlatos története a jelenkorig és
II. Palesztina földrajza. 3-ik jav. kiadás. (8-r. 136 lap.) Buda­
pest, 1885. Lampel Róbert. 44 kr.
K oltai V irgil dr. Irodalomtörténeti és aesthetikai tanulmányok. 
(8-r. 276 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr. bízom. 1 frt 50 kr.
— Czuczor Gergely élete és munkái. (8-r. VII, 232 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. i frt.
Komáromy András. Karancsberényi báró Berényi György élete 
és politikai működése. 1601 —1677. (N. 8-r. 61 lap.) Budapest, 
1884. Pfeifer F. bízom. 60 kr.
Kompolthy Tivadar. Amerikában. Elbeszélések és rajzok az ame­
rikai életből. (8-r. 159 lap.) Veszprém, 1885. Szerző k. 1 frt.
K onkoly Miklós. A napfoltok és a nap felületének megfigyelése. 
Ld. : Értekezések a mathem. tudományok káréból. XII, 1.
— Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón 1884-ben 
Ld. : Ugyanott XII, 2.
— Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1884- 
ben. Ld. : Ugyanott, XII, 4.
— 615 állócsillag spectruma. Ld. : Ugyanott, XII, 5.
— A napfoltok gyakoriassága 1872-től 1884. végéig. Ld. : Ugyan­
ott XII, 6.
— Adatok Jupiter physikájához. Ld. : Ugyanott, XII, 7.
K oós Gábor dr. A szervetlen és szerves minőleges vegyelemzés 
rövid vázlata, kereskedelmi tanodák számára és magánhaszná­
latra. (8-r. 35 lap.) Budapest, 1885. Kókai L. 50 kr.
— A szervetlen vegytan alapvonalai. Tekintettel az ásványtanra, 
vegytani technológiára, s az áruisme követelményeire. Keres­
kedelmi s ipartanodák számára. Számos ábrával. 2-dik javított 
kiadás. (8-r. III. 257 lap.) Debreczen 1885. Ifj. Csáthy Károly.
i írt 60 kr.
— Technológia. 1. rész. A mechanicai technológia alapvonalai
kereskedelmi- és ipartanodák számára s magánhasználatra. 
Autografált rajzokkal. (N. 8-r. II, 204 lap és 36 lap rajzok.) 
Budapest, 1885. Kókai L. 1 frt 80 kr.
Korányi Sándor. A szemlencse fejlődésének első mozzanatairól 
a gerinczeseknél. Ld. : Ér'ekezések a természetűid köréből. XV, 13.
Korbuly József. Ld. : Élet és irodalom.
Kortársaink. Életrajzi vázlatok. Szerk. dr. Fésűs György 1 — 7. 
füzet. (N. 8-r.) Pozsony, é. n. (1885.) Stampfel K. Füzetje 20 kr. : 
i—3. Ferenczy József dr. Kossuth Lajos. (67 lap.)
4— 5. Visi Imre. Tisza Kálmán. (50 lap.)
6—7. Pór Antal dr. Rónay Jáczint, pozsonyi prépost. Életrajzi 
vázlat. (60 lap.)
Kossuth Lajos iratai összevont népies kiadásban. A szerző meg­
hatalmazásával szerkesztette Helfy Ignácz. 1 —14. füzet. (8-r. 
i—480 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum. Füzetje 30 kr.
K ossuthnaptár debreczeni, az 1886-ik közönséges évre. (N. 8-r. 
63, IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L. 3° kr.
Kosutány Tamás dr. Ld. : Mezőgazdasági szemle.
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Koszorú. A Petőfl-társaság heti közlönye. Szerk. Á brányi Emil. 
1885. I., II. kötet. (N. 8-r. 832 lap.) Budapest, 1885. Aigner L.
8 írt.
Kótai Lajos. A magyar-királyság rövid földirata. A tiszántúli ref. 
egyházkerület által kiadott népiskolai tanterv tekintetbe véte­
lével III. és IV. elemi osztályok használatára. Harmadik javitott 
kiadás. (8-r. 48 lap.) Szatmár, 1885. Ungár József. 25 kr.
-— Természetrajz népiskolai használatra. 4-ik kiadás. (8-r. 63 lap.) 
Szatmár, 1886. U. o. Papirkötésben 28 kr.
K ovács Gábor dr. A miskolczi ev. ref. főgymnasium története. 
(N. 8-r. 267 lap.) Miskolcz, 1885. Ferenczi B. bízom. 1 fit.
K ovács György (Vasvári). Kertész bácsi beszélgetései az élet virá­
gos kertjéről. A növendékek részére és az anyaszentegyház 
épülésére. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1885. Szüts és társa. 60 kr.
K ovács Lajos. Költői elbeszélések, regék, mondák,'leírások (8-r. 
384 lap.) Budapest, 1885. Ferenczi B. bízom. Miskolczon. 2 frt.
— Számtani gyakorlókönyv. Feladatok magánfoglalkoztatásra, - -
az iskolában hallgatólagos, vagy otthon leendő megfejtés végett. 
V-ik füzet. Elemi V. és VI. osztályok számára. 2-ik kiadás. 
Telegdi K. L. (8-r. 52 lap.) Debreczen, 1885. 20 kr.
K ovács Pál dr. Magyar közigazgatási jog. Jogtanulók, állam­
vizsgák-, szigorlatok- és ügyyédi vizsgákra készülők, valamint 
közigazgatási tisztviselők használatára. A legújabb törvények 
és rendeletek, s a legkiválóbb forrásművek alapján. I. kö te t: 
Bevezető s általános rész. (N. 8-r. "VI, 184 lap.) Kecskemét, 
1885. Scheiber József. Az I. és II. kötet ára 3 frt 60 kr.
— A törvényhozó hatalom viszonya a végrehajtó hatalomhoz.
(8-r. 44 lap.) Kecskemét, 1884. U. o. 30 kr.
— Statisztika és szabadakarat. (8-r. 27 lap.) Kecskemét, 1885.
U. o. 20 kr.
K ováts Gyula. A párbér jogi természete. (N. 8-r. 113 lap.) Buda­
pest, 1886. Pallas részvény-társaság. 1 frt.
— Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről. 1690-ben. Ld. : É rte­
kezések a társad, tudom, köréből Vll, 10.
Kozák György. A mozdony (gyors-, személy- és tehervonatu-, 
hegyi-mozdony, úti és közúti vasút-mozdony) szerkezete és 
üzemének kátéja. Mozdonyvezetők, vonati hivatalnokok, techni­
kai iskolák tanulói, valamint népszerű oktatásul minden rangú 
miveit egyének számára. 33 fametszet, 4 táblázattal. Ötödik 
bőv. és jav. kiadás után fordította Korbuly József. (8-r. V, 
188 lap és 4 tábla.) Bécs, 1886. Spielhagen és Schurich.
i frt 80 kr.
Kozma Gyula. Földrajz a polgári fiú- és leányiskolák második 
osztálya számára. Az uj tanterv alapján. II. rész. Európa és 
Ázsia. A szöveg közé nyomott 31 térképpel. Második kiadás. 
(8-r. 142, II lap.) Budapest, 1883. Eggenberger. 80 kr.
— Iskolai atlasz. Középtanodai polgári és kereskedelmi iskolák 
használatára. 30 fő és 35 melléktérkép. (N. 4-r. 30 térkép.) 
Budapest, 1885. Dobrowszky és Franke. 70 kr. Papirkötésben
80 kr.
König Gyula. A másodrendű és két független változót tartalmazó 
parcziális differencziálegyenletek elmélete. A m. tud. Akadémia
III. osztályának külön kiadványa. 1884. A m. tud. Aka-
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démia 1884. nagygyűlésén a Bézsán-díjjal kitüntetett pálya­
munka. (N. 8-r. 93 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 60 kr. 
König Gy. Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. A magy. 
tud. Akadémia megbízásából. I. kötet, első rész. (N. 8-r. 1 — 336 
lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. A teljes első kötet ára 5 frt.
— Ld. : Mathemat. és természettud. értesítő.
K őrösy József. Budapest főváros halandósága az 1876—1881-iki 
években és annak okai. (Budapest főváros statisztikai hi­
vatalának közleményei XVIII.) (4-r. VIII, 330 lap.) Budapest, 
1885. Grill K. bízom. 3 frt 50 kr.
K őrösy László dr. Ld. : Mulattató zsebkönyvtár 30.
Közép katekizmus. Katholikus gyermekek számára, a religio 
történetének rövid vázlatával. (8-r. 251 lap.) Budapest, 1884. 
Szent-István-társulat. Papirkötésben 40 kr.
K özhasznú zsebnaptár 1886. évre. Hasznos tudnivalókkal és
naplóval az év minden napjára. V. évf. (K. 8-r. 40 lap és 
napló.) Budapest. Benkő Gy. Kötve 1 frt 20 kr.
K özhasznú zsebnaptár 1886-ra. XIII. évfolyam. (K. 8-r. 51 lap.)
Budapest, Légrády testv. 24 kr.
K özigazgatási nemzeti kalendáriom hivatali és irodai hasz­
nálatra. Hivatalos adatok nyomán szerk. Szántó József. VI. 
évfolyam. (K. 4-r. 43, 27, 17, 11, 27, 39, 83, 43, 55, VIII lap.) 
Budapest, Benkő Gyula. 80 kr.
K özlem ények, Mathematikai és természettudományi —, vonatko- 
lag a hazai viszonyokra. Kiadja a magyar tud. Akadémia 
mathem. és természettud. állandó bizottsága. Szerk. b. Eötvös 
Loránd. XX. kötet 1—2. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1885. Aka­
démia.
1. Szigethy Károly. Az Astacus fluviatilis és Astacus lepto-
dactylus átmeneti alakja. 4 táblával és 65 rajzzal. (1—49 
lap és 4 tábla.) 60 kr.
2. Mocsár у  Sándor. Adatok Magyarország fürkészdarázsainak
ismeretéhez. (Data ad cognitionem ichneumonidarum hunga- 
riae.) I. Ichneumones Wesm. 1 színes táblával. (50—144 lap 
és i tábla). 60 kr.
K özségi és körjegyzők zsebnaptára. Szerk. Barta László. 1886. 
Első évfolyam. (K. 8-r. 99 lap és napló.) Bpest, Hornyánszky V. 
Kötve i frt 20 kr.
Krafft-Ebing R. báró dr. Egészséges és beteg idegek. Ford. 
dr. Osváth Albert. (8-r. VI, 136 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum,
i frt.
— A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Ford. és előszóval
ellátta Babarczi Schwartzer Ottó tr. (8-r. XXXV, 677 lap.) 
Budapest, 1886. Akadémia. 4 frt.
Krausz Sándor. Számtanítási eredmény- és példatár. Ld. Emericzy 
Géza.
Kresz Géza dr. A mentés és első segély szervezése a fővárosban. 
(K. 8-r. 25 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása. 20 kr.
— Táp- és élvezeti szerek és használati czikkek hamisítása és
ennek különösen a fővárosban megelőzéséről kiállított tárgyai­
nak felsorolásával. (K. 8-r. 55 lap.) Budapest, 1885. Aigner L. 
bízom. 40 kr.
Kriesch János. A rovarok világa. Ld. Természettud. előadások 49.
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Krisz Ferencz. A geometriai alaktan elemei. A középiskolák alsó 
osztályai számára. Az új tanterv értelmében újonnan átdolgozta 
Kiss E. János. I. rész. Sikalaktan, 3-ik kiadás. (N. 8-r. VII, 
118 lap és 10 tábla.) Budapest, 1886. Franklin-társ. 1 frt.
Kruspér István. Földmértan. Kézikönyv műegyetemi, erdészeti és 
más rokon intézetek előadásaira és mérnöki használatra külö­
nös tekintettel hazai viszonyainkra. Második bővített kiadás. 
XVII táblával. (N. 8-r. XXV, 707 lap és 17 tábla.) Budapest,
1885. Kilián Fr. 8 frt 50 kr.
— Légtüneti észleletek. Kiadja a m. tud. Akadémia mathematikai
és természettudományi állandó bizottsága. II. kötet. (4-r. 249 1.) 
Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt
Kuenen Ábrahám. A Mózes öt könyve. Egy felolvasás. Holland 
eredetiből ford. Szalay Károly. (K. 8-r. 44 lap.) Budapest, 1884. 
Kókai L. bizom. 30 kr.
Kulinyi Zsigmond. A szegedi zsidók. Ld. : Löw Imánuel.
Kuncz Ignácz dr. A demokratia eszméje és szervezete. Ld. : É rte­
kezések a tírsadalm i tudom, köréből. VII, 9.
Kunharth József dr. A hadkötelesek jogai. (N. 8-r. 60 lap.) Buda­
pest, 1885. Nagel Ottó bizom. 60 kr.
Kunos Ignácz dr. A belviszonyragok használata. Ld. : Értekezések 
a nyelv- és széptudom, köréből. XII. 4.
Kuttner Sándor. Első oktatás a természetrajzban. Ismétlési kér­
désekkel. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. Számos ábrával. 
4-ik kiadás. — Erster Unterricht in der Naturgeschichte. Mit 
Wiederholungsfragen. Zum Druck vorbereitet von Max Mayer. 
4. Aufl. (8-r. 143 lap.) Budapest, 1885. Lampe! R. Papirkötés
60 kr.
— Kis természettan. Nép- és leányiskolák számára. Átdolgozta és
sajtó alá rendezte Mayer Miksa. 34 ábrával. 6-ik kiadás. (8-r. 
48 lap). Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 30 kr.
— Kis világtörténet a magyar irodalomtörténet rövid vázlatával.
Nép- és polgári tanodák és magániskolák használatára. Sajti) 
alá rendezte Mayer Miksa. 7-ik javított, mythologiai ábrákkal 
bővített és a legújabb időig folytatott kiadás. (8-r. 170 lap.j 
Budapest 1885. U. o. 60 kr.
— Első oktatás a világtörténetben. Kérdések és feleletekben. Sajtó
alá készítette Mayer Miksa. 6-ik javított kiadás. (8-r. 72 lap.) 
Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Első oktatás a magyarok történetében kérdések-és feleletekben.
Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 16-ik javított, és Szemlér 
Mihály tanár által rajzolt képekkel bővített kiadás. (8-r. 60 lap.) 
Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 30 kr.
— Kis általános földirat különös tekintettel a magyar királyságra.
Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 22-ik képes és a legújabb 
adatok nyomán kidolgozott, a félgömb kettős rajzával és az 
osztrák magyar állam térképével ellátott kiadás. (8-r. 152 lap.j 
Budapest, 1886. U. o. 48 kr.
— Első oktatás a földrajzban, különös tekintettel a magyar biro­
dalomra. Kérdések- s feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer 
Miksa. 31-ik javított kiadás. (8-r. 54 lap és 1 térkép.) Budapest,
1886. U. o. Papirkötésben 30 kr.
— Első oktatás a földrajzban különös tekintettel a magyar biro-
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dalomra. Kérdések- s feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer 
Miksa. — Erster Unterricht in der Erdbeschreibung. Mit 
besonderer Berücksichtigung des Königreichs Ungarn. In Fra­
gen und Antworten. Durchgesehen von Max Mayer. 22-ik javí­
tott kiadás. (8-r. 103 lap és i térkép.) Budapest, 1886. U. о. 
Papirkötésben 40 kr.
Kuun Géza gr. A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Ld. : Érte­
kezések a nye'v- és széptudom, köréből. XII, 11.
Kürthy Emil. Ld. : M agyar ifjúság..
Laboulaye Eduard. Páris Amerikában. Ld. : Családi könyvtár 97, 
98. és XXVII.
Lakbérleti szabályzata. Budapest főváros —. (8-r. 40 lap.) 
Budapest, 1885. Nagel Ottó bízom. 20 kr.
— Budapest főváros —. Jegyzetekkel, magyarázatokkal és betű­
rendes tárgymutatóval. (16-r. 26, VIII lap.) Budapest, 1886. 
Lampel R. 20 kr.
Laky Dániel. Földrajz a gymnasiumok számára. I. kötet. A ma­
gyar királyság és a földközi tenger környéke. A legújabb 
miniszteri tanterv szerint. 2-ik javított kiadás. (N. 8-r. 184 lap.) 
Budapest, 1885. Dobrovszky és Franke. 1 frt.
— Ugyanaz. II. kötet. Európa (a magyar királyság és a három
déli félsziget kivételével) és Hátsó-Ázsia. 2-ik javított kiadás. 
(N. 8-r. 132 lap.) Budapest, 1886. U. o. 70 kr.
—- Földrajz a népiskolák számára. 3-ik javitott kiadás. (K. 8-r. 
54 lap.; Budapest, 1885. U. o. Papirkötésben 16 kr.
Lamartine. Gracziella. Ld. : M agyar könyvesház 131 —134.
Lánczy Gyula tr. A történelmi módszerről. Külön lenyomat a 
«Századok» XIX. évfolyamából. (8-r. 38 lap.) Budapest, 1885. 
Ráth Mór. bízom. 40 kr.
Lange Henrik dr. uj iskolai atlasza huszonhárom színezett lapon. 
Magyar nyelvre fordította s a házai iskolák használatára alkal­
mazta dr. Cherven F. 8-ilc javitott kiadás. (4-r. 23 1.) Budapest, 
1885. Lampel R. 70 kr.
Lantos Sebestyén deák. Szilágyi és Hajmási. Ld. : Jó könyvek 33.
Lányi Adolár. Emlékeim. Költemények. Szerző sajátja. (16-r. 109 
lap.) Esztergom, 1885. Szerző kiadása. 1 frt.
László Mihály A pokol torkában. Ld. : Jó könyvek 37.
Laczkó Albert. Az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza 
és Európa államainak ismertetése. A reáliskola IV. osztálya 
számára. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. 60 kr.
Leány világ. Képes folyóirat. I. évfolyam. 1884. Szerk. és kiadja 
Kalocsa Róza. (4-r. 416 lap.) Budapest, 1884. Nagel Ottó bízom. 
Kötve 3 frt.
— Ugyanaz. II. évf. 1885. (4-r. 416 lap.) Budapest, 1885. U. o.
Kötve 3 frt.
Leconteux Ede. A csalamádé és egyéb zöld takarmányok mive- 
lési és besavanyitási módjai. A második átdolgozott eredeti 
után francziából ford. Ordódy Lajos. Az eredetivel összehason­
lította Wagner László. (N. 8-r. XIII, 317 lap.) Budapest, 18S5. 
Gazdasági egyesület. 5 frt.
Legeza Viktor. Technológia. A közélet és ipar nevezetesebb 
anyagainak és árúinak rövid ismertetése. Iskolai és magán- 
használatra. Számos magyarázó ábrával. (8-r. II, 103 lap.)
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Budapest, 1884. Eggenberger. 80 kr.
Legouvé Ernő: Leányaink és fiaink. Egynéhány jelenet és tanul­
mány a családi életből. Fordította Feleki József. (K. 8-r. 
392 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 2 frt. Kötve
2 frt 80 kr.
Légrády Károly. A spárgatermelés kézikönyve. Franczia források 
és saját tapasztalatai nyomán. (8-r. 39 lap.) Budapest, 1885. 
Légrády testvérek. 20 kr.
Lehr Albert és Riedl Frigyes. Magyar olvasókönyv. III. kötet. 
Történeti térképekkel és illustrátiókkal. (N. 8-r. VIII, 231 lap.) 
Budapest, 1885. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
Lehr Benő. A vasúti távirda. Egészen átdolg. és bőv. 3-ik kiad. 
Átdolgozta ifj. Kiss József II. rész. (8-r. 128 lap.) Budapest, 
1885. Lampel R. 1 frt 75 kr.
Lendvay Pál dr. Közegészségünk miseriái, különös tekintettel a 
falvakra. (8-r. 28 lap.) Csepreg, 1885. Szerző sajátja. Zilahy S. 
bízom. Budapest. 30 kr.
Lengyel Dániel, (Przemysl’i) dr. Orvosi tanácsadó városon és 
falun. Második javítva és bővítve átdolgozott kiadás. (8-r. VII, 
424 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 1 frt 50 kr.
Lengyel Sándor Gyakorlati számoló könyv polgári és kereske­
delmi iskolák használatára, számos feladattal. I. rész. i-ső füzet. 
2-ik átdolgozott kiadás. (8-r. 128 lap.) Budapest, 1885. Dob- 
rowszky és Franke. 60 kr.
Lenhossek József. Emlékbeszéd Davis J. B. felett. Ld. : Emlék­
beszédek III, 7.
Leszner Dezső dr. Hogyan tanítsuk az egészségtant a népisko­
lában ? (8-r. 33 lap.) Kis-Márton, 1885 Schwarz Károly bízom. 
Sopronban. 30 kr.
Lewis Lajos dr. Az angol nyelv vezérfonala a Jacotot-féle mód­
szer alapján a saját alapelvei tekintetbe vételével. (8-r. 100 lap.) 
Budapest, 1886. Szerző kiadása. 50 kr.
Lidércz-naptár 1886. évre. XXV. évfolyam. (N. 8-r. 88, XVI. 1.) 
Budapest, Franklin-társ. 60 kr.
Liebleitner János. Kis magyar-német szótár. A beszédre legszük- 
ségesb fő- és melléknevek és igék. 7-ik bőv. kiadás. — Kleines 
ungarisch-deutsches Wörterbuch. (8-r. 32 lap.) Pozsony, 1886. 
Stampfel Károly. 10 kr.
Limbay Elemér. Ld. M agyar Daltár.
Linczi béke okirattára (Ä). A m. tud. Akadémia történelmi bizott­
ságának megbízásából szerkesztő s jegyzetekkel ellátta Szilágyi 
Sándor. (N. 8-r. VI, 669 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 4 frt.
Linder Károly. Olvasókönyv. Ld. Németh Lajos.
Lindner Gusztáv dr. Az Altenberger-féle codex nagyszebeni kéz­
iratának szövegkinyomatása. — Der Codex Altenberger Tex­
tabdruck der Hermannstädter Handschrift. Az erdélyi muzeum- 
egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi szakosztályának 
kiadványa. (N. 8-r. XII, 304 lap és 2 tábla.) Kolozsvár, 1885. 
Stein János bizom. 4 frt.
— Psychologia vagyis lélektan mint tapasztalati tudomány. Ford. 
dr. Klamarik János. Második kiadás. (8-r. II, 174 lap.) Buda­
pest, 1885. Lauffer V. 1 frt 40 kr.
Lipp Vilmos dr. A keszthelyi sírmezők. Kiadja a m. tud. Akadémia
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archaeologiai bizottsága. 363 rajzzal. (4-r. VIII, 52 lap és 
18 tábla.) Budapest, 1884. Akadémia. 1 írt 60 kr.
Lipthay Sándor (Kisfaludi). Vasutépitéstan. I. kötet. Általános 
rész. A szöveg közé nyomott 258 ábrával. (Ln. 8-r. XII, 
324 lap.) Budapest, 1885. Kiadja a m. mérnök- és épitész- 
egylet. Kilián Fr. bizom. 5 frt 50 kr.
Liszkay Gusztáv. Gépész kalauza. L d.: Scholl C. F.
Litschauer Lajos. A kutatás mint a magyar bányajog tárgya az 
1854. évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletek­
kel és utasításokkal bővítve az 1885. évi XIV. törvényczikk és 
az ahoz 1885. évi junius hó 23-án 32,529. szám alatt kiadott 
földmiv.-, ipar- és keresk. rn. kir. miniszteri rendelet tekintetbe 
vételével. Bányatisztek, bányatulajdonosok, ak. hallgatók, ügy­
védek és a bányászat iránt érdeklődők részére. (8-r. 61 lap.) 
Selmeczbánya, 1885. Joerges A. özv. bizom. 50 kr.
Livius Titus. XXI. könyv. Ld. Római remekírók, 28.
Loczka József. Ásványelemzési közlemények. Ld. Értekezések a 
természettud. köréből XV. 1.
Logarithmusok, négyjegyű. Mérnökök, felsőbb tanintézetek, reál­
iskolák és gymnásiumok számára. (K. 4-r. 23 lap.) Selmecz­
bánya, 1884. Joerges A. özv. bizom. 50 kr.
Longfellow  Henrik. Hiavata. Ld. : Olcsó könyvtár 190.
Losonczy László. Magyar nyelv- és irálytan gyakorlati alapon. 
A népiskolák II., III., IV., V. és VI. osztályai számára. I. rész. 
A II., III. és IV. osztály tananyaga. 3-ik jav. kiadás. (K. 8-r. 
80 lap.) Budapest, 1885. Dobrowsky és Franke. Papirkötésben
20 kr.
— Természetrajz a népiskolák számára. 3-ik átdolg. kiadás. (K. 8-r.
80 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 20 kr.
Losteiner Gyula dr. Párád gyógyhely Hevesmegyében kénsavas 
vasas-timsós fürdőkkel, égvényes-kénes-savanyúvizü forrásokkal. 
Orvosok és fürdővendégek számára. (8-r. 86 lap.) Budapest, 
1885. Kilián Fr. bizom. 40 kr.
Lőw Imánuel. Montefiore Mózes. Gyászbeszéd. (N. 8-r. 6 lap.)
Szeged, 1885. Traub B. és társa. 25 kr.
Löw Imánuel és Kulinyi Zsigmond. A szegedi zsidók. Kiadja a 
szegedi zsidó hitközség. (K. 4-r. XXVI, 373 lap.) Szeged, 1885. 
Endrényi testv. bizom. 4 frt. Kötve 5 frt.
Löw Schwab. Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra. 4. kiadás.
(K. 8-r. 30 lap.) Szeged, 1885. Traub B. és társa. 10 kr.
Luby Sándor. Tűnő perczek. Költemények. (8-r. 127 1.) Budapest, 
1885. Légrády testv. 1 frt.
Mágnás, egy magyar. A klerikális politika leleplezése. Magyará­
zatok Schlauch Lőrincz püspök beszédéhez. (N. 8-r. 25 lap.) 
Budapest, 1885. Benkő Gyula. 60 kr.
Magyar balladák. Ld. : Jeles írók i*k. tára I.
Magyar Daltár. A magyar nép dalainak egyetemes gyűjteménye 
dallam szerinti rendben. Gyűjti és szerkeszti Limbay Elemér.
V. kötet. (K. 8-r. 246 lap.) Győr, 1885. Hennicke Rezső. Disz- 
kötésben i frt 60 kr.
Magyar Dávid ifj. A dicsőség napjai. Emlékkönyv. A Tisza-jubi- 
leum rövid áttekintése. (8-r. XIX, 197 lap.) Temesvár, 1885. 
Magyar testvérek.
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Magyar ember naptára 1886-ik közönséges évre. (N. 8-r. 63, 
IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
Magyar háziasszonyok naptára az 1886. évre. Szerk. Andrea. 
Második évfolyam. (N. 8-r. 202 lap.) Budapest. Révai testvérek 
bizom. i frt. Kötve 2 frt.
Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajz gyűjteménye. Szerk. dr. 
Zólyomi Lajos. 5—8, 42—60 füzet. (N. 8-r.) Pozsony, 1885. 
Stampfel Károly. Füzetje 20 kr. :
5—8. Vutkovich Sándor dr. Petőfi Sándor életrajza. 2-ik javitott 
kiadás. (96 lapi)
42. Szádeczky Lajos dr. Báthory István (32 lap.) 30 kr.
43. Ferenczy József dr. Báró Eötvös József. (24 lap.)
44 . Fadics Ferencz dr. Gróf Gvadányi József és Gaál József. 
(26 lap.)
45. Vermes Imre. Tinódi Sebestyén és Gyöngyösi István. (32 1.)
46. Szilágyi  Sándor. Bethlen Gábor. (28 lap.)
47. Szalay  József dr. II. Rákóczy Ferencz. (30 lap.)
48. M á rk i  Sándor dr. Hunyady Mátyás. (24 lap.)
49. Szinnyey  József dr. Révay Miklós és Verseghy Ferencz. 
(24 lap.)
50. Szinnyey  József dr. Horváth Mihály és Szalay László. (24 1.)
51. Prém  József dr. Kármán József és Faludi Ferencz. (22 lap.)
52. Barabás Samu. Frater György. (28 1.)
53. Deák Farkas. Gróf Dessewffy Aurél életrajza. (26 lap.)
54. Erödi Béla dr. Mikes Kelemen életrajza. (28 lap.)
55. M árki Sándor dr. Thököly Imre életrajza. (24 lap.)
56. Deák  Farkas. Gróf Bethlen Miklós életrajza. (26 lap.)
57. Szentkláray  Jenő dr. Gróf Niczky Kristóf életrajza. (32 lap.)
58. Fadics Ferencz dr. Fáy András életrajza. (26 lap.)
59. Dengi János dr. Erdélyi János és Greguss Ágost életrajza. 
(28 lap.)
60. Prém  József dr. Szigligeti Ede életrajza. (23 lap.)
— Ugyanaz. I. osztály. IV. kötet. (N. 8-r. 255 lap.) Pozsony, 1885. 
U. o. 2 frt. Papirkötésben 2 frt 50 kr. Vászonkötésben 3 frt.
— Ugyanaz. II. osztály. II. kötet. (N. 8-r. 268 lap.) Pozsony, 
1885. U. o. 2 frt. Papirkötésben 2 frt 50 kr. Vászonk. 3 frt.
Magyar hölgyek életrajzai. Szerk. Endrödi Sándor. 1 — 2 füzet. 
(8-r.) i. Lorántfy Zsuzsánna. (24 lap.) 2. Zrínyi Ilona (24 lap.) 
Pozsony, é. n. (1885.) U. o. Füzetje 20 kr.
Magyar honvéd-naptár. 1886-ik közönséges évre. (N. 8-r. 63,
IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
Magyar ifjúság. Képes lap a serdültebb ifjúság számára. Szerk. 
Kürthy  Emil. II. évf. 1885. (N. 8-r. 444 lap.) Budapest, 1885. 
Révai testv. Kötve 6 frt.
Magyar képes házi naptár. Házi és népbarát az 1886-ik közön­
séges évre. XXVII. évf. (K. 4-r. 70, X lap.) Kassa, Werfer К.
27 kr.
Magyar könyvesház. 131 —134. szám: Lamantine. Gracziella. 
Ford. Kaposi József. (16-r. 188 lap.) Budapest, é. n. (1885.) 
Aigner Lajos. 80 kr.
Magyar könyvészét. Bibliographia hungarica. 1884. Jegyzéke az 
1884. évben megjelent új, vagy újólag kiadott magyar könyvek­
nek és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek,
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kiadók és árak fölemh'tésével és tudományos szakmutatóval. 
A «Csak szorosan» könyvkereskedő' segédek egylete megbízá­
sából, a «Magyar könyvkereskedők egylete» részére össze­
állították Kocsányi Béla és Z u n ft  Antal. IX. évfolyam. Függe­
lékül : A magyar hírlapok és folyóiratok 1885-ben. (8-r. XXVIII, 
123 lap.) Budapest, 1885. Magyar künyvkeresk. egylete. Kötve
i frt.
Magyar könyvészet. i860—1875. Jegyzéke.az 1860—1875. évek­
ben megjelent magyar könyvek és folyóiratoknak. Összeállította 
s tudományos szakmutatóval ellátta Petrik  Géza. 6-ik füzet. 
(N. 8-r. 437—438, XIII—CXLVII lap.) Budapest, 1885. Aigner 
L. bízom. 2 frt.
Magyar levelező mindenki számára. Az élet minden körülményei­
ben előforduló levelek gyűjteménye. Postai és távirdai szabá­
lyok rövid ismertetésével. (K. 8-r. 156 lap.) Budapest é. n. 
(1885.) Ruzitska A. 50 kr. Kötve 60 kr.
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára 
az 1885—86. iskolai évre. Szerk. dr. Mangold Lajos. VI. évf. 
(16-r. 190 lap.) Pozsony, 1885. Steiner Zs. Papirkötésben 50 kr. 
Magyar m űvészek albuma. Eredeti fényképek. Első évfolyam.
(Ivrét, 10 műlap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. Disztokban 19 frt. 
Magyar nép naptára 1886-ik évre. Képes kalendárium, sokféle 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. ifj. Tatár 
Péter. XXXI. évfolyam. (N. 8-r. 40, XVI lap.) Budapest, 
Franklin-társ. 25 kr.
Magyar nők naptára (A) 1886-ik évre. Szerk. Beniczky Irma.
XVIII. évfolyam. (N. 8-r. 88, XVI lap.) Budapest. U. o.
60 kr.
Magyar Salon. Képes havi folyóirat. Szerk. és kiadják Fekete 
József és Hevesi József. II. kötet. 4—6 füzet. III. kötet 1—6 
füzet. IV. kötet 1—3 füzet. (N. 8-r.) (II. kötet 349—682, VI; 
III. kötet 668, IV és IV kötet 1— 336 lap.) Budapest, 1885. 
«Magyar Salon» kiadóhivatala. Füzetje 60 kr.
Magyar szalon könyvtára. 4 — 71- füzet. (8-r.) Budapest, 1885. 
Révai testv. Füzetje 20 k r.:
4. 6. Jókai  Mór. A czigánybáró. 3—4- füzet. (97—-166 lap.) 
5. 7. 9. i i . 13. Degré  Alajos. Bőkezű uzsorás. 2—6. füzet.
(I. kötet 49-149 ; II. kötet 164 lap.)
8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. Jókai  Mór. Egy játékos a ki 
nyer. 2 kötet. (182, 212 lap.)
15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Rákosi Jenő. A legnagyobb 
bolond. 2 kötet. (189, 211 lap.)
26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 45. Szathmáry  Károly. (P.)
A honboldogitók. 2 kötet. (163, 290 lap.)
31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. Wohl Stefanie. Egy szerelem élet­
rajza. (316 lap.)
44. 46. 48. 50. 52. 54. 55. Kazár  Emil. Ősök és unokák. 
(353 1.)
4 7 . 40. ci. 53. 56. 58. 60. Ábrányi Kornél ifj. Egy modern 
apostol. 2 kötet (158, 159 lap.)
57. 59. 61. 63. 65. 67. 69. 71. Beniczkyné-Bajza Lenke. Az erdei 
lak. 1—8 füzet. (I. kötet 316; II.'kötet 1—96 lap.)
62. 64. 66. 68. 70. Petelei István. Keresztek. (266 lap.)
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Magyar szalon könyvtára. I—V. kötet. (8-r.) Budapest, 1886. 
U. o. Vászonkötésben kötetje 80 kr.:
I. Jókai Mór. A czigánybáró. Regény. (166 lap.)
II. III. Claretie Gyula. A miniszter. Párisi regény. Ford. Fái
J. Béla. 2 kötet. (256, 301 lap.)
IV. V. Beniczkyné-Bajza Lenke. Tévesztett utak. Regény. 2 
kötet. (192, 154 lap.)
M agyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez. Kiadja a magyar kir. földtani intézet. Kolozsvár 
vidéke. 18. Zona, XXIX. rovat jelű lap. 1 : 75,000. Földtanilag 
fölvette és a magyarázatot irta dr. Koch Antal. (N. 8-r. 22 lap.) 
Budapest, Í884. Kilián Fr. bízom. 25 kr.
— Ugyanaz. Halaváts Gyula. Versecz vidéke. K. 14 jelű lap.
1 : 144,000. Két táblával. (N. 8-r. 22 lap és 2 tábla.) Budapest,
1885. U. o. _ 40 kr.
Magyarország. Általános utazási zsebkönyv. A Szent-István korona 
országainak területén levő valamennyi hajózási és vasútvonal- 
állomás (városok, faluk) és vidékeinek részletes leiró ismerte­
tése. Hiteles adatok s e czélból tett utazások alapján szerk. 
Takács L. (8-r. X, 390 lap.) Nagyvárad, 1886. Berger S. Kötve
2 frt 50 kr.
Majer István. A jó házigazda. Ld. : István bácsi könyvesháza 1.
— Egészségtan és életmentő tanácsok. L d .: U. o. 5.
Majláth Béla. A szőnyi béke okmánytára. A m. tud. Akadémia 
történelmi bizottsága megbízásából. (N. 8-r. 401, V lap.) Buda­
pest, 1885. Akadémia. 2 frt 50 kr.
— Az 1642. évi szőnyi békekötés története. Ld. : Értekezézek a 
történelmi tudományok köréből XII 5.
Majomszinház. Képeskönyv (4-r. 12 lap.) Budapest, é. n. (1885.)
Lauffer Vilmos. 1 frt 80 kr.
Mangold Lajos. Világtörténelem. Középtanodai használatra. III. 
kötet: Újkor és legújabb kor. Második, az új tanterv alapján 
újonnan kidolgozott kiadás, képekkel és térképekkel. (N. 8-r. 
238 lap, 5 tábla és 5 térkép.) Budapest, 1885. Franklin-társ.
i frt 50 kr.
— Világtörténelem. Polgári iskolák és leányintézetek számára.
Képekkel és illusztrácziókkal. (N. 8-r. 196 1.) Budapest, 1885. 
U. o. i frt.
Maquet A. Szivek csatája. Regény francziából. Fordította X.
2 kötet. (16-r. 157, 108 lap.) Budapest, 1885. «Budapesti Hír­
lap» kiadóhiv. 50 kr.
Marczali Henrik dr. Képes világtörténet. Alapította dr. Ribáry  
Ferencz. 129—146 füzet. VII. kötet: Újkor II—III. kötete. 
(N. 8-r. II. kötet 689—753 és III. kötet 1—656 lap.) Budapest, 
1885. Méhner V. Füzetje 30 kr.
Márfify Ede. Az egyenes adótörvényekben és szabályokban előirt 
határidőknek átnézete. Állami és községi közegek, valamint az 
adózók használatára. (8-r. 87 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó 
bízom. 50 kr.
Mariska Vilmos dr. Az államgazdaságtan (pénzügytan) kézikönyve.
(N. 8-r. VII, 400 lap.) Budapest, 1885. Franklin társ. 3 frt 60 kr. 
Márki Sándor. Mária, Magyarország királynéja. (1370—1395.) (N. 8-r. 
191 lap és 9 melléklet.) Budapest, 1885. Méhner V. 2 frt 80 kr.
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Márki Sándor. Hunyady Mátyás életrajza. Ld. : Magyar Helikon 48.
— Thököly Imre életrajza. Ld. : U. o. 55,
Márkus József (Satanello). Tisztességes asszonyok. (8-r. 158 lap.) 
Budapest, 1885. Robicsek Zs. bízom. 1 frt.
— Ugyanaz. Második kiadás. (8-r. 158 lap.) Bpest, 1885. U. 0.1 frt.
— Ugyanaz. Harmadik kiadás. (8-r. 133 lap.) Budapest, 1886. U. o.
i frt.
— Exotikus növények. (8-r. 125 lap.) Budapest, 1886. Révai Leó.
i frt 20 kr.
Marriot Emil. A pap-halál. Regény. Ford. Szekrényi Lajos.
(K. 8-r. VII, 354 1.) Budapest, é. n. (1885.) Aigner L. 1 frt 50 kr. 
Marryat kapitány. Rüstig Zsigmond a brémai kormányos. Új 
Robinson, a magyar ifjúság számára fordítá dr. Dulácska Géza. 
3-ik kiadás, 94 képpel. (8-r. II, 434 lap.) Budapest, 1885. 
Athenaeum. Kötve 2 frt.
Marton. Bibliai történet. Ld. : Schön.
Mártonffy Frigyes. Teljes franczia és magyar szótár. Dictionnaire 
complét des langues frangaises et hongroises. I kötet. Fran- 
czia-magyar rész. 3-ik kiadás. (8-r. VIII, 568 lap.) Budapest, 
é. n. (1885.) Franklin-társ. 2 frt.
Masch Ä. dr. Az időjárás alapvonalai. Gyakorlati mezőgazdák és 
gazdasági tanintézetek tanulói számára, valamint más hason- 
rangú intézetek és iskolák s a müveit közönség használatára. 
Ford. és átdolg. Székely Mihály. Második kiadás. (N. 8-r. VIII, 
138 lap.) Budapest, 1885. Grill K. 1 frt 50 kr.
Máthé Domokos (Bikafalvi.) A legszükségesebb tudnivalók a fogak 
és a száj ápolásáról. Negyedik kiadás. (8-r. 90 lap.) Budapest, 
1885. Pfeifer F. bízom. 50 kr.
Mátray Lajos. Petőfi Sándor élete versekben. (K. 8-r. 24 lap.) 
Nagyszombat, 1885. Winter Zsigm. 6 kr.
— Feri) Költői beszély. (K. 8-r. 154 lap.) Budapest, 1885. Grill K.
bízom. i frt 50 kr.
M átyás Mihály dr. Orvosi zsebkönyv. Gyakorló orvosok és orvos- 
tanhallgatók számára. (16-r. IV, 140 lap.) Kolozsvár, 1886. Derű­
jén L. bízom. i frt 20 kr.
M atyasovszky Jakab (Mátyásfalvi) és Petrik Lajos. Az agyag-, 
üveg-, cement- és ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi 
nyers anyagok részletes katalógusa. (Ln. 8-r. 84 1.) Budapest,
1885. Kilián Fr. bízom. 1 frt 10 kr.
Mauritz Rezső. Közönséges számtan. A közép- és polgári iskolák
számára. Ötödik jav. kiadás. (8-r. IV, 123 lap.) Budapest, 1885. 
Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Mauthner képes kertészkönyve. 270 fametszettel. (N. 8-r. XVI, 
319 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása. 1 frt.
Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan népiskolák számára, n-ik 
a legújabb törvényekkel bővített és javított kiadás. (8-r. 30 lap.) 
Budapest, 1885. Lampel R. 16 kr.
— Ugyanaz. 12-ik bőv. és jav. kiadás. (8-r. 29 lap.) Budapest,
1886. U. o. 16 kr.
— Elvitte az ördög! Ld. : Jó könyvek 36.
Mayne-Reid kapitány. A tüzföld. (Kalandok a Terra del Fuegon.) 
A serdültebb ifjúság számára. (8-r. 173 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Révai testv. Papirkötésben 2 frt. Vászonkötésben 3 frt.
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M egyék térképe. Rajzolta H átsek  Ignácz. 3-ik kiadás: Bereg-, 
Hunyad-, Mármaros-, Sárosmegye. (1 — 1 lapon.) Budapest, 1885. 
Lampel R. 20, 30, 30, 20 kr.
Mehrbrot Frigyes. Ld. : Honvédelmi rend. m utatója.
Meinhold-féle állattani táblák. I. gyűjtemény i-—6 füzet. (1 — 1 
füzetben 5 lap.) Pozsony, 1885. Stampel K. Füzetje 3 írt.
Melczer Gyula. A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és 
halálának szent története. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1885. Hor- 
nyánszky V. Papirkötésben 16 kr.
Meltzl Hugó. Petőfi jelszava. Hat sorról hét czikk. Philosophiai- 
aesthetikai tanulmány. (8-r. 53 lap.) Kolozsvár, 1885. Demjén L. 
bízom. i frt.
— Palaeographiai és szövegkritikai észrevételek az Eddához, jele­
sen az Atlamál első részéhez. (Álomjelenet.) Két autogr. kőnyo­
matú táblával és az álomjelenet diplomatikai hű lenyomatával. 
(4-r. 22, IV lap.) Kolozsvár, 1885. U. o. 1 frt 80 kr.
Memor. Tíz esztendő. 1875—1885. (N. 8-r. 216 lap.) Budapest, 
1885. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
Menárd René. Az ókori művészet története. Ld. : Történeti kézi­
könyvek XI.
Menjetek J ó zse fh ez ! Ájtatossági kalauz szent József tisztelői 
számára. (16-r. 320 lap.) Winterberg é. n. (1885.) Steinbrenner.
30 kr.
Merényi Dezső. Magyar gyógyszerészeti törvények, kiegészítve az 
érdeklő rminiszteri rendeletekkel, magyarázat és betűrendes 
tárgymutatóval ellátva. (K. 8-r. 259, V lap.) Budapest, 1884. 
Nagel Ottó. 2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.
— ■ Magyar mezei gazdák érdekeire vonatkozó törvényeket és
ministeri rendeleteket ismertető gyakorlati kézikönyv, kimerítő 
betűrendes tárgymutatóval ellátva. Gazdák, gazdatisztek, bér­
lők, uradalmi ügyészek, szolgábirák, községi jegyzők stb. szá­
mára. (8-r. 398, XXVIII.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt 70 kr.
Méry. Moubryon kisasszony. Regény. Ford. Fehér Marietta. 
2 kötet. (8-r. 208, 205 lap.) Budapest, 1885. Dobrowsky és 
Franke. 1 frt.
Meschler M. Novena azaz kilencznapi ájtatosság a lourdesi szent 
szűz tiszteletére. (K. 8-r. 238 lap.) Szatmár, 1883. Szüts és
társa bízom. Budapesten. 60 kr.
Mészáros István (Túri.) A nép nyelvének ügye a nyelvújítás óta. 
(N. 8-r. 132 lap.) Budapest, 1885. Révai testv. 1 frt 20 kr.
M ezőgazdasági szemle. Havi folyóirat. Szerk. és kiadják Cser­
h á ti Sándor és dr. K osu tány  Tamás. III. évfolyam. I—XII. 
füzet. [Január— deczember.] (N. 8-r. IV 576 lap.) Magyar-Óvár, 
1885. Révai testv. bízom. Budapesten. Füzetje 50 kr.
Michelet. A franczia forradalom története. Ford. De Gerando 
Antonina. Ill—IV. kötet. (8-r. 280, 262 lap.) Kolozsvár, 1885. 
Stein János. Kötetje 2 frt.
Mihalik József. A csorbái tó. (K. 8-r. 60 lap). Liptó-Szent-Miklós, 
1885. Szerző kiadása. 40 kr.
M ihalkovics Géza dr. A gerinczes állatok kiválasztó és ivarszer­
veinek fejlődése. Egy atlaszszal. (N. 8-r. 380. lap és IX tábla.) 
Budapest 1885. Akadémia. 3 frt 50 kr.
Mihók Sándor. Ld. : Magyar Compass.
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Mikszáth Kálmán. A lohinai fű. Elbeszélés. (8-r. 91 lap.) Buda­
pest, 1886. Singer és Wolfner. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Egyetemes regénytár I, 3.
— Nemzetes uraimék. (Mácsik a nagyerejű.) Regény. Uj kiadás. 
(8-r. 356 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Révai testv. 2 frt 50 kr.
— Urak és parasztok. (8-r. 194 lap.) Budapest, 1886. U. o.
i frt 50 kr.
Mikulik József. Magyar kisvárosi élet 1526—1715. Történelmi 
tanulmány. Képekkel és hasonmásokkal. (N. 8-r. IV, 295 lap.) 
Rozsnyó, 1885. Ráth Mór bizom. Budapesten. 2 frt 50 kr. 
M iskolczy Henrik. Öröm és bánat emlékei. Elbeszélések, rajzok.
(8-r. 158 lap.) Budapest, 1885. Révai testv. bizom. 1 frt.
Mocnik Ferencz dr. Számtan a középiskolák I. II. és III. oszt. 
számára. A 24. eredeti kiadás után a tanítás uj tervéhez alkal­
mazta dr. Schmidt Ágoston. 15. átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 
VI, 240 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 1 frt 20 kr.
— Algebra a középiskolák felsőbb osztályai számára. Ford. dr.
Klamarik János. A tanítás uj terve s az «utasítások» szerint 
teljesen átdolgozta dr. Wagner Alajos. Ötödik kiadás. (8-r. 
319, V lap.) Budapest, 1884. Lauffer V. 2 frt.
— Számoló könyv a népiskolák számára. A 18-ik eredeti kiadás 
után átdolgozta s a legújabb m. k. miniszteri tantervhez alkal­
mazta Orbúk Mór. I. füzet, az első osztály számára. (8-r. 46 1.) 
Pozsony, 1885. Heckenast G. utódja. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz, II. füzet, a második osztály számára. (8-r. 64 lap.)
Pozsony 1885. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz, III. füzet a harmadik osztály számára. (8-r. 48 lap.)
Pozsony, 1886. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Ugyanaz, IV. füzet, a negyedik osztály számára. (8-r. 64 lap.)
Pozsony, 1886. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Ugyanaz, V. füzet az ötödik osztály számára. (8-r. 96, lap.)
Pozsony, 1886. U. o. Papirkötésben • 40 kr.
— Ugyanaz, I—V. füzet egy vászonkötésben 1 frt 50 kr.
— Számoló-könyv a felső nép- és polgári-, ipar- és kereskedelmi 
iskolák megfelelő osztályai számára. A 10-ik eredeti kiadás után 
átdolgozta s a legújabb m. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta 
Orbók Mór. (8-r. i n  lap.) Pozsony, 1886. U. o. Papirkötésben
50 kr.
Mocsáry Sándor. Adatok Magyarország fürkészdarázsainak isme­
retéhez. I. Ld. : Mathem. Közlemények. XX, 2.
Molnár György. Gyöngyök és homokszemek Shakespere Lear 
király tragédiája és előadásáról. Második és bőv. kiadás. (N. 8-r. 
53 lap.) Szeged, 1885. Szerző kiadása. 50 kr.
— Gyöngyök és homokszemek Shakespere Othello tragédiája és
előadásáról. (N. 8-r. 40 lap.) Szeged, 1885. U. o. 50 kr.
— Gyöngyök és homokszemek Moliere Tartuffe vigjátéka és elő­
adásáról. (N. 8-r. 36 lap.) Szeged, 1885. U. o. 50 kr.
Molnár László. Atyai tanács egyetlen leányoknak. Ifjú hon­
leányainknak ajánlva. (K. 8-r. 239 lap.) Budapest, 1885. Szerző 
kiadása. 1 frt 20 kr.
Molnár Viktor. A hazai középiskolák reformja. A középiskolákról 
és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. évi XXX. törvény- 
czikk magyarázatokkal, jegyzetekkel és az arra vonatkozó sza-
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bályzatokkal, utasításokkal és miniszteri rendeletekkel. (8-r. VII, 
176, XI lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 1 frt 40 kr.
Moncrieff. A szégyenlős. Ld. Olcsó könyvtár 192.
Montépin Xavér. A gyilkos királynő. Indiai regény. Francziából 
ford. M. V. 4. kötet. (8-r. 192, 192, 160, 127 lap.) Budapest,
1884. Dobrowsky és Franke. 2 frt.
— A szőke boszorkány. Párisi dráma. Francziából ford. M. V.
3. kötet. (8-r. 192, 192, 212 lap.) Budapest, 1885. U. o.
i frt 50 kr.
— Párisi dráma. Regény. Francziából ford. M. V. 3 kötet. (8-r.
192, 192, 176 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 50 kr.
— A férj kedvese. Regény. Francziából ford. M. V. 2 kötet. (8-r.
144, 120 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
— A két feleség. Regény. Francziából ford. M. V. 4 kötet. (8-r.
192, 192, 160, n o  lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt.
— Öngyilkos herczegi család. Regény. Francziából ford. M. V.
2 kötet. (8-r. 192, 216 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
Monumenta comitialia regni Hungáriáé. Magyar országgyűlési 
emlékek történeti bevezetésekkel. A m. t. Akadémia tört. bizott­
sága megbizásából szerk. dr. Fraknói Vilmos és dr. Károlyi 
Gyula. IX. kötet. (1598—1601.) (N. 8-r. 619 lap.) Budapest,
1885. Akadémia. 3 frt. 
Monumenta vati cana hungariae. Vatikáni magyar okirattár. Első
sorozat. Második kötet: Gentilis bibornok magyarországi követ­
ségének okiratai. 1307-1311. (4-r. CXX. 512 1. és 4 tábla.) 
Budapest, 1885. Szt.-István-társ. Hollandi papiron 10 frt, velin- 
papiron 8 frt.
Mudrony Soma. Ld. : Országos kiállítás katalógusa.
Mulattató zsebkönyvtár. 25—30. szám. (16-r.) Esztergom, é. n. 
(1885.) Buzárovits G. Egy-egy szám 12 kr. :
25. Szabó Endre. Három vig beszély. Humoros versek. (43 lap.)
26. Schribe Jenő. Humoros novellák. Francziából ford. Latkóczy 
Mihály. (64 lap.)
27—28. Bartalus István. Egy bukott zenész élete. (175 lap.)
29. Várkonyi Dezső. Vidám elbeszélések. (57 lap.)
30. Salamon és M arkalf. «Salamon királynak a Dávid király 
fiának Markalffal való tréfa beszédeinek rövid könyve.» A leg­
régibb magyar kiadás után közli dr. Körösy László. (91 lap.)
Munkácsi Bernát dr. A belviszonyragok használata. Ld. : Érteke­
zések a nyelvtudományok köréből. XII, 4.
— Votják nyelvmutatványai. Ld. : Ugor füzetek  5.
Munkácsi Kálmán. Hosszú estékre. Rajzok és elbeszélések. (8-r.
157 lap.) Budapest, 1885. Aigner L. bízom. 1 frt 20 kr.
M uszkalay Tivadar. Költemények. (8-r. 184 lap.) Sárospatak, 
1885. Szerző kiadása. 1 frt.
Mutatója a m. kir. honvédség rendeleti közlönye 1874 egész 
1884-iki évfolyamaiban foglalt körrendelteknek —. Kiadja 
Mehrbrot Frigyes. (4-r. 101 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Grill K. 
bízom. i frt 80 kr.
Műipari mintalapok az országos iparegyesület közreműködése 
mellett kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium. I. II. füzet. (Ivrét 8—8 mintalap.) Budapest, 1884. 
Lampel R. bízom. Füzetje 1 frt 50 kr.
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Müller Kálmán dr. Az 1885. évi országos orvosi és közegészség- 
ügyi congressus tárgyalásai. (N. 8-r. 468 lap.) Budapest, 1886. 
Szerző kiadása. 3 frt.
M űvészi ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula. 1—3. 
szám. 1885. Október—deczember. (4-r. 1 —136 lap és 5 mel­
léklet.) Budapest, 1885. Franklin-társ. Füzetje 50 kr.
Nagy Alajos. A keresztény ifjú kalauza. Gondolatok és tanácsok, 
kiszemelve Sál. Sz. Ferencz műveiből és életének történetéből. 
Francziából magyaritá N. A. (K. 8-r. XLVI, 400 1.) Budapest,
1885. Szüts és társa bízom. 1 frt. Kötve 1 frt 30 kr. ;
i frt 60 kr. és i frt 80 kr. 
Nagy Antal. Szivhangok vagy : újévi, név- és születésnapi, tanodái 
ünnepélyekre való s egyéb alkalmi üdvözletek, emléksorok 
versben és prózában. Korfokozatos beosztással mindkét nem­
beli ifjúság számára. Második kiadás. Egy képpel. (K. 8-r. 
299 1.) Komárom, 1883. Szerző kiad. 60 kr. Kötve 1 frt 20 kr.
— líitelemzés példákban, vagyis : a katholikus hit- és erkölcstan
rövid foglalata nagyválasztékú idézetek-, történetek-, elbeszélé­
sek-, példák-, példázatok- s hasonlatokkal megvilágítva. Gya­
korlati segédkönyv, egyházi szónokok, hitelemzők, gyóntatok, 
tanítók és nevelők számára, nemkülönben épületes olvasmány­
tár katholikus családok részére. I. kötet,' 1—2 rész : Az ember 
rendeltetéséről és végczéljáról. — A hitről. — Az apostoli 
hitvallásról. Második jav. és bővített kiadás. (N. 8-r. 837, Lili. 
lap.) Komárom, 1884. Szerző kiadása. 4 frt.
— Ugyanaz, II kötet, 1—2 rész: A parancsolatokról. (N. 8-r. 865,
LXIV.) Komárom 1881 — 82. U. o. 4 frt.
Nagy Imre. Ld. : Codex diplom.
Nagy János. Magyar nyelvkönyv a népiskolák III. oszt. számára. 
Második kiadás. (8-r. 58 lap.) Szeged, 1885. Endrényi testv. 
Papirkötésben 20 kr.
Nagy László, Kis Albert, V iski Pál. Ünnepi és közönséges egy­
házi beszédek. II. füzet. (N. 8-r. 178 lap.) Sz.-Somlyó, 1885. 
Stein J. bízom. Kolozsvárott. 1 frt 60 kr.
Nagy Sándor. (K.) Biharország. Útirajzok. Második kötet. I. rész : 
Nagy-Váradon. II. rész: Nyugaton és délkeleten. (8-r. 300 IV 1.) 
Nagyvárad, 1885. Berger S. bízom. 1 frt 50 kr.
Nagy Sándor (Sz.) Ld. Toussaint-Langenscheidt, levélszerinti oktatás. 
Nala és Damajánti, hindu rege a Maha-Bháratából. Szanszkritból 
ford. Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. 201 lap.) 
Budapest, 1885. Franklin-társ. 1 frt.
Nautilus (Dr. Csorba Ferencz.) Passautól Budapestig csónakon. 
A nemzeti hajós-egylet tulajdona. (K. 8-r. 246 lap.) Budapest, 
é. n. (1885.) Grill K. i frt 40 kr.
Neményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai. Ld. : Olcsó 
könyvtár, 183.
Neményi Imre. Magyar szerkezet-, irály- és költészettan, melyet 
a hú-leány polgári iskolák III. és IV. osztályainak részére, 
valamint a középtanodai tanuló ifjúság használatára a minisz­
teri tanterv értelmében irt. (N. 8-r. II, 129 lap.) Budapest,
1886. Lampel R. 80 kr.
— Magyar alak- és mondattan. A gymnasiumi, polgári és reál-
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iskolai tanuló ifjúság használatára. (N. 8-r. VIII, i i o  lap.) 
Budapest, 1886. U. o. 70 kr.
Nemes György dr. A fontosabb háztartási czikkek vegytana 
Ld. : Közhasznú családi könyvt. 28.
Német balladák. Ld. У eles irók isk. tára. XXV.
Németh Antal dr. Zsebkönyv gymnásiumi és reáliskolai tanu­
lók számára. Rövid kivonat a természettan-, vegytan- és meny- 
nyiségtanból, magyar-, latin-, görög-, német-, franczia-, olasz-, 
angol- és spanyol irodalom-történetből az egyház és műtör­
ténet, világ- és magyar történelemből, a természetrajz- és 
földrajzból stb. (K. 8-r. 327 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 
Kötve i frt 20 kr.
— Német-magyar szótár. Ld. Csemez József.
Német Lajos és Linder Károly. Olvasókönyv ág. hitv. evang. 
elemi népiskolák III. és IV. osztályai számára. (8-r. 240 lap.) 
Budapest, 1885. Hornyánszky V. Papirkötésben 40 kr.
Nemzetgazdasági szemle. Havi folyóirat a nemzetgazdaság, pénz­
ügy és statisztika köréből. Szerk. György Endre. IX. évfolyam. 
1885. I—X füzet. (8-r. 842 lap.) Budapest, 1885. Kilián Fr.
Füzetje 80 kr.
Nemzeti könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. 170—176. füzet. (Új 
folyam 90 -  96.): Jancsó Benedek. Kölcsey Ferencz élete és 
művei, i—7. füzet. (K.. 8-r. 437, XII lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Aigner Lajos. Füzetje 30 kr.
— Ügyanaz. XXXVIII. kö te t: Jancsó Benedek. Kölcsey Ferencz
élete és művei. (K. 8-r. 437, XII lap.) Budapest, é. n. (1885.) 
U. o. 2 frt 20 kr. Vászonkötés 2 frt 60 kr.
Nendtvich Károly dr. A Beregmegyében levő bilásovicsi Irma- 
forrás ásványvizének vegyelemzése. L d .: Értekezések a terme­
sze tud. köréből. XV, 6.
— A vámfalusi és turvékonyi ásványvizek vegyelemzése. L d .: U. o. 
XV. 9.
Népszinház műsora. 14. szám : Gerö Károly. Vadgalamb. Eredeti 
népszinmű 3 felv. Zenéjét szerzé Szentirmay Elemér. (8-r. 88 1.) 
Budapest, é. n. (1885.) Nagel Ottó. 60 kr.
Neumann Ede dr. Hitszónoklatok és beszédek. I. kötet. (8-r. 
241 lap.) Nagy-Kanizsa, 1886. Wajdits József. 1 frt 40 kr.
N evessü n k ! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1886-ik eszten­
dőre. Megcsinálta vala egy asztromókus. (8-r. 96 lap.) Budapest, 
Franklin-társ. 40 kr.
N évkönyve. A magy. kir. honvédelmi minisztérium, a honvédség 
és csendőrség — . 1885. évre. Rendfokozati és beosztási kimu­
tatással. Hivatalos kiadás. (N. 8-r. VII, 265 lap.) Budapest, 
iS85. Légrády testv. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz, 1886. évre. Hivatalos kiadás. (N. 8-r. VII, 252 lap.)
Budapest, 1886. U. o. 1 frt 20 kr.
Névtára. A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok négy egyház- 
kerületének egyetemes - .  1885. évben. Az egyetemes gyűlés 
megbízásából szerk. Haan Lajos. (8-r. 228 lap.) Budapest, 1885. 
Hornyánszky V. 1 frt.
N évy László. Kereskedelmi levelező. Kereskedelmi iskolák és a 
kereskedő ifjúság használatára. (N. 8-r. VI, 230 lap.) Budapest, 
1885. Kókai Lajos. 1 frt 50 kr.
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N évy László. Stilisztika. Az irály és irásmű-szerkezet általános 
szabályai. Középiskolák számára. II. rész. Szerkezettan. Prózai 
olvasmányokkal. 4-ik kiadás. (N. 8-r. VIII, 248 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. i frt 40 kr.
Nogáll János dr. Kempis Tamás négy könyve Krisztus követésé­
ről. 3-ik kiadás. (K. 8-r. 372 lap.) Bécs, 1884. Szüts és társa 
bízom. Budapesten. 1 frt 20 kr.
— A keresztény vallás tankönyve. Felső osztályok számára. 2-ik
kiadás. (8-r. 114 lap.) B.-Gyula, 1885. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. (Közép káté.) Közép osztályok számára. 2-ik kiadás.
(8-r. 90 lap.) B.-Gyula, 1885. U. o. 30 kr.
— Kis képes káté. Katholikus népiskolák számára. I. II. tanfolyam.
2-ik kiadás. (8-r. 52 lap.) B.-Gyula, 1885. U. o. 15 kr.
N ovak Sándor. Feladatok a kereskedelmi számtanhoz. A keres­
kedelmi középtanodák, közép és felső osztályai számára, — 
különös tekintettel a budapesti kereskedelmi Akadémia tan­
tervére. Első fele. (N. 8-r. 1 —136 lap.) Budapest, 1885. Singer 
és Wolfner. A teljes munka ára 1 frt 80 kr.
— Az egyszerű és kettős könyvvitel. L d .: Kar7ier.
Nyáry Jenő B. Ld. : Pulszky F. albuma.
N yelvem léktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja 
a m. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága. XII kötet. 
Döbrentei codex. — Teleki codex. Közzéteszi Volf  György. 
(N. 8-r. XXVI. 403 lap.) Budapest, 1884. Akadémia. 2 frt.
N yelvtudom ányi közlem ények. Kiadja a m. tud. Akadémia 
nyelvtudományi bizottsága. Szerk. Bude7iz József. XIX kötet. 
(N. 8-r. 476 lap.) Budapest, 1885. U. o. 3 frt.
Nyíri Péter. Olvasmányok a II. elemi osztály számára különféle 
kútfők után. 5-ik kiadás. (8-r. 96 lap.) Debreczen, 1885. Telegdi
K. L. Papirkötésben 25 kr.
— Ugyanaz, a III-ik elemi osztály számára. Különféle kútfők után.
2-ik kiadás. (8-r. 118 lap.) Debreczen, 1885. U. o. Papirkö­
tésben 30 kr.
Nyugdíjazásáról, állami tisztviselők stb. Ld.: Törvé7iyczikk 1885 :XI.
Ó- és uj naptár 1886-ik közönséges évre. (N. 8-r. 63, IX 1.) 
Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
Ohnet György. Az élet harczai. A hámoros. Regény. 2 kötet. 
(8-r. 224, 222 lap.) Budapest, 1885. Révai testv. 2 frt 50 kr.
— A bánya. (La grande marniére.) Regény. Francziából fordította
Fái J. Béla. (8-r. 173, 167 lap.) Budapest, 1886. Singer és 
Wolfner. 2 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Egyetemes regé7iytúr. I, 1. 2.
Oláh Gusztáv dr. A lángész és az elmekór. L d .: Ter7tiészettud. 
előadások. 47.
Oláh Károly. Gyakorló-könyv a népiskolai énektanításhoz. 2-ik 
jav. kiadás. (K. 8-r. 64 lap.) Budapest, 1885. Dobrowszky és 
Franke. Pkötésben 25 kr.
Olasz költőkből. Fordította Radó Antal. (8-r. 216 lap.) Buda­
pest, 1886. Franklin-társ. Díszkötésben 1 frt 60 kr.
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 182—196. szám. (16-r.) Buda­
pest, 1885. Franklin-társ. :
182. About Edmond. A csonka fülü ember. Regény. Francziá­
ból ford. Fái J. Béla. (250 lap.) 50 kr.
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183. Neményi Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és hír­
lapiról. (80 lap.) 30 kr.
184. Boileau. A költészetről. Tanköltemény négy énekben.
Francziából ford. Erdélyi János. (74 lap.) 30 kr.
185. Picard. Két házaspár. Vígjáték 3 felvonásban. Francziából
ford. Csiky Gergely. (56 lap.) 20 kr.
186. Dugonics András. Kún László. Szomorú történet négy
szakaszban, melyet (1794-ben) a magyar játékszínre alkal­
maztatott. Második kiadás. Bevezetéssel dr. Heinrich Gusz­
távtól. (224 lap.) 40 kr.
187. Turgenyev Szergéjevics Iván. Egy vadász iratai. Oroszból
ford. Csopey László. (616 lap.) 1 frt 20 kr.
r88. Theuriet A. Aurélia néni. Regény. Francziából ford. P. L. 
(336 lap.) 60 kr.
189. Wlisloczky Henrik dr. Az eredeti czigány népköltészet.
Gyűjtötte és fordította W. H. (70 lap.) 20 kr.
190. Longfellow Henrik. Hiavata. Amerikai indus hitrege. Angol­
ból ford. Tamásfi Gyula. (224 lap.) 40 kr.
191. Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett. (61 lap.)
20 kr.
192. Mo7icrieff. A szégyenlős. Vígjáték 2 felvonásban. Angolból
ford. Csiky Gergely. (61 lap.) 20 kr.
193. Elliot György. A raveloei tanács. (Silas Marner.) Regény.
Angolból ford. Kacziány Géza. (304 lap.) 60 kr.
194. Bérezik Árpád. Nézd meg az anyját. Vígjáték 3 felvonás­
ban. (121 lap.) 30 kr.
195. Concha Győző. A kilenczvenes évek reformeszméi és előz­
ményeik. Irodalomtörténeti vázlat. (243 lap.) 40 kr.
196. Augier. A bürök. Vígjáték 2 felvonásban. Francziából
ford. Perényi István. (83 lap.) 30 kr.
Ollendorff H. G. Kulcs Ollendorff új rendszeréhez, mely szerint
egy nyelvet hat hónap alatt írni és beszélni megtanulhatni.
A franczia nyelv tanulásához alkalmazva, magán és nyilvános
tanításra átdolgozták Salamin testvérek. III. kiadás. (8-r. 226 lap.)
Budapest, 1885. Lauffer V. Kötve 80 kr.
Operaház könyvtára. M. kir. —. 6—9. szám. (8-r.) Budapest,
é. n. (1885.) Pfeifer F. Egy-egy szám 25 kr. :
6. István király. Opera 4 felv. Szövegét Dobsa Lajos «Első 
István király» czímű tragoediája nyomán írta Váradi Antal. 
Zenéjét szerzé Erkel Ferencz. (38 lap.)
7. Hagbarth és Signe. Regényes opera 3 felv. Szövegét írta 
Stern Adolf. Fordította Váradi Antal. Zenéjét szerzé Miha- 
lovich Ödön. (53 lap.)
8. Lamtnermoori Lucia. Opera 3 szakaszban. Irta Cammarano. 
Zenéjét Donizetti Kajtán. Olaszból fordította Egressi Béni. 
(20 lap.)
9. Hamlet. Nagy opera 5 felvonásban, írták Carré és Barbier. 
Zenéjét szerzetté Thomas Ambrus. Ford. Böhm Gusztáv. 
(28 lap.)
Orbók Mór. Számolókönyv. Ld. : M ohák F.
— Ld. : Paedagogiai Plutarch.
Ormos Zsigmond. Visszaemlékezések. I. Velencze. (8-r. 468 lap.)
Temesvár, 1885. Aigner L. bízom. Budapesten. 2 frt 50 kr.
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Országh Sándor dr. Budapest középitkezései. 1868 — 1882. Máso­
dik kiadás. (К. 8-r. IX, 248 lap.) Budapest, 1885. Nagel Bernát 
bízom. i frt.
Ortvay Tivadar. Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszak­
európai praehist. kőeszközök eredete és régisége körül. I. II. 
Ld. : Értekezések a történelmi tudományok köréből. XII, 7. 8. 
Orvosi zsebnaptár az 1886. évre. Szerk. dr. Lőrinczi Ferencz.
XVII. évfolyam. (K. 8-r. 138 lap és napló.) Budapest, Lég- 
rády testv. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
O rvosok zsebnaptára az 1886-ik közönséges évre. XIV. évf. 
Szerk. id. dr. Purjesz Zsigmond. Függelékül : Útmutatás a lát- 
élesség vizsgálására. (K. 8-r. 168 1. és napló.) Budapest, Eggen- 
berger. Kötve 1 frt 50 kr.
O ssikovszky József dr. A bártfai fürdő ásványvizének chemiai 
elemzése. Ld. : Értekezések a természettudom, köréből. XV, 8. 
O’sváth  Imre. Italmérési regálejog. A fogyasztási adók, továbbá 
a vendéglői (korcsmái) üzletre vonatkozó összes törvények és 
rendeletek kapcsolatos ismertetése. Regálejog tulajdonosok, 
regále bérlők, vendéglősök, bortermelők, kereskedők és köz- 
igazgatási tisztviselők részére. (N. 8-r. 224 lap.) Nagyvárad, 1885. 
Pauker Dániel bízom. 2 frt.
Osztrák-magyar monarchia írásban és képben. (Az.) Rudolf trón­
örökös főherczeg ő császári és királyi Fensége kezdeményezé­
séből és közremunkálásával. 1 -2  füzet. (K. 4-r.) Budapest. 1885.. 
M. kir. államnyomda kiadása. Révai testv. bízom. Füzetje 30 kr. :
1. Bevezető kötet, i-ső füzet. (1—32 lap.)
2. Magyarország. I. kötet, i-ső füzet. (1—32 lap.)
Ovidius Naso válogatott költeményei. Összeállította és kézi szó­
tárral ellátta Veress Ignácz. 4-ik javított kiadás. (8-r. II. 180 1.) 
Budapest, 1885. Lampel R. 1 frt 30 kr.
Őrley László dr. A palaearktikus övben élő terrikoláknak revisiója 
és elterjedése. Ld. : Értekezések a természettudományok köréből. 
XV, 18.
Paál Árpád. Szeretve mind végig. (Beszélyek.) (8-r. IV. 120 lap.)
Budapest, 1885. Révai testv. bizom. 1 frt.
Paedagogiai encyclopaedia, különös tekintettel a népoktatás 
állapotára. Szerk. Verédy Károly. 11—18. füzet. (8-r. 481—864 
lap.) Budapest, 1885. Athenaeum. Füzetje 30 kr.
Paedagogiai könyvtár. 1. 2. füzet. (8-r.) Budapest, 1885. Áigner
L. Füzetje 30 kr. r
1. Fuchs Ádám. Az erkölcs ápolásáról. (70 lap.)
2. Gyertyánffy István. Az ellenzéki szellem az iskolában. Máso­
dik kiadás. (47 lap.)
Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tanfér­
fiak arczkép- és életrajz-gyűjteménye, tekintettel a magyarokra. 
Szerk. Orbök Mór. i-ső füzet. (8-r. 1—32 lap.) Pozsony, 1886. 
Heckenast G. utódja. 20 kr.
PálfFy Albert. Egy mérnök regénye. 2 kötet. Kiadja a Kisfaludy- 
társaság. (8-r. 244, 288 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 
3 frt. Kötve 3 frt 60 kr-
— Anya és grófné. Regény. (8-r. 392 lap.) Bpest, 1886. U. o. 2 frt. 
Pallas-könyvtár. I—VI. köt. (8-r.) Bpest, 1886. Pallas r.-társ. Kötve : 
I. Tolnai Lajos. A falu urai. Regény. (232 lap.) 60 kr„
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II. Gabányi Árpád. Két vén gyerek. Regény egy kötetben.
(171 lap.) 60 kr.
III. B ret Harte. Maruja. Ford. Fái J. Béla. (202 lap.) 60 kr.
IV. Conway Hugh. (F. J. Fargus.) A hó titka. Regény. Ford.
Fái J. Béla. (235 lap.) 60 kr.
V. Boisgobey. A horgas ujjú. Regény két kötetben. Francziából 
K. S. (166, 173 lap.) i frt.
VI. Sutherland  H. Edwards. Az elveszett ember. Angol regény. 
(147 lap.) 60 kr.
Pallas nagy képes naptára az 1886-ik közönséges évre. Szerk. 
Benedek Elek. I. évfolyam. (4-r. 260 lap.) Budapest, Pallas 
r.-társulat i frt.
Papp József. ABC és olvasókönyv. Ld. : Kapi Gyula.
Pártos Béla. Az ötéves mandatum ellen. (N. 8-r. 45 lap.) Buda­
pest, 1885. Aigner Lajos. 50 kr.
Paskay Gyula. A jurátus-élet 1847—48-ban. Korraz az utolsó hon­
gyűlés idejéből. Szerző sajátja. (8-r. 94 lap.) Budapest, 1885. 
Grill K. bizom. i frt.
Pasteiner Gyula. Ld. : Művészi ipar.
P aszlavszky Sándor. Ld. : A kath. főpapok- és főuraknak beszédei. 
Pátkai (Seidel) Pál dr. Földrajz népiskolák számára. 14-ik javított, 
bővített és az új területi szabályozás szerint készített kiadás. 
(8-r. 38 lap.) Székesfehérvár, 1885. Klökner Péter. 16 kr.
Pauer Imre dr. Alvás és álom. Felolvasás. (N. 8-r. 29 lap.) Pozsony,
1883. Stampfel K. bizom. 40 kr.
— Phantasia. Felolvasás. (N. 8-r. 32 lap.) Pozsony, 1885. U. o.
30 kr.
— Emlékbeszéd Horváth Cyrill felett. Ld. : Emlékbeszédek. III, 6. 
Panier Tivadar dr. A budapesti magyar királyi tudományegyetem
története. I. kötet. II. füzet. (Ln. 8-r. 181—302 1.) Budapest,
1882. Kilián Fr. bizom. ’ 50 kr.
— Ugyanaz. I. kötet, III. füzet. (Ln. 8-r. 303—558 lap.) Budapest,
1885. U. o. 50 kr.
Pawelka Ernő. Csik-Tusnád és gyógyforrásai. (N. 8-r. 33 lap.)
Brassó, 1885. Szerző kiadása. 50 kr.
Pécs-baranyai nagy képes naptár az 1886. közönséges évre.
II. évfolyam. (4-r. 56, XVI lap.) Szeged, Traub B. és társa.
30 kr.
Pécsi k is képes naptár 1886. közöns. évre. (N. 8-r. 55 lap.)
Pécs, Traub B. és társa. 18 kr.
Pénzügyi törvények és rendeletek tárháza. 9—10. füzet. (N. 8-r.
385—464 lap.) Budapest, 1884. Benkő Gy. Füzetje 30 kr.
Perrendtartás tervezete. A magyar polgári —. A m .  kir. igaz- 
ságügyminiszter megbízásából készítette Pl ősz Sándor. (4-r. 
160 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bizom. 1 frt 40 kr.
P esty Frigyes. Száz politikai és történeti levél Horvátországról.
(N. 8-r. VIII, 419 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt.
Petelei István. Az én utczám. Elbeszélések. (8-r. 280 lap.) Buda­
pest, 1886. Pallas r.-társ. 1 frt 80 kr.
—— Keresztek. Ld. : M agyar szalon könyvtár. 62, 64.
Péter Gábor. Porszemek. Elbeszélések. (8-r. 193 lap.) Debreczen,
1884. Szerző kiadása, 1 frt.
PéterfFy József. Olvasókönyv. Ld. : Emericzy Géza.
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Petres József. Nevezetes férfiak kisded- és gyermekkorából. Taní­
tók, nevelők és főleg műveltebb szülők számára. A szerző 
tulajdona. (8-r. n o  lap.) Székesfehérvár, 1885. Singer Ede és 
testvére bízom. 1 frt.
Petrik Géza. Ld. : Magyar könyvészet.
Petrik Lajos. Az agyag — üveg-czement — és ásványfesték ipar­
nak szolgáló magyarországi nyers anyagok részletes katalógusa. 
Ld. : Matyasovszky Jakab.
P etrovics László. Zobor vezér. Költői elbeszélés. (8-r. 39 lap.) 
Budapest, 1884. Grill K. bízom. 80 kr.
P etrovszky József. A közigazgatási törvények és rendeletek 
kézikönyve. A fennálló törvényeket és rendeleteket magában 
foglalva jegyzetekkel s hivatkozásokkal ellátva. Minden köz- 
igazgatási tisztviselő, megyei s városi bizottsági tag, községi 
elöljárók, községi (kör-) jegyzők, ügyvédek, ügyvédi, közigaz­
gatási és jegyzői szakvizsgákra készülők számára. I—V. füzet. 
(N. 8-r. I. kötet LVI, 726 ; II. kötet 1 —160 lap.) B.-Csaba,
1885. Lepage Lajos bízom. Lüzetje 80 kr.
Pettkó László. Ld. : Rendeletek tára tárgymutatója.
Petz Gedeon. A magyar húnmonda. A budapesti kir. magy. tudo­
mány-egyetem bölcsészeti karától jutalmazott pályamunka. (N. 8-r. 
101 lap.) Budapest, 1885. Lranklin-társ. 80 kr.
Phaedrus. Aesopusi meséi. Mesegyöngyök az állatvilágból. Szaba­
don átdolgozta Hiador (Jámbor Pál.) Számos képpel. (8-r. VIII, 
112 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Benkő Gyula. Kötve 1 frt 60 kr.
Philalethes. Titkos csoda- és népszerek a reklám piaczán. Köz- 
művelődési és egészségügyi tanulmány a nemzetközi sajtó hir­
detései és saját tapasztalatai alapján. (K. 8-r. 32 lap.) Buda­
pest, 1885. Nagel Ottó bízom. 40 kr.
Philologiai közlöny. Egyetemes —. A magy. tud. Akadémia 
nyelvtudományi bizottságának megbízásából szerkesztik és kiad­
ják Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil. 1884, VIII. évf. 
V—X. füzet. Május-deczember. (N. 8-r. 361—728, IV lap.) 
Budapest, 1884. Akadémia. Lüzetje 60 kr.
Philosophiai szemle. Magyar —. Többek közreműködésével 
szerk. Bokor József és dr. Buday József. IV. évf. 1885. (N. 8-r. 
480 lap.) Budapest, 1885. Kókai Lajos. 6 frt.
Picard. Két házaspár. Ld. : Olcsó könyvtár. 185.
Pikáns naptár az 1886-ik évre. Szerk. Krix-Krax. (8-r. 175 lap.) 
Budapest. Robicsek Zs. bizom. 1 frt.
Pikier Gyula. Ricardo. Jelentősége a közgazdaságtan történeté­
ben, érték- és megoszlástana. Külön lenyomat a «Nemzetgazd. 
Szemle» 1885. évi folyamából. (N. 8-r. 190 lap.) Budapest, 
1885. Grill K. bizom. ' i frt 20 kr.
Pirchala Imre. Latin stilus-gyakorlatok a gymnasium V. oszt. 
számára, kapcsolatban Livius XXI és XXII. könyvével. Phra- 
seologiai, sinonymikai és statisztikai függelékkel. (8-r. VIIÍ, 
85 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. 7° kr.
P isztóry Mór dr. Emlékbeszéd Szlemenics Pál felett. (N. 8-r. 
15 lap.) Pozsony, 1885. Stampfel K. bizom. 15 kr.
Platon. Kriton. Sokrates védelme. Euthyphron. Ld. : Ta?iulók 
könyvtára. 31.
Plósz Pál dr. A borászat könyve. Ld. : dr. Csanádv Gusztáv.
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Plósz Sándor. A magy. polg. perrendtartás tervezete. Ld. : Per- 
rendtartás tervezete.
Plötz Károly dr. Syllabaire frangais. Első oktatás a franczia nyelv­
ben. Fokonként haladó tanmód. 5-ik jav. kiadás. (K. 8-r. 
183 lap.) Budapest, 1886. Lampel Rób. Papirkötésben 40 kr. 
Polgár György. Szócsoportok Homérosból. A gymnasiumok fel­
sőbb osztályai számára az utasítások szerint. (8-r. 37 lap.) 
Budapest, 1885. Eggenberger. 30 kr.
Pont-Jest René de. Egy angyal vétke. Regény. Francziából ford.
M. Hortense. 2 kötet. (8-r. 208, 223 lap.) Budapest, 1883. 
Dobrowsky és Franke. 1 frt.
Popp Antal. Magyar nyelvgyakorló a III. osztály magyar és német 
ajkú népiskolák tanulói számára. 7-ik átdolgozott és bőv. 
kiadás. — Anfangsgründe der ungarischen Sprache für die
III. Klasse der ungarisch- und deutschsprachigen Volksschulen. 
(8-r. 64 lap.) Pozsony, 1886. Stampfei Károly. 24 kr.
Pór Antal. Rónay Jáczint pozsonyi prépost. Életrajzi vázlat. (N. 
8-r. 64 lap.) Pozsony, é. n. (1885.) U. o. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Kortársaink 6—7.
Porzsolt Jenő. A korcsolyázás kézikönyve. Ld. Herkules-könyvtár II. 
Porzsolt Lajos. A magyar labdajátékok könyve. Ld. : Herkules-
könyvtár I.
Pósa Lajos. Kis bokréta. Költemények jó gyermekek számára. 
6 szines képpel. Képeskönyv. (4-r. 6 1.) Budapest, é. n. (1885.) 
Singer és Wolfner. Kötve 1 frt 60 kr.
Posch Lajos. ABC és olvasókönyv. Ld. : Kapi Gyula.
Posew itz Tivadar. Az indiai oczeán czinnszigetei. Ld. : Földtani 
intézet évkönyve, VII, 4.
Posner-féle képes útmutató a kiállításban és Budapesten. (16-r. 
256 lap és i térkép.) Budapest, 1885. Posner К. Lajos. Kötve
40 kr.
Posta-takarékpénztárról. Ld. : Törvényczikk 1885 : IX.
Prantl K. dr. Növénytan felsőbb tanintézetek és magánhaszná­
latra. Az ötödik kiadás után ford, és a hazai viszonyokhoz 
alkalmazták Páter Béla és Lasz Samu. 336 ábrával. (N. 8-r. 
XVI, 379 lap.) Budapest, 1884. Eggenberger. 3 frt.
Prém József dr. Kármán József és Faludi Ferencz. Ld. : M agyar 
Helikon 51.
— Szigligeti Ede életrajza. Ld. : Ugyanott, 60.
Protestáns árvaházi képes naptár az 1886-ik közönséges évre. 
Szerk. Farkas József. XIII. évf. (8-r. 76, 15 lap.) Budapest. 
Kókai L. bízom. 30 kr.
Protestáns uj képes naptár 1886-ik évre. Szerk. Dúzs Sándor. 
XXXII. évf. (N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest. Franklin-társ.
50 kr.
Puky Ákos. A sebek kezelése, különös tekintettel Lister scep- 
tikus módszerére, néhány kortörténet kíséretében. Második 
javított és bőv. kiadás. (N. 8-r. II, 199 lap.) Budapest, 1885. 
Eggenberger. 2 frt.
Pulszky Ágost. A jog- és állambölcsészet alaptanai. (N. 8-r. II, 
349, II lap.) Budapest, 1885. 3 frt.
Pulszky Ferencz albuma. Ötven éves irói jubileumára. 1834— 
1884. Az orsz. régészeti és embertani társulat megbízásából:
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b. N yá ry  Jenő, Torma Károly, Henszlma7in Imre, Havas Sán­
dor. (4-r. II, 170 lap, 2 fénykép és 2 tábla.) Budapest, 1885. 
Aigner L. bizom. 5 frt.
Pulszky Károly dr. Az ötvösség remekei Magyarországon az 
1884-ik évi magyar történeti ötvösmű kiállításból. 1—4-ik füzet. 
(4-r. i—80 lap szöveg és 40 műlap.) Budapest, é. n. (1885.) 
Grill K. Füzetje ro frt.
— Ld. : Archaelogiai értesítő.
Purjesz Zsigmond dr. A belgyógyászat tankönyve orvosnövendé­
kek és gyakorló orvosok számára. I—II. füzet. A szöveg közé 
nyomott számos ábrával. (N. 8-r. 560 lap.) Budapest, 1885. 
Franklin-társ. 4 frt 80 kr.
Rácz Károly (K.) Ld. ; Gyógyszerészeti redl-encyclopaedia.
Rácz Vilmos. A búza a nemzetközi piaczon. A búza termelése és 
forgalma, különös tekintettel a magyar búzára. Szerző tulaj­
dona. (N. 8-r. VIII, 103 lap és 1 táblázat.) Budapest, 1885. 
Grill K. bizom. i frt 20 kr.
Rádai Lajos dr. A házasságon kívül született gyermekek apasági 
keresete. (N. 8-r. II, 103 lap.) Budapest, 1885. Pallas r.-társ.
i frt 20 kr.
Radó Antal dr. Latin költők. Szemelvények magyar fordításban. 
Az írókat s műveiket ismertető bevezetésekkel. (Irodalomtör­
téneti Anthologia I.) (N. 8-r. 272 lap.) Budapest, 1885. Athe­
naeum. i frt 80 kr.
Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. oszt. számára. 
Budapest és környéke, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyével. 5-ik 
átdolg. kiadás. (8-r. 48 lap.) Budapest, 1885. Dobrowsky és 
Franke. Pkötésben 30 kr.
— Földrajz a népiskolák IV. osztályának számára. 2-ik jav. kiadás. 
(8-r. 68, II lap.) Budapest, 1885. U. o. Papirkötésben 30 kr.
— Ugyanaz. V. oszt. számára. 3-ik jav. kiadás. (8-r. 99 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. Papirkötésben 40 kr.
Rákóczy Sámuel. Gyakorlati fölszint- és bányaméréstan. A leg­
újabb mérő-műszerek: theodolithek, nivellázó műszerek, tachy- 
meterek, Anéroíd és holosterique barométerek leírása s alkal­
mazása. Útmutatás : gyürüzeti-, magassági- és sikfölvételek tér­
képezésében, helyi érdekű utak, vasutak, alagutak, vízvezeté­
kek kijelölésében stb. Felmérő és építkező : bánya-, kohó- és 
erdőtisztek, bányahatósági tisztviselők használatára, a legújabb 
kútforrások nyomán közzéteszi és kiadja S. R. I. rész 1—3 
füzet. (8-r. 163 lap.) Selmeczbánya, 1885. Joerges A. özvegye.
3 frt.
Rákosi Jenő. A báróné levelei. Bohóság három felvonásban. 
Kézirat gyanánt. (8-r. 77 lap.) Budapest, 1885. «Budapesti Hír­
lap) kiadóhiv. 50 kr.
— Endre és Johanna. Történeti szomorújáték 5 felvonásban. (8-r.
99 lap.) Budapest, 1885. U. o. 50 kr.
— A tragikum. (8-r. 202 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek.
i frt 50 kr.
— A legnagyobb bolond. L d .: Magyar szalon könyvtár, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29.
Rákosi Viktor. Verőfény. Elbeszélések, rajzok. Szerző sajátja. 
(8-r. 143 lap.) Budapest, 1886. Révai testv. bizom. 1 frt.
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Ranschburg Győző. Mikép fokozható a könyvárusi sarjadék 
szellemi tehetsége és mikép javítható ezzel kapcsolatban a 
könyvkereskedői segédek anyagi helyzete. Pályamunka. (8-r. 
8 lap.) Budapest, 1885. ('Csak szorosan» könyvkeresk. segédek 
egylete. Ingyen.
Reál-encyclopaedia, gyógyszerészeti. Gyógyszerészeti tudományos 
magyarázó szótár. Összeállitotta K. Ráez Károly. I. köt. 1—3-ik 
füzet. A. — Balsamum copaivae inspissatum. (Ln. 8-r. 321 — 
480 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. Füzetje 1 frt 50 kr. 
Református naptár 1886-ik közönséges évre. (N. 8-r. 31, IX 1.)
Debreczen. Telegdi K. L. 20 kr.
R egék és m esék, eredeti — az ifjúság számára. Hasznos szóra­
kozásul. (8-r. 96 lap.) Győr, 1883. Grosz Gusztáv. Papirkötésben
80 kr.
Regénytár, egyetemes. I. évfolyam. 1—6 kötet. (8-r.) Budapest, 
1885—86. Singer és Wolfner. Kötetje vászonkötésben 50 kr. : 
I. II. Ohnet György. A bánya. Regény, francziából forditotta 
Fái J. Béla. 2 kötet. (173, 167 lap.)
III. Mikszáth Kálmán. A lohinai fű. Elbeszélés. Welten 
Oszkár. Egy éjszakára bezárva. Vig beszély. Németből 
fordítva. (158 lap.)
IV. V. Conway Hugh. Beatrice házassága. I. II. rész. (158,
159 lap.)
VI. Tolnai Lajos. A jubilánsok. Regény. (155 lap.) 
R egényvilág. Szépirodalmi lapok a művelt közönség számára.
V. évfolyam. 1884—85. I —IV kötet. (4-r. 993 lap.) Budapest,
1885. Révai testvérek. Kötetje 2 frt.
Reizinger József. Alkotmánytan és a polgári jogok és kötelessé­
gek rövid ismertetése. Kézikönyv felső nép- és polgári iskolák 
és tanítóképző-intézetek számára. (8-r. III, 54 lap.) Győr, 1885. 
Máxa Ferencz. Papirkötésben 30 kr.
Reizner János. A régi Szeged. I. A negyvenes évek és a forra­
dalom napjai Szegeden. (N. 8-r. VII, 319 lap és 1 melléklet.) 
Szeged, 1884. Várnai L. bizom. 2 frt 50 kr.
Rem ekházy Károly. Ld. : Aradmegye térképe.
Rendeletek. Igazságügyminiszteri. — 1884. (N. 8-r. 70 lap.) Buda­
pest, 1885. Franklin-társ. 30 kr.
— Az igazságügyre vonatkozó — gyűjteménye. 1884. évi folyam.
(8-r. IV, 78 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 60 kr.
Rendeletek tára. Magyarországi —. IX. évfolyam. 1875. Második 
hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. (N. 8-r. 
649 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó bizom. 3 frt.
— Ugyanaz. X. folyam. 1876. Második hivatalos kiadás. Kiadja a
m. kir. belügyminisztérium. (N. 8-r. 783, 40, 210 lap.) Budapest, 
1884. U. o. 5 frt.
— Ugyanaz. XIX. folyam. 1885. Kiadja a m. kir. belügyminiszté­
rium. I—XII. füzet. (N. 8-r. LXIII, 2312 lap.) Budapest, 1885. 
U. o. 7 frt 90 kr.
— Ld. : Tárgymutató.
Réti János. A termőföldről. Ld. : Falusi könyvtár 30.
R éthy László. Magyar styl. (K. 8-r. 52 lap.) Budapest, 1885.
Akadémia. 60 kr.
Révai-féle törvénytár. Szerk. Barna  Ignácz. I. : Kereskedelmi
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törvény (1875: XXXVII. t.-cz.) A m. k. curia, a fennállott 
legfőbb itélőszék és semmitőszék és a budapesti k. ítélőtábla 
elvi jelentőségű határozataival feldolgozta dr. Barna  Ignácz. 
(К. 8-r. III, 392 1.) Budapest, 1886. Révai testv. 2 frt. Kötve
2 frt 60 kr.
R évai Manó. Franczia nyelv és olvasókönyv. A legújabb minisz­
teri tanterv szerint. IÍ. évfolyam. Közép- és polgári iskolák 
számára. (N. 8-r. 149 lap.) Kassa, 1885. Lampel R. bízom. 
Budapesten. 1 frt.
R évész Sámuel. Vasúti szótár. Két kötetben három rész. Német- 
magyar-franczia rész. (Ln. 8-r. X, 429 lap.) Budapest, 1885. 
Kilián Fr. bízom. 6 frt.
R evisor. A gentry marad! Válasz Censor «Társadalmunk és nem­
zeti hivatásunk» czimü röpiratára. (8-r. 37 lap.) Budapest, 1885. 
Aigner Lajos. 50 kr.
Ribáry Ferencz. Képes világtörténet. Ld. : Marczali Henrik. 
Riedl Frigyes. Magyar olvasókönyv. Ld. : Lehr Albert.
R ies Hermin. Vig beszélyek. (8-r. 197 lap.) Kassa, 1884. Lauffer
V. bízom. Budapesten. 1 frt 50 kr.
Robida. Száz év múlva. A huszadik század regénye. A szöveg 
közé nyomott 300 eredeti képpel és 38 képmelléklettel. (K. 
4-r. 345 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Révai testv. Kötve 9 frt.
— Ugyanaz. 1—3. füzet. (K. 4-r. 1 — 48 lap.) Budapest, é. n. (1885.)
U. o. Füzetje 25 kr.
Róder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 46-ik 
kiadás. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1885. Szt.-István-társ. Papir- 
kötésben 21 kr.
— Bibliai történet iskolai könyvül, középkorú gyermekek számára. 
43-ik kiadás. (8-r. 136 lap.) Eger, 1885. U. o. Papirkötésben
28 kr.
Rohrbach Antal. Taxa medicamentorum. Gyógyszerárszabvány. 
A gyógyszerárszabvány hivatalos kiadásába fel nem vett gyógy­
szerek árszabványával bővítve és jegyzetekkel ellátva. Kidolgozta 
egy a magyarországi gyógyszerész-egylet kebeléből kiküldött 
bizottság. Harmadik kiadás. (8-r. 136 lap.) Budapest, 1884. 
Szerző kiadása. 1 frt 50 kr.
Római remekírók magyar fordításban. 13. 28. füzet. (16-r.) 
Budapest, 1885. Lampel R. Füzetje 40 kr. :
13. Sallustius művei. 2-ik füzet. Ford. Vajdafy Géza. (113—232 1.) 
28. Livius T. XXI könyve. Ford. Vajdafy Géza. (80 lap.)
—• magyar nyelven. I. G. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyó­
beszédben magyarítá Gyurits Antal. (8-r. VIII, 95 lap.) Szatmár, 
1885. Ungár József bízom. 60 kr.
R ózsaági Antal. Hova lettek a milliók? Regény 2 kötetben. (8-r. 
XV, 172, 195 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner bízom.
3 frt.
Rózsafüzér főtársulat kézikönyvecskéje (A). (16-r. 48 lap.) Szom­
bathely, 1885. Szüts és társa bízom. Budapesten. 10 kr.
R ózsák könyve hazai és külföldi irók müveiből. 12 színezett 
rózsa-képpel. Összeállította G. Büttner Julia. (8-r. 251, VIII lap.) 
Budapest, é. n. (Г885.) Grill K. Díszkötésben 6 frt. Bőrkötés­
ben 12 frt.
R öser János. A százalék és kamatszámítás szabályai, valamint a
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folyó-számlák tana. Különös tekintettel a bankári-, pénz- és 
hitelintézetek gyakorlati szükségleteire kereskedelmi szakinté­
zetek részére és magánhasználatra. (N. 8-r. 224 lap.) Budapest, 
1885. Kilián Fr. bízom. 2 frt 50 kr.
Rövid útmutatás a keresztyén vallás előadására. A helvét vallás­
tételt követők értelme szerint. (K. 8-r. 96 lap.) Budapest, 1885. 
Hornyánszky V. 7 kr. Papirkötésben 12 kr.
Rövid útmutató Budapesten és az orsz. kiállításon. Az utczák 
és középületek betűrendes jegyzékével; a színházi ülőhelyek, 
a kiállítás és a város színes tervrajzával. (K. 8-r. XVI, VII lap 
és i térkép.) Budapest, 1885. Benkő Gyula. 50 kr.
Saárossy-Kapeller Ödön. A m. kir. államvasutak tíz évi műkö­
dése a közgazdaság terén. A m. kir. államvasutak igazgatóságá­
nak hivatalos adatai nyomán. (4-r. 80 lap és 10 melléklet.) 
Budapest, 1885. Grill K. bízom. 2 frt.
Salamon Ferencz. Budapest története. I. kötet: Budapest az 
ó-korban. (N. 8-r. VIII, 366 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum.
2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. II. kötet: Budavár 1458—1470-diki képével. (N. 8-r.
VIÍI, 615 lap.) Budapest, 1885. U. o. 4 frt.
— Ugyanaz. III. kötet: Kútfő bírálatok. Buda, 1687-diki térrajzá­
val. (N. 8-r. II, 381 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 fort 50 kr.
Salamon és Markalf. Ld. : Mulattató zsebkönyvtár. 30.
Saling Géza. Szentes város rövid ismertetése, egybekapcsolva 
a határ, a járás s megye földrajzi leírásával, népiskolai haszná­
latra. (K. 8-r. 24 lap.) Szentes, 1885. Stark Nándor. A város 
térképével 1 о kr. Csongrádmegye térképével 26 kr.
Sallustius művei. 2-ik füzet. Ld. : Római remekírók. 13.
Sámi Lajos. Délafrikai utazások és fölfedezések. Ld. : Családi 
könyvtár, 70—73 és XX.
Sand György. A percemonti torony. Regény. Fordította Zichy 
Camilla. (8-r. 304 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum. 1 frt.
Sarmaságh Géza. Száz tanács ezer bajra. (A szülőknek és neve­
lőknek.) (8-r. 72 lap.) Szerző sajátja. Szatmár, 1885. Ungár J. 
bízom. 40 kr.
Schak Béla. A Sturm- és Drang-korszak drámaköltészete. Német 
irodalomtörténeti tanulmány. (8-r. 192 lap.) Budapest, 1886. 
Kilián Fr. i frt 20 kr.
Schafarzik Ferencz. Mű- és építőipari tekintetben fontosabb 
magyarországi kőzetek részletes katalógusa. L d .: Gesell Nándor.
Schenkl Károly dr. Görög elemi olvasókönyv Curtius görög 
nyelvtanához. A 12-ik eredeti kiadást ford. dr. Ábel Jenő. 
(N. 8-r. II, 241 lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 1 frt 40 kr.
Schenzl Guidó O. S. B. dr. A magyar korona országainak csa­
padék-viszonyai. Egy esőzési térképpel. — Über die Nieder­
schlags-Verhältnisse in den Ländern der ungarischen Krone. 
Mit einer Regenkarte. (4-r. 35 lap és i térkép.) Budapest. 
1885. Kilián Fr. bízom. 1 frt 50 kr.
Scherfel V. Aurél. A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. Ld. : 
Értekezések a természettudományok köréből. XV, 4.
A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénes vizének vegyelem­
zése. L d .: U. о. XV, 5.
Schmidt Ágoston dr. Phizikai földrajz. A középiskolák III. oszt.
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számára. Második kiadás. (8-r. VII. 90, VI lap.) Budapest, 1885. 
Lampel R. 80 kr.
Schmidt Ágoston dr. Adalékok a középiskolai természettanhoz.
(N. 8-r. 44 lap.) Budapest, 1885. U. o. bízom. 40 kr.
Schneider János. Europa államainak rövid ismertetése az osztrák­
magyar monarchia kivételével. Az uj miniszt. tanterv és az uta­
sítás szerint a reáliskolák IV. osztálya számára. Pótfüzet a re­
áliskolák IV. osztályában használt földrajzi tankönyvekhez. (N. 
8-r. 24 lap.) Budapest, 1886. U. o. 24 kr.
— Egyetemes földirati tankönyv, I. Ld. : Cherven Flóris. 
Schnierer Aladár dr. A bűntettekről és vétségekről szóló magyar
büntető-törvény (1878. V. t.-cz.) magyarázata. Átdolgozott s a 
judicatura tekintetbevételével bőv. második kiadás. (N. 8-r. II, 
666 lap.) Budapest, 1885. Franklin társ. 5 frt.
Scholl C. F. gépész kalauza. Kézi- és segédkönyv fűtők, gőzgép­
őrök, kezdő gépész, építészek, mérnökök, gyártulajdonosok, 
gépműhelyek, műszaki tanintézetek és hatóságok s hivatalok 
számára. A németszövegü 10-ik kiadás nyomán a magyar viszo­
nyokhoz alkalmazta Liszkay Gusztáv. 424, a szövegbe nyomott 
fametszettel. 10—15 füzet. Vége. (N. 8-r. 433—701, XXII lap.) 
Selmeczbánya, 1884. Joerges A. özvegye. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz, teljes. (N. 8-r. XXII, 701 lap.) Selmeczbánya, 1885.
U. o. 6 frt.
Scholtz Albert. Földrajz a gymnasiumok használatára. I. rész. 
Magyarország s a földközi tengert környező országok. A szö­
vegbe nyomott 29 térképpel. Harmadik jav. kiadás. (N. 8-r. 
120 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 80 kr.
Schön Bernát. Bódog. Ld. : Grosz magyar ifjús. könyvtára 25. 
Schön József. A zsidók története. L d .: Csukási Fülöp.
— Kis biblia a zsidó ifjúság számára. I., II. Ld. : Csukási Fülöp. 
Schön és Marton. Bibliai történet izraelita népiskolák számára.
I. rész. A világ teremtésétől Mózes haláláig. (8-r. II, 53 lap.) 
Győr, 1883. Grosz Gusztáv. Papirkötésben 30 krl
— Ugyanaz. II. rész. Jezsuától a második templom lerombolásáig.
Toldalékkal a hit és erkölcstan köréből. (8-r. 96 lap.) Győr,
1883. U. o. Papirkötésben 40 kr.
Schönberger Mór. Borúra derű. Ld. : Grosz magyar ifjúsági 
könytára. 20.
Schribe Jenő. Humoros novellák. Ld. : Mulattató zsebkönyvtár. 26. 
Schubert Károly. A természettan alapelemei. Az 5-ik kiadás után 
fordítva, magyar tanodák számára átdolgozva és a m. kir. köz- 
oktatásügyi minisztérium által ajánlott Bopp-féle táblák magya­
rázatával ellátva. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 74 fametsz- 
vénynyel. 6-ik jav. és bőv. kiadás. (8-r. 190 lap.) Budapest, 
1885. Lampel Róbert. 80 kr.
Schubin Ossip. Becsület. Regény. Ford. báró О—у. (К. 8-r.
388 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum. i frt.
Schulhof Lipót. Az 1873. VII. sz. Coggia-Winecke-féle üstökös 
pályaszámítása. Ld. : Értekezések a mathem. tudom, köréből. 
XII, 10.
Schumann Sándor. Magyar olvasó- és nyelvkönyv német tan­
nyelvű népiskolák számára. 2-ik jav. és bőv. kiad. (8-r. IV, 
69 lap.) Igló, 1885. Schmidt József. Papirkötésben 30 kr.
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Schuster dr. A gerinczvelő bántalmak kórisméje. A második bőv. 
kiadás után ford. Krick Árpád tr. 7 fametszettel. (N. 8-r. 
138 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó bizom. 1 frt 20 kr.
Schvarcz Gyula. Sallustius államformái. Ld. : Értekezések a tár­
sadalmi tudom, köréből. VII, 8.
—• Montesquie elmélete. Ld. : U. о. VIII, 1.
Schwartzer Ottó tr. (Babarczi). Előszó br. Kraft-Ebing Rikhárd 
«A törvényszéki elmekórtan» című tankönyvéhez. (8-r. 32 lap.) 
Budapest, 1885. Akadémia. Ingyen.
Schwarz Bódog. Agio-tanulmányok. Külön lenyomat a «Nemzet- 
gazdasági Szemle» 1884. évi folyamából. (8-r. 66 lap.) Buda­
pest, 1884. Kilián Fr. bizom. 50 kr.
Schwicker J. H. dr. Német nyelv- és gyakorlókönyv. A közép­
iskolák alsóbb osztályai számára. (N. 8-r. VIII, 160 lap.) Buda­
pest, 1885. Lauffer Vilmos. 90 kr.
Scipio Rudolf. Az inkák törzséből. Elbeszélés a dél-amerikai 
szabadságharcz korából. (8-r. 133 lap.) Budapest, é. n. (1885.) 
Grill K. Papirkötésben 1 frt 50 kr.
Sebesi Jób. Harasztok. Költemények. 2-ik kiadás. (K. 8-r. 159 1.)
Kolozsvár, 1885. Demjén László bizom. 1 frt 20 kr.
Seemann Gábor. A növénytan alapvonalai. Polgári iskolák hasz­
nálatára. 96 ábrával. (N 8-r. 140 1.) Bpest, 1885. Lauffer V.
85 kr.
Serákné-Hentaller Elma. Köd előttem, köd utánam. Rajzok és 
elbeszélések. (8-r. 78 lap,) Budapest, 1885. Benkő Gyula
bizom. i frt 20 kr.
Seress Imre. Hári János Iliásza. Travesztált éposz 12 énekben.
(K. 8-r. 115 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Aigner Lajos. 1 frt. 
Sikor József. Pártos Matyi. L d .: Grosz magyar ifjú s . könyvtára 5. 
—- A révfalusi honvéd. Ld. : U. o. 12.
Simkó Endre. Szabolcsmegye földrajza. A népiskolák III. osztálya 
számára. A ministeri tanterv utasítása szerint. (8-r. 42 lap.) 
Nyíregyháza, 1885. Piringer J. bizom. 18 kr.
Singer S. Leó. A vallás eredete és hitvallásunk tizenhárom alap­
elve. A középiskolák III. és IV. oszt. számára. (8-r. 40 lap.) 
Rimaszombat, 1885. Singer Ede bizom. Székesfehérvárott. 
Somhegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a k. középtanodák 
felsőbb osztályai használatára. I. kö te t: Ó-kor. 1 o-ik jav. kiadás. 
(8-r. 219, III lap.) Budapest, 1886. Kilián F. 1 frt.
Somló Sándor. Első szerelem. Vígjáték 3 felvonásban. A m. tud. 
Akadémia által 100 aranynyal jutalmazva. (K. 8-r. 215 lap.) 
Budapest, é. n. (1885.) Grill Károly. 2 frt. Vászonkötés 3 frt. 
Pergamentkötés 4 frt.
Som ogyi Géza. Természetrajz. Ld. : Emericzy Géza.
Som ogyi Zsigmond. Magyar államszámviteltan kérdések és felele­
tek kézikönyve. (8-r. 184 lap.) Szombathely, 1886. özv. Seiler 
Henrikné. ' 1 frt 30 kr.
Spiegler Gyula Sámuel. Héber bölcsészet. (N. 8-r. 160 lap.) Buda­
pest, 1885. Aigner Lajos. 1 frt 80 kr.
Spitzer Ignácz. A szorgalom jutalma. Ld. : Grosz magyar i fjú s . 
könyvtára 13.
Sport naptár 1886-ra. Szerk. Fenyő Sándor. (K. 8-r. XVI, 186 
lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. Kötve 2 frt.
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Sportnaptár képes, a vadászat, lovaglás, kocsi-sport, galamb­
lövészet, eb-sport, vitorlázás, evezés, athletika, torna, velocipé- 
dezés, korcsolyázás, halászat, stb. kedvelői számára az 1886' 
évre. Szerk. Porzsolt Jenő és Kálmán. I. évfolyam. (K. 8-r. 202 
lap.) Budapest, 1886. Pallas r. társ. Vászonkötésben 2 frt. 
Sportvilágból. Ld. : Herkules-könyvtár IV.
Sretvizer Lajos. Magyar olvasókönyv. Ld. : Barna J.
— Német olvasókönyv. Ld. : U. o.
Stadler Károly Mtr. Bakony rózsája. Regény. (K. 8-r. 240 lap.) 
Budapest, 1885. Zilahy S. bizom. 1 frt 20 kr.
— Az árvák atyja. Ld. : Grosz magyar i f j .  könytára, 15.
Staub Móricz dr. A megkövesült növényekről. Ld. : Természet­
tudom. előadások 46.
Stayer. Telivérek és versenyek. (N. 8-r. 11 lap.) Budapest, é. n.
(1885.) Benkő Gyula bizom. 25 kr.
Stern Adolf. Hagbarth és Signe. Ld. : Operához könyvtára 7. 
Suppan Vilmos. Rajzoló geometria reál- és polgári fiúiskolák I. és 
II. osztálya számára. Az uj reáliskolai tanterv és az utasítások 
szellemében. (8-r. 108 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. 70 kr.
— Vezérkönyv a mértan és mértani rajz tanításához. Második 
rész. Az első fokú iparrajziskolák második osztálya számára. 
(4-r. 52 lap és 6 tábla.) Budapest, 1884. Lampel Rób. bizom.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz, I. rész. L d .: Éder Géza.
Sutherland H. Edwards. Az elveszett ember. Ld. : Pallas könyv­
tár VI.
Svihák-naptár 1886-ra. Temérdek képpel, százannyi élczczel. 
Második kiádás. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1885. Révai Leó biz.
50 kr.
Szabadelvű. Centralismus a magyar ev. reformált egyházban.
(N. 8-r. 70 lap.) Baja. 1885. Kollár A. bizom. 80 kr.
Szabály a magyar kir. honvédség katonai állpmányi tisztjei külön­
leges személyi ügyeinek kezeléséről. (8-r. 52 lap.) Budapest,
1885. Grill K. bizom. 23 kr.
Szabályzat a m. kir. honvédség- és csendőrségnél alkalmazandó
becsületügyi eljárásról. (8-r. 61 lap.) Budapest, 1885. U. o. 45 kr. 
Szabó Antal. Gyermekszinház. Ld.: I f jú sá g  könyvtára. 7.
Szabó Endre. Három vig beszély. Ld. : Mulattató zsebkönyvtár. 25. 
Szabó József dr. Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismer­
tetése. Ld. : Értekezések a természetűid, köréből. XV, 3.
— Stassfurt kálisó-bányáiról. Ld. : Természettud. előadások. 50. 
Szabó Károly. Régi magyar könyvtár. Második kötet. Az 1473-tól
1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. Kiadja a m. t. Akadémia (Ln. 8-r. 
XI, 755 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 4 frt 50 kr.
Szabó Lajos (E.) Első akkordok. Költemények, 1877 — 1885. (K. 8-r. 
139 lap.) Budapest, 1885. Aigner L. bizom. 1 frt 20 kr. Kötve
2 frt.
Szabó Sándor. Költemények. (K. 8-r. VI, 166 lap.) Budapest,
1886. U. o. bizom. i frt.
Szádeczky Lajos dr. Báthory István. L d .: Magyar Helikon. 47. 
Szalay Imre. Vitorlás kalandok a Balatonon. Ld. : Herkules
könyvtár. III.
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Szalay József. II. Rákóczy Ferencz. L d .: Magyar Helikon. 47. 
Szalyovich József. Mértani rajz. Tankönyv a m. kir. honvédségi 
Ludovica-Akademia tényleges állománybeli tisztképző tan­
folyama számára. I. kö te t: Mértani alaktan és szerkesztések 
a síkban. (N. 8-r. III, 207 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bizom.
2 frt 25 kr.
Szám adáskönyvei, Magyarországi városok, régi —. (Selmecz- 
bánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagy-Szombat, Sopron, Bártfa 
és Körmöczbánya városok levéltáraiból.) A£m. t. Ahadémia 
történelmi bizottságának megbizásából közli Fejérpataky László. 
(N. 8-r. XIII, 682 1.) Budapest, 1885. Akadémia. 5 frt.
Szam osi János. Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II. oszt.
számára. (8-r. 138 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger. 1 frt. 
-— Latin nyelvtan. Gymnasiumok számára. I. rész. Alaktan. (8-r. 
160 lap.) Budapest, 1883. U. o. 1 frt.
— Görög nyelvtan gymnasiumok számára. I. rész. Alaktan. Máso­
dik jav. kiadás. (8-r. 208 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
-— Ugyanaz. II. rész. Mondattan. (8-r. XI, 151 lap.) Budapest,
1883. U. o. i frt.
— Görög olvasókönyv a gymnasiumi V. osztály számára. Második 
jav. kiadás. (8-r. VIII, 155 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
Szász Béla. A reflexió és valláserkölcsi elem a költészetben. L d .: 
Értekezések a nyelvtudományok köréből. XII, 3.
Szathm áry György. Az amerikai verseny és a magyar mező- 
gazdaság. Második (czím-) kiadás. (8-r. 146 lap.) Budapest, 1885. 
Ráth Mór, i frt.
Szathm áry Károly (P.) A honboldogitók. Ld. : M agyar szalon 
könyvtár 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 45.
— Kurucz Péter az istenkáromló. Ld. : Jó könyvek 31.
— Rossz asszony várat veszt. Regényes korrajz a XVII. századból.
(8-r. 136 lap.) Budapest, é. n. (1885.) Révai testv. 1 frt 50 kr.
Papirkötésben 2 frt. Diszkötésben 2 frt 50 kr.
Szavaló, köszöntő és levelező az ifjúság számára. Ajánlható külö­
nösen a nevelőintézetek és kisebb iskoláknak. 4-ik kiadás. 
(16-r. 64 lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 12 kr.
Szécsen Antal gróf. Tanulmányok. Második (czim-) kiadás. (8-r.
394 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 1 frt 40 kr.
Szegedi kis képes naptár 1886. közönséges évre. IX. évfolyam.
(N. 8-r. 55 lap.) Szeged. Traub B. és társa. 18 kr.
Székely-egyleti képes naptár az 1886-ik évre. V. évi folyam.
(N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest, Franklin-társ. 25 kr.
Széli Farkas. Egy XVI. századi codex históriás énekei. (K. 8-r.
63 lap.) Budapest, 1884. Révai testv. bizom. 40 kr.
Szem ák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái 
s magánhasználatra. I. évfolyam. 6-ik kiadás. (N. 8-r. 81 lap.) 
Budapest, 1886. Lauffer Vilmos. 50 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyam. Negyedik javított kiadás. (N. 8-r. II,
256 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 30 kr.
— Magyar mondattan a középiskolák II. osztálya számára. (N. 8-r.
118 lap.) Budapest, 1885. U. o. 65 kr.
Szendrei János dr. Dürer Albert élete és művészete. Fénykép­
nyomatokban készíti és kiadja Divald Károly. — Albrecht 
Dürer's Leben und Wirken. Übersetzt von Béla Schack, i-ső
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füzet. (Ivrét 8 lap szöveg és 5 műlap.) Budapest, 1885. Divald 
Károly. i frt 50 kr.
(Több nem jelenik meg.)
— Ld. : Képzőművészet remekei.
Szent család képes népnaptára (A) az 1886-ik évre. III. évfo­
lyam. (4-r. 112 lap.) Budapest. Szüts és társa bízom. 36 kr.
Szente József. Terményrajz. Népiskolák számára. 4-ik kiadás. (8-r. 
84 lap.) Budapest, 1886. Aigner Lajos. Papirkötésben 40 kr.
Szent-István-társulat naptára (A.) 1886-ik évre, a nép számára. 
XXV. évfolyam. (N. 8-r. XXXII, 197, XLVIII lap.) Budapest. 
Szent-István-társ. 30 kr.
— évkönyve. Ld. : H ázi könyvtár LII.
Szentkirályi Sándor dr. Anyagi és eljárási magyar örökösödési 
jog, különös tekintettel az arra vonatkozó curiai döntvényekre 
és miniszteri rendeletekre. (K. 8-r. 297 lap.) Lugos, 1885. Szerző 
kiadása. 2 frt.
Szentkláray Jenő. Gr. Niczky Kristóf életrajza. Ld. : Magyar 
Helikon. 57.
Szentm ihályi Ilonka. A kandalló mellett. L d .: Grosz tnagyar 
ifjús. könyvtára 17.
Szép József. Német olvasókönyv. Ld. : Faludi János.
Szepesi Imre latin nyelvtana. Mondattan. Átdolgozta Tóth 
György. (N. 8-r. II, 251 lap.) Budapest, 1886. Pallas r.-társ.
i frt 60 kr.
Szerencs János. Magyarország és társországainak fó'rendei. (4-r. 
123 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása. 5 frt.
Szigethy Károly. Ä folyami rák. L d .: Értekezések a természettud. 
köréből. XVI, 7.
— Az Astacus fluviatilis és Astacus leptodactylus átmeneti alakjai. 
Ld. : Mathematikai közlemények. XX, 1.
Sziklay Ferencz. Olvasókönyv. Ld. : Vass Mátyás.
Szilágyi Aladár. A Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírászat tan­
könyve. Iskolák és különösen magántanúlók számára. 25 tan­
órában. I. rész: Levelező írás. (N. 8-r. 80 lap.) Budapest, 1885. 
Benkő Gy. bízom. 80 kr.
Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor. Ld. : M agyar Helikon. 46.
— Ld. : Magyar tört életrajzok.
— Ld. : Linczi béke okirattára.
Szilli Benedek. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv a népiskola II. osz­
tálya számára. (8-.r 31 lap.) Győr, 1884. Grosz Gusztáv. Papir­
kötésben 12 kr.
— Ugyanaz a népiskola III. osztálya számára. (8-r. 34 lap.) Győr,
1884. U. o. Papirkötésben 18 kr.
— Ugyanaz a népiskola IV. osztálya számára. (8-r. 51 lap.) Győr,
1854. U. o. Papirkötésben 20 kr.
Szilvássy  János dr. Közegészségügyi szolgálat a községeknél és 
törvényhatóságoknál gyakorlati útmutatásokkal ellátva, törvény­
hatósági, községi és körorvosok számára. (8-r. 159 lap.) Buda­
pest, 1885. Grimm Gusztáv. 1 frt 40 kr.
Szily Kálmán. Adatok Bolyai Farkas életrajzához. Ld. : Értekezések 
a mathem. tudom, köréből. XI, 9.
Szinnyei József dr. Iskolai magyar nyelvtan mondattani alapon. 
I. rész. A középiskolák I. osztálya számára. 3-ik, lényegében
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változatlan kiadás. (8-r. io6 lap.) Budapest, 1886. Hornyánszky 
Viktor. 60 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. 2-ik,
lényegében változatlan kiadás. (8-r. 61 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. 40 kr.
— Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák számára. (8-r. II,
200 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
Szinnyei József. Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos 
repertóriuma. Történelem és segédtudományai. Első osztály. 
II. kötet. Hírlapok. 1731—1880. I. rész. (N. 8-r. XV, 1648 hasáb.) 
Budapest, 1885. Akadémia. 5 frt.
— Révai Miklós és Verseghy Ferencz. Ld. : Magyar Helikon. 49.
— Horváth Mihály és Szalay László. Ld. : Ugyanott. 50.
Szirmai József. A túlterhelés és a Herbart-Zilleristák. (8-r. 31 lap.)
Budapest, 1885. Franklin-társ. 20 kr.
Szőke István. Magyar olvasókönyv. Ld. : Barna  J.
— Német olvasókönyv. Ld. : В ат а  J.
Szolcsányi Gyula. A magyar r. kath. papság irodalmi munkás­
ságának könyvészeti jegyzéke. 1850—1884. (K. 8-r. 164 lap.) 
Eger, 1885. Szolcsányi Gyula. 60 kr.
Szolcsányi Hugó dr. Európa államainak statisztikája, kiváló tekin­
tettel Magyarországra. Újabb adatok és kútforrások után. Szerző 
tulajdona. (N. 8-r. VII, 419 lap.) Eger, 1885. Szolcsányi Gyula 
bízom. 3 frt 50 kr.
Szondy Béla. Népszerű szentirás magyarázatok a szószéken. 1—4. 
füzet. (N. 8-r. 162 lap.) Arad, 1884. Szerző kiadása Sarkadon.
i frt 50 kr.
Szontagh Miklós dr. Képes kalauz a tátraalji fürdőkbe és a magas 
Tátra hegyvidékére. 19 képpel, 1 szines térképpel és 2 hely­
rajzi vázlattal. (8-r. III, 313 lap.) Igló, 1885. Maurer A. bízom. 
Kassán. 2 frt.
Sztehlo Kornél. A házassági elválás joga Magyarországon és 
Erdélyben. Gyakorlati használatra az elválásból eredő személy- 
és vagyonjogi kérdésekben és az egyházi és világi bíróságok 
elé tartozó válóperekben, különös tekintettel a m. kir. curia 
gyakorlatára. (N. 8-r. XV, 248 lap.) Budapest, 1885. Franklin- 
társ. 2 frt 40 kr.
Sztojanovits István. Magyar nyelvtan gyakorlati példákkal. Tekin­
tettel a levélírásra és a közéletben előforduló legszükségesebb 
ügyiratok fogalmazására. Iskolai és magánhasználatra. 3-ik jav. 
kiadás. Átdolgozta Prámer Ágost. (8-r. 192 lap.) Budapest,
1885. Eggenberger. 1 frt.
Szülik József. Az elveszett fiú. Ld. : István bácsi könyvesháza. 2.
— A seprős János. L d .: U. o. 3.
— Minden farsangnak stb. Ld. : U. o. 4.
Szüzek a vásáron. (Az újkori babylonból.) A «Pall Mall Gazette» 
leleplezései. (N. 8-r. 82 lap.) Szeged, 1885. Endrényi testv. 60 kr.
Tafiferner Béla. Szin és színharmónia, tekintettel a síkornamen­
tikára és a műipar igényeire. A szinstyl és a színharmónia 
történetének vázlatával. (N. 8-r. 235, X lap és 6 tábla.) Buda­
pest, 1885. Nagel Ottó bízom. 3 frt 50 kr.
Taine Hippolit Adolf. Az angol irod. története. Ford. Csiky Gergely. 
Ötödik kötet. (8-r. 410 lap.) Budapest, 1885. Akadémia 2 frt 50 kr.
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Takács L. Ld. : Magyarország.
Találm ányok könyve. A legnevezetesebb —. A miveit magyar 
olvasóközönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs Györy. 
i —17 füzet. (8-r. I. kötet, XVI, 255; II. kötet, VIII, 239 lap.) 
Pozsony, é. n. (1885.) Stampfel K. Füzetje 25 kr,
— Ugyanaz. 2 kötetben. Ld. : Thomas Lajos.
Táncsics Mihály művei. V—VII. IX—X. kötet. (8-r.) Budapest, 
1885. Táncsics-bizottság. (Zerge-utcza.) 50 kr.
V. Életpályám. II. kötet. (155 lap.)
VI. Életpályám. III. kötet. (194 lap.)
VII. Életpályám. IV. kötet. í 188 lap.)
IX. Mi a szoczializmus és mi a kommunizmus ? Mik a vörös 
republikánusok és mit akarnak? (69, 72 lap.)
X. Királyista és republikánus. — A forradalomról. — A 
koczka fordul. (112, 34, 19 lap.)
Tanítók zsebnaptára az 1886. évre. Szerk, György Aladár. XI. 
évf. (K. 8-r. 172 lap és napló.) Budapest, Légrády testvérek. 
Vászonkötésben , 1 frt 20 kr.
Tankó János. Világtörténelem. I. rész. Ó-kor. A nyugat római 
birodalom megdültéig. (476 Kr. u.) Az V. osztályú reáliskolai 
tanulók számára. (N. 8-r. I. kötet II, 172; II. kötet 1—31 lap.) 
Budapest, é, n. (1885.) Lampel R. 1 frt 10 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A közép- és újkor története a westfáliai
békéig. A VI. osztályú reáliskolai tanulók számára. (N. 8-r. 
II. kötet 32—178 ; IIÍ kötet, 1—86 lap.) Budapest, é. n. (1885.) 
U. o. i frt 10 kr.
Tanulók könyvtára. Szerk. D ávid  István. 27—35 füzet. (16-r.)
Pozsony, é. n. (1885.) Stampfel K. Füzetje 30 k r.:
27. 28. Caesar de bello Gallico. 5—6. füzet. Ford. és magy. dr. 
Boros Gábor. (257—384 lap.)
29. Xenophon emlékiratai Sokratesről. i-ső füzet. Ford. és 
magy. Némethy Géza. (1—64 lap.)
30. Comélius Nepos. 2-ik füzet. Ford. és magy. dr. Boros
Gábor. (65—128 lap.)
31. Platon. Kriton, Sokrates védelme, Euthyphron. 2-ik füzet.
Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (65—128 lap.)
32. Homeros Iliása. 2-ik füzet. Ford. és magy. Kempf József.
(65 — 128 lap.)
33. Cicero. De imperia Cn. Pompeii, pro P. Lulla, pro P. Sestis, 
i-ső füzet. Ford. és magy. Némethy Géza. (1—64 lap.)
34. Cortielius Nepos. 3-ik füzet. Ford. és magy. dr. Boros
Gábor. (129 —192 lap.)
35. Caesar de bello Gallico. 7-ik füzet. Ford. és magy. dr. 
Boros Gábor. (385—460 lap.)
Tanulók naptára az 1885/86. iskolai évre. Gymnásiumi és reál­
iskolai, kereskedelmi és polgári iskolai tanulók, valamint 
tanitö-képző és gazdasági intézeti növendékek számára. IV. 
évfolyam. (16-r. 76 lap és napló.) Pozsony, 1885. U. o. Kötve
50 кг.
Tárgymutatója, A magyarországi rendeletek tára —. (1867 — 
1883. folyam.) A m. kir. belügyminisztérium megbízásából szerk. 
Pettkó László. (8-r. 466 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó biz. 
Kötve 4 frt-
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Tárgymutatója, A képzőművészeti csoport képes—, a budapesti 
országos általános kiállításon. (8-r. 161 lap.) Budapest, 1885. 
Révai testv. bízom. 1 frt.
T assy  Pál. A magyar pénzügyi jog vezérfonala, (Pénzügyi törvény­
isme) jogtanulók és ügyvédi vizsgálatra készülők használatára.
I. füzet. (N. 8-r. 82 lap.) Kecskemét, é. n. (1885.) Gallia-féle 
könykeresk. ?o kr.
— Ugyanaz. II. füzet. (N. 8-r. 83—217, VI 1.) Kecskemét, 1885.
U. o. i frt 50 kr.
— Ugyanaz, teljesen. (N. 8-r. 217, VI 1.) Kecskemét, 1885. U. o.
2 frt 30 kr.
Telegdi Lajos kis képes naptára 1886-ik közöns. évre. XXVIII-ik 
évi folyam, képekkel. (N. 8-r. 31, IX lap.) Debreczen. Telegdi 
K. Lajos. 20 kr,
— alföldi képes naptára 1886-ik közönséges évre. XXVIII-ik évi
folyam, képekkel. (N. 8-r. 63, IX lap.) Debreczen. U. o. 30 kr.
T eleki Emma (Sz.) Nemzeti katekizmus. A magyar nép és fiatal­
ság számára. Franczia után a magyar viszonyokhoz alkalmazva. 
(K. 8-r. 72 lap.) Kolozsvár, 1885. Stein János bízom. 30 kr. 
T eleszky  István. Öröklési jog. Indokolás. II. Ld. : Törvénykönyv 
tervezete.
T élfy  Iván. Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. Ld. : Érte­
kezések a nyelv- és széptudom, köréből. XII, 8.
T elkes Simon. Áruforgalmunk. (N. 8-r. 317 lap.) Budapest, 1886.
Grill Károly. 2 frt 40 kr.
T em etési énekkönyv kántorok részére. 3-ik javított kiadás. 
(16-r. 35 lap.) Esztergom, 1885. Buzárovits Gusztáv. Papir- 
kötésben 30 kr.
Természetrajzi atlasz. Képeskönyv. (K. 4-r. 19 lap.) Budapest, 
é. n. (1885.) Lauffer Vilmos. 1 frt 60 kr.
Természettudományi előadások gyűjteménye. Népszerű —. 
46—51 füzet. (8-r.) Budapest, 1885. Kilián Fr. bízom. :
46. Staub Móricz dr. A megkövesült növényekről. 10 ábrával.
(54  lap) 4 0  kr.
47. Oláh Gusztáv dr. A lángész és az elmekór. Két előadás,
i ábrával. (66 lap.) 40 kr.
48. Ilosvay Lajos dr. A torjai büdös barlangról. Egy előadás
6 ábrával. (50 lap.) 40 kr.
49. Kriesch János. A rovarok világa, különösen az ipar és keres­
kedelem szempontjából. Két előadás 16 ábrával. (64 1.) 40 kr.
50. Szabó József dr. Stassfurt kálisó-bányáiról. Egy előadás,
i kőnyomatú táblával. (32 lap.) 25 kr.
51. Kiss Károly dr. A chemiai változásokról. Két előadás.
7 ábrával. (37 lap.) 25 kr.
Természettudományi társulat múltja és jelene. A m. kir. —.
A budapesti 1885. évi orsz. kiállítás alkalmára a választmány 
megbízásából összeállította a titkárság. (8-r. 32 lap.) Budapest, 
1885. A társulat kiadása. Ingyen.
T estvérek  (A). Képeskönyv apró versekkel. (K. 4-r. 6 lap.) Buda­
pest, é. n. (1885.) Lampel Rób. 1 30 kr.
T hallóczy Lajos. Csömöry Zay Ferencz. 1505—1570. (N. 8-r. 
171 lap és 12 melléklet.) Budapest, 1885. Méhner Vilmos.
2 frt 80 kr.
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Thaly Kálmán. Irodalom- és miveltségtörténeti tanulmányok a 
Rákóczy-kőrből. Toldalékul: Kuruczvilági kiadatlan költemények 
tára. (N. 8-r. VIII, 412 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór,
3 frt 40 kr..
— A székesi gróf Bercsényi család 1525—1835. Eredeti kézirati.
kútfőkből. Kiadja a m. tud. Akadémia történelmi bizottsága, 
I kötet: 1525—1689. (N. 8-r. 354 lap.) Budapest, 1885. Aka­
démia. 2 frt 30 kr.
Than Károly. Emlékbeszéd Sainte-Claire Deville H. felett. Ld. : 
Emlékbeszédek. II, 9.
— A szliácsi források chemiai elemzése. Ld.: Értekezések a ter­
mészetűid. köréből. XV, 7.
Theuriet A. Aurelia néni. Ld. : Olcsó könyvtár. 188.
Thewrewk Emil (Ponori.) Ld. : Anakreon.
— Ld. : Philologiai Közlöny.
Thierry Amadé. Elbeszélések a római történetből a V-ik század­
ban. Alarik a birodalom haldoklása. A m. tud. Akadémia meg­
bízásából az eredeti második kiadás után fordította dr. Öreg 
János. (8-r. VIII, 507, V lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt. 
Thomas Lajos. A legnevezetesebb találmányok könyve. A miveit 
magyar olvasóközönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs 
György. 2 kötet. (8-r. XVI, 255 ; VIII, 239 lap.) Pozsony, é. n. 
(1885.) Stampfel Károly. 4 frt. Kötve 5 frt 50 kr,
— Ugyanaz füzetekben. Ld. : Találmányok könyve.
— A fényképirás és az újabb világítási módok. A miveit magyar
olvasóközönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs György. 
Külön lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» könyvéből, 
í j  a szöveg közé nyomott képpel. (8-r. 35 lap.) Pozsonyié, n. 
(1885.) U. o. 40 kr.
— Villamosság, galvánosság és delejesség. A miveit magyar
olvasóközönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs György. 
Külön lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» könyvéből. 
54 a szöveg közé nyomott képpel. (8-r. 100 lap.) Pozsony,, 
é. n. (1885.) U. o. i frt.
— A könyvnyomtatás és a vele rokon találmányok. Thomas L. 
nyomán a miveit magyar olvasóközönségnek oktató olvas­
mányul nyújtja dr. Fésűs György. Külön-lenyomat a «Leg­
nevezetesebb találmányok» könyvéből. 48 a szöveg közé nyo­
mott képpel. (■?-r. III, 72 lap.) Pozsony é. n. (1885.) U. o. 60 kr.
— A léghajózás. Th. L. nyomán a miveit magyar olvasó-közönség­
nek oktató oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs György. 
Külön-lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» könyvéből. 
23 a szöveg közé nyomott képpel. (8-r. 50 lap.) Pozsony, é. n. 
(1S85.) U. o. 50 kr.
•— Áz órás-mesterség Th. L. nyomán a miveit magyar olvasó- 
közönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs György. 
Külön-lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» könyvéből. 
25 a szöveg közé nyomott képpel. (8-r. 34 lap.) Pozsony, é. n. 
(1885.) U. o. 40 kr.
— A nagyító üveg és a messzelátó cső. A miveit magyar olvasó-
közönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs György 
Külön lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» könyvéből. 
(8-r. 55 lap.) Pozsony, é. n. (1885.) U. o. 50 kr.
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Thom as Lajos. Gőz, gőzgép, vasút, gőzhajó. A miveit magyar 
olvasó közönségnek oktató olvasmányul nyújtja dr. Fésűs 
György. Külön lenyomat a «Legnevezetesebb találmányok» 
könyvéből. (8-r. 104 lap.) Pozsony, é. n. (104 lap.) Pozsony, 
é. n. (1885.) U. o. i frt.
Thury József. A kasztamuni-i török nyelvjárás. Ld. : Értekezések 
a nyelv- és széptudom, köréből. XII, 7.
Timon Ákos. A párbér jogi természete. Válaszúi dr. Kováts 
Gyula bírálatára. (8.-r. 32 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger.
50 kr.
— Zárszó a párbér-vitához. (N. 8-r. 54 lap.) Budapest, 1885.
Pallas r.-társ. 60 kr.
Timon Sándor. Éjek és napok. Rajzok és elbeszélések. (8-r. 182 1.) 
Budapest, 1886. Aigner Lajos. 1 frt.
Tissandier Gaston. A tudomány vértanúi. T. G. műve nyomán 
a hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves Tóth Kálmán. 34 ere­
deti fametszettel. (8-r. II, 329 l.J Budapest, 1886. Révai testv. 
3 frt. Papirkötésben ' 4 frt.
T isza Kálmán miniszterelnökségének tizedik évfordulója. 1885. 
nov. 29. (8-r. 148 1.) Budapest. 1885. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
T isza vidéki nagy képes naptár 1886. közöns. évre. VIII. évf. 
(4-r. 56, XVI lap.) Szeged. Traub B. és társa. 25 kr. Szines 
borítékban 30 kr.
Tiszti névtára, A m. kir. pénzügyminisztérium és alattas hivata­
lainak, valamint a pénzügyi közigazgatási bíróságoknak —.
1884. évre. (N. 8-r. 122 lap.) Budapest, 1884. Nagel Otto biz.
80 kr.
Toldy Ferencz. Ld. : Kiállítási kalauz.
Toldy István. (Rokkant Huszár.) Menyecskék könyve. Adomák 
és apró történetek a menyecskék mulattatására, tisztelőik oku­
lására összeszedte. 2-ik (czím-) kiadás. (16-r. 160 lap.) Budapest, 
é. n. (1885.) Nádor Kálmán. 50 kr.
Tolnai Lajos. A polgármester úr. Regény. 2 kötet. (8-r. 228, 
250 lap.) Budapest, 1885. Révai testv. 2 frt 50 kr.
— A nagy gróf komája. Ld. : Jó  könyvek, 38.
—- A jubilánsok. Regény. (8-r. 155 lap.) Budapest, 1886. Singer és 
Wolfner. i frt.
— Ugyanaz. Ld. : Egyetemes regénytár 1,6.
— A falu urai. Regény. Ld. : Pallas könyvtár, I.
Tolsztoj Leó gróf. Háború és béke. Ld. : Családi könyvtár 101 — 
107 és XXIX, XXX.
Tornor Ferencz és dr. Váradi Antal. Magyar olvasókönyv közép­
iskolák IV. osztálya számára. Az uj tanterv és miniszteri uta­
sítás értelmében. Második kiadás. (N. 8-r. XI, 220 lap.) Buda­
pest, 1886. Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
— Magyar olvasókönyv a középiskolák II. osztálya számára. Az
uj tanterv és miniszteri utasítás értelmében. 3-ik kiadás. (N. 
8-r. 218 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt.
Tompa Mihály összes költeményei. 1—-27. füzet (8-r. I kötet. 
XXXIX, 379, I II ; II kötet 451 ; III kötet 438 ; IV kötet 386 1.) 
Budapest, 1885. Méhner Vilmos. Füzetje 35 kr.
— Ugyanaz. 4 kötet. (8-r. XXXIX, 379 III; 451; 438; 386 lap.)
Budapest, 1886. U. o. 10 frt. Diszkötésben 15 frt.
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Torma Károly. Ld. : Pulszky F. albuma.
Torm ay Béla. Nádudvari uram vasárnapi beszélgetései. (8-r. XI, 
156 lap.) Budapest, 1885. Grill K. bízom. Papirkötés 40 kr, 
Tóth Endre. A Bokor Erzsi története. Ld. : Jó  könyvek. 32.
Tóth József. A nóták szegényei. Elbeszélések. (8-r. 241 lap.) Buda­
pest, 1886. Aigner Lajos. 1 frt 40 kr.
Tóth Kálmán. (Könyves.) L d .: Tissa?idier Gaston.
Tóth Lőrincz. Emlékbeszéd Zsivora György felett. Ld. : Emlék- 
beszédek. II, 7.
— Fegyházi tanulmányok. I. Ld. : Értekezések a társadalmi tudom, 
köréből. VIII, 2.
Tóth Mihály (Könyves) előterjesztése Szabadka sz. kir. város tek. 
tanácsához Szabadka sz. kir. város háromszögös felvétele, 
lejtmérése, utczaszabályözása és csatorna tervezése ügyében.
1885. Egy darab vázlatrajzzal. (N; 8-r. 62 lap és 1 térkép.) 
Szabadka, 1885. Kilián Fr. bízom. Budapesten. 50 kr.
Tóth Pál. Lorántfy Zsuzsánna. Ld. : Történehni könyvtár. 79. 
Tóth Sándor dr A prózai írásművek elmélete. A gymnasiumi s 
reáliskolai utasítások szerint középiskolák használatára. (N. 8-r. 
II, 51 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek. 40 kr.
— Olvasókönyv a prózai írásművek elméletéhez. A gymnasiumi
és reáliskolai utasítások szerint középiskolák használatára. 
(N. 8-r. IV, 376 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 80 kr.
Toussaint-Langenscheidt. Levélszerinti oktatás a franczia nyelv 
tanulására. T.-L. tanmódja szerint átdolgozta Sz. Nagy Sándor. 
24—38 levél. (N. 8-r. 427—638 lap.) Budapest, 1885. Grimm 
Gusztáv. Egy-egy levél 3° kr.
Török József Emlékbeszéd Tarczy felett. Ld. : Emlékbeszédek. III, 1. 
Történelmi könyvtár. 78—80 füzrt. (8-r.) Budapest, 1886. Fran- 
klin-társ. Füzetje 4° kr. :
78. Ballagi Béla dr. Az éjszak-amerikai egyesült államok meg­
alapítása. (135 lap.)
79. Tóth Pál. Lorántfy Zsuzsánna. Élet és jellemrajz. (74 lap.)
80. Gyiirky Ödön. Salamon magyar király. (79 lap.) 
Történelmi könyvtár. 6-ik füzet: Denison György. A lovasság
történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Magyarra ford. 
Szeles Dénes. 6-ik füzet. (N. 8-r. 321—384 lap.) Budapest, é. n. 
(1885.) Aigner Lajos. 50 kr.
Történelm i tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar törté­
nelmi társulat közvetítése mellett a magy. tudom. Akadémia 
történelmi bizottsága. 1885. évfolyam. (N. 8-r. 828) Budapest, 
1885. Akadémia. 5 frt 20 kr.
Történeti kézikönyvek. XI—XII. (8-r.) Budapest, 1885. Athe­
naeum. Papirkötésben :
XI. Ménárd René. Az ó-kori művészet története. Francziából.
(II. 164 lap.) 80 kr.
XII. Higginson W. Tamás. Az észak-amerikai egyesült államok 
története. Angolból II. rész : A szabadságharcztól 1875-ig. 
(133 lap.) 7° kr.
Törvényczikk, 1876: XXVII. A váltótörvényről. Betűrendes tárgy­
mutatóval. (K. 8-r. 43 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger. 40 кг.
— 1885 : VI. A. gyámsági és gondtioksági ügyek rendezéséről szóló
1877. évi XX. t.-cz némely intézkedéseinek módosításairól és
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pótlásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta 
Fritz Péter. (N. 8-r. 8 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 20 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 16 lap.) Budapest, 1885. U. o. 20 kr.
— 1885 : VI. A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 
1877. évi XX. t.-cz. némely intézkedéseinek módosításáról és 
pótlásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta 
Fritz Péter. Igazságügyminiszteri rendeletek a kiskorúság meg­
hosszabbítása, az atyai hatalom gyakorlatának megszüntetése 
és a gondnokság alá helyezés kérdésében követendő bírósági 
eljárás tárgyában. (N. 8-r. 8, 16, 16 lap.) Budapest, 1885. U. o.
60 kr.
— Ugyanaz és Ügyrend az árvaszékek számára. (16-r. 16, 32, 30,
94 lap.) Budapest, 1885. U. o. 60 kr.
— 1885 : IX. A m. kir. postaiak arépétiztárról. Magyarázatokkal és 
jegyzetekkel. (16-r. 20 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 20 kr.
— 1885 : XI. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíja­
zásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal kisérte Fritz 
Péter. (N. 8-r. 33 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 67 lap.) Budapest, 1885. U. o. 40 kr.
— 1885 : XI. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíja­
zás ár ól. Magyarázatokkal, jegyzetekkel és betűrendes tárgymu­
tatóval. (16-r. 52 lap.) Budapest, 1885. Lampel R. 30 kr.
— 1885 : XXIII. A vizjogról. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. (16-r.
104 lap.) Budapest, 1885. U. o. 40 kr.
— 1885 : XXIII. A  vizjogról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magya­
rázattal ellátva vizműtani és vízjogi szaktekintélyek által. (N. 
8-r. 96 lap.) Budapest, 1885. Ráth Mór. 90 kr.
Tör vény czikkek. Az 1885. évi országgyűlési —. (K. 8-r. 299 1.) 
Bpest, 1884. Eggenbefger. 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 2 frt.
— az 1884-ik évi országgyűlési —. Jegyzetes kiadás. (16-r. VIII, 
576 lap.) Budapest, 1884. Pfeifer F. 2 frt 20 kr. Vászonkötésben
3 frt.
— az 1885-ik évi országgyűlési—. Jegyzetes kiadás. (16-r. 425 1.) 
Budapest, 1885. U. o. 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 2 frt 20 kr.
Törvényczikkek, 1885-ik évi országgyűlési —. Szakférfiak közre­
működése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal 
ellátva. I—IV. füzet. I—VI., VII—XL, XII—XXV, XXVI— 
XXVIII. t. ez. (N. 8-r. IV, 272 lap.) Budapest, 1885. Ráth 
Mór. 40 kr, 40 kr, i frt és 20 kr. Teljesen 2 frt. Vászonkötés­
ben 2 frt 80 kr. Olcsó kiadás 1 frt 60 kr. Papirkötésben 2 frt.
— 1885-ik évi országgyűlési •—.Szakférfiak közreműködése mellett
jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. I—IV. füzet. 
I—VI, VII—X I, XII—XXV, XXVI—XXVIII. t. ez. (16-r. 
VII, 583 lap.) Budapest, 1885. U. o. 40 kr, 40 kr. 1 frt és 
20 kr. Teljesen 2 frt. Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
Törvények gyűjteménye. Az 1876-ik évi —. Második hivatalos 
kiadás. Kiadja a m. kir. belügyministerium. (N. 8-r. IV, 
532 lap.) Budapest 1884. Nagel Ottó bízom. 2 frt 80 kr.
— 1885. évi —•. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. I—III. füzet. 
I—VI, VII—XXIV, XXV—XXVIII. t. ez. (16-r. 425 lap.) Bu- 
1885. Lampel R. 40 kr, 80 kr. és 20 kr. Teljesen 1 frt 40 kr. 
Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
— az 1885-ik évi —. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. I—III. füzet.
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I—IX., X—XXIII., XXIV—XXVIII. t. ez. (N. 8-r. 210 lap.) 
Budapest, 1885. U. o. 40 kr., 40 kr., és 40 kr. Teljesen 1 frt 
20 kr. Vászonkötésben 2 frt 20 kr.
— az 1885-ik évi —. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. I—III.
füzet. I—VI., VII—XXV., XXVI—XXVIII. t. ez. (N. 8-r. XV, 
291 lap.) Budapest, 1885. Nagel Ottó bizom. 30, 65 és 30 kr. 
Teljesen 1 frt 25 kr. Vászonkötésben 2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. I—IV. füzet. I—VI., VII—XX., XXI—XXV., XXVI— 
XXVIII. t. ez. (16-r., XXIV, 474 lap.) Budapest, 1885. U. o. 
4°> 35, 55 és 20 kr. Teljesen 1 frt 50 kr. Vászonköt. 2 frt 60 kr.
Törvényjavaslat a szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság elvein 
alapulandó polgári törvénykezési rendtartás tárgyában. Dr. Emmer 
Kornél előadói tervezete. A m. kir. igazságügminiszter meg­
bízásából. (4-r. 67 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bizom. 60 kr. 
T örvénykönyv tervezete. Az általános magánjogi —. Apáthy 
István dr. Indokolás a kötelmi jog különös részéhez. I. füzet. 
A magy. kir. igazságügyi miniszter megbízásából. (4-r. 1—96 1.) 
Budapest, 1884. Pfeifer F. bizom. 80 kr.
— Ugyanaz. Teleszky István. Öröklési jog. Indokolás. II. füzet.
A magy. kir. igazságügyi minisztérium megbízásából. (4-r. 119— 
253 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 10 kr.
Törvénytár. Az 1885-ik évi országos —•. (Corpus juris.) Kiadja a 
m. kir. belügyminisztérium. (Ivrét II, 174 lap.) Budapest, 1885. 
Nagel Ottó bizom. 2 frt.
Trefort Ágoston. Emlékbeszéd Mignet F. felett. Ld. : Emlékbeszé­
dek. II. 10.
— Emlékbeszéd Thiers Lajos A. felett. Ld.: Ugyanott. III, 2.
— Emlékbeszéd Guizot F. felett. L d .: Ugyanott. III, 5.
Trux Hugó (Rónaszéki). A magyar örökösödési eljárás bíróságok 
előtt. ÍN. 8-r. XXIV, 193, XIV lap.) Budapest, 1885. Pallas 
r.-társ. i frt 80 kr.
Turbucz Ferencz. Az emberi beszéd eredete és a magyar nyelv.
(8-r. 134 1.) Budapest, é. n. (1885.) Aigner Lajos. 1 frt.
Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ld.: Olcsó könyvtár. 187. 
Ugor-füzetek. Adalékok az ugor-nyelvek ismeretéhez és össze­
hasonlításához. 5, 7. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1885. Akadémia. : 
5. Munkácsi Bernát dr. Votják nyelvtudományok magyar for­
dítással és szójegyzékkel. Votják nyelvtanulmányok. Első rész. 
Bevezetés. Idegen elemek a votják nyelvben. Különlenyomat a 
nyelvtudományi közlemények XVII. és XVIII. köteteiből. 
(197 lap.) i frt.
7. Halász Ignácz dr. Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és Pite-Lapp- 
marki nyelvtudományok és szótár. Gyűjtötte és fordította
H. J. Különnyomat a nyelvtudományi közlemények XIX. köte­
téből. (264 lap.) i frt 60 kr.
Unitárius kis könyvtár. Szerk. Derzsi Károly. 15—20. szám. 
(K. 8-r.) Budapest, 1885. Kókai Lajos bizom. :
15. Derzsi Károly. Karácson-ünnepi istentisztelet. (14 lap.) 5 kr. 
16—20. Coquerel A. ifj. A lelkiismeret és a hit. (66 lap.) 20 kr. 
Uradalom vázlatos leírása. A zirczi, pilisi, pásztói és sz.-gott- 
hárdi egyesült cziszterczi rendű apátság tulajdonát képező elő- 
szállási —. (N. 8-r. 90 lap.) Veszprém, 1885. Az uradalom saját 
kiadása Előszálláson.
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Uradalom vázlatos leirása : a ménes vázlatos leírása. (N. 8-r. 17 1.)
— Ugyanaz, a gulya ismertetése. (N. 8-r. 7 lap.)
— Ugyanaz, a juhászat leirása. (N. 8-r. 7 lap.)
Utasítás. Az 1882-ik évi mintájú 11 mm. űrméretű karabély- és 
forgópisztoly-töltények megvizsgálására s átvételére vonatkozó —. 
Négy táblával. Hivatalos kiadás. (Kis ívrét 12 lap és 4 tábla.) 
Budapest, 1884. Grill Károly. 45 kr.
— a földadókataszter nyilvántartásáról szóló XXII. törvényczikk
végrehajtása iránt. (N. 8-r. 224 lap.) Budapest, 1884. Nagel Ottó 
bízom. 60 kr.
U tasítások a véderőről szóló 1868-ik évi XL. törvényczikk és az 
ezt módosító 1882-ik évi XXXIX. törvényczikk végrehajtása 
tárgyában. Függelék: Körrendeletek. Hivatalos kiadás. (8-r. XV, 
515 lap.) Budapest, 1884. Légrády testv. 1 frt 20 kr.
Utazási kézikönyv. A m. kir. államvasutak kassa-oderbergi és 
magyar északkeleti vasút vonalainak leirása. (K. 8-r. 85 lap.) 
Budapest, 1885. Magyar államvasutak irodája.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Magyarország, Középeurópa és a magyar- 
országi közutak térképeivel. Kiadja a «Vasúti és közlekedési 
közlöny» szerkesztősége. IV. évfolyam. 1885. I—VII. füzet: 
Január—Deczember. (8-r. XXIII. 269; XXIII, 269: XXVII, 
269, 8 ; XXVII, 269 ; XXVII, 269 ; XXVII, 269 ; XXV, 269 
lap és minden füzetben 2 térkép.) Budapest, 1885. Kilián Fr. 
bízom. Füzetje 50 kr.
Útmutató az 1885-ik évi Budapest országos kiállításra. Fővárosi 
kalauzzal. Szerkesztették dr. Sziklay János és László Elek. (K. 
8-r. 108, IV. lap és i térkép.) Bpest, 1885. Lampel R. 40 kr.
— Ugyanaz. Második javított és bővített kiadás. (K. 8-r. 118, V
lap és i térkép.) Budapest, 1885. U. o. 40 kr.
Ügyvédi zsebnaptár 1886. évre. Szerk. Szántó József. X. évf. 
(K. 8-r. 143, 38 1. és napló.) Bpest. Benkő Gy. Kötve 1 frt 20 kr.
Ürmössy Lajos. Az erdélyi nemzetiségek. (8-r. 85 lap.) Kolozsvár, 
1885. Aigner L. bízom. 70 kr.
Vadnai Károly. Elmúlt idők. Emlékezések. (N. 8-r. 254 I.) Buda­
pest, 1886. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
V ahott Sándorné legújabb iíjusági iratai. Szikláry Ilona és más 
beszélyek. (8-r. 423 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. Kötve
2 frt 80 kr.
Váltótörvény. Ld. : Törvényczikk, 1876 : XXVII.
Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából. Újabb adalékok az 
Oxus-melléki országok népismereti, társadalmi és politikai 
viszonyaihoz. Uj (czim-) kiadás. (N. 8-r. V. 385 lap.) Budapest, 
1885. Ráth Mór. 2 frt.
— A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. (8-r. XVI.,
768 lap.) Budapest, 1885. Akadémia. 5 frt.
— A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. Ld. . Értekezé- 
zések a nyelvtudományok köréből. XII, 5.
Váradi Antal dr. Magyar olvasókönyv. Ld. : Toinor Ferencz.
— István király. Ld. : Operaház könyvtára, 6.
Varga Ottó. Ä magyarok oknyomozó történelme. Tanterv és az 
utasítások alapján a középiskolák VIII. osztálya számára. (N. 
8-r. IV, 240 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 1 frt 60 kr.
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Varga Ottó. A magyarok történelme a tanterv alapján közép­
iskolák alsó osztályai számára. (N. 8-r. 120 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. 80 kr.
Vargha Gyula dr. Magyarország pénzintézetei. Visszapillantás 
hitelviszonyaink fejlődésére és a hazai pénzintézetek négy év­
tized alatti működésére. Az 1885. évi budapesti általános kiál­
lítás országos bizottságának megbízásából. (4-r. IV, 219 lap és 
14 tábla.) Budapest, 1885. Eggenberger bízom. 1 frt.
Várkonyi Dezső. Vidám elbeszélések. Ld. : Mulattató zsebkönyv- 
tá r  29.
V arsányi Gyula költeményei. (8-r. n i  lap.) Budapest, 1885. 
Aigner Lajos és Grill K. bízom. 1 frt 20 kr.
V as Gereben összes munkái. Sajtó alá rendezte dr. Váli Béla és 
dr. Sziklay János. Gyulai László rajzaival. 1—2 füzet. (8-r.
I. kötet i—112 lap.) Bpest, 1886. Méhner Vilmos. Füzetje 25 kr.
V ass Mátyás és Sziklay Ferencz. Olvasókönyv (ABC) az elemi 
népiskolák első osztálya számára. A «Csongrádmegyei tanító­
egyesület» (Alföldi tanitó-egylet) határozatából és megbízásából. 
(8-r. 96 lap.) Szeged, 1885. Traub B. és társa. Papirköt. 16 kr.
V asúti forgalmi szolgálatra vonatkozó szabályok alapelvei helyi­
érdekű vasutakon. (Másodrendű-, mellékvasutak stb.) — Rendes 
üzleti vasutak forgalmi szolgálatra vonatkozó szabályok alap­
elvei. Hivatalos kiadás. (8-r. 58, 51 lap.) Budapest, 1884. Nagel 
Ottó bízom. 45 kr.
V asúti politikánk és a közvélemény. (N. 8-r. 156 lap.) Budapest, 
1885. Akadémia. 1 frt.
V aszary Kolos. Világtörténelem középiskolák számára. I. kötet. 
Ó-kor. 6-ik kiadás. (N. 8-r. 171, IV, XIX 1. és 3 térkép.) Buda­
pest, 1886. Lampel R. 1 frt 30 kr.
V écsey Tamás dr. A római jog külső története és institutiói. (N. 
8-r. XXII, 623 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. 5 frt 60 kr.
V édtörvények éz az azok végrehajtására vonatkozó utasítás. 
Függelék: Eletbeléptetési rendelet. Hivatalos kiadás. (8-r. XIII, 
487 lap.) Budapest, 1885. Légrády testv. bízom. 1 frt.
V édtörvényi utasítás. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. (N. 
8-r. 1271 —1746 1.) Budapest, 1885. Nagel О. bízom. 1 frt 50 kr.
V ékey Zsigmond. Utazásaim a föld körül. (8-r. XVI, 312 lap.) 
Budapest, 1885. Aigner L. és Lampel R. bízom. 2 frt.
V ékony Antal. A kincskeresők. L d .: Jó könyvek, 35.
Verédy Károly. Ld. : Paedagógiai encyclopaedia.
V ereskövi. Képek. (Elbeszélések.) Kiadja Szombati László. (8-r, 
214 lap.) Miskolcz, 1885. Ferenczi B. bízom. 1 frt.
V eress Ignácz. Ld. : Ovidius.
Verm es Imre. Tinódi Sebestyén és Gyöngyösi István. Ld.: Magyar 
Helikon. 45.
Verne Gyula. Dél csillaga. A gyémántok hazája. Regény. Fran- 
cziából fordította György Aladár. 50 képpel. (8-r. 289 lap.) 
Budapest, 1885. Franklin-társ. 1 frt 60 kr.
Verus. Nyílt levél igazságszolgáltatásunk tárgyában, Szentgyörgyi 
Imre ő méltóságához. (8-r. 41 lap.) Budapest, 1885. Zilahy 
Sámuel. 50 kr.
V értesi Arnold. Páriák. Elbeszélések. (8-r. 159 lap.) Budapest, 
1885. Aigner Lajos. 1 frt.
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Veszprémi Soma. Könnyek. Költemények. (8-r. 80 lap.) Veszprém, 
1885. Szerző kiadása Nagy-Ilondán. i frt.
Vidéky János. Szabadkézi rajzminták az alsó ipariskolák számára.
I. füzet: I—XXII. (ívrét, 22 tábla.) Szöveg hozzá. (4-r. 43 lap.) 
Budapest, 1882. Lampel R. bízom. 1 frt 50 kr.
II. füzet: XXIII—LII. (ívrét 30 tábla.) Szöveg hozzá. (4-r. 28 1.)
Budapest, 1882. U. o. _ 1 frt 50 kr.
III. füzet: L ili—LXXX. (ívrét, 28 tábla.) Budapest, 1885. U. o.
i frt 50 kr.
Világirodalom története (A). 18—20. füzet. (N. 8-r. I. kötet. 
481—514, XXIV. II. kötet 65—96 lap.) Budapest, é. n. (1885.) 
Benkő Gyula. Füzetje 30 kr.
Vincze Alajos. Vasárnapi és ünnepi egyházi beszédek. (N. 8-r.
XI, 606 lap.) Eger, 1885. Szolcsányi Gyula. 3 frt.
Virágnyelv. Ötödik kiadás. (32-r. 102 lap.) Székesfehérvár, é. n.
(1885.) Klökner Péter. Kötve 60 kr.
Visi Imre. Tisza Kálmán. Politikai jellemrajz. A tízéves miniszter- 
elnöki jubilaeum alkalmából. (N. 8-r. 56 lap.) Pozsony, é. n. 
(1885.) Stampfel K. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Kor társaink. 4—5.
Viski Pál. Ünnepi és közönséges egyházi beszédek. Ld.: Nagy 
László.
V isontay János. Magyarország történelme. Tanodái használatra.
4- ik kiadás. (8-r. 188 lap.) Budapest, 1886. Lampel Rób. 1 frt. 
Vizjogról. Ld. : Törvényczikk. 1885: XXIII.
V olf György, Kitől tanult a magyar írni, olvasni? Ld.: Értekezések 
a nyelv- és széptudom, köréből. XII, 6.
— Döbrentei codex. — Gömöri codex. L d .: N y elvetni éktár. 
Vörös László. Ld.: Magyar vasúti évkönyv.
Vörös Ördög. Ld.: Bolondság.
Vörös Sándor. Ld. : Döntvényei
Vörösm arty összes munkái. Teljes kiadás. Rendezte és jegyze­
tekkel kisérte Gyulai Pál. 21—57. füzet. (8-r. III. kötet 241 — 
492; IV. kötet 460; V. kötet 438; VL kötet 391; VII. kötet 
396; VIII. kötet VÍII, 414 lap.) Budapest, 1885. Méhner Vilm. 
Füzetje 35 kr.
— Ugyanaz. 8 kötet. (8-r. XXXII, 432; 491, 460; 438; 391; 306 ; 
VIII, 414 lap.) Budapest, 1886. U. o. 20 frt. Díszkötésben 30 frt.
Vutkovich Sándor. Petőfi Sándor életrajza. Ld.: Magyar Helikon.
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W alter Gyula dr. A népiskola és az egészségügy. Szerző sajátja. 
(N. 8-r. VI, 150, VIII lap.) Esztergom, 1885. Buzárovits G. 
bízom, és Nagel Ottó bízom. Budapesten. 1 frt.
Wappler Antal dr. A katholikus egyház története főgymnasiumi 
felsőbb osztályok számára. V. kiadás. (N. 8-r. VIII, 208 lap.) 
Eger, 1885. Szent-István-társ. Budapesten. 60 kr.
W ekerle László dr. Alba-Maria mint Árpád sírja holfekvésének 
meghatározása. Ó-Buda térrajzával. (N. 8-r. III, 190 lap és 
i térkép.) Budapest, 1885. Pallas r.-társ. 2 frt.
— Ld. : K is Lexikon.
W elten Oszkár. Egy éjszakára bezárva. Ld.: Egyetemes regénytár. 
■ к 3-
W enzel Gusztáv dr. Az 1848 előtti magyar magánjog tekintettel
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újabb átalakítására. (8-r. XX, 430 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer 
Férd. bízom. 2 frt.
W erner G. Az oltárnál. Regény. Németből ford. Pavies Ilona. 
2 kötet. (192, 191 lap.) Budapest, 1884. Dobrowszky és Franke.
i frt.
W ittné de. (Guizot Henriette.) A keresztes hadak története közép­
kori krónikákból. Francziából fordítva. 12 képpel és 1 térkép­
pel. (8-r. XII, 208 lap és i térkép.) Budapest, 1884. Eggenberger. 
Papirkötés i frt 50 kr. Díszkötés 2 frt.
W lassics Gyula dr. A bűnvádi eljárás alapelvei. Válaszul a szak- 
tanácskozmány elé terjesztett kezdőpontokra. (8-r. 84 lap.) 
Budapest, 1885. Kilián Frigyes. 1 frt.
— A bünkisérlet és bevégzett bűncselekmény. A tettesség és 
részesség tana. A m. tud. Akadémia által a Sztrókay-jutalom- 
mal koszoruzott pályamunka. I. kötet: A tettesség és részesség 
tana. (N. 8-r. VII, 580 1.) Budapest, 1885. Akadémia. 3 frt 50 kr.
W lisloczki Henrik. Az eredeti czigány népköltészet. Ld. : Olcsó 
könyvtár, 189.
W olf Gyula dr. A szeszadó, szerepe az adórendszerben és a köz­
gazdaságban, történeti fejlődése és jelenlegi alakja az egyes 
államokban és beszedésének módjai, főtekintettel a szeszadó 
reformjára Ausztria-Magyarországban. Ford. Bosányi Endre. 
Kiadja az országos magyar gazdasági egyesület. (N. 8-r. XIII, 
445 lap.) Budapest, 1885. Gazdasági egyesület. 4 frt.
W ohl Stefanie. Egy szerelem életrajza. Ld. : M agyar szaloti könyv­
tár 3i- 33- 35- 37- 39- 4 i- 43-
X enophon emlékiratai Sokratesről. Ld. : Tanulók könyvtára 29.
Zádor Gyula. Zádor György levelezése, Kazinczy Ferenczczel. 
1823—1831. (8-r. IX, 167 lap.) Budapest. 1886. Révai testv. 
bízom. i frt.
Zanathy Bódog. Magyar-latin szótár Schultz latin gyakorlóköny­
véhez. 3-ik javított kiadás. (N. 8-r. 14 lap.) Győr, 1884. Grosz 
Gusztáv. _ 20 kr.
Zelliger József. Magyar Ábécéskönyv. Magyarország katholikus 
tót-tannyelvü népiskolái számára. 5-ik kiadás. (8-r. 99 lap.) 
Budapest, 1886. Szent-István-társ. Papirkötésben 15 kr.
Zichy Jenő gróf. A felsőházi törvényjavaslatról. (N. 8-r. 46 lap.) 
Budapest, 1885. Benkő Gyula. 40 kr.
Zimmermann Jakab. Földrajz kisebb tanulók számára. Az uj mér­
ték és az uj megyei beosztás szerint átdolgozott XI. kiadásra 
átnézte Hanusz István. (8-r. 23 lap.) Kecskemét, 1885. Gallia- 
féle könyvkeresk. 12 kr.
Zola Emil. Egy polgárcsalád története. (Pot-Bouille.) Regény. 
Ford. K. Kovách László. 7—15 füzet. (8-r. I. kötet 273—302 ; 
II. kötet 324 lap.) Budapest, 1885. Grimm G. Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz. 2 kötet. (8-r. 302, 324 lap.) Budapest, 1885. U. o.
4 frt 50 kr.
— A zsákmány. (La currée.) Francziából ford. Tarnay Pál. 2 kötet.
(8-r. 220, 285 lap.) Budapest, 1885. U. o. 2 frt.
— Rougonék szerencséje. Regény. Ford. Tarnay Pál. (8-r. 493 1.)
Budapest, 1885. Athenaeum. 2 frt.
— Germinal. Regény. 1—8 füzet. (8-r. I. kötet 1—371 lap.) Buda­
pest, 1885. Révai testv. Füzetje 25 kr.
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Z sasskovszky Ferencz és Endre. Szent koszorú imák és éne­
kekből fűzve a keresztény kath. ifjúság használatára. 5-ik bőví­
tett kiadás. (16-r. 304 lap.) Eger, 1885. Szolcsányi Gy. bízom.
65 kr.
— Kis lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb alkalmi dalok gyűj­
teménye, az elemi tanodák s nőnöveldék számára, 2, 3 és 4 
gyermekhangra. IV. füzet.. (60 dal tartalommal.) 2-ik változatlan 
kiadás. (K. 8-r. 63 lap.) Eger, 1885. U. o. 30 kr.
Zsilinszky Mihály. Az 1637/8. pozsonyi országgyűlés történetéhez. 
Ld. : Értekezések a történelmi tudományok köréből. XII, 3.
Zunft Antal. Ld. : Magyar könyvészet.
A m a g y a r  h í r l a p i r o d a l o m
1886-ban *)
1. P o litik a i n a p ila p o k .
I I .  P o litik a i h e tilap o k
I I I .  V e g v  es ta r ta lm ú  k ép es  h e tilap o k .
IV . E g y h á z i és isk o la i lap o k .
V . S zé p iro d a lm i és v eg y es  ta r ta lm ú  
lap o k .
V I. H u m o risz tik u s  lap o k .
V II . S zak lap o k .
V I I I .  V id ék i lap o k  (nem  p o li ikai 
ta rta lo m m a l).
IX . H ird e té s i lap o k .
X . F o ly ó ira to k
X I. V eg y es  m ellék lap o k .
I. POLITIKAI NAPILAPOK.
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös Vidor; társszerk. E. Illés László > 
kiadja Réthy Lipót és fia. XXVI. évfolyam. Ára helyben 12 frt> 
postán küldve 14 frt-
Arad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Sümegi Kálmán ; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. VI. évfolyam. Ára helyben 12 frt, postán küldve
14 frt.
Aradi Közlöny. (Arad.) Szerk. Hindy Árpád ; kiadja a Széchenyi 
irodalmi intézet. I. évf. Ára helyben 12 frt, postán küldve 14 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György ; kiadó-tulajdonos Wodianer F. 
X. évfolyam. Ára 12 frt.
Budapesti Hirlap. Szerk. Csukássi József; kiadó- és laptulajdonos 
Csukássi József és Rákosi Jenő. VI. évfolyam. Ára 14 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap, Szerk. Salamon Ferencz. 
XX. évfolyam. Kiadja az Athenaeum. Ára a «Hivatalos Ertesítő»- 
vel együtt _ 20 frt.
Délmagyarországi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Áldor Imre; 
főmunkatárs Lendvai Miklós; kiadó-tulajd. Magyar testvérek.
VII. évfolyam. Ára 14 frt.
Egyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos ; kiadó-tulajdonos Pallas irod. 
és nyomdai részvény-társaság. XX. évfolyam. Ára 20 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bartha Miklós ; 
segédszerk. Szokolay Kornél. VII. évfolyam. Ára 16 frt.
■) Id .  S z in n y e i Jó zsef, a m . k ir .  tu d  E g y e tem i k ö n y v tá r  e lső  ő re  sziv*s 
en g e d e lm év e l, a n n a k  ö ssze á llítá sa  u tá n  (« V a sá rn a p i ú jság »  1886. évi 5-ik szám a  
s z e r i n t )
{Hol a megjelenési hely nincs kitéve Budapest értendő. — Az 
árak egész évre szólanak).
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Függetlenség. Szerk. és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. VII. 
évfolyam. Ara 16 frt.
K olozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Az erdélyrészi szabadelvü-párt 
lapja. Szerk. és tulajd. Békésy Károly; kiadó Stein János. 
V. évfolyam. Ára 16 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XIX. évfolyam. Ára 20 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. Ajtai K. Albert; laptulajdo­
nosok K. Papp Miklós örökösei. XX. évfolyam. Ára 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hügel Ottó. 
XVII. évfolyam. Ára helyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Nemzet. Főszerkesztő: Jókai Mór; felelős szerk. Visi Imre; 
kiadó-tulajdonos az Athenaeum. V. évfolyam. (Reggeli és esti
kiadás.) Ára 24 frt.
Pesti Hirlap. Szerk. dr. Kenedi Géza; kiadják a Légrády test­
vérek. VIII. évfolyam. Ára 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos ; kiadó-tulajdonos az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXVII. évfolyam. (Reg­
geli és esti kiadás.) Ára 18 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Dús László ; laptulajdonos Schütz 
Albert; kiadó Laszky Armin. VI. évfolyam. Ára helyben 10 frt,
vidéken 12 frt.
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv. XXVIII. évfolyam. Ára 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Főszerk. Enyedi Lukács; szerk. Kulinyi 
Zsigmond. IX. évfolyam. Ára 14 frt.
Összesen =  20.
II. POLITIKAI HETILAPOK.
B ékésm egyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr. Fáy Samu; 
főmunkatárs dr. Fáy Ignácz; kiadó-tulajdonosok Povázsay test­
vérek. XIII. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. Ára 6 frt. 
Brassó. (Brassó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szterényi József.
II. évfolyam. Megjelen hetenkint háromszor. Ára 7 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerk. Gáspár Imre; kiadó-tulajdonos 
Kutasi Imre. XVIII. évfolyam. Megjelen hetenkint ötször. Ára 10 frt. 
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Vértesi Arnold; főmunkatárs Karczag Vilmos. XIII. évfolyam. 
Megjelen hetenkint ötször. Ára 10 frt.
Dunántúl. (Szombathely.) A 48-as és függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. Somogyi József; kiadja Gábriel és Poszlavszky. V. évfolyam. 
Ára ' 5 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. Szabó Ignácz; kiadó-tulajdonos az egri érsek- 
lyceumi nyomda. XXV. évfolyam. Ára 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk.- és kiadó-tulajdonos Luga László.
XVII. évfolyam. Ára 2 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. Vas Borona ; kiadja Surányi János.
XXX. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. Ára 10 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XIX. évfolyam.
Ara ' 4 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy Antal; főmunkatárs 
Kleiner Lajos és Petrovácz József. IX. évfolyam. Ára 2 frt.
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Kecskem ét. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bódogh 
Lajos. XIV. évfolyam. Ara 5 frt.
Kecskem éti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Hanusz István. XIX. 
évfolyam. Ara 5 frt.
K épes Néplap és Politikai Hiradó. Szerk. Nagy Miklós ; kiadja 
a Franklin-Társulat. XIV. évfolyam. Ara 2 frt, a «Világkróniká»- 
val együtt 4 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Vékony Antal és Szép- 
faludi Örló'sy Ferencz ; kiadja Sichermann Mór. XXII. évfolyam. 
Ára _ 6 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos; kiadó-tulajdonosok Gaal és 
Gömöry. XVII. évfolyam. Ára 5 frt.
Nemzeti Hírlap. Szerk. Kulcsár Ernő ; laptulajdonos Rózsa Kál­
mán és neje. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Nemzeti Politika. Szerk. Jánossy János; kiadó-tulajdonos Sényi 
Ferencz. II. évfolyam. Megjelen hetenkint háromszor. Ára 8 frt.
Népjog. Szerk. Szalay Károly. VI. évfolyam. Ára 6 frt.
A Nép Zászlója. Szerk. Lukáts Gyula; főmunkatárs Inczédy 
László; laptulajdonos Olay Lajos. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Hiradó. (B.-Gyarmat.) Szerkeszti Hor­
váth Danó ; kiadó-tulajdonos Kék László. XIV. évfolyam. Ára
6 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. Feiler Mihály; laptulajdonos Fekete Mihály.
IV. évfolyam. Ára 5 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Kis József; laptulajdonos Nagy 
Ferencz ; főmunkatárs Várady Ferencz. XIV. évfolyam. Ára 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos 
a Franklin-Társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXII. évfolyam. Ára 6 frt; a «Vasárnapi Ujság»-gal együtt
12 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Ardényi Dezső. VI. évfolyam. Megjelen hetenkint ötször. Ára
12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajdonos Roboz István; lap­
kiadók Roboz István és Hagelmann Károly. XXII. évfolyam. 
Ára ” 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. ifj. Dobay János és Sprencz 
György ; kiadó-tulajdonos Szabó Albert. V. évfolyam. Ára 6 frt. 
(Múlt évben mint nem politikai lap jelent meg.)
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Málik József; társ- 
szerk. T. Nagy Imre; laptulajdonos és kiadó a «Jókai-nyomda- 
részvénytársulat». IV. évfolyam. Megjelen hetenkint négyszer. 
Ára ” _ 10 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer Ágoston; XI. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. Jovanovits János; kiadó- 
tulajdonos Drohobeczky Gyula. VIII. évfolyam. Ára 4 frt.
V asm egyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bertalanffy József. XX. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. 
Ára 8 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Varga Lajos ; társszerk. Farkas Imre ; 
laptulajdonos Fischei Fülöp. XIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Összesen =  31.
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III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES HETILAPOK.
Képes Családi Lapok. Szerk. Sziklay János; kiadja Méhner 
Vilmos. VIII. évfolyam. Ára a «Nővilág» havi melléklappal 6 frt.
Ország-Világ. Kiadó-tulajdonos a Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság. VII. évfolyam. Ára io frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a Fran- 
klin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. XXXIII. 
évfolyam. Ára 8 frt; a «'Politikai Ujdonságok»-kal együtt 12 frt. 
Összesen =  3.
IV. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAPOK.
Á ltalános Tanügyi Közlöny. (Arad.) Az «Aradvidéki Tanitó- 
Egylet» rendes közlönye. Szerk. Györgyössy Rudolf. V. évfo­
lyam. Ára 6 frt. (Három évig szünetelt.)
Család és Iskola. Szerk. Csopey László ; kiadótulajdonos Dwor- 
zsák János. III. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt. 
(Ezelőtt «Magyar Ifjúság Lapja» czimmel jelent meg.)
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Rieger Imre; kiadja a
■ kolozsmegyei tanitó-testület. XII. évfolyam. Megjelen — jul. és 
aug. hónapokat kivéve — havonként kétszer. Ára 3 frt.
Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. Tóth Sámuel; 
szerkesztő-társak: Csiky Lajos, Géresi Kálmán; VI. évfolyam. 
Megjelen havonként háromszor, «Tanügyi Melléklet»-tel. Ára
5 frt.
Dunántúli Protestáns Közlöny. (Győr.) Szerk. és laptulajdonos 
Pereszlényi János. I. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 
Ára 4 frt.
Egri Egyházm egyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor.
XVIII. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 16-án. Ára 2 frt.
Evangélikus Egyház és Iskola. (Pozsony.) Szerk. Trsztyénszky 
Ferencz. IV. évfolyam. Ára 6 frt.
Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. Szerk. dr. Kiss Áron ; 
kiadja a felső nép- és polgáriskolai tanitók s tanítónők orsz. 
egyesülete. III. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 3 frt.
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XIV. évf. 
Megjelen havonként 2-szer. Ára 4 frt.
Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal, kiadja a Szent-István- 
Társulat. XIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szerk. Homicskó Miklós; tulajdonos id. Fésűs 
Pál. XIV. évfolyam. Ára 6 frt. (Magyar és ruthen szöveggel.)
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajdonos 
az Athenaeum. XVI. évfolyam. Ára 5 frt 60 kr.
K isdedóvók és Gyermek-kertésznők Lapja. (Arad.) Szerk. és 
kiadja Kobány Mihály. V. évfolyam. Megjelenik minden hó 10-én 
es 20-án. Ára a «Képes Gyermekvilág» meliéklappal 2 frt.
Közm űvelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. dr. Tódor József; kiadja 
az erdélyi rom. kath. irodalmi társulat. IX. évfolyam. Ára 4 frt.
K özoktatás. Lapvezér dr. Lutter Nándor; szerk. Tornor Ferencz ; 
szerk.-társ Gyulay Béla; kiadja Wodianer F. V. évf. Ára 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. XII. 
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 4 frt.
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Leányvilág. Szerk- és kiadó-tulajdonos Dvorzsák János. III. évf.
Megjelen havonként kétszer. 4 frt
Magyar Ifjúság. Szerk. Kürthy Emil ; főmunkatársak ‘P. Szath- 
máry Károly, és Mikszáth Kálmán ; kiadják a Révai testvérek.
III. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Katholikus. Társadalmi vegyes tartalmú hetilap. Szerk. 
Ribényi Antal ; segédszerkesztő Cziklay Lajos. III. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Magyar Tanítóképző. (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; főmunka-- 
társak dr. Emericzy Géza (Iglón) és dr. Bartsch Samu (Baján.)
I. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én és 30-án. Ára 3 frt. 
Magyar Zsidó Ifjúság Lapja. Szerk. Halász Nándor; kiadja 
Markus Samu. I. évfolyam. Megjelen minden hó 7-én és 22-én. 
Ára 4 frt.
Népiskola. (Felső-Lövő.) Szerk. Ebenspanger János; kiadja Scho- 
disch Lajos. III. évfolyam. Ára 3 frt 20 kr. (Megjelen magyar 
és német szöveggel.)
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. Tormássy János; kiadó 
Litfass Károly. VI. évfolyam. Megjelen a szünidőket kivéve 
minden hó 10-én, 20-án és 30-án. Ára 3 frt.
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; _ főmunka­
társak : Schultz Imre és Fonyó Pál. XVI. évfolyam. Ára 5 frt. 
N épnevelési Közlöny. (Nagyvárad.) A «Biharmegyei népnevelési 
egyesület» hivatalos értesítője. Szerk. Winkler Lajos. II. évf. 
Megjelen a nagy szünidőt kivéve havonkint kétszer. Az egylet 
tagjai ingyen kapják.
Népnevelő. (Nagyszombat.) Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. 
Szerk. és kiadó dr. Komlóssy Ferencz és Zelliger József. V. évf. 
Megjelen a szünidőt kivéve havonként kétszer. Ára 2 frt.
N épnevelők Lapja. Szerk. Sretvizer Lajos ; laptulajdonos a ('Nép­
nevelők budapesti egyesülete.» XXI. évfolyam. Ára 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XIX. évfolyam. Megjelen 
hetenként kétszer. Ára 3 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvári stb. tanitó-egyesületek közlö­
nye. (Pécs.) Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider István.
XIX. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer; jul. és aug. hóna­
pokban szünetel. Ára 4 frt.
Őrangyal. (Magyar-Kimle.) Szerk. és kiadótulajdonos Gladich 
Pál. I. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 80 kr.
Összetartás. Katholikus közlöny. Szerk. Hajóssy Gy. Krizant és 
Szüts Emil ; kiadó Szüts és társa. V. évfolyam. Megjelen minden 
hó i-én és 15-én. Ára 3 frt 50 kr.
Papok Lapja. Szerk. és kiadja Talabér János. IV. évfolyam. Ára
5 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór. XXIX. évfolyam. Ára 9 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó Szász Gerő.
XVI. évfolyam. Ára 6 frt.
Protestáns Népiskolai Lap. (Debreczen.) Szerk. Szombathy 
János ; kiadja Kutasi Imre. III. évf. Ára 4 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Breznay Béla. XLV. évfolyam. 
Megjelen hetenkint kétszer. Ára 10 frt.
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Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és isko­
lai élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. 
Mitrovics Gyula; szerkesztő-társ Radácsi György. V. évfolyam. 
Ára 5 írt.
Szabad Egyház. (Lugos.) Szerk. Rácz Károly; kiadja Traunfell- 
ner Károly. III. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 16-án. 
Ára 2 frt 50 kr.
Tanügyi Lapok. (Szabadka.) Szerk. Tones Gusztáv ; kiadja Szé­
kely Simon. I. évfolyam. Megjelen a nagy szünidőt kivéve min­
den hó i-én és 15-én. Ára 3 frt.
Téli Újság. Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép számára. 
Szerk. Csécsi Miklós ; szerk.-társ Szalay József; kiadja a vallásos 
iratokat terjesztő egyesület. VIII. évfolyam. Megjelen decz. 15-től 
márcz. 15-ig minden szerdán. Egyes számnak ára 2 kr.
ч Vasárnap. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Czelder Már­
ton; főmunkatársak: Molnár Sámuel, Láng Adolf VII. évfolyam. 
Ára 2 frt.
Zalai Tanügy. (Nagy-Kanizsaó Szerk. és kiadó-tulajdonos Bátorfi 
Lajos ; szerk.-társ Pöltz Pál. Vl. évfolyam. Ára 4 frt.
Összesen =  42.
V. SZÉPIRODALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ LAPOK.
Amerikai Nemzetőr. (New-York.) Szerk. Perczel Lajos; kiadó- 
tulajdonos Nyitray Emil. III. évfolyam. Ára 5 frt.
Bécsi Magyar Újság. (Bécs.) Szerk. Békési József. V. évfolyam.
Megjelen havonkint kétszer. Ára 6 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János ; főmunka­
társ Komócsy József. XIV. évfolyam. Megjelen havonkint két­
szer. Ára 10 frt.
Budapesti Hírnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Perczel Gyula.
II. évfolyam. (Magyar és német szöveggel.) Ára 10 frt.
Egyenlőség. Társadalmi hetilap. Szerk. Bogdányi Mór. V. évfolyam.
Ara 8 frt.
F ővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. XXIII. évfolyam. Megjelen mindennap. Ára 16 frt. 
Gondüző. Szerk. és kiadó-tulajdonos Székely Aladár; főmunka­
társ Tolnai Lajos. III. évfolyam. Ára 6 frt.
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos.
X. évfolyam. Ára 10 frt.
Koszorú. A Petőfi-társaság heti közlönye. Szerk. Ábrányi Emil; 
kiadja Székely Aladár; főmunkatárg Palágyi Menyhért. VIII. 
évfolyam. Ára 8 frt.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és 
Stephanie; kiadja az Athenaeum. XXI. évfolyam. Megjelen min­
den hó i-jén és 16-án. Ára 10 frt.
Magyar Egylet. Szerk. és kiadja Színi Károly. II. évfolyam. Ára
2 frt.
Magyar Figaro. (Pikáns Lapok.) Szerk. Márkus József; főmunka­
társ Bársony István; kiadó-tulajdonos Vértess József. IV. évf. 
Ára 6 frt.
Magyar-Német Bécsi Újság. (Bécs.) Kiadó és szerk. Darvas
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Aladár. II. évfolyam. Megjelen havonkint kétszer magyar és német 
szöveggel. Ara 6 frt.
Magyar Salon Könyvtár. Kiadják a Révai-testvérek. II. évf.
Ara io frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk._ és kiadja Aigner Lajos. VIII. évfolyam..
Megjelen két hetenkint. Ára 7 frt 20 kr„
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György;. 
kiadó-tulajdonos Fülöp Györgyné, szül. Kormányos Róza. VII. 
évfolyam. Megjelen minden hó i-jén és 15-kén. Ára 6 frt.
Révai-féle Salon-könyvtár. Kiadják a Révai-testvérek. II. évf..
Megjelen évenkint 20 kötet. Ára 16 frt..
Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Rendes folyam. Szerk..
és kiadja Milassin Vilmos. X. évfolyam. Ára 5 frt..
Szépirodalmi Csarnok. Rendkívüli folyam. Szerk. és kiadja. 
Milassin Vilmos. VII. évfolyam. Ára 4 frt..
Összesen = 1 9 .
VI. HUMORISZTIKUS LAPOK.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
IX. évfolyam. Ára _ 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors (Dr. Ágai Adolí) ; kiadó- 
- tulajdonos az Athenaeum. XIX. évfolyam. Ára 8 frt..
Darázs. (Székes-Fehérvár.) Szerk. Vén Darázs. XI. évfolyam. Ára 
4 frt 80 kr. (Múlt évben szünetelt.)
Forró Kása. (Szarvas). Szerk. Sipos Soma; kiadja Sámuel Adolf.
I. évfolyam. Megjelen minden második vasárnap. Ára 4 frt.
Füles Bagoly. (Ungvár.) Szerk. és kiadó tulajdonos: a bagoly­
társulat. IV. évfolyam. Ára 3 frt.
Garabonciás Diák. (Győr.) Szerk és kiadó-tulajdonos Szávay 
Gyula. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Paprika Jancsi. (Arad.) Szerk. és laptulajdonos Magyar Miska
III. évfolyam. Ára 5 frt 20 kr.
Paprika Jancsi. (Székes-Fehérvár.) Szerk. Darázsfi. III. évfolyam.
Ara 4 frt 80 kr-
Torma. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kun Samu. V..
évfolyam. Ára 4 frt.
Urambátyám. Szerk. Bartók Lajos és Mikszáth Kálmán. I. év­
folyam. Ára 8 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó Szabó Endre. XXIX. évfolyam. Ára
8 frt.
Veréb Jankó. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Várady Ferencz.
II. évfolyam. Ára 6 frt..
Villám. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdonos Kerekes Géza. II.
évfolyam. Ára 5 írt.
Összesen — 13.
VII. SZAKLAPOK.
Adó- és illetékügyi Kalauz. Állam-pénzügyi szakközlöny. Szerk. 
Róka József; kiadja Székely Simon. I. évfolyam. Megjelen ha­
vonként kétszer. Ára 4 frt.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Főszerk. Bakay Nándor; szerk. ifj..
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Szmollény Nándor; főmunkatárs Babps Elek; laptulajdonos a 
«Szegedi Ipartársulat». V. évfolyam. Ara 4 fit.
Aesculap. Organum Pharmaciae. Szerk. és tulajdonos Rácz Ká­
roly ; kiadó-tulajdonos id. Poldini Ede és társa. III. évfolyam. 
Ára 8 frt.
B ányászati és K ohászati Lapok. A m. kir. bányászati Aka­
démia közlönye. (Selmecz.) Szerk. Farbaky István. XIX. évfo­
lyam. Megjelen minden hónap i-én és 15-én. Ára 6 frt.
Borászati Lapok. Szerk.-tulajd. Molnár István. XIII. évfolyam. 
Megjelen minden hó i-én és 16-án. Ára 4 frt.
A budapesti áru és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a minisz­
teri tözsdebiztos. XIV. éyfolyam. Megjelen minden tőzsde na­
pon. Ára 8 frt; postán 12 frt.
Budapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósító. Szerk. Engel Zsig- 
mond. VII. évfolyam. Megjelen havonként 3—4-szer. Ára 2 frt.
Büntető Jog Tára. Szerk. Németh Péter; belmunkatárs Baum- 
garten Károly és dr. Tőry Gusztáv; kiadja Khór és Wein. VII. 
évfolyam. Ára 8 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajdonos a magyar könyvkereskedők egylete. 
IX. évfolyam. Megjelen minden hó 10-, 20- és 30-án. Az egylet 
tagjai ingyen kapják.
Az Építési Ipar. Szerk. Ney Béla; főmunkatárs Mihályit József; 
a kiadó-tulajdonosok képviselője Pártos Gyula. X. évfolyam. 
Ára 8 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. XVIII. évfolyam. Ára 2 frt. Az egyleti 
tagoknak ingyen küldetik.
Értesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. IV. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen küldetik.
Értesítő. Törvénykezi és vegyes tartalmú heti közlöny. (Maros- 
Vásárhely.) Szerk. és laptulajdonos Kuti Albert; kiadó Szabó 
Gyula. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Értesítő a kolozsvári orvos-természettudomány-társulat gyű­
léseiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja 
dr. Klug Nándor titkár. X. évfolyam. Megjelen havonként 2—3 
szám.
Értesítő. A m. k. tengerészeti hatóság h ivatalos közlönye.
(Fiume.) Kiadja a magyar tengerészeti hatóság. VI. évfolyam. 
Megjelen hetenként háromszor magyar és olasz szöveggel. Ára 
helyben 7 frt, postai szétküldéssel 9 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Bosányi Endre ; kiadó-tulajdonos és főszer­
kesztő Wagner László. XIII. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 3 frt.
Földm ivelési Érdekeink. Főszerk. és kiadó-tulajdonos Wágner 
László; szerk. Bosányi Endre. XIII. évfolyam. Ára 6 frt, a 
«Falusi Gazdá»-val 8 frt.
A Földm ivelési Minisztérium Értesítője. IV. évfolyam. A köz­
ségeknek ingyen küldetik.
A Főváros. Á fővárosi érdekek közlönye. Szerk. dr. Toldy 
László; főmunkatárs és kiadó-tulajdonos Könyves N. István. 
II. évfolyam. Ára 8 frt.
Gazdák Kalauza. Szerk. Bosányi Endre; kiadó-tulajdonos és
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főszerk. Wagner László, a «Földmivelési Érdekeink» szerkesztője.
III. évfolyam. Ára 5 .frt.
Gazdasági Értesítő. (Eperjes.) Szerk. Méhely Nándor ; kiadja a 
«Sárosmegyei gazdasági egyesület». III. évfolyam. Megjelenik 
minden két hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Gazdasági Lapok. Szerk. és laptulajdonos Ordódy L ipótszerk.- 
társak Baranyay István, Krick Aladár. XXXVII. évfolyam. Ára 8 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla.
X. évfolyam. Ára . 10 frt.
A  Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ovár.) Szerk. és kiadja Spor- 
zon Pál. XV. évf. Ára 6 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Dulácska Géza tr., laptulajdonos 
Poor Imre tnr. XXVI. évfolyam. Ára 10 frt.
G yógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Schédy Sándor 
főmunkatárs Csurgay Kálmán. XXV. évfolyam. Ára 10 frt.
G yógyszerészi Közlöny. Szerk. és kiadja Csurgay Kálmán. 
II. évfolyam. Ára 8 frt.
Hercules. Testgyakorlati közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt 
Kálmán ; kiadja Aigner Lajos. III. évfolyam. Ára 8 frt.
H ivatalos Rendőri Közlöny. Kiadja a m. kir. belügyminisz­
térium. XVI. évfolyam. Valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen 
küldetik. Megjelen naponkint. Ára 3 frt.
A  Jog. Szerk. és kiadják dr. Révai Lajos és dr. Stiller Mór.
V. évfolyam. Ára 6 frt.
Jogtudom ányi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai Sándor ; főmunkatárs 
dr. Fayer László; kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat. XXI. évf. 
«Curiai Határozatok» melléklappal. Ára 12 frt.
Katonai Lapok. Szerk. és kiadó Bolgár Ferencz. I. évfolyam. 
Ára , 8 frt.
K ereskedelm i Közlöny. Szerk. Fülöp Lajos. XI. évf. Ára 8 frt. 
(Magyar és német szöveggel.)
Kereskedő Ifjak Lapja. (Kun-Félegyháza.) Szerk. és kiadó Neu­
bauer Mihály. III. évf. Ára 5 frt 60 kr.
K eresztény testvériség. (Kecskemét.) Keresztény társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Szerk. és laptulajdonos 
Nagy Imre. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Kőbányai Közlöny. Á sertéskereskedők, hizlalók, tenyésztők és 
hentesek érdekeit képviselő hetilap. Szerk. Péterfi László. III. évf. 
Ára 10 frt. (Magyar és német szöveggel.)
K özegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajd. dr. Lőrinczi Ferencz.
VIII. évfolyam. Megjelen minden hó i-jén és 15-én. Ára 6 frt.
K özgazdasági Értesítő. A földmívelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. kir. minisztérium közlönye. V. évfolyam. Ára io frt.
K özgazd ásza i Lap. Szerk. és tulajdonos Spitzer Lipót. IV. évf. 
Ára _ 6 frt.
Központi Értesítő. Kiadja a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi
m. kir. ministerium. XI. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer, 
évenkint 60—70 ív. Ára helyben 4 frt; vidéken 6 frt.
K özségi Közlöny. Szerk. Barta László, laptulajdonos és kiadó 
az orsz. központi jegyzői egylet. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Dohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczi Vil­
mos. III. évfolyam. Megjelenik minden hó i-jén és 16-án. Ára
4 frt.
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Magyar Föld. Közgazdasági napilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Dapsy László. VII. évfolyam. Megjelen hetenkint hatszor. Ára
12 frt.
Magyar Fortuna. Sorsolási lap. Kiadja Kó'váry Armin váltóüzlete.
VI. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és német
szöveggel. Ára 2 frt.
Magyar gazdasszonyok Lapja. Szerk. Sághy Józsa. III. évf.
Megjelen minden hó i-jén és 15-én. Ára 4 frt.
Magyar H áziasszony. Szerk. Andrea ; kiadó-tulajdonos dr. Murá­
nyi Armin. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk. 
Mudrony Soma; főmunkatárs : Gelléri Mór. VII. évfolyam. Meg­
jelen a hó első és második felében. Ára nem tagoknak 3 frt. 
Magyar Kereskedők Lapja. Szerk. Kende Zsigmond ; főmunka­
társ Steiner József. VI. évfolyam. Ára 7 frt 50 kr.
Magyar Királyi Postatakarékpénztári Közlöny. I. évfolyam. 
Megjelenik hetenkint két szám.
Magyar Közigazgatás. Szerk. és kiadótulajdonos Boncza Miklós.
IV. évfolyam. Ára 10 frt.
Magyar Lioyd. Szerk. és kiadó-tulajdonos Steiner József. III. évf.
Ára • 8 frt.
Magyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósító. Kiadó és tulajdonos 
Lőry J. bankár. VII. évfolyam. Megjelen minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ára 2 frt.
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos Mende Bódog.
III. évfolyam. Ára 10 frt.
Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. VI. évfolyam. Ára az 
«Ált. Sorsolási Értesítő»-vel 10 frt.
Magyar Szeszterm elők Lapja. A magyar szesztermelők országos 
egyesületének közlönye. Szerkeszti Bosányi Endre. IV. évfolyam. 
Megjelen havonkint kétszer. Ára 4 frt.
Magyar T isztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó.
VII. évfolyam. Ára 5 frt.
Magyar Union. Kiadja Brandt Arnold váltóüzlete. II. évfolyam.
Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt.
Magyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelenté­
sek. Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi Weisz. VII. évfolyam. 
Megjelen mindennap. Hivatalból küldetik szét.
A Magyarországi Borbélyok és Fodrászok Lapja. Szerk. és 
kiadja Pollák József. II. évfolyam. Megjelen minden hó 1. és 
15-én. Ára 5 frt.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Politzer Zsigmond; 
szerk. Cserei Manó. XII. évfolyam. Megjelen minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ára 2 frt.
A M. Mérnök- és Épitész-Egylet Heti Értesitöje. Szerk. Ney 
Béla; kiadja: a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet. V. évfolyam.. 
Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik. 
Népiskola. (Felső-Lövő.) Szerk. Ebenspanger. III. évfolyam. Ára 
2 frt 40 kr. (Magyar és német szöveggel.)
A Nép Kertésze. (Korpona.) Szerk. Lukácsy Aladár ; kiadó Vörös 
F. XXX. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 3 frt. 
Népszava. A magyarországi átalános munkáspárt központi közlönye. 
Szerk. és kiadó Ferenczy József; X. évfolyam. Ára 2 frt 40 kr.
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Oktató H áziorvos. Szerk. és kiadótulajdonos dr. Bruck L ipót; 
főmunkatárs dr. Major Antal. IV. évfolyam. Ara 4 frt.
Országos T örvénytár. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. VI. 
évfolyam. Megjelen évenként 20—24 szám. Ara 4 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos­
gyógyszerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagy- 
Várad.) Szerk. dr. Bodor Károly. X. évf. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. ;
_ főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. XXX. évfolyam. Ára 10 frt.
Ö sszehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Comparatio­
nis Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkeszti és kiadó- 
tulajdonos dr. Meltzl Hugó. IX. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 6 frt.
Pannonia. Adler és társa sorsolási tudósitója. XV. évf. Megjelen 
havonként 2—3-szor magyar és német szöveggel. Ára 2 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. XIII. 
évfolyam. Megjelen havonként többször.
Pénzügyőrségi Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Kodács 
Ferencz. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Böszörményi Kálmán ; 
főmunkatárs Jancsó Dezső. XX. évfolyam. Ára 6 frt.
Postai Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka-és közlekedésügyi 
m. kir. minisztérium. XX. évfolyam. A postai hivataloknak 
ingyen küldetik.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. XII. 
évfolyam. Megjelen havonként 2—3 szám.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XVI. évfolyam. 
Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára
3 frt 50 kr.
Statisztikai Heti Kimutatás. Szerk. Körösi József; kiadja a fő­
városi statisztikai hivatal. XIV. évfolyam. Ára 3 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Kereskedelmi és iparlap. _ A 
szerkesztésért felelős Schlesinger Sándor. XI. évfolyam. Ára 
helyben 2 frt, postán 2 frt 50 kr.
Színészek Lapja. Szerk. Bényei István ; kiadja a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. IV. évf. Ára 6 frt.
Szülészeti Közlöny. (Temesvár.) Szerk. Báthory Románcsik 
Mihály. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos. Rajkai F. I. XVII. évfolyam. 
Ára 4 ht.
Szölőszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajdonos Maurer János. VII. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én és 30-án. Ára 4 frt.
Tanügyi Lapok. (Szabadka.) Szerk. Tones Gusztáv. I. évfolyam. 
Megjelen a nagy szünetet kivéve havonként kétszer. Ára 3 frt.
Telegrafügyi Szemle. Szerk. és kiadja Botár János. I. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
T elekkönyvi Közlöny. Szerk. Tilkovszky Fridolin ; társszerkesztő 
Káplány Géza ; laptulajdonos : a telekkönyvvezetők országos egye­
sülete. VII. évf. Megjelen minden hó i-én és 16-án. Ára 4 frt.
Tőzsde-Árfolyam Jegyzék. Kiadja a Magyar Általános Hitel­
bank. VIII. évfolyam. Ára 6 frt 30 kr.
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Typographia. Szerk. Zaka Lajos ; kiadó-tulajdonos a budapesti 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. XVIII. évfolyam. Ara 
4 frt. (;< Gutenberg ) német melléklettel.)
Ü gyvédek Lapja. Szerk. és laptulajdonos dr. Wolf Vilmos. III. 
évfolyam. Ára 6 frt.
Uj Fortuna. Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Sala­
mon. X. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és né­
met szöveggel. Ara 2 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János 
Ferencz ; szerkesztőtárs Dráveczky Aurel. XXX. évf. Ára 12 frt
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferencz • 
szerkesztőtárs Egerváry Gyula ; megjelen minden hó 5-, ; 5- és; 
25-én. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Vállalkozók Lapja. Szerk. és kiadótulajdonos Witzenrath K. 
János. VII. évfolyam. Ára 8 frt.
Vasúti és K özlekedési Közlöny. Szerk. és kiadótulajdonos 
György Endre; főmunkatárs Vörös László. XVII. évfolyam. 
Megjelen hetenként 3-szor. Ára 12 frt.
Vasúti Hirlap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Palesko Ottmár és ifj. 
Berkovics Sándor. I. évfolyam. Ára 6 frt.
Vendéglősök Lapja. Szerk. és laptulajdonos Ihász György. III. 
évfolyam. Megjelenik havonként 2-szer. Ára 4 frt.
A Zalamegyei Gazdasági Egyesület Értesitője. (Zala-Egersze- 
gen.) Külön lenyomat a «Zalamegye» czimű lapból. Megjelen 
havonként. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Zenelap. Szerk. és laptulajdonos Ságh József. I. évfolyam. Meg­
jelen havonként háromszor. Ára 6 frt.
Összesen '=  97.
VIII. VIDÉKI LAPOK.
(Nem politikai tartalommal).
Abauj-Kassai Közlöny. (Kassa.) Szerk. Mártonffy Márton ; kiadó- 
tulajdonos Timkó József. XV. évfolyam. Ára 6 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos, laptulajdonos 
és kiadó Bitterman Nándor. IX. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. Ára 6 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoczek Károly. VIII. év­
folyam. Ára 6 frt.
Baja. (Baja.)_ Szerk. Cserba Ferencz; kiadó Nánay Lajos. XIII. 
évfolyam Ára 5 frt. (Megszűnt az első számmal.)
Baja és Vidéke. (Baja.) Szerk. és tulajdonos Dujmovics István. 
II. évfolyam. Ára 5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajdonos Erdélyi Gyula; 
főmunkatárs dr. Herman Adolf. IX. évfolyam. Ára 5 frt.
Bars. (Léva.)_ Szerk. Holló Sándor; kiadja Nyitrai és társa VI. 
évfolyam. Ára 5 frt.
Barsmegyei Hirlap. (Ar.-Maróth.) Szerk. Ruffy Pál; lapkiadó­
tulajdonos az _ aranyos-maróthi könyvnyomda-résvény-társaság.
V. évfolyam. Ára 4 frt.
Békés. (Gyula.) Szerk. Oláh György; munkatárs Bodoky Zoltán ; 
kiadja: Gyula értelmiségéből alakult társaság. V. évfolyam Ára 
5 frt. (Múlt évben, mint politikai hetilap jelent meg.)
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Bereg- (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor; főmun­
katárs Kóródy Sándor. XIII. évfolyam. Ara 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy Pál; kiadó-tulajdonos Forster 
Rezső. XX. évfolyam. Ára 4 frt.
Borsodm egyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos Buthy 
Lajos. VI. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
Aranyi Lipót. IV. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Gorócz Albert; laptulajdonos Tálasy 
Árpád. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerkesztő Tóth 
László; főmunkatárs Sipos Bálint; kiadó-tulajdonos Zichermann 
H. XLIV. évfolyam. Ára 2 frt.
Debreczeni Híradó. (Debreczen.) Szerk. Szombati János ; kiadó- 
tulajdonos Otrokócsi Végh János. III. évfolyam. Ára 2 frt.
Debreczeni Hírlap. (Debreczen.) Szerk. Szombati János ; kiadó- 
tulajdonos Ortrokócsi Végh János. III. évfolyam. Ára 3 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. és laptulajdonos Mikecz József 
(Demosthenes); főmunkatárs Sipos Lajos. IV. évfolyam. Ára 5 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. és kiadó Földváry Kálmán. III. 
évfolyam. Ára 5 frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Hedry Bertalan; kiadó-tulajdo­
nos Haitsch Lajos. XI. évfolyam. Ára 5 frt.
Érmelléki Híradó. (Székelyhid.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ham- 
vay Ferencz ; szerk.-társ Nikházy Frigyes. II. évfolyam. Ára 3 frt.
Érsekújvár és Vidéke. (Érsekújvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Illényi István. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Esztergom  és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László ; 
lap tulajdonos-kiadó özv. Berényi Zsigmondné és társa. VII. év­
folyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Esztergom i Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Hann Rezső. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk és kiadó-tulajdonos 
Boross Mihály. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
F élegyházi Hírlap. (Félegyháza.) Szerk. dr. Holló Lajos; lapkiadó­
tulajdonos a «Petőfi könyvnyomda-részvény-társaság». IV. év­
folyam. Ára 4 frt.
Felső-M agyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdo­
nos Libertiny Gusztáv. V. évfolyam. Megjelen minden hóban 
kétszer. Ára 4 frt.
Felvidéki Híradó. (Selmeczbánya.) Szerk. és kiadó Vörös Fe­
rencz és Dvihally Emil; kiadó a «Selmeczbányai Híradó» könyv­
nyomdája. V. évfolyam. Ára 5 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignácz; ki­
adja Bernovits Gusztáv. VIII. évfolyam. Megjelen hetenként két­
szer. Ára 6 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Mócs Zsigmond. V. évfolyam. 
Megjelen magyar és olasz szöveggel. Ára 6 frt.
Gömör-Kishont. (Rimaszombat.) Szerk. Lőrinczy György ; kiadó- 
tulajdonos Rábely Miklós. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Szalay József; laptulajdonos Csö­
mör Kálmán; kiadó Kohn József. XV. évfolyam. Ára 6 frt.
G yöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos Bodon
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József; kiadó-tulajdonos Herzog Ernő Ármin VII. évfolyam. Ára 
4 frt. (Múlt évben politikai hetilap volt.)
Győr és Vidéke. (Győr.) Szerk. és laptulajdonos Ernyey Károly.
II. évfolyam. Ára 6 frt.
Győri ffiradó. (Győr.) Szerk. Szávay Gyula; kiadó-tulajdonos 
Gross Gusztáv. HÍ. évfolyam. Ára 4 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Issekutz 
János; kiadó és laptulajdonos a püsp. lyc. nyomda bérlője.
' IX. évfolyam. Ára helyben 4 frt, vidékre 4 frt 50 kr.
Hazánk. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Pereszlényi János.
VII. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 10 frt. (Múlt évben 
mint politikai hetilap jelent meg.)
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos ; 
kiadó-tulajd, a szerkesztő-bizottság. XVI. évfolyam. Ára 4 frt.
Hont. (Ipolyság.) Szerk. és laptulajdonos Szirmay Gerő Lajos. 
I. évfolyam. Ára 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk. Szitás János ; laptulajd. Réthi Lajos ; 
kiadó Hirsch Ádolf. X. évf. Ára 4 frt.
Igazság. (Székesfehérvár.) Szerk. Kostyelik Géza. I. évfolyam. 
Ára " 4 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. ifj. Scheftsik István. 
X. évfolyam. Ára 5 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich Károly; 
kiadó-tulajdonos Brünauer Adolf. VII. évfolyam. Ára 5 frt.
K assai Szemle. (Kassa.) Szerk. és kiadó Ries Lajos. II. évfolyam. 
Megjelen hetenkint kétszer. Ára 5 frt.
K eszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Révai Miksa.
IX. évfolyam. Ára 5 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-laptulajdonos 
Erődi Dániel. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Kis-Kun-Halas. (Halas.) Szerk. Hofmeister Juda; kiadó-tulajdonos 
Práger Ferencz. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Kiskunság. (Kunszentmiklós.) Szerk. Bprs Károly; kiadó- és lap­
tulajdonos Cherrier J. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Komárommegyei Közlöny. (Komárom.) Szerk. Décsy Mór;
kiadó-tulajdonos Kismányai Micsky Imre. ÍI. évfolyam. Ára 4 frt.
Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Zámbó Gyula ; laptulajdo­
nos Tuba János. VII. évfolyam. Ára 4 frt 60 kr. ; postán küldve
4 frt 80 kr.
Kőszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Zeitinger József, kiadó Rónay 
Frigyes. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Közép-Bácska. (Topolya.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Krämer 
Rezső. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. Magyari Károly, Török Berta­
lan, Szilágyi Farkas; kiadó-tulajdonos Wokál János. V. évf.Ára4frt.
Közvélem ény. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos _ Kemenczky 
Kálmán. II. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. Ára 5 frt.
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Szlábey György ; kiadó- 
tulajdonos. Wenczely János és fia. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajdo­
nosok képviselője.Kovács Ferencz. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Maros-Torda. (Marosvásárhely.) Szerk. Nemes Ödön; kiadó- 
tulajdonos Szilágvi Károly. IÍ. évfolyam. Ára 6 frt.
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Maros-Vidék. (Marosvásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kerekes 
Sámuel; társ-szerk. D. Nagy János. X. évfolyam. Ára 6 frt.
Mezőtúr és Vidéke. (Mezőtúr.) Szerk. és laptulajdonos Kunay 
Imre. II. évf. Ára 4 frt.
Mindszent. (Mindszent.) Szerk. Hubacsek Pál és Szobotka Gusz­
táv; kiadó-tulajdonos az alapító egyesület. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. Millich Péter; lapkiadó 
Blandl János. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Munkács. (Munkács.) Szerk. Kozma László. III. évfolyam. Ára
4 frt.
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Margitai József; kiadó és laptulaj­
donos Fischei Fülöp. III. évfolyam. Ára 3 frt. (Magyar és hor- 
vát nyelven.)
Muraszombat és vidéke. (Muraszombat.) Szerk. Takács R. Ist­
ván ; kiadó-lap tulajdonos Grünbaum M. II. évfolyam. Ára 3 frt. 
(Magyar és vend nyelven.)
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerkesztő^ Csák Alajos; 
kiadó-tulajdonos Molnár Mihály. XII. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagy-Károly és Vidéke. (Nagy-Károly.) Szerk. Asztalos György; 
kiadó-tulajdonos Litteczky Endre. IIÍ. évfolyam. Ára 3 frt.
Nagy-Körös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József. IX. évfolyam. Ára
5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerk. Sződi Miksa; főmunkatárs Milesz 
Béla; kiadó-tulajdonos Sződi S. XI. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagyszom bati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk.-tulajdonos Thinágl 
János Henrik. XVIII. évfolyam. Ára 4 frt. (Megjelen magyar és 
német szöveggel.)
Nyirvidék. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Jóba Elek. 
VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és tulajdonos Weiss József. 
XVII. évfolyam. Ára 5 frt 20 kr. (Magyar és német szöveggel.)
Nyitram egyei Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Bangha Sándor. VI. évfolyam. Ára 6 frt. (Múlt évben mint 
politikai hetilap jelent meg.)
Okos Magyar. (Kun-Szt.-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Balogh 
János. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Magyar 
A. M. VIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. Sass István; laptulajdonos 
Veres Lajos. V. évfolyam. Ára , 4 frt.
Paksi Lapok. (Paks.) Szerk. Balás Sándor. I. évfolyam. Ára 6 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fenyvessy Fe- 
rencz. XIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Ajkay Sándor; kiadó-tulajdonos a 
körmendi könyvnyomda-részvény-társaság. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
R ozsnyói Hiradó. (Rozsnyó.)_ Szerk. Krasznai K. G., kiadja Ko­
vács Mihály. IX. évfolyam. Ára 6 frt.
Sárosm egyei Közlöny. (Eperjes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Hedry Bódog. V. évfolyam. Ára 5 frt.
Sopron. (Sopron). Szerk. Németh Ferencz. Megjelen hetenként 
kétszer. XVI. évfolyam. Ára 6 frt.
Szabadka. (Szabadka.) Szerk. Sziebenburger Károly ; kiadó-tulajdo­
nos Bitterman József. II. évfolyam Ára 6 frt-.
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Szabadság. (Szabadka.) Szerk- és kiadó-tulajdonos Szalay László 
A. IV. évfolyam. Ára helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 60 kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. S. Szentirmay Geyza; kiadó- 
tulajdonos Számmer Imre. IV. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregyháza.) Szerk. Inczédi Lajos ; 
kiadó-tulajdonos Piringer János. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Szabolcsm egyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. és laptulajdonos 
Orbán József. XIV. évfolyam Ára 4 irt.
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Kótai Lajos; laptulajdonos Liteczky 
Endre; fődolgozótárs Ferenczy János. XVIII. évfolyam. Meg­
jelen hetenként kétszer. Ára 4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Mihályfi 
József. III. évfolyam. Ára 5 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. Egry Ferencz ; kiadó-tulajdo- 
donos Nagy Lajos. XII. évfolyam. Ára 2 frt 80 kr.
Szatmár és Vidéke. (Szatmár.) Szerk. Sarmaságh Géza; bel- 
munkatárs Fejes István; laptulajdonos és kiadó Molnár János. 
II. évfolyam. Ára 3 frt-
Szatmármegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye- 
(Nagy-Károly.) Szerk. Baudisz Jenő ; kiadó-tulajdonos ifj. Roth 
Károly. X. évfolyam. Ára 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos Csitári G. Emil. XIII. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Szekszárd és Vidéke. (Szekszárd.) Szerk. és laptulajdonos Gei­
ger Gyula. VI. évfolyam. Ára 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.), Szerk. és laptulajdonos Balázso- 
vits Norbert. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) , Szerk. és kiadó tulajdonos Sima Fe­
rencz. XIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. Vidonyi Lajos és Zimann János ; 
kiadó-tulajdonos Schmidt József. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. és kiadó Dénes Lajos. IV. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Szilágy-Somló. (Szilágy-Somló.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Nagy
László ; segédszerkesztő Hulimka Sándor. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. X. év­
folyam. Ára 6 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadó Herendi József. IV. 
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilovich-Bátorfi 
F., kiadó-tulajdonos Engländer С. VII. évfolyam. Ára 5 frt.
Telecska. (Kula.) Szerk. Lackner Fülöp; kiadó-tulajdonos Berko- 
vits Márk. III. évfolyam. Ára 4 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Tolnam egyei Közlöny. (Szegszárd.) Szerk. és laptulajdonos Boda 
Vilmos; belmunkatárs dr. Steiner Lajos. XIV. évfolyam. Ára 6 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Lauka Gusztáv; kiadó Pleitz 
Ferencz Pál. XV. évfolyam. Ára 6 frt.
Ugocsa. (Nagy-Szőllős.) Szerk. Papp Zsigmond ; laptulajdonosok 
és felügyelőbizottság György Endre és dr. Lator Géza. II. év­
folyam. Ára 6 frt.
Újpest és Vidéke. (Újpest) Szerk. Kohányi Tihamér; kiadó
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Schlesinger József. III. évfolyam. Ára 4 frt. (Múlt évi folyam 
a 7. számtól szünetelt.)
Ung. (Ungvár.) Szerk. és kiadja Fincicky Mihály; főmunkatárs 
Bánócy Ferencz. XXIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és kiadó-tulajdonos ifj. Varázséji 
Gusztáv. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Vág vö lgy i Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér. 
XII. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német 
szöveggel. Ára 4 frt.
V ásárhely és Vidéke. (Hódmező-Vásárhely.), Szerk. és kiadó- 
tulajdonos dr. Endrey Gyula IV. évfolyam. Ára 4 frt.
V ásárhelyi Közlöny. (Hód.-M.-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos ; 
kiadó Vodiáner F. XVIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Vasm egyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. és kiadó laptulajdonos 
Török Ernő. X. évfolyam. Ára 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Hegedűs Jánps; laptulajdonos és 
kiadó Krausz Armin fia. XII. évfolyam. Ára a ('Hivatalos Ér­
tesítő «-vei 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. Kompolthy 
Tivadar. VI. évfolyam. Ára 6 frt.
Veszprémi Közlöny. (Veszprém.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Lévay Imre; belmunkatársak Dr. Rada István és Meszes Poli- 
kárp. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Vingai Néplap. (Vinga.) Szerk. és kiadja Kosilkov Lipót. II. év­
folyam. Ara 3 frt 30 kr. (Magyar és bolgár nyelven.)
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Lapvezér és kiadó Szalay Sán­
dor ; szerk. Vass Álmos; laptulajdonos Wajdits József. XXV. 
évfolyam. Ára 5 frt.
Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Udvardy 
Ignácz. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk.-tulajdonos Boruth Elemér; 
főmunkatárs Farkas Bertalan. XVII. évfolyam. Ára 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Dudás István. 
IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. és kiadó-tulajdpnos dr.
Molnár Gyula. V. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. Ára 8 frt. 
Összesen =  121.
IX HIRDETÉSI LAPOK.
Három székm egyei Értesítő. (Sepsi-Szt.;György.) Szerk. Vájná 
Miklós, megyei aljegyző. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye H ivatalos Közleményei. (Szol­
nok.) X. évfolyam. Megjelen havonként 2—3-szor.
K olozsvárm egye H ivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) IX. év­
folyam. Ára 4 frt.
Magyar Nemzeti Hirdető. Szerk. és kiadó-tulajdonosok ^erezel 
Gyula és Vezekényi Gyula. I. évfolyam. Megjelen minden hó 
10- és 25-én magyar és német szöveggel. Ára 12 frt.
Megyei Híradó. Hivatalos hetilap. (Kaposvár.) Szerk. Roboz 
István; lapkiadók Roboz István és Hagelmann Károly. V. évf.
Nemzetközi Kalauz. Szerk. és kiadó-tulajdonos Benjamin Manó.
III. évfolyam. Ingyen osztatik. (Magyar és német nyelven.)
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Nógrádmegyei H ivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja-a 
jegyző-hivatal: XXIII. évfolyam.
Összesen =  7.
X. FOLYÓIRATOK.
Állat-Barát. A budapesti állatvédő egyesület közlönye. Szerk. 
Szallenbach Imre. II. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 1 frt.
Apollo. (Nagy-Szombat.) Magyar zeneszerzők válogatott műveinek 
gyűjteménye. Szerk. Vágvölgyi Béla; kiadja Horovitz Adolf. III. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 6 frt.
Archaeologiai Értesítő. A m. t. akad. archaeologiai bizottságá­
nak és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Kiadja 
a magyar tudományos akadémia. Szerk. Hampel József. XX. 
évfolyam. Megjelen minden hónap közepe táján, augusztust és 
szeptembert kivéve. Ára 3 frt.
B alatonegylet H ivatalos Értesítője. Szerk. dr. Sziklay János.
I. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötve. Az egyleti tagok ingyen 
kapják.
Beregmegyei Tanügy. (Beregszász.) Szerk. Greizinger István; 
társszerkesztők Kozma László, Zágoni Károly. II. évfolyam. 
Megjelenik minden hó elsején. Ára 2 frt.
Bihari Gazda. (Nagy.Várad.) Szerk. Patzkó György; kiadja a 
biharmegyei gazdasági egylet. V. évfolyam. Megjelen havonként 
egyszer.
Biztosítási Szemle. Szerk. és laptulajdonos Argus. I. évfolyam. 
Megjelen havonkint egyszer, esetleg többször. Ára 3 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. Akadémia megbizásából szerk. Gyulai 
Pál; kiadja a Franklin-Társulat. XIV. évfolyam. Megjelen 10 
Ívnyi havi füzetekben. Ára 12 frt.
Csittvári Krónikák. Folyóirat a múlt századból. Szerk. egy Vén 
Deák; kiadja Nádor Kálmán. II. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. Ára 1 frt 80 kr.
E gyesületi Értesítő. (Aranyos-Maróth.) A barsmegyei gazdasági 
egylet havi közlönye. Szerk. Szobonya Bertalan egyleti titkár.
VI. évfolyam. Megjelen minden hó elején. Ára nem tagoknak
2 frt.
E gyesületi Értesítő. (Szombathely) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbizásából. Szerk. Bertha György és Röszler Károly. VII. évf. 
Megjelen minden hó közepén. Ára nem tagoknak 1 frt.
Egyetem es Philologiai Közlöny. Szerk. és kiadják Heinrich 
Gusztáv és P. Thewrewk Emil; X. évfolyam. Megjelen, a szünidő­
ket kivéve, minden hónap elsején. Ára 6 frt.
Egyházm űvészeti Lap. Szerk. és kiadja dr. Czobor Béla. IX. 
évfolyam. Ára 3 frt.
Első magyar-német «Vasúti és Gőzhajózási Kalauz.» Kiadó 
Goritschnigg Albert. XIII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 
Ára 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Bedő Albert; főmunkatárs Divald Adolf. XXV. évfolyam. 
Megjelen havonként egyszer. Ára 8 frt.
LEvangyáliomi Lelkészi Tár. (Kecskemét.) Szerk. és kiadja -  Czelder Márton; VII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára
3 frt
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F ényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk., kiadó és laptulajdonos 
Veress Ferencz. V. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 4 írt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos.
XI. évfolyam. Megjelen — jul. és aug. hónapokat kivéve — ha'i i 
füzetekben. Ára 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társaság. 
Szerk. Berecz Antal; a franczia kivonatát, szerkeszti Király Pál. 
XIV. évfolyam. Megjelen évenkint 10 füzetben. Ára 5 frt. Tár­
sulati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Földtani Értesítő. Kiadja a magyar földtani társulat. Szerk. 
Inkey Béla és Schafarzik Ferencz titkárok. Megjelenik a társulat 
üléseit követő vasárnapokon. VII. évfolyam. Ára 1 frt, a társulat 
tagjai ingyen kapják.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Pethő Gyula és Schafarzik Ferencz titkárok. XVI. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 5 frt. A társulati tagok tagsági 
dijukban kapják.
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat 
vezetője br. Ambrózy Béla. X. évfolyam. Megjelen minden hó 
15-én. Ára , 3 frt.
Gazdasági Értesítő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer Andor; 
kiadó-tulajdonos a «Zemplénmegyei gazdasági egyesület». VII. 
évfolyam. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Csik-Szereda.) Szerk. T. Nagy Imre; kiadja 
a csikmegyei gazdasági egyesület. II. évfolyam. Megjelen havon- 
kint egyszer. Ára 1 frt. Évdíjas tagok ingyen kapják.
Gazdasági É rte s í tő . A «Sopronmegyei gazdasági egyesület» köz­
lönye. (Sopron.) Szerk Töppler Samu. VII. évfolyam. Megjelen 
minden évben legalább 6-szor. Ára nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay Kálmán. XVII. 
évfolyam. Megjelen havonkint kétszer. Ára 5 frt.Társulati tagok­
nak és tanítóknak 4 frt.
Gazdasági Értesítő. (Zombor.) A bács-bodrogmegyei gazdasági 
egyesület havi közlönye. III. évfolyam. Megjelen havonkint. Ára 
nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukuresti D. János ; kiadja 
az abauj- és tornamegyei gazdasági egyesület. Vl. évfolyam. 
Megjelen minden hó i-jén. Ára 2 frt. Égyleti tagoknak ingyen 
küldetik.
Gazdasági Közlöny, (Komárom.) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesítője. Szerk. Sarlay Károly. ÍV. évfolyam. 
Egyleti tagoknak ingyen jár.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. XII. évfolyam. Meg­
jelen minden hó 1 ső napján. Ára nem tagoknak 1 frt.
Gazdasági Tanügy. (Nagy-Szent-Miklós.) Szerk. és kiadja Bartók 
Béla. III. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 3 frt.
Gazdasági Útmutató. (Nyitra.) Szerk. Szakács Péter, egyleti tit­
kár. V. évfolyam. Megjelen havonkint. Ára 1 frt; egyleti tagok­
nak ingyen küldetik.
Graphica. A könyv- és kőnyomdászat és rokon ágainak szak-
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közlönye. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szőlló'sy Mihály. IV. évf. 
Megjelen havonkint egyszer. Ára 2 frt.
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Szerk. Garzó Gyula; főmunka­
társak Könyves Tóth Kálmán és Barikonyi Kristóf. V. évfolyam. 
Megjelen minden két hóban. Ára 4 frt.
Gyámintézet. (Miskolcz.) A magyarhoni egyetemes evangy. gyám­
intézet közlönye. III. évfolyam. Megjelen kéthavonkint. Ingyen 
küldetik.
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovics Iván. Kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XXIV. évf. Megjelen évenkint tízszer. 
Ára a melléklappal együtt 2 frt.
Gyorsírók Lapja. Szerk. Kozáry József. III. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én. Ára 1 frt 50 kr.
Györvidéki Gazda. (Győr.) A <« Györvidéki gazdasági Egylet» 
közlönye. Szerk. Petz Ädolf. VIII. évf. Megjelen minden hó ele­
jén. Ára nem tagoknak 1 frt 20 kr.
Györvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. JilgJ. Ede.
VIII. évfolyam. Megjelen havonkint. Ára nem tagoknak 1 frt. 
Gyümölcsészeti és Konyha-Kertészeti Füzetek. Kiadja az 
országos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási Pál. VII. évf. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
H adastyánok Közlönye. (Győr.) Szerk. Szávay Gyula; kiadó- 
tulajdonos Ott Tivadar. III. évfolyam. Megjelen havonkint. 
Ára 3 frt.
Hajnal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. XIII. évfolyam. Ára a tagok számára 3 frt. (Magyar 
és német szöveggel.)
Halászati Lapok. (Aranyos-Maróth.) A felsőmagyarországi halász­
egylet értesítője. Szerk. dr. Ruffy Pál. V. évfolyam. Megjelen 
kéthavonkint. Ára 3 frt; az egylet tagjai ingyen kapják.
H avi Közlemények. Révai testvérek ódon munkák tárából. 
Szerk. Révai Leo. VII. évfolyam. Megjelen havonkint. (Négy 
évig szünetelt.)
H avi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. IX. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én. Ára 4 frt.
H avi Tudósító. Kiadja a Rothbaum R.-féle antiquár könyvkeres­
kedés. VII. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötött számokban. 
Haza és Külföld. Szerk. és kiadó-tulajdonos Thewrewk Árpád.
II. évfolyam. Megjelen a hónap elsején. Ára 2 frt.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. III. évfolyam. 
Megjelen havonkint egyszer, julius és aug. hónapok kivételével. 
Ára 6 frt.
H evesm egyei Gazdasági Egyesület Értesítője. (Gyöngyös.) 
Szerk. Wissinger Károly. II. évfolyam. Megjelen havonkint. 
Egyesületi tagok ingyen kapják.
Hires Munkák Bírálatai. Szerk. és kiadja Lenkey Ferencz.
I. évfolyam. Megjelen havonkint. Egy példány ára 15 kr.
A H itközségi Hivatalnok. A «'Magyar izraelita hitközségi hiva­
talnokok országos egyesületének» közlönye. Szerk. Prof. Fried­
mann. IV. évfolyam. Megjelen havonkint egyszer, magyar és 
német szöveggel. Ára 2 frt.
A kath. Hitterjesztés Lapja. (Nagyvárad.) Kepes folyóirat
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Szerk. és kiadó Nogely István. VI. évfolyam. Megjelen 10 füzet 
évenként. Ara 3 frt.
Honti Ellenzék. (Ipolyság.) A hontmegyei egyesült ellenzék havi 
közlönye. Szerk. Ivánka István. II. évfolyam. Ára 1 frt,
Honti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. az egyesületi titkár. IV. évf. Megjelen időhöz nem kötött 
számokban. Ára 2 f r t; az egylet tagjai ingyen kapják.
Jézus Szent Szivének Hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. és kiadja 
Tóth Mike. XX. évfolyam. Megjelent havonkint. Ára 1 frt 20 kr.
Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és kiadja Hajóssy 
Gy. Krizánt. VII. évf. Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. XI. évf. 
Megjelen minden hó i-jén. Ára 1 frt.
Iskolai Szemle. (Csurgó.) Szerk. és kiadó Adorján Miklós; szer­
kesztőtárs Bárány Gyula és Pethes János. VI. évf. Megjelen jul. 
és aug. hónapokat kivéve minden hó 10-kén. Ára 1 frt 60 kr.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi lelkész ; kiadja Buzárovics Gusztáv. XI. évfolyam. Meg- 
jelen kéthavi füzetekben. Ára 2 frt.
Izraelita Tanügyi Értesítő. Szerkeszti Szántó Eleázár; kiadja 
az «Orsz. magy. izr. tanitó-egyesület». XI. évfolyam. Megjelen 
havonkint egyszer. Ára nem tagoknak 2 frt.
K atholikus Hitoktatás. (Kalocsa.) Szerk. és kiadó Fonyó Pál ; 
főmunkatársak dr. Walther Gyula és Wayand Géza. I. évfolyam. 
Megjelen havonkint. Ára 2 frt 50 kr.
K atholikus Theologiai Folyóírás. Szerk. dr. Breznay Béla,
IV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 5 frt.
Kelet. A magyarországi harmadfokú szt. jánosrendi nagy páholy 
tisztikarának hivatalos közleményei. Szerk. Hausdorfer József,
XI. évfolyam. Megjelen havonkint a tagok számára.
Keszthely-Vidéki Gazdakör. (Keszthely.) Szerk. Hensch Árpád; 
kiadja a Keszthely-Vidéki Gazdakör. III. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
K eresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és Kovács János. XVI. évfolyam. Megjelen kéthavi füze­
tekben. Ára 2 frt 40 kr.
K ertészeti Lapok. Az országos magyar kertészeti egyesület havi 
közlönye. Szerk. dr Fialowski Lajos. I. évfolyam. Ára 5 frt.
Kisdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai 
számára. Szerk. Dömötör Géza; kiadja a «Kisdednevelők orszá­
gos egylete». X. évf. Megjelen havonkint egyszer. Ára 4 frt.
Körlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Héder Sándor titkár. VI. évfolyam. Megjelen minden hó i-én. 
Ára i frt, társulati tagoknak ingyen jár.
Közlöny a debreczeni «Hittanszaki önképző társulat köréből», 
(Debreczen.) Szerk. Szentgyörgyi Kálmán, Dobi Móricz és Bihari 
Lajos. XVI. évfolyam. Megjelen 8 számban minden hó 15-én, 
Ára helyben 1 frt 50 kr., vidékre 1 frt 70 kr.
A Külföld Szónokai. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. 
I. évfolyam. Megjelen havonkint. Ára 7 frt 20 kr.
La Toilette. A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadótulajdonos 
Krausz Adolf. V. évfolyam. Megjelen havonkint egyszer magyar 
és német szöveggel. Ára 3 frt-
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A  Legszentebb Rózsafüzér Királynéja. Szerkeszti és kiadja 
P. Angelicus, a mariasterni trappista zárdában. II. évfolyam. 
Megjelen havonként. Ára i írt 50 kr.
A Ludovica Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. 
honvédségi Ludovica Académia tanári kara. XIII évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Magyar Földmives. (Gyúró.) A vaálvidéki gazdasági kör közlönye. 
Gazdászati havi füzet. Szerk. Vasadi Balogh Lajos. V. évfolyam. 
Ára i frt.
Magyar Fürdői Lapok. Kiadó és tulajdonos ÉdeskutyL. II. évf.
Megjelen évnegyedenkint magyar és német szöveggel. Ára 1 frt. 
Magyar Gyorsírás. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Kele Antal. II. évfolyam. Megjelenik (jul. és aug. kivételével) 
minden hónap 15-én. Ára 2 frt.
Magyar Gyorsiró. Szerk. P. Gyurmán Andor ; kiadja a II. kér. 
kir. egyetemi főgymnasium gyorsiró-köre. XVII. évf. Megjelen 
havonként. Ára 3 frt, egyleti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Tárnái János; kiadja Singer és 
Wolfner. XIII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 12 frt. 
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. báró Ambrózy Béla és Grand 
Miklós; fó'munkatárs Kovács Antal; kiadó-tulajdonos a dél­
magyarországi méhész-egylet. X. évfolyam. Megjelen minden hó 
i-jén. Tagoknak ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
M agyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. Szerk. Ney 
Béla. XVIII. évfolyam. Megjelen kéthavonkint. Ára 10 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. X. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 3 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XV. évfolyam.
Megjelen minden hó 15-én. Ára 5 frt.
Magyar Peedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja Rill József. VII. évfolyam. Ára 2 frt 50 kr.
M agyar Philosophiai Szemle. Szerk. Bokor József és Buday 
József; kiadja Aigner Lajos. V. évfolyam. Megjelen két havi 
füzetekben. Ára 5 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Kecskemét.) 
Szerk. kiadja Czelder Márton. VIII. évfolyam. Megjelen havi fü­
zetekben. Ára 4 frt.
Magyar Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József.
III. évfolyam. Megjelen minden hó i-én. Ára 7 frt.
Magyar Tanügy. Szerk. Alexander Bernát; kiadja az Eggenber- 
ger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár). Uj folyam IV. 
(XIV. kötet.) Megjelen, aug. és szept. hónapokat kivéve, havi 
füzetekben. Ára 6 frt.
A  Magyar Tudományos Akadémia Értesitője. Kiadja a ma­
gyar tudományos akadémia. Szerk. a főtitkár. XX. évfolyam. 
Magyar Zsidó Szemle. Szerk. Bacher Vilmos és Bánoczi József.
II. évfolyam. Megjelenik a nagy szünidőt kivéve havonként 
Ára 6 frt.
Máramarosi Tanügy. (M.-Sziget.) Szerk. Bodrogi Gyula ; kiadó- 
tulajdonos a «Máramarosi megyei tank. által. tanitó-egyesület». 
II. évfolyam. Megjelen julius, és augusztus hónapokat kivéve, 
havonként egyszer. Ára 2 frt 50 kr.
Mária Országa az im aegyleti évkönyvvel. (Győr-Szent-Márton.)
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Naphoz nem kötött havi értesítő. Szerk. Kuncze Leo. VII. év­
folyam. Ara _ i frt 12 kr.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Szerk. König 
Gyula ; kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. IV. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 3 frt.
Méhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület köz­
lönye. Szerk. Kriesch János. VII. évfolyam. Megjelen havonként 
egyszer. Ára 3 frt (A tagok 2 frt tagsági dij fejében kapják.)
M ezőgazdasági Szemle. (Magyar-Ovár.) Szérk. és kiadják Cser­
háti Sándor és dr. Kossutány Tamás. IV. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 5 frt.
M űvészi Ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a rri. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula. II. év­
folyam. Megjelen havonként. Ára 6 frt.
Nem zetgazdasági Szemle. Szerkeszti és kiadja György Endre. 
X. évfolyam. Ára 6 Írt-
Nemzeti N őnevelés. Havi folyóirat, leányiskolák tanitónöi, taní­
tói és átalán nőneveléssel foglalkozók számára. Szerk. és kiad­
ják a budapesti Andrássy-uti állami tanitónő-képző intézet taní­
tói. VII. évfolyam. Ára 5 frt..
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye. Szer­
kesztik dr. Fodor József és Paszlavszky József. IV. évfolyam. 
Ára társulati tagoknak 1 frt, nem tagoknak 1 frt 50 kr.
Nógrádmegyei Gazdasági Egyesület Közlönye. (Balassa-Gyar- 
mat.) Szerk. Baintner Ottó. IV. évfolyam. Megjelen havi szá­
mokban. Ára 2 frt.
Nyelvtudom ányi Közlemények. Szerk. Budenz József; kiadja a 
magyar tudományos akadémia. XXV. évfolyam. Megjelen éven­
ként 3 füzetben. Ára 3 frt.
Önkénytes Tűzoltó. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly Ig-
nácz és Kosa Gusztáv. III. évfolyam Megjelen havonként. 
Ára 2 frt.
Országos K özépiskolai Tanáregyesület Közlönye. Szerk. Se­
bestyén Gyula. XIX. évfolyam. Megjelen, a nagy szünetet kivéver 
minden hó elején. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Orvos-Természettudományi Értesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a ko­
lozsvári orvostermészettudományi társulat. Szerk. Klug Nándor, 
Koch Antal és Entz Géza. XI. évfolyam. Megjelen havonként.
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti 
Szécskay István. XI. évfolyam. Megjelen aug. és szept. hónapo­
kat kivéve, havonként egyszer. Ára 2 frt. Áz egyesület tagjai 
ingyen kapják.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és 
Kálmán Dezső. VIII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára
4 frt-
Rovartani Lapok. Havi folyóirat különös tekintettel a hasznos 
és káros rovarokra. Szerk. és kiadják Biró Lajos, Lendl Adóit 
és Vangel Jenő. III. évfolyam. (Magyar és franczia szöveggel.) 
Ára 4 frt.
Sárospataki Ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) Szerk. Rácz Lajos ; 
szerkesztőtársak Szabó József és Szuhay Benedek; kiadja az 
«Irodalmi önképző társulat». I. évfolyam. Megjelen minden hó 
15-én. Ára helyben 1 frt 60 kr., vidékre 1 frt 75 kr-
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Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. XIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XX. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én. (aug. és 
szept. hónapokat kivéve.) Ára 6 f r t; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) 
fejében kapják.
Szépírás. Szerk. és kiadja Nagy Sándor. II. évfolyam. Megjelen 
a nagy szünidőt kivéve, havonként. Ára 2 frt.
Szőlőm űvesek Lapja. (Pozsony.) Szerk. és kiadja Engelbrecht 
Károly. III. évfolyam. Megjelen minden hónap első vasárnapján. 
Ára 2 frt (Magyar és német szöveggel).
Szűz Mária V irágos Kertje. (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. I. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 1 frt.
Tájékozó. Szerk. és kiadó Füssy Tamás. IX. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 6 frt.
Tanitóbarát. (Győr.) Szerk. és kiadó Ziegler Géza. I. évfolyam. 
Megjelen minden hó elején. Ára 2 frt.
Tanodái Közlöny. (Veszprém.) Szerk. Nagy Lajos ; kiadó-tulaj­
donos : «A Somogymegyei Evang. Tanitóegylet.» III. évfolyam.. 
Megjelen évenként 4—6 szám. Az egylet tagjai ingyen kapják.
T ávirászati Közlemények. Kiadja a közmunka- és közlekedési 
m.- kir. minisztérium távirda-osztálya. XVI. évfolyam. Megjelen 
negyedévenként.
A  m. kir. Távirászati Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka- 
és közlekedési m. kir. minisztérium távirda-osztálya. XVIII. évf.
A m. kir. Technológiai Iparmuzeum Közleményei. IV. évf.
Természztrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan 
köréből. Szerk. Hermann Ottó ; szakszerkesztők Frivaldszky J., 
Janka Viktor és Schmidt Sándor; kiadja a magyar nemzeti 
muzeum. X. évfolyam. Megjelen évnegyedenként. Ára 3 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Valló Vilmos. X. évf. 
Megjelen évnegyedenként füzetekben. Ára 4 frt, a társulat tagjai 
ingyen kapják.
Természettudományi Közlöny. Kiadja a magyar természet- 
tudományi társulat. Szerk. Szily Kálmán, Fodor József és Pasz- 
lavszky József. XVIII. évfolyam. Megjelen minden hónap 10-én. 
Ára 5 frt.
12 Röpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja Istóczy Győző. VII. évfolyam. Ára 3 frt.
Tom aügy. Szerk. Szedlacsek Lajos ; kiadja a Magyarországi torna- 
tanitók egylete. Ili. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 3 frt.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar törté* 
nelmi társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi 
. bizottsága. Szerk. Szilágyi Sándor. IX. évfolyam. Ára a törté­
nelmi társulat tagjainak 2 frt 80 k r.; bolti ára 5 frt 20 kr.
Történelm i és R égészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyar­
országi történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pontelly 
István titkár. XII. évfolyam. Megjelen évnegyedes füzetekben. 
A társulat tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 
Szerk. Fejérpataky László. III. évfolyam. Megjelen évnegyeden­
ként. A társulat tagjai tagsági dij (5 frt) fejében kapják.
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Tűzoltó Közlöny. Szerk. Bárány N. Ernő ; kiadó és tulajdonos 
a budapesti önkéntes tűzoltó-egylet. VII. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 2 frt 40 kr.
TJj Magyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. 
és kiadja Zádori János. XVII. évfolyam. Megjelen havi füzetek­
ben. Ára 6 frt.
Ungm egyei Tanügy. (Ungvár.) Szerk. Ember János. VI. évfolyam. 
Megjelen minden hó végével. Ára 2 frt.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállatok hivatalos 
menetrendkönyve. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési Közlöny.«
V. évfolyam. Megjelen évenként 8—ю-szer, rendesen a hó első 
napjaiban. Ára helyben 4 frt, vidékre 5 frt.
V asvárm egyei Tanügyi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-testület hivatalos közlönye. Szerk. Barabás György Sár- 
várott; szerkesztőtárs Kreutz Ede. IV. évfolyam. Megjelen min­
den hó 10-én. Ára nem tagoknak 1 frt.
V egytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Fabinyi Rudolf.
V. évfolyam. Megjelen julius és aug. kivételével minden hó ele­
jén. Ára 4 frt.
Veszprém m egyei Gazdasági Lapok. (Veszp ém.) A «Veszprém- 
megyei gazdasági egyesület» hivatalos közlönye. Szerk. Nagy 
Iván. IV. évfolyam. Megjelen minden hó elején. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják.
Veterinarius. A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. Krausz Károly. IX. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én. 
Ára 6 frt.
Összesen =  134.
XI. VEGYES MELLÉKLAPOK.
Á llam orvos. A «Gyógyászat» havi melléklete.
Ált. Sorsolási Értesítő. A «Magyar Pénzügy» melléklapja. VI. 
évfolyam. Megjelen minden fontos húzás után.
A  «Borsod» Gazdasági Melléklapja. (Miskolcz.) Szerk. S. Biró 
Géza. I. évfolyam. Megjelen két hetenként.
A  «Budapest» Regénycsarnoka. Heti melléklap. IV. évfolyam.
A Budapesti K özlöny H ivatalos Értesítője. XV. évfolyam. 
Megjelen hetenként hatszor.
Csöndes Órák. A «Magyar Gazdasszonyok Lapja» szépirodalmi 
melléklapja. II. évfolyam.
Curiai Határozatok. A «Jogtudományi Közlöny» melléklapja.
F ővárosi Gyorsíró. A «Gyorsirászati Lapok» melléklapja. VI. 
évfolyam. Ára külön 1 frt 50 kr.
Gazdasági Értesítő. (Nyíregyháza.) A «Nyirvidék» melléklete.
Gazdasági Értesítő. (Szatmár.) A «Szamos» heti melléklapja. 
II. évfolyam.
Gazdasági Értesítő. (Szolnok.) Szerk. Kuncze Imre. A «Szolnoki 
Híradó» havi melléklete. III. évfolyam.
Gyakorló Gyorsíró. A «Gyorsirászati Lapok» melléklapja. II. 
évfolyam. Ára 1 frt 50 kr.
H ivatalos Értesítő. (Veszprém.) A «Veszprém» rendes heti 
melléklapja.
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Képes Gyermekvilág. (Arad.) A «Kisdedovók és Gyermekker 
tésznők Lapjá»-nak melléklapja. V. évfolyam.
Magyar Gyógyterem. Melléklet a ('Közegészségügyi Kalauz* 
hoz. VII. évfolyam.
A Magyar Gyorsíró melléklapja. X. évfolyam.
Magyar Kertész. A «Borászati Lapok» havi melléklapja. II. év 
'folyam. Ara külön 2 frl
Nővilág. A «Képes Családi Lapok» havi melléklapja. VIII. év: 
A «Pénzügyi Közlöny» melléklapja.
Polgári T örvénykezés. A «Büntető Jog Tára» melléklapja. Ili 
évfolyam.
A Pozsonyvidéki Gazdasági Egylet Értesítője. (Pozsony.) í- 
«Pozsonyvidéki Lapok» havi melléklete. III. évfolyam. 
Szem észet. — K özegészségügy és T örvényszéki Orvostan
Szerk. Fodor József, tanár. Az «Orvosi Hetilap» mellékletei. 
Szent Hangok. (Győr-Szent-Márton.) A «Mária Országa» mellék 
fete. IV. évfolyam.
Szépirodalmi Kert. Havi melléklet a «Magyar Állam»-hoz. I. év 
Találmányok Leírása. A «Magyar Ipar» heti melléklete. IV. év 
A Torontál H ivatalos Melléklete. (Nagy-Becskerek.) II. évi 
Megjelen hetenként egyszer.
Uj Budapest. A «Budapest» képes heti melléklete. (Élczlap
VIII. évfolyam. Ara a főlap nélkül 3 frl
Világkrónika. A «Vasárnapi Újság» és «Politikai Újdonságok 
s a «Képes Néplap» melléklapja. X. évfolyam.
Összesen =  29.
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I. Politikai napilap : Magyar Lap.
II. Politikai hetilapok: Világosság. (Kaposvár.) — Bukaresi 
Híradó. (Bukarest.) — Bukaresti Közlöny. (Bukarest.)
III. Vegyes tartalm ú képes hetilap : Panorama.
IV. Egyházi és iskolai lapok : Magyar Ifjúság Lapja. — Fák 
lyaláng,
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok: Regényvilág
— Szemle. — Fővárosi Szemle. — Korunk. — Modern Ele'
— Uj Világ. — Hon. —• Márczius. — Élet és Irodaion 
(Kolozsvár.) — Polgárerény. (Veszprém.) — Magyar HölgA 
(Székes-Fehérvár.) — Társalgó. (Székes-Fehérvár.)— Szünón 
(Beregszász.)
VI. Humorisztikus lapok: Füstölő. — Cigarett. — Tréfá 
Lapok. — Suhogó. (Hódmező-Vásárhely.) — Újpesti Maty 
(Újpest.) — Paprika. (Léva.)
VII. S zak lapok : Árlejtési Közlöny. — Harmonia. — Magya 
Czipészek Közlönye. — Világosság. — Nyomdászok Közle 
nye. — Kiállítási Lapok. — Keresztény Közérdek. — Magya 
Háztartás. — Kiállítási Értesítő. — Regál. — Közérdek. - 
Budapesti Országos Általános Kiállítási Műsor. — A Diva'
— Műszaki Lapok. — Művészeti Szemle. — Szabadaln 
Közlöny. — Laytha. (Magyar-Óvár.) — Borsodi Gazd: 
(Miskolcz.) — Tátra-Vidék. (Uj Tátra-Füred.) — Magya 
Tengermellék. (Fiume.) — Emléklapok. (Arad.)
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VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Tiszavidék. 
(Szolnok.) — Nagykikindai Híradó. (Nagy-Kikinda.) — Tátra- 
vidéki Híradó; (Liptó-Szent-Miklós.) — Zentai Híradó. (Zenta.)
— Hajdú-Böszörményi Hírlap. (H.-Böszörmény.) — Komárom 
és Vidéke. (Komárom.) — Balaton. (Tapolcza.) — Társadalom. 
(Kaposvár.) — Fejérmegyei Lapok. (Székes-Fejérvár.) — 
Tisza. (Szeged.) — Aszód és Vidéke. (Aszód.) — Fehér­
templomi Lapok. (Fehértemplom.) — Újpest. (Újpest.) — 
Érsekújvár és Környéke. (Érsekújvár.)
IX. F o lyóiratok : Vasút. — Magyar Könyv-Szemle. — Graphikai 
Közlöny. — Uj Magyar Gyorsíró. — Urania. — Irodalmi 
Értesítő. — Magyar Birodalom. — Művészeti Szemle. —- 
Magyar Dal-Album. (Győr.) — Omnibus. (Pozsony.) — Tolna­
megyei Földmives. (Szegzárd.)
X. V egyes melléklapok: Magyar Királyok és Hősök Arczkép- 
Csarnoka. — Családi Kör. — Csöndes Órák. — Divat. — 
Skorpió. (Győr.) — Máramarosi Tanügyi Értesítő. (M.-Sziget.)
— Tanügyi Melléklet. (Debreczen.) — Komárommegyei Hír­
nök. (Komárom.) — Repülő Lapok. (Székesfejérvár.) 
Megszűnt összesen 81 hirlap és folyóirat. (1884. évben meg­
szűnt 96.)
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ÉS FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilap : Aradi Közlöny. (Arad.)
II. Politikai hetilap : A Nép Zászlója.
III. Egyházi és iskolai lapok: Család és iskola. — Magyar 
Zsidó Ifjúság Lapja. — Általános Tanügyi Közlöny. (Arad.) — 
Népiskola. (Felső-Lövő.) — Népnevelési Közlöny. (Nagy­
várad.) — Dunántúli Protestáns Közlöny. (Győr.) — Tan­
ügyi Lapok. (Szabadka.) — Őrangyal. (Magyar-Kimle.) — 
Magyar Tanítóképző. (Déva.)
IV. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok : Magyar Egy­
let. — Budapesti Hírnök. — Révai-féle Salon-Könyvtár. — 
Magyar-Német Bécsi Újság. (Bécs.)
V. Humorisztikus lapok: Urambátyám. — Veréb Jankó. (Pécs.)
— Darázs. (Székes-Fehérvár.) — Paprika Jancsi. (Arad.) -— 
Villám. (Debreczen.) — Torma. (Szombathely.) — Forró Kása. 
(Szarvas.)
VI. Szaklapok: Pannonia. — Magyar Fortuna. — A Főváros. — 
Vasúti Hirlap. — Gyógyszerészi Közlöny. — Zenelap. — 
Telegrafügyi Szemle. — Magyar Union. — Katonai Lapok. — 
Magyar Királyi Postatakarékpénztári Közlöny. — A Magyar- 
országi Borbélyok és Fodrászok Lapja. — Adó- és Illeték- 
ügyi Kalauz. — Népiskola. (Felső-Lövő.) -— Keresztény Test­
vériség. (Kecskemét.) — A Zalamegyei Gazdasági Egyesület 
Értesítője. (Zala-Egerszeg.) — Tanügyi Lapok. (Szabadka.)
VII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Nagy-Károlv 
és Vidéke. (Nagy-Károly.) — Mezőtúr és Vidéke. (Mező-Tur.)
— Győr és Vidéke. (Győr.) — Kassai Szemle. (Kassa.) — 
Ugocsa. (Nagy-Szőllős.) — Mindszent. (Mindszent.) — Érsek­
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újvár és vidéke. (Érsekújvár.) — Közvélemény. (Miskolcz.) — 
Szepesi Lapok. (Igló.) — Közép-Bácska. (Topolya.) — Baja 
és Vidéke. (Baja.) — Maros-Torda. (Maros-Vásárhely.) -  
Érmelléki Hiradó. (Székelyhid.)— Okos Magyar. (Kun-Szent- 
Miklós.) — Kis-Kun-Halas. (Halas.) — Paksi Lapok. (Paks.)
— Komárommegyei Közlöny. (Komárom.) — Szabadka. (Sza­
badka.) — Hont. (Ipolyság.) — Igazság. (Székesfehérvár.)
VIII. Hirdetési lap : Magyar Nemzetközi Hirdető.
IX. Folyóiratok: Magyar-Zsidó Szemle. — Turul. — Magyar 
Fürdői Lapok. — Szépirás. — A Legszentebb Rózsafüzér 
Királynéja. — Művészi Ipar. — Biztosítási Szemle. — Kerté­
szeti Lapok. — A Külföld Szónokai. — Balatonegylet Hiva­
talos Értesítője. — Hires Munkák Birálatai. — Gyakorlati 
Bibliamagyarázatok. (Gyoma.) — Bihari Gazda. (Nagyvárad.)
-— Gazdasági Értesítő. (Zombor.) — Gyámintézet. (Miskolcz.)
— Hontmegyei_ Gazdasági Egyesület Értesítője. (Gyöngyös.)
— Gazdasági Értesítő. (Csik-Szereda.) — Máramarosi Tan­
ügy. (M.-Sziget.) — Honti Ellenzék. (Ipolyság.) — Tanitó- 
barát. (Győr.) — Katholikus Hitoktatás. (Kalocsa.) — Szűz 
Mária Virágos Kertje. (Kalocsa.)
X. Vegyes melléklapok: Szépirodalmi Kert. — Gazdasági 
Értesítő. (Nyíregyháza.) — A «Borsod» Gazdasági Mellék­
lapja. (Miskolcz.) — A «Torontál» Hivatalos Melléklete. (Nagy- 
Becskerek.)
Összesen 85 hírlap és folyóirat keletkezett múlt évi hirlapkimuta- 
tásunlc óta. (1884 folyamában és 1885 elején keletkezett 92.)
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1885. és 1886. elején következő 
kimutatásban tüntethetjük föl:
1885 elején : 1886 elején :
I. Politikai napilapok — —  — — — 20 20 — —
II. Politikai hetilapok ... ...................  ... 36 31 — 5
III. Vegyes tartalmú képes lapok... ... ... 4 3 --  I
IV. Egyházi és iskolai lapok ... ... ... 35 42 4- 7
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok... 25 19 --  í
VI. Humorisztikus lapok ... ... ... 10 13 4 - 3
VII. Szaklapok ... ... — ... ... ... — 97 97 — —
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 1 12 121 4- S
IX. Hirdetési lapok ... ... ................ . 6 7 4- 1
X. Folyóiratok........... ... „ . ... ... ... 117 134 4- 17
XI. Vegyes melléklapok ... ... ... — 32 29 —• s
Összesen : 494 516 +  2:
Az első magyar hírlap 1780 jan. i-jén jelent meg Pozsonyban (Rál 
Mátyás Magyar Hírmondó-ja). Budapesten 1788 okt. 8-án szerdár 
indult meg az első magyar rendes hírlap Magyar M erkurim  
czimmel, hetenkint kétszer járt és Paczkó Ferencz betűivel nyo 
matott Pesten. A második lap Pesten az 1806. év jul. 2-án kelet 
kezett Hazai Tudósítások; szerk. Kulcsár István. Éz volt az elst
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magyar hírlap, mely 4-rét alakban jelent meg és hosszabb 
életű volt.
1830-ban 10 magyar hírlap és folyóirat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 49-ben 86 magyar hírlap jelent meg. 
i85o elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854 márcz. 5-én, mikor a Vasárnapi Újság megindult, 
ezzel együtt 20 magyar hírlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn első évi rendes hirlapkimutatásunkat 
közöltük, 52 volt a magyar hírlapok és folyóiratok száma.
1862. elején ' 65 1875. elején 246
1863. « 80 1876. « 240
1864. « 70 1877. (C 268
1865. « 70 1878. (( 281
1866 « 81 1879. ft 324
1867. ft 80 1880. « 368
1868. « 140 1881. ft 356
1869. « 163 1882. ft 412
1870. « 146 1883. ft 427
1871. « 164 1884. ft 482
1872. c( 198 1885. ft 494
1873. « 201 1886. « 516
1874. « 208 ft
hírlap és folyóirat jelent meg magyar nyelven.
Az 1886 elején megjelent 516 magyar hírlap és folyóirat évi 
előfizetési ára 2426 frt 93 kr. (Politikai napilapoké 315 frt; po­
litikai hetilapoké 184 írt; vegyes tartalmú képes lapoké 24 frt; 
egyházi és iskolai lapoké 168 frt 86 kr.; szépirodalmi és vegyes 
tartalmú lapoké 164 frt 20 kr. ; humorisztikus lapoké 62 frt 80 kr. ; 
szaklapoké 497 frt 20 kr. ; vidéki lapoké, nem politikai tartalom­
mal 597 frt 20 kr. ; hirdetési lapoké 20 frt; folyóiratoké 403 frt 
67 kr.; vegyes mnlléklapoké 8 frt. Összesen 2426 frt 93 kr.)
1780 óta megjelent hírlap és folyóirat magyar nyelven  
összesen  2306 (a fővárosban 1236, a vidéken 1070.) 7963. év ­
folyamban. Szakok szerint: I. Politikai napilap 114. (Budapesten 
87, vidéken 27.) — II. Politikai hetilap 197. (Bp. 89, vid. 108.) —
III. Vegyes tartalmú képes lap 39. (Bp. 38, vid. 11.) — IV. Egy­
házi és iskolai lap 146. (Bp. 85, vid. 61.) — V. Szépirodalmi és 
vegyestartalinu lap 196. (Bp. 150, vid. 46.) — VI. Humorisztikus 
lap 116. (Bp. 57, vid. 59.) — VIII. Szaklap 367. (Bp. 270, vid. 97.) 
— VIII. Vidéki lap (nem politikai tartalommal) 403. — X. Folyó­
irat 528. (Bp. 327, vid. 201.) — XI. Vegyeslap 130. (Bp. 97, vid. 
33.) Összesen 2306 hírlap és folyóirat jelent meg saúzhét év alatt 
magyar nyelven.
Helyek szerint osztályozva 1886 elején megjelent: Budapes­
ten 231, Aradon 7, Aranyos-Maróthon 3, Baján 3, Balassa-Gyar- 
maton 3, Békés-Csabán 1, Békés-Gyulán 1, Beregszászon 2, Bras­
s’*
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sóban i, Buziáson i, Csáktornyán i, Csik-Szeredán i, Csurgón i, 
Czegléden i, Debreczenbén 8, Deésen i, Déván 2, Egerben 6, 
Eperjesen 3, Érsekujvártt i, Esztergomban 4, Félegyházán 1, Fiú­
méban 2, Gyomán I, Gyöngyösön 2, Győrött 10, Győr-Szent- 
Mártonban 2, Gyula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1, Halason 1, H.-M.-Vá­
sárhelyen 3, Iglón i ,  Ipolyságon 3, Jászberényben 1, Kalocsán 4, 
Kaposvárott 2, Karczagon 1, Kassán 5, Kecskeméten 6, Keszt­
helyen 2, Kézdi-Vásárhelytt 1, Kolozsvárott 14, Komáromban 3, 
Korponán i, Kölesden 1, Körmenden 1, Kőszegen 1, Kulán 1, 
Kunfélegyházán 1, Kunszentmiklóson 2,_ Léván 1, Losonczon 1, 
Lúgoson 2, Magyar-Ki mién 1, Magyar-Ovárott 2, Makón 1, Mára- 
maros-Szigeten 2, Maros-Vásárhelytt 3, Mező-Túron 1, Mindszen­
ten i, Miskolczon 6, Mohácson 1, Munkácson 1, Muraszombaton 
i, Nagy-Bányán 1, Nagy-Becskereken 1, Nagy-Enyeden 1, Nagy- 
Kanizsán 3, Nagy-Károlyban 2, Nagy-Kikindán 1, Nagy-Kőrösön 1,
N.-Szt-Miklóson i, Nagy-Szombatban 3, Nagy-Szőllősön 1, Nagy- 
Váradon 6, Nyíregyházán 5, Nyitrán 4, Orosházán 2, Pakson 1, 
Pápán 2, Pécsett 5, Pozsonyban 4, Rimaszombatban 1, Rozsnyón 
i, Sárospatakon 2, Sátoralja-Ujhelyen 2, Selmeczen 2, Sepsi- 
Szent-Györgyön 2, Sopronban 3, Szabadkán 6, Szarvason 2, Szat- 
már-Németiben 4, Szegeden 3, Szegzárdon 2, Székelyhidon 1, 
Székes-Fehérvárott 6, Szentesen 2, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 4, 
Szombathelyen 6, Tatában 1, Temesvárott 6, Topolyán 1, Tren- 
csénben i, Újpesten 1, Újvidéken 1, Ungvártt 5, Váczon 1, Vesz­
prémben 6, Vingán i, Zala-Egerszegen 3, Zentán 1, Zilahon i, 
Zomborban 3. Külföldön: Bécsben 2, New-Yorkban 1.
Összesen 1886 elején a fővárosban  231, a vidéken 113 he­
lyen 282 és 3 külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1885. év elején 
Budapesten 227, és 108 vidéki városban 263, külföldön 4 hírlap 
és folyóirat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idege?: nyelvű lap és fo lyó­
ira t: német nyelven 160, (1885 elején 141); szláv nyelven 45, 
(1885 elején 38); román nyelven 27, (1885 elején 25); olasz nyel­
ven 7, (1885 elején 6); héber nyelven 1, (1885 elején 2); franczia 
nyelven 2, (1885 elején 2); összesen 242 (1885. évben 214, a ma­
gyarokkal együtt 708.)
E szerint 11,947 magyarul beszélő egyénre esik egy 
m agyar hirlap; 11.237 németre egy német; 62,211 szlávra egy 
szláv és 86,037 román ajkú egyénre egy román hirlap.
Ez időszerint tehát Magyarországban megjelen összesen 768 
hirlap és folyóirat; ebből 18.111 főre esik egy.
КШТШ
Aj i ál*



A „MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETE“
kiadásában megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1881.
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag kiadott
m ag y ar könyveknek  és térképeknek
az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fel- 
emlitésével és tu d o m á n y o s  sz a k m u ta tó v a l.
Á ra évfolyamonkint kötve egy frt.
MAGYAR K Ö N Y V É S Z E T
1860- 1875.
Jegyzéke az i860—75. években megjelent m a g y a r  k ö n y ­
v e k n e k  és fo ly ó ir a to k n a k .
Összeállitotta és tudományos szakmutatóval ellátta
P E T R I  К GÉZA.
Á ra 8 frt.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 16 évi idő­
szak irodalma lehetőleg teljesen van összeállitva, sőt a fontosabb folyó­
iratok tartalma részletezve is feltüntetve. Ezek folytán nemcsak a könyv- 
kereskedők- és könyvtárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetetlen 
kézikönyvet képez, a kik a tudomány bármi szakával behatonban fog 
'alkoznak.
Pallas részvénytársaság nyomdája.
